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• /  j .  '  ABSTRACT
T h i s  s t u d y  e x a m i n e s  t h e  h i s t o r y  o f  .a C r o w n  c o r p o r a t i o n  i n  
t h e  C a n a d i a n  p e t r o c h e n  i c a l  i n d u s t r y .  I t  t r a c e s  how P o l y m e r  
C o r p o r a t i o n ,  b a s e d  i n  S a r n i a  O n t a r i o ,  u n d e r w e n t  a* 
t r a n s f o r m a t i o n ' -  i n  i t s  a c t i v i t y  a n d  c h a r a c t e r  a s  an e c o n o m i c  
e n t e r p r i s e .  I t  b e g a n  as an e m e r g e n c y  w a r t i m e  p r o g r a m  o f  t h e  
C a n a d i a n  g o v e r n m e n t ,  . and  as  an  ad j u n c t t o  . e c o n o o f i c  
m o b i l i z a t i o n  f o r  w a r  i n  t h e  , U n i t e d  S t a t e s .  I n  p e a c e t i m e  
■ P o l y m e r  b eg a n  t o  c h a r t  an, . i n d e p e n d e n t  c o u r s e ,  m a r k e t i n g  i t s  
p r o d u c t s  a b r o a d ,  e s p e c i a l l y  i n  w a r - r a v a g e d  E u r o p e .  lAs t h e  * 
co m p any  a d v a n c e d  i n  t e c h n i c a l  s o p h i s t i c a t i o n  and' c o m m e r c i a l  
s u c c e s s ,  i t  became a C a n a d ia n -  m u l t i n a t i o n a l  - c o r p o r a t i o n  i n  :
i t s  own r i g h t ,  w i t n . s u b » i d i a r y  c o m p a n i e s  a n d  m a r k e t i n g  a rm s
■
a r o u n d  t h e  g l o b e .
T h i s  c a s e  s t u d y  l e n d s  c r e d e n c e  t o  t h e  n o t  i q n  o f  C an a d a  as 
an " a d v a n c i d  d e p e n d e n c y "  o f  U . S .  c a p i t a l .  I t  a l s o  s u p p o r t s  
t h e  a r g u m e n t  t h a t  C a n a d a  h as  become an i m p e r i a l i s t  p o w e r  i n  
' c e r t a i n  t y p e s  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  w h i c h  have  r e a c h e d  
m a t u r i t y  i n  a n a t i o n a l  c o n t e x t .  I n  t h i s  l a t t e r  r e g a r d ,  th 'e  
r o l e  o f  t h e  s t a t e  h a s  ' been v i t a l  i n  f o s t e r i n g  and  
*  l e g i t i m i z i n g  P o l y m e r ’ s  p r e - e m i n e n t  pt)S i t  i o n  i n  t h e
i n d i g e n o u s  C a n a d i a n  p e t r o c h e m i c a l  i n d u s t r y . - '  U n d e r  t h e  
u m b r e l l a  o f  s t a t e  o w n e r s h i p ,  i t  was p o s s i b l e  t o  p r e v e n t  
d o m i n a n c e  and  a b s o r p t i o n  b y  f o r e i g n . a n d  e s p e c i a l l y  A m e r i c a n  
m u l t i n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s .  A t  t h e  same t i m e .  P o l y m e r  as a 
C ro w n  c o r p o r a t i o n  was k e p t  f r e e  o f  b u r e a u c r a t i c  r e s t r i c t i o n  
and  p o l i t i c a l  r n - b e x t e r e n c e ,  and,  was e x p e c t e d  b y  g o v e r n m e n t  
t o  . r e s p o n d  t o  t h e  d i s c i p l i n e  o f  t h e  c a p i t a l i s t  m a r k e t p l a c e .
As P o l y m e r  e s t a b l i s h e d  i t s  p o s i t i o n  a s  a v i a b l e  a nd  
i n d e e d  h i g h l y  p r o f i t a b l e  c o r p o r a t i o n ,  i t s  t i e s  t o  t h e  s t a t e  
became o n e s  o f  l e g a l  f o r m a l i t y ,  and  i t s  l i n k a g e s  t o  t h e  
C a n a i i a n  c a p i t a l i s t  c l a s s  became m u l t i p l e  a n d  e x p l i c i t .  The  
c o r p o r a t i o n ’ s b e h a v i o u r  g e n e r a l l y  c o n t r a d i c t s  t h e  
s o c i a l —d e m o c r a t i c  c o n c e p t  o f  g o v e r n  ment  e n t e r p r i s e  as  an 
i n s t r i l m o n t  o f  e c o n o m i c  p o l i c y  and s o c i a l  b e t t e r m e n t .  The  
h i s t o r y  o f  P o l y m e r  mace c l o s e l y  e m b o d i e s  t h e  M a r x i s t  n o t i o n  
o f  t h e  b o u r g e o i s  s t a t e  a c t i n g  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  
c a p i t a l i s t  c l a s s .  The  m odern  C a n a d i a n  s t a t e  seems f i r m l y
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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committed to capital accumulation and legitimation, of the 
existing, economic order at home and abroad. It.seems 
prepared to use government, enterprise- as an instrument of 
the Chadian bourgeoisie in the.domestic and foreign quest 
f o r ^ o f i t s .  •
%
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, f o r  m e t h o c ^ o l o g i c a l  r i g o u r  and b a l a n c e !  c o n s i d e r a t i o n  o f  
e m p i r i c a l  e v i d e n c e . '  D r .  Wendy M i t c h i n s c n  f r o m  t h e  H i s t o r y  ■
• ' D e p a r t m e n t  was m o s t  e n c o u r a g i n g ,  a n d  a l w a y s  v e r y  p r o m p t  and  
h e l p f u l  w i t h  h e r  f e e d b a c k  t o  d r a f t s  o f  t h e  t e x t . .
.Much o f  t h e  r e s e a r c h  f o r - t h i s  t h e s i s  was c a r r i e d  o u t  
P o l y s a r  c o r p o r a t e  h e a d q u a r t e r s ,  and  t h r o u g h  p e r s o n a l  
i n t e r v i e w s ,  i n  S a r n i a  O n t a r i o ,  Bob Adams and  L o u i s e  
P a r i s ' o t t o  w e r e  m o s t  g r a c i o u s  and  h e l p f u l  i n  t r a c k i n g  down 
com pany  d o c u m e n t s  t e r  me. . B uss -  G i l l e s p i e  s h a r e d  much ,  
w r i t t e n  a n d  o r a l  i n f o r m a t i o n  w i t h  me, a s  r e s i d e n t  h i s t o r i a n  
o f  L o c a l  914  o f  t h e  Energy ,  a nd  C h e m i c a l  W o r k e r s  U n i o n -  To 
a l l  t h e  i n d i v i d u a l s  who c o n s e n t e d  t o  be. i n t e r v i e w e d ,  I  am 
m os t  g r a t e f u l .  . W h e th e r  o r  n o t  any  o n e  p e r s o n ’ s r e m a r k s  a r e ' ' ^  
d i r e c t l y  . q u o t e d  i n  t h e  t h e s i s ,  a l l  t h o s e  i n t e r v i e w e d  
c o n t r i b u t e d  t o  my u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s t o r y  o f  P o l y m e r .
I t  i s  a l s o  r e c o g n i z e d  t h a t  many o f  t h o s e  who a s s i s t e d  -me 
do n o t  s h a r e  my t h e o r e t i c a l  v a n t a g e  p ç i n t .  H o p e f u l l y  t n i s  
s t u d y  i s  a - s m a l l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  o v e r a l l  . s t u d y  and  
i n t e r p r ^ a t i o n  o f  C a n a d i a n  e c o n o m i c  h i s t o r y . , '  w h i c h  
e n c o m p a s s e s  a v a r i e t y  o f  v i e w s  w h i c h  o f t e n  c o n f l i c t .  • F o r  ' 
any  e r r o r s  i n  t h e  c o m p i l a t i o n  a n d  o r g a n i z a t i o n  o f  e v i d e n c e ,  
o f  c o u r s e ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  i s  e n t i r e l y  m i n e .  >
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CHAPTES I V’
INTRODUCTION
T h e  R e s u r g e n c e  o f  C a n a d i a n  P o l i t i c a l  B c o n o p y
* •
T h i s  s t u d y  can,  be s i t u a t e d  w i t h i n  t h e  s c h o o l  o f  "new** 
C a n a d i d D  p o l i t i c a l  econom y  t h a t  h a s  e m e r g e d  s i n c e  t h e  l a t e  
1 9 6 0 ' s .  T h i s  b o d y  o f  w o r k  has.  b e e n  a s c h o l a s t i c  e n t e r p r i s e  
o f  im m e n se  i m p o r t a n c e  i n  t h i s  c o u n t r y -  I t  h a s  f o l l o w e d  i n  
t h e  f o o t s t e p s  o f  t h e  " o l d "  C a n a d i a n  p o l i t i c a l  e cono m y  s h a p e d  
by  . H a r o l d  I n n i s  a n d  o t h e r s  i n  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  t h e  tw o  
w o r l d  w a r s  { I n n i s ,  1 92 3 ,  1 9 3 0 ,  1 9 3 3 ,  1 9 4 0 ;  I n n i s  and  L o w e r ,
1 9 2 9 ;  I n n i s  and  P l u m p t r e ,  1 9 3 4 ) -  The  o l d ' s c h o o l  t o o k  a v e r y  
h o l i s t i c  v i e w  o f  C a n a d i a n  s o c i e t y ,  - l i n k i n g  p o l i t i c a l  and  
s o c i a l  d e v e l o p m e n t  t o  e c o n o m i c  h i s t o r y .  T h e  i n h e r e n t  
t h e o r e t i c a l  a s s u m p t i o n s  i n  t h i s  w o r k  ' w e r e  b a s e d  on 
n e o - c l a s s i c a l  l i b e r a l  p o l i t i c a l  e c o n o m y ,  a s  d e s c e n d e d  f r o m
Adam S m ^ h .  The  new s c h o o l ^ ,  i n  c o n t r a s t ,  h a s  d e v e l o p e d
% .
M a r x i s t  a nd  n e o - M a r x i s t  p e r s p e c t i v e s  o n  t h e  C a n a d i a n  e cono m y
and p o l i t y .  I t  h a s  e x p l o r e d  s u c h  q u e s t i o n s  a s  t h e  n a t u r e  o f
C a n a d i a n  d e p e n d e n c e  as  a F r e n c h  and  B r i t i s h  c o l o n y ,  a nd
l a t e r  a s  an  i n v e s t m e n t  g r o u n d  f o r  A m e r i c a n  c a p i t a l ;  t h e
- W
f o r m a t i o n ,  r e l a t i o n s ,  s t r u g g l e s ,  and  c u l t u r e  o f  s o c i a l
c l a s s e s  i n  C a n a d a ;  t h e  s t r u c t u r e  and  _ d y n a m i c s  o f  r e g i o n a l
u n d e r d e v e l o p m e n t  a n d  c e n t r a l i z a t i o n  o f  e c o n o m i c  p o w e r ;  t h e
r e l a t i o n s h i p  o f  e c o n o m i c  f a c t o r s  a nd  s o c i a l  c l a s s  t o  t h e
n a t i o n a l  ' q u e s t i o n  i n  Q u e b e c ,  t h e  s u r v i v a l  o f  e t h n i c i t y ,  and
t h e  e n t i t l e m e n t s  o f  a b o r i g i n a l  p e o p l e s ;  a n d ,  m o s t  r e c e n t l y ,
t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  c l a s s  a n d  g e n d e r  i n  s h a p i n g  t h e  m a t e r i a l
c o n d i t i o n s  and  s o c i a l  r o l e s  o f  women i n  C a n ad a  { C l e m e n t  and
D r a c h e ,  1978) .  '
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A l l  o f  t h e s e  t o p i c s  h a v e  been  a p p r o a c h e d  i n  C a n a d i a n  
p o l i t i c a l  e c o n o m y  w i t h  g r e a t  a t t e n t i o n  p a i d  t o  h i s t o r y -  By 
e x a m i n i n g  C a n a d i a n  h i s t o r y ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  t r a c e  how 
c o n t e m p o r a r y ,  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  c o n t r a d i c t i o n s  . h a v e  
e m e r g e d .  C a n a d a  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  a f f l u e n t  c o u n t r i e s  i n  
t h e  w o r l d ^  a l t h o u g h  i t  h a s  been  e c o n o m i c a l l y  d o m i n a t e d  by  
p o w e r f u l  f o r e i g n  i n t e r e s t s .  I t  i s  a l i b e r a l  d e m o c r a c y  
r i d d l e d  w i t h  . ' i n e q u a l i t y ;  a c o n s t i t u t i o n a l l y  u n i t a r y  s t a t e  
w h i c h  i s  a n  a m a lga m  o f  a t  l e a s t  t h r e e  . { n a t i v e ,  F r e n c h ,  
E n g l i s h )  and  a r g u a b l y  m ore  n a t i o n a l  i d e n t i t i e s ;  and^ a 
c a p i t a l i s t  e con o m y  w i t h  e x t e n s i v e  s t a t e  i n v o l v e m e n t " ^ \ ^ ^  and  ' 
r e g u l a t i o n  o f  m a r k e t  a n d  l a b o u r  r e l a t i o n s - '  I n . O r d e r  t o  
u n d e r s t a n d  t h e s e  c u r i o u s  p a r a d o x e s  o f  l a t e  t w e n t i e t h *  c e n t u r y  
C a n a d a ,  a n d  t o  c o m b a t  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  i n j u s t i c e s  i n  
p r a c t i c a l  l i f e ,  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h *  a n d  a n a l y s i s  i s  
i n d i s p e n s i b l e -
The  new b o d y  o f . s c h o l a r s  h i p  i n  C a n a d i a n  p o l i t i c a l  econom y  
i s  f u l l  o f  d i s a g r e e m e n t s  and d e b a t e s .  F o r  i n s t a n c e ,  among 
t h o s e  who a n a l y s e  t h e  C a n a d i a n  c a p i t a l i s t  c l a s s ,  t h e r e  a r e  
c l e a v a g e s  b e t w e e n  t h e  " n a t i o n a l i s t s "  ( L e v i . t t ,  1970;- L u i s d e n ,  
1970) a n d  t h e  " i n t e r n a t i o n a l i s t s "  [ M o o r e  a n d  W e l l s ,  1 9 7 5 ;  
S c h m i d t ,  19 8 1 ) ;  t h e  " c e n t r a l i z e r s "  { C r e i g h t o n ,  1956} a n d  t h e  
" d e c e n t r a l i z e r s "  { F o w k e ,  1 9 4 6 ,  1 95 7 }  ; a nd  t h o s e  who s t r e s s  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  m e r c a n t i l e  c a p i t a l  [ N a y l o r ,  1972) as  
o p p o s e d  t o  t h o s e  who e m p h a s i z e  t h e  r o l e  o f  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  ( H y e r s o n ,  1 9 7 3 ) .  O t h e r  d e b a t e s  r e v o l v e  a r o u n d  
Q u é b é c o i s  n a t i o n a l i s m ,  w o r k i n g  c l a s s  c u l t u r e ,  o p p r e s s i o n  
b a s e d  on g e n d e r ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a b o r i g i n a l  p e o p l e s ,  and  
t h e  r o l e  o f  t h e  s t a t e .
T h i s  s t u d y  d r a w s  on t h r e e  t h e o r e t i c a l  s t r a n d s  i n  
p o l i t i c a l  e c o n o m y :  d e p e n d e n c y ,  n a t i o n a l i s m ,  a nd
i m p e r i a l i s m .  I t  e x a m i n e s ,  t h e s e  n o t i o n s  ' i n  a p a r t i c u l a r  
c o n t e x t ,  t h a t  i s  g o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  C a n a d i a n  
p e t r o c h e m i c a l  i n d u s t r y  d u r i n g  t h e  t h i r t y  y e a r  p e r i o d
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b e g i n n i n g  i n  1 9 4 2 .  T h e  t h e o r e t i c a l  a n d  s u b s t a n t i v e  w o r k  
u p o n  w h i c h  t h i s  s t u d y  d r a w s ,  as w e l l  a s  t h e  s p e c i f i c  f o c u s  
■ o f  i n q u i r y ,  a r e  o u t l i n e d  b e l o w -  • • ' .
R e l e v a n t  T h e o r e t i c a l  a nd  S u b s t a n t i v e  L i t e r a t u r e
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  b a s e d  upon M a r x i ^  an d  n e o - M a r x i s t  
t h e o r e t i c a l  w o r k  w h i c h  a d d r e s s e s  c h a n g e  i n  t h e  e co n o m y  o f  
n a t i o n s  and  r e g i o n s ,  t h a t  h as  c U l a i n a ^ d  i n  t h e  c u r r e n t  
w o r l d  s y s t e m  o f  a d v a n c e d  m o n o p o l y  c a p i t a l i s m .  I n  t h e  
t r a n s i t i o n  f r o m  c o m p e t i t i v e  t o  c o r p o r a t e  . t o  m o n o p o l y  
c a p . i t a l i s m  i n  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  a nd  - e a r l y  t w e n t i e t h  
c e n t u r i e s ,  t h e  s t r u c t u r e  and  d y n a m i c s  o f  w e s t e r n  i n d u s t r i a l  
s o c i e t y  w e re  r a d i c a l l y  t r a n s f o r m e d .  T h e s e  c h a n g e s  e x t e n d e d  
b e y o n d  n a t i o n a l  b o u n d a r i e s ,  and  s h a p e d  r e l a t i o n s  Of 
p r o d u c t i o n  and  p a t t e r n s  o r  t r a d e  a n d  i n v e s t m e n t  a r o u n d  t h e  
w o r l d -  I n  t h i s  g l o b a l  t r a n s i t i o n ,  n a t i o n - s t a t e s  p l a y e d  k e y  
r o l e s  i n  t h e  m o l d i n g  o f  i n d i g e n o u s  c l a s s  s t r u c t u r e  an d  
r e l a t i o n s ,  and  i n , t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  g e o p o l i t i c a l  p a t t e r n s  
o f  hegem ony  and  w e a l t h  { S k o c p o l ,  1 9 7 9 )  . .
One c a n  v i e w  t h e s e  , g r a n d  c h a n g e s  i n  g l o b a l  p o l i t i c a l  
econ om y  i n  t e r m s  o f  t h r e e  m o re  s p e c i f i c  p e r s p e c t i v e s .  T h e s e  
a r e  d e p e n d e n c y  t h e o r y ,  l e f t - n a t i o n a l i s m ,  a n d  t h e o r i e s  o f  
. i m p e r i a l i s m .  E ach  o f  t h e s e  need t o  be e x a m i n e d  more  
c a r e f u l l y  i n  o r d e r  t o  f r a m e  t h i s  s t u d y .
D e p e n d e n c y  t h e o r i s t s  ( F r a n k ,  1 9 7 3 ;  W a l l e r s t e i n ,  1 9 7 9 ;  
A m in ,  1974) h a v e  a r g u e d  t h a t  a f e w  h e g e m o n i c  c a p i t a l i s t  
er. n a t i o n s  h a v e  d o m i n a t e d  t h e  g l o b a l  e c o n o m y .  B r i t a i n  was t h e
f i r s t  n a t i o n  t o  i n d u s t r i a l i z e ,  a nd  b y  t h e  m i d - n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  had  become t h e  " W o r k s h o p  o f  t h e  w o r l d " .  She 
e x t e n d e d  h e r  c o m m e r c i a l  n e x u s  and  o v e r s e a s  c o l o n i a l  e m p i r e  
t o  s u c h  an e x t e n t  t h a t ,  q u i t e  l i t e r a l l y ,  t h e  s u n  n e v e r  s e t
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o n  h e r  t e r r i t o r i e s -  O t h e r  E u r o p e a n  n a t i o n s  f o l l o w e d  s u i t ,  
and  a l t h o u g h  t h e i r  e m p i r e s  w e re  l e s s  e x t e n s i v e  th.an
B r i t a i n ' s ,  t h e y  a l s o  e x p a n d e d  t h e i r  r e s p e c t i v e  e c q n o m i c  
o r b i t s  t h r o u g h  g a i n i n g  c o n t r o l  o v e r  l a n d ,  r e s o u r c e s ,  and  
l a b o u r  f o r c e s -
P o l i t i c a l  d e c o l o n i z a t i o n  i n  t h e  n i d - t w e p t i e t h  c e n t u r y  
a l t e r e d ,  b u t  d i d  n o t  f u n d a m e n t a l l y  t r a n s f o r m ,  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s  o f  d o m i n a t i o n  a n d  s u b o r d i n a t i o n -  A f t e r  194.5, t h e  
U n i t e d  S t a t e s  was t h e .  a s c e n d e n t  g l o b a l  e c o n o m i c  p o w e r .
A d v a n c e d  w e s t e r n  a n d  s t a t e  s o c i a l i s t  ’ c o u n t r i e s  o c c u p i e d  a 
s e c o n d  t i e r -  M o re  r e c e n t l y ,  J a p a n  h a s  c h a l l e n g e d  A m e r i c a n  
and  E u r o p e a n  h egem ony  i n  i n d u s t r y ,  t r a d e  a nd  c o m m e r c e ,  and  
o t h e r  r a p i d l y  i n d u s t r i a l i s i n g  c o u n t r i e s  s u c h  a s  B r a z i l  and  
K o r e a  h a v ç  a c h i e v e d  some p r o m i n e n c e  i n  t h e  ■ w o r l d  e c o n o m y .
H o w e v e r ,  a c c o r d i n g  t o  d e p e n d e n c y  t h e o r y  t h e r e  i s  s t i l l  a
g l o b a l  p e c k i n g  o r d e r ,  w i t h  n a t i o n s  a n d  r e g i o n s  a t  t h e  b o t t o m  
d e p e n d e n t  on  an d  d o m i n a t e d  b y  m ore  p o w e r t u l  c c u n t r i e s -  
M e t r o p o l e s  o f  c a p i t a l  e x t r a c t  raw  m a t e r i a l s  and  c a s h  c r o p s  
f r o m  t h e i r  d e p e n d e n c i e s ,  ad d  v a l u e  t o  the.m i n  p r o c e s s i n g  and  
m a n u f a c t u r i n g ,  a n d  s h a p e  g l o b a l  , p a t t e r n s  o f  demand f o r  and  
c o n s u m p t i o n  o f  t h e i r / f i n i s h e d  g o o d s -  The e n d  r e s u l t  o f  t h e
p r o c e s s  i s  t h e ^ ^ ^ ^ ^ e a l i z a t i b n  o f  im m ense  ■ p r o f i t s  . i n
m e t r o p o l i t a n .  . c o u n t r i e s ,  and  t h e  u n d e r d e v e l o p m e n t ,  
i m p o v e r i s h m e n t ,  a nd  o p p r e s s i o n  o f  m a sse s  o f  p e o p l e  i n  L a t i n -  
■ A m e r ic a ,  A f r i c a ,  a n d  A s i a .
C a p i t a l i s t  n a t i o n s  a t  t h e  " m é t r o p o l e "  o r  " c o r e "  n u r t u r e  
s u b o r d i n a t e  . " c o m p r a d o r "  e l i t e s  i n  n a t i o n s  on  t h e  e c o n o m i c  
p e r i p h e r y .  T h e s e  c o m p r a d o r  e l i t e s  i n  t u r n  e n r i c h  t h e m s e l v e s  
a t '  t h e  e x p e n s e  o f  t h e i r  e c o n o m i c a l l y  m a r g i n a l  . f e l l o w  
c i t i z e n s -  T he  c o m p r a d o r  e l i t e  i n  ' a n y  s p e c i f i c
u n d e r d e v e l o p e d  n a t i o n  may i n c l u d e ,  a l a n d e d  a r i s t o c r a c y  
o v e r s e e i n g  q u a s i - f é u d a l  c o m m e r c i a l  a g r i c u l t u r e ;
m e r c a n t i l i s t s  who a c e  a g e n t s  i n  t h e  l o p s i d e d  c o m m o d i t y  and  
f i n a n c i a l  e x c h a n g e  w i t h  t h e  m é t r o p o l e ;  an d  i n d i g e n o u s
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c a p i t â l x s t s  who own a n d / o r  manage t h e  t r u n c a t e d  i n d u s t r i a l  
s e c t o r  o f  t h e  d e p e n d e n t  n a t i o n ,  w h i c h  may e n c o m p a s s  r e s o u r c e  
 ^ e x t r a c t i o n ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  p r i m a c y  p r o c e s s i n g ,  o r  t h e  
m a n u f a c t u r e  o f  l u x u r y . g o o d s .  I n . t h e  p o l i t i c a l  s p h e r e ,  t h e  
c o m p r a d o r  e l i t e  c o n s t i t u t e s  and s u p p o r t s  a g o v e r n m e n t  w h i c h  
m a i n t a i n s  t h i s  d e p e n d e n t  e c o n o m i c - s t r u c t u r e ,  u s u a l l y  t h r o u g h  
a c o m b i n a t i o n  o f  a u t h o r i t a r i a n  r u l e ,  r e p r e s s i o n  o f  p o l i t i c a l
f r e e d o m  and  a l t e r n a t i v e  e c o n o m i c  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  e x t e n s i o n
i ^
I o f  p r i v i l e g e s  t o  t h o s e  who b e l o n g  t o  t h e  e l i t e .
i ■ ' '
I Some c r i t i c s  s u c h  a s  G l e n d a y  (1 9 8 3 }  a r g u e  t h a t
' ‘ t h e o r e t i c a l  w o r k  on  d e p e n d e n c y  h a s  become f i x a t e d  on s o c i a l
!
I S t r u c t u r e  an d  e m p i r i c a l  d a t a ,  and  h a s  l o s t  i t s  r e l e v a n c e  t o
p r a c t i c a l  p o l i t i c a l  s t r u g g l e  a n d  c h a n g e .  B u t  o t h e r s  s u c h  as  
• D r a c h e  {198  3) a r g u e  t h a t  d e p e n d e n c y  t h e o r y  c a n  d e v e l o p  i n t o  
a more s o p h i s t i c a t e d  a n d  s u b t l e  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h -  I n  
r e l a t i o n  t o  C an a d a  a n d  some- o t h e r  n a t i o n ^ ,  many s c h o l a r s  
p o i n t  t o  a c o n d i t i o n  o f  " a d v a n c e d  d e p e n d e n c y " .  Some 
c o u n t r i e s  e n j o y  a h i g h  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  a n d  h a v e  a f a i r l y  
w e l l  d e v e l o p e d  i n d u s t r i a l  s e c t o r  a n d  e c o n o m i c  
i n f r a s t r u c t u r e .  H o w e v e r  t h e s e  a d v a n c e d  d e p e n d e n t  n a t i o n s  
a l s o  r e c e i v e ,  h i g h  l e v e l s  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  and  c r e d i t ,  
and  i t  i s  a r g u e d  t h a t  e c o n o m i c  c o n t r o l  , o v e r  them  r e â t s  
o f f s h o r e  i n  c o r p o r a t e  h e a d q u a r t e r s  i n  m e t r o p o l i t a n  
c o u n t r i e s -  '
The  l e f t - n a t i o n a l i s t  t h e o r e t i c a l  s c h o o l  ( L e v i t t ,  1 9 7 0 ;  
L u m s d e n ,  1 9 7 0 ;  f i -  L a x e r ,  1 9 7 3 ;  R e s n i c k ,  1977) o f t e n  h o l d s  up 
C a n a d a  a s  an  e x a m p l e  o f  a c o u n t r y  i n  t h i s  i n t e r m e d i a t e  
" a d v a n c e d  d e p e n d e n t "  o r  " s e m i - p e r i p h e r a l "  c a t e g o r y -  Heavy  
A m e r i c a n  o w n e r s h i p  o f  m a n u f a c t u r i n g ,  t h e  e x p o r t  o f  
■ u n p r o c e s s e d  r e s o u r c e s  and  i m p o r t  o f  s o p h i s t i c a t e d  
t e c h n o l o g y ,  a n d  t h e  e a g e r n e s s  o f  C a n a d a ' s  f i n a n c i a l ,  
t r a n s p o r t a t i o n ,  a n d  s e r v i c e  s e c t o r s  t o  mee t  t h e  h e e d s  o f  
f o r e i g n  i n d u s t r i a l  c a p i t h i ' a r e  a l l  i d e n t i f i e d  a s  s y m p to m s  .of 
. C a n a d a ' s  e c o n o m i c  s u b j u g a t i o n  a n d  v u l n e r a b i l i t y .  T h e  o i l .
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. g a s ,  a n d  p e t r o c h é n i c a l  i n d u s t r y  i s  o f t e n  p o i n t e d  t o  as  a
s t r i k i n g  e x a m p l e  o f  s u c h . Ç a n a d i a n  d e p e n d e n c y -  I n  1 9 7 4 ,  t h e  
. ■ ■■ , ■■■■ : - - ■
T m i n è r a l  f u e l "  s e c t o r  o f  C a n a d i a n  i n d u s t r y  was 74% f o r e i g n
c o n t r o l l e d #  ' c o m p a r e d  t o  32% f o r e i g n  c o n t r o l  f o r  a l l
n o n - f i n a n c i a l  i n d u s t r y  ( S h a f f e r ,  1 9 8 3 : 2 2 8 ) -
,D e p e n d e n c y  a n d . l e f t - n a t i o n a l i s t  p e r s p e c t i v e s  a r e  i n  a
: s e n s e  o p p o s i t e  s i d e s  o f  t h e  same c o i n .  T h e  d e p e n d e n c y  v i e w
c o n c e p t u a l i z e s  a n d  d e s c r i b e s  a  w o r l d  o r d e r  c h a r a c t e r i z e d  by
r e l a t i o n s  o f  d o m i n a t i o n  an d  s u b o r d i n a t i o n ,  L e ï t - n a t i o n a l i s o
e n v i s i o n s  a n d  p r e s c r i b e s  a d i f f e r e n t  s e t  o f  e c o n o m i c  g r o u n d
r u l e s ,  i n  w h i c h  . i n d i v i d u a l  c o u n t r i e s  s e t  t h e i r  own c o u r s e
f o r  m a t e r i a l  b e t t e r m e n t  a n d  p o l i t i c a l  s e l f - d e t e r m i n a t i o n ,  as
a ;  c o r r e c t i v e  t o  t r a d i t i o n a l  p a t t e r n s  o f  d e p e n d e n c y -
*  . . 
C a n a d i a n  a c a d e m i c s  h a v e  f o l l o w e d  t h e  l e a d  o f  many L a t i n
A m e r i c a n  s c h o l a r s ,  t u r n i n g  d e p e n d e n c y  t h e o r y  u p s i d e  d o w n ,  i n
a s e n s e ,  i n  o r d e r  t o  f a s h i o n ,  a n  i n d i g e n o u s  v e r s i o n  o f
l e f t - n a t i o n a l i s m -
A s i d e  f r o m  t h e  d e p e n d e h c y / n a t i o n a l i s t  p e r s p e c t i v e ,  t h e
o t h e r  ( a n d  g e n e r a l l y  p e r c e i v e d  a s  s o m e w h a t  c o n t r a r y )  v i e w  o f
t h e  g l o b a l  e c o n o m y  i s  t h a t  o f  i m p e r i a l i s m -  I n  s u m m a r i z i n g
t h i s  p e r s p e c t i v e  and.  c o n t r a s t i n g  i t  w i t h  d e p e n d e n c y  t h e o r y ,
C a r r o l l  ( 1 9 8 3 : 4 5 - 6 )  s t a t e s  t h a t
( a ) p a r t  f r o m  t h e  c a p i t a l - l a b o u r  r e l a t i o n  i t s e l f ,  t h e  
d o m i n a n t  f o c u s  ( i n  t h e  t h e o r y  o f  i m p e r i a l i s m )  i s  n o t  
on  b i l a t e r a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  " c o r e "  and  
" p e r i p h e r y "  b u t  b n  t h e  i n t e r n a t i o n a l i z e d  p r o c e s s  o f  
a c c u m u l a t i o n  a n d  t h e  r e l a t i o n s  i t  e n g e n d e r s  among 
c a p i t a l i s t  r u l i n g  c l a s s e s  ( i n  t e r  i m p e r i a  l i s t  . 
r i v a l r y / c o o p e r a t i o n )  ,  b e t w e e n  a d v a n c e d  c a p i t a l i s t  
r u l i n g  c l a s s e s  apd  r u l i n g  c l a s s e s  i n  b a c k w a r d  
c o u n t r i e s  ( t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  modes o f  p r o d u c t i o n )  
an d  b e t w e e n  ï ? u l i n g  c l a s s e s  a n d  o p p r e s s e d  p e o p l e s  
( n a t i o n a l  o p p r e s s i o n / l i b e r a t i o n ) -
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E m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n . " m o d e r n  i m p e r i a l i s m  f a s )  t h e
h i s t o r i c a l  c u l m i n a t i o n  . o f  t h e  t e n d e n c i e s  o f  c a p i t a l i s t
c o n c e n t r a t i o n ,  c e n t r a l i z a t i o n ,  a n d  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n
i d e n t i f i e d  b y  M a r x "  ( i b i d )  ( 1 ) .
A c c o r d i n g  t o  t h i s  f r a m e w o r k ,  c a p i t a l  h a s  no  n a t i o n a l
. ' ■ • '  '  ■ ■ . . • 
a l l e g i a n c e .  T h e  p r i m a r y  a d h e s i o n  i n  a d v a n c e d  c a p i t a l i s m  i s
b e t w e e n  t h e  f i n a n c i a l  and  i n d u s t r i a l  b o u r g e o i s i e ,  who f o r m
an e f f e c t i v e  m o n o p o l y .  C a p i t a l  i n  t h i s  i n t e g r a t e d  f o r m
s e a r c h e s  o u t  t h e  m o s t  p r o f i t a b l e  o u t l e t s  f o r  i n v e s t m e n t ,  i n
w h a t e v e r  p a r t s  o f  t h e  g l o b e  and  w h a t e v e r  t y p e s  o f  e n t e r p r i s e
t h e y  c a n  be f o u n d -  ' T h e r e  i s  a g r o w i n g  i n t e r p e n e t r a t i o n
among s e g m e n t s  o f  t h e  w o r l d - w i d e  c a p i t a l i s t  c l a s s .  The
m e c h a n i s m s  f o r  g l o b a l  e c o n o m i c  e x p l o i t a t i o n  and  a c c u m u l a t i o n
o f  p r o f i t  b y  t h i s  c l a s s ,  i n c l u d e  t h e  m u l t i n a t i o n a l
c o r p o r a t i o n  a n d  s u b s i d i a r y ' c o m p a n y ,  i n v e s t m e n t  ^ i n c e n t i v e s ,
t a r i f f  s t r u c t u r e s ,  t r a d e ,  c o n c e s s i o n s ,  a n d  s e g m e n t a t i o n  p i
t h e  l a b o u r  m a r k e t .  T h e s e  m e c h a n i s m s  a r e  e s t a b l i s h e d , ]
a d a p t e d ,  a n d  l e g i t i m a t e d  by t h e  s t a t e  i n  i t s  v a r i o u s
p o l i t i c a l  a n d  b u r e a u c r a t i c  m a n i f e s t a t i o n s .  Key r o l e s  a r . ^
a l s o . p l a y e d  on  t h e  w o r l d  e c o n o m i c  s t a g e ,  b y  s u c h  i n s t i t u t i o n s
a s  t h e  W o r ld  B a n k ,  I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  F u n d ,  O r g a n i z a t i o n
f o r  E c o n o m ic  C o o p e r a t i o n  and  D e v e l o p m e n t ,  and  a g e n c i e s  f o r
" f o r e i g n  a i d "  ( H a y t e r ,  1 9 7 1 ) .
i n  t h e  l a s t  f e w  d e c a d e s  t h e r e  has  a l s o  e v o l v e d  an
i n c r e a s i n g l y  e l a b o r a t e  i n t e r n a t i o n a l  d i v i s i o n  o f  l a b o u r .
T h i s  i s  t i e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n d u s t r y  i n  t h e  T h i r d
W o r l d ,  and  i t s  r e l a t i v e  d e c l i n e  i n  a d v a n c e d  c o u n t r i e s .  I n
t h e  n e w l y  i n d u s t r i a l i z i n g  a r e a s ,  d e c o l o n i z a t i o n  was a c h i e v e d
by t h e  - e m e r g e n c e  . o f  new c l a s s  s t r u c t u r e s  a n d  p a t t e r n s  o f
c l a s s  c o n f l i c t ,  t h a t  have  s h a p e d  a n d  b e e n  s h a p e d  by n a t i o n a l
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  H o w e ve r  s i n c e  t h e  d e c l i n e  o f  o l d
f o r m s  o f  m e r c a n t i l e  c o l o n i a l i s m ,  new f o r m s  o f  hegem ony  o f
c a p i t a l  o v e r  l a b o u r  h a v e  been  c o n s t r u c t e d .  N a t i o n s  t h a t
h a v e  n o m i n a l  p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e ,  w h e t h e r  i t  i s  r e c e n t l y
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a c h i e v e d  o r  l o n g - s t a n d i n g ,  have  t h e i r  a f f a i r s  - o f  s t a t e  
g u i d e d  and  t h e i r  i n d i g e n o u s  c l a s s  s t r u c t u r e  s h a p e d  b y .  t h e  
e x i g e n c i e s  o f  g l o b a l  mono p o l y  c a p i t a l i s m .  .
From t h i s  p o i n t  o f  v i e w ,  C a n a d a ' s  m e t a m o r p h o s i s  • f r o m  a .
B r i t i s h  r e s o u r c e  h i n t e r l a n d  a n d  i m p e r i a l  d o m i n i o n ;  t o  ah
' ' :  ' ' -
e c o n o m i c  v a s s a l  o f  A m e r i c a n  i n d u s t r i a l  . c a p i t a l ,  t o  à 
s e c o n d a r y  i m p e r i a l i s t  p o w e r  i n  i t s  own f i g h t  (M o o re  and  
V e i l s ,  1 9 7 5 ;  R e s n i c k ,  1982) i s  n o t  s u r p r i s i n g -  The f o r c é s  
o f  p r o d u c t i o n  a n d  t h e  c o n f i g u r a t i o n  o f  m e r c h a n t ,  i n d u s t r i a l ,  
a nd  f i n a n c i a l  c a p i t a l  h a v e  u n d e r g o n e  f u n d a m e n t a l  c h a n g e s ,  
s i n c e  N o r t h  A m e r i c a  was f i r s t  o c c u p i e d  by  E u r o p e a n s -  As o ne  
s i t e  o f  t h e  m u l t i f a r i o u s  c o n j u n c t u r e s  o f  w o r l d  . c a p i t a l i s m ,  
C a n a d a  h as  s e e n  ' d i f f e r e n t  (a n d  o f t e n  m ix e d  and d i s j u n c t i v e )  
a r t i c u l a t i o n s  ^o£ m od es  o f  p r o d u c t i o n ,  and  ' c l a s s  r e l a t i o n s -  
T h e s e  a r t i c u l a t i o n s  h a v e  n o t  o n l y  c h a n g e d  o v e r t i m e ,  b u t  
h a v e  v a r i e d  a c r o s s  d i f f é r â t  r e g i o n s  o f  t h e  c o u n t r y - '
T h e  C a n a d i a n  o i l ,  g a s  and  - p e t r o c h e m i c a l ,  i n d u s t r y  was
p o i n t e d  t o  a b o v e  a s  a g o o d  e x a m p le ,  o f  d e p e n d e n c y -  H o w e v e r
• * -
i t  c a n  a l s o  be v i e w e d  a s  an  i l l u s t r a t i o n  o f - t h e  i m p e r i a l i s t
p e r s p e c t i v e .  D e s p i t e  r e c e n t  i n c r e a s e s  i n  t h e  l e v e l  o f
C a n a d i a n  o w n e r s h i p ,  t h e  i n d u s t r y  r e m a i n s  . t h o r o u g h l y
d o m i n a t e d  by  t h e  m o s t  i n t e r n a t i o n a l i z e d  o f  m u l t i n a t i o n a l
f i r m s ,  t h e  l a r g e  o i l  c o m p a n i e s  (S a m p s o n ,  1 9 7 5 ) -  I t  i s  v e r y
s i g n i f i c a n t  t h a t  n a t i o n a l  o i l ,  g a s  and. p e t r o c h e m i c a l  f i r m s ,
i n  b o t h  t h e  p r i v a t e  and  p u b l i c  s e c t o r s ,  do  n o t  a c t  , i n -  an
a n t i t h e t i c a l  m a n n e r  t o w a i ÿ  t h e s e  l a r g e ,  t r a n s n a t i o n a l  
*
c o r p o r a t i o n s .  Q u i t e  t h e  c o n t r a r y ,  t h e y  c o l l a b o r a t e  w i t h  
t h e m  i n  t h e  m a x i m i z a t i o n  o f  p r o f i t s  f o r  a l l .  To  t h e  e x t e n t  
t h a t  t h e r e  i s  c o m p e t i t i o n  among f i r m s ,  i t  i s  c o n t a i n e d  and  
• s h a p e d  by p a t t e r n s  o f  g l o b a l  s u p p l y  and  d e m a n d , a n d  t h e  
o v e r r i d i n g  i m p e r a t i v e  o f  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n -  -  I n  i t s  b r i e f  
h i s t o r y  t o  d a t e ,  s t a t e - o w n e d  P e t r o C a h a d a  h a s  e x e m p l i f i e d  
t h e s e  t e n d e n c i e s  ( G l o b e  a n d  M a i l . 30 D e c - . . 1 9 8 3 : 0 1 ) .
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T h i s  t h e s i s  w i l l  a t t e m p t ;  i n ^ p a r t ,  t o  a s c e r t a i n \  w h e t h e r  
o r  n o t  /  t h e r e  h a s  b e e n  t h i s  s o r t  o f  c o n g r u e n c e  o f  b e h a v i o u r
' /  . ' . V • . • . .
, b e t w e e n  -C a n a d ia n ,  a n d  i n t e r n a t i o n a l  c a p i t a l  i n  o n e  p a r t i c u l a r  
c a s e ,  ' t h a t  o f  P o l y m e r  C o r p o r a t i o n  o f  S a r n i a ,  O n t a r i o .  
P o l y m e r  was e s t a b l i s h e d  d u r i n g  W o r l d  War Two u n d e r  t h e
g o v e r n m e n t  o f  M a c k e n z i e  K i n g ;  w i t h  t h e  d i r e c t  l e a d e r s h i p  o f  
t h e  M i n i s t e r  o f  M u n i t i o n s  a n d  S u p p l y , _ C . D - H o w e .  I t  was s e t  
up .  t o  p r o d u c e  - s y n t h e t i c  ' r u b b e r  f r o m ’ o i l  r e f i n e r y  
b y - p r o d u c t s .  P o l y m e r  was t h e  f i r s t  d i r e c t  i n v o l v e m e n t  o f
t l»e  C a n a d i a n  s t a t e  i n  t h e  m a n u f a c t u r e  a nd  m a r k e t i n g  o f  
. p é t r o l e u rn -b as e d  p r o d u c t s .  T h i s  v e n t u r e  was g r a n t e d  l e t t e r s ’, 
p a t e n t  as . a - fC r o w n  c o r  p o r t i o n ,  . a l t h o u g h  t h e  d e s i g n ,  
c o n s t r u c t i o n ,  and' e a r l y  o p e r a t i o n  o f  t h e  p l a n t  w e r e  c a r r i e d  
o u t  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  p r i v a t e  A m e r i c a n  c a p i t a l .  I n  t h e  
p o s t w a r  p e r i o d .  P o l y m e r  becam e a- l a r g e  e x p o r t e r  and l a t e r  a 
m u l t i n a t i o n a l  i n v e s t o r .
On f a c e  v a l u e ,  d e p e n d e n c y  and  i m p e r i a l i s t  t h e o r i e s  seem 
t o  r e p r e s e n t  d i f f e r i n g  p e r s p e c t i v e s .  T h i s ,  . t h e s i s  . w i l l ,  
e x p l o r e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  b o t h  v a n t a g e  p o i n t s  ■ a r e  u s e f u l  
i n  e x p l a i n i n g  t h e  b e h a v i o u r  o f  o n e  c o r p o r a t i o n ,  w h i c h  
o p e r a t e d  i n  a c o m p l e x  a n d  c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t .  F o r  
i n s t a n c e ,  b o t h  d e p e n d e n c y  a n d  i m p e r i a l i s t  t h e o r i e s  
 ^ c o n c e p t u a l i z e  : a r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d o m i n a n t  and
s u b o r d i n a t e  g r o u p s .  I n  d e p e n d e n c y  t h e o r y ,  t h i s  r e l a t i o n s h i p  
i s  b e t w e e n  m e t r o p o l i t a n  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  a n d  h i n t e r l a n d
p e o p l e s .  I n  i m p e r i a l i s t  t h e o r y ,  i t  i s  b e t w e e n  t h e  
c a p i t a l i s t  c l a s s  ( w i t h  i t s  v a r i o u s  f o r m a t i o n s  an d  f r a c t i o n s )  
and  t h e  p r o d u c i n g  c l a s s e s  ( i n  a g r i c u l t u r e ,  r e s o u r c e
e x t r a c t i o n ,  m a n u f a c t u r i n g ,  s e r v i c e ,  e t c . ) -  I n  t h e  c a s e  o f  ,
.
P o l y m e r  a n d  i n  o t h e r  i n s t a n c e s ,  p e r h a p s  an o v e r a l l  
u n d e r s t a n d i n g  o f  p o l i t i c a l  econo m y  i s  i m p o s s i b l e  w i t h o u t  
e x a m i n i n g  b o t h  t h e  m e t r o p o l e / h i n t e r l a n d  r e l a t i o n s h i p  a n d  t h e  
c a p i t a l / l a b o u r  d i a l e c t i c .
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I t  i s  p f t e n  c h a r g e d  t h a ^  t h e  d e p e n d e n c y  t h e o r i s t s ,  
M a r x i s t  o r  n e o - M a r x i s t  t h o u g h  t h e y  may b e ,  n e g l e c t  t h e  
d i a l e c t i c a l  r e l a t i o n s h i p s  a n d  s t r u g g l e s  among c l a s s e s  i n  
b o t h  t h e  endogam.ous  a n d  e x o g a m o u s  s p h e r e s  o f  a n y  g i v e n  
s o c i a l  f o r m a t i o n .  C r i t i c s  f r o m  t h e  i m p e r i a l i s t  s c h o o l  c l a i m  
t h a t  t h e  ' d e p e n d e n t i s t a s *  c o n c e p t u a l i z e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
as  a r a t  h e r  m e c h a n i s t i c  a n d  p r e d e t e r m i n e d  s e t  o f  s t a g e s ,  and  
p o r t r a y  t h e  g l o b a l  e c o n o m y  a s  a r i g i d  s t r u c t u r e  o f  c o m m o d i t y  
e x c h a n g e  r e l a t i o n s  w h i c h  h a s  a l i f e  o f  i t s  o w n ,  o v e r  a nd  
a b o v e  . t h e  s o c i a l  . r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n  a n d  e f f e c t s  o f  
human a g e n c y  { B r e n n e r ,  1977 ; .P a n i t c h ,  1 9 8 1 : 8 ;  M c N a l l y ,
1 9 8 1 : 4 1 ) .  . .
I n  t a k i n g  t h e s e  c r i t i c i s m s  i n t o  a c c o u n t ,  t h i s  s t u d y  w i l l  
e x a m i n e  t h e  i n d i v i d u a l  b a c k g r o u n d s  a n d  p a r t i c u l a r  v e s t e d  
i n t e r e s t s  o f  d i r e c t o r s  and  e x e c u t i v e s  o f  P o l y m e r -  H o w e v e r  
o n l y  p a s s i n g  r e f e r e n c e  w i l l  be made t o  t h e  c a p i t a l - l a b o u r  
d i a l e c t i c .  . T h e  h i s t o r y  o f  l a b o u r  r e l a t i o n s  an d  c l a s s  
c o n f l i c t  . a t  P o l y m e r ,  n o t  t o  m e n t i o n  i t s  s u b s i d i a r i e s  a r o u n d  
t h e  w o r l d ,  w o u l d  be a t o p i c  w e l l  w o r t h  e x p l o r i n g  i n  d e p t h .  
H o w e v e r  s u c h  i n v e s t i g a t i o n  w o u l d  go  b e y o n d  t h e  p a r a m e t e r s  o f  
t h i s  p a r t i c u l a r  p i e c e  o f  r e s e a r c h .  T h e  a n a l y s i s  h e r e  i s  o f  
t h e  . " c o m m a n d in g  h e i g h t s "  o f  e c o n o m i c  . p o w e r ,  as  
c o n c e p t u a l i s e d  i n  t e r m s  o f  t h e o r i e s  o f  d e p e n d e n c y ,  
n a t i o n a l i s m ,  and  i m p e r i a l i s n -
. As w e l l  as  d r a w i n g  on  t h e  t h e o r e t i c a l  w o r k  m e n t i o n e d  
a b o v e ,  t h i s  s t u d y  w i l l  be m o d e l l e d  t o  some e x t e n t  a f t e r  
e x i s t i n g  c a s e  s t u d i e s  o f  c o r p o r a t i o n s  ( C l e m e n t ,  1 9 8 1 ;  M cKay ,  
1983) a n d  a n a l y s e s  o f  e l i t e s  ( P o r t e r ,  1 9 6 5 ;  C l e m e n t ,  1975 '  
and  1 9 7 7 ) -  T h i s  t h e s i s  , w i l l  a l s o  d r a w  u p o n  e x i s t i n g  
s u b s t a n t i v e  l i t e r a t u r e  on C ro w n  c o r p o r a t i o n s  ( A s h l e y  k n d  
S m a l l s ,  1 9 6 5 ;  N i o s i ,  1981 : 6 9 - 1  17;. P r i t c h a r d ,  1 9 3 3 ) ;  o n  t h e  
p o l i t i c a l  econom y  o f  t h e  o i l  i n d u s t r y  (S a m p s o n ,  1 9 7 5 ;  
D e b a n n e ,  1 9 7 8 ;  B e r t r a n d ,  19BT;  P r a t t ,  1 9 3 2 ;  J_ L a x e r , 1 9 8 3 ;
S h a f f e r ,  1 9 8 3 ) ;  a n d  on h i s t o r i c a l  w r i t i n g  o n  t h e  P o l y m e r
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C o r p o r a t i o n  ( K e n n e d y ,  1 9 5 0 : 3 9 4 - 4  0 3 ;  S h e l l  C h e m i c a l  D i v i s i o n ,  
1 9 5 6 : 1 - 3 0 ;  A s h l e y  and  - S m a i l s ,  1 9 6 5 : 2 2 8 - 2 5 7 ;  B e r t i n ,  19 6 7;  
D r i m m i e ,  n . d - :  2 2 - 3 0 )  .
A i l  o f  t h e s e  r e f e r e n c e s ,  a n d  e s p e c i a l l y - t h o s e  on t h e o r y ,
a r e  r e p r e s e n t a t i v e  r a t h e r  t h a n  e x h a u s t i v e  o f  t h e  l i t e r a t u r e  ^
i n  t h a t  p a r t i c u l a r  f i e l d .  T h e r e  i s  o n e  e x c e p t i o n  t o  t h i s
g e n e r a l  r u l e .  T h e  w r i t e r  i s  u n a w a r e  o f  an y h i s t o r i e s  o f  . • •
P o l y m e r  C o r p o r a t i o n  o t h e r  t h a n  t h e  f i v e  r e f e r e n c e s  c i t e d  i n  .
t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h .  T h e s e  w o r k s  a r e  d e s c r i p t i v e  r a t h e r
t h a n  a n a l y t i c a l .  A l l  e x c e p t  t h e  H e r t i n  w o r k  a r e  . g u i t e \
l i m i t e d  i n  t h e i r  s c o p e ,  K e n n e d y  f o c u s s e s  oh  t h e  f o u n d i n g  o f
P o l y m e r  d u r i n g  t h e  w a r .  T h e  p i e c e  by t h e  S h e l l  C h e m i c a l  ,
D i v i s i o n .  i s  m o s t l y  a t e c h n i c a l  a c c o u n t  o f  p r o d u c t i o n  
. ' . ■ ' 
p r o c e s s e s .  A s h l e y  a n d  S n a i l s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  p o l i t i c a l
r e p o r t i n g  r e l a t i o n s h i p s  a n d  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  o f  t h e  .u
C ro w n  c o r p o r a t i o n ,  and  t h e i r  d i s c u s s i o n  e n d s  i n  19 6 3 .  ■
D r i ^ n T e ' s  w o r k  d e s c r i b e s  u n i o n  o r g a n i z a t i o n  and a c t i v i t y ^
among P o l y m e r  e m p l o y e e s .
T h e  B e r t i n  r e f e r e n c e  /a m a n u s c r i p t  " t h a t  was
c o m m i s s i o n e d  [ b y  P o l y m e y  a s  ^ i ^ y t ^ o r p o r a t e  h i s t o r y ,  b u t  was 
. n e v e r  p u b l i s h e d  o r  d i s t r i b u t e d ,  i t  ' i s  q u i t e  b r o a d  i n  s c o p e ,  
c o v e r i n g  t h e  f i r s t  t w e n t y - f i v e  y e a A  s p a n  o f  t h e  c o m p a n y .  I t  
i s  w r i t t e n  i n  a v e r y  u n c r i t i c a l  a n d  c o n g r a t u l a t o r y  v e i n ,  as 
one  m i g h t  e x p e c t  o f  a n y  h i s t W y  c o m m i s s i o n e d  b y  i t s  s u b j e c t .
T h i s  s t u d y  d r a w s  on t h e s e  o t h e r  f i v e  h i s t o r i e s  o f  
P o l y m e r , w h i l e  a t t e m p t i n g  t o  d o  s o m e t h i n g  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f é r e n t -  o f  i n t e r e s t  h e r e  i s  an e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  
a n a l y s i s  o f  P o l y m e r  C o r p o r a t i o n ,  t h r o u g h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f .  
s o c i a l  t h e o r y  t o  e m p i r i c a l  d a t a .  T h e  m o re  s p e c i f i c  
o b j e c t i v e s  o f  t h i s  p i e c e  o f  r e s e a r c h  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  
f t a l l o w i n g  s e c t i o n .
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P o r p o s e  o f  t h e  R e s e a r c h
Th e  c e n t r a l  i s ^ u e  t o  be  a n a l y s e d  i n  . . t h i s  t h e s i s  i s  
w h e t h e r ,  o r  n o t  P o l y m e r  C o r p o r a t i o n  h a s ,  i h  a. s e q u e n t i a l  
f a s h i o n ,  g o n e  t h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t :
I J a n  e n t e r p r i s e  t h a t  h a s  o p e r a t e d  a t  t h e  ' \
. '  ■ ■ b e h e s t ,  a n d , i n  c o n c e r t  w i t h  t h e  i n t e r e s t s
. a n d  e x i g e n c i e s ,  o f  i & g e t  A m e r i c a n  c a p i t a l -  
i n  t h e  o i l ,  r u b b e r ,  an d  p e t r o c h e m i c a l  
i n d u s t r i e s  ;
2) a c o r p o r a t i o n  . t h a t  has  c o n d u c t e d  i t s  a f f a i r s  ' 
a s  a n a t i o n a l i s t  é c o n o m ie  e n t e r p r i s e  and 
.,  c o u n t e r v a i l i n g : f o x d e  t o  l a r g e  A m e r i c a n  
c a p i t a l ; :
0
3) an i m p e r i a l i s t  v e n t u r e  o f  a s e g m e n t  o f  t h e  
C a n a d i a n  c a p i t a l i s t  c l a s s ,  w h i c h  has  
s u c c e s s f u l l y  o p e r a t e d  i n  a n d  e x t r a c t e d  
. p r o f i t s  f r o m  o t h e r  c o u n t r i e s ,  i n  h a r m o n y  
. w i t h  t h e  t r a n s n a t i o n a l  p r o t e s s  o f  c a p i t a l i s t  
a c c u m u l a t i o n  t h r o u g h ,  c l a s s  e x p l o i t a t i o n .
T h e s e  c h a r a c t e r i z a t i o n s  w i l l  be r e f e r r e d  t o  r e s p e c t i v e l y  as  
" d e p e n d e n t " ,  " n a t i o n a l i s t " ,  and  " i m p e r i a l i s t "  p o s t u r e s  o f  
t h e  c o r p o r a t i o n .  T h e y  c o r r e s p o n d  t o  t h e  t h r e e  b r o a d  
t h e o r e t i c a l  . p e r s p e c t i v e s  ( d e p e n d e n c y ,  l e f t - n a t i o n a l i s m ,  
i m p e r i a l i s m ) '  d i s c u s s e d  i n  t h e  p r o c e e d i n g  s e c t i o n -  . |  .
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  w i l l  . be c a r r i e d  • o u t  ( o r  t h e  
" h y p o t h e s i s "  as  s t a t e d  a b o v e  w i l l  be t e s t e d )  t h r o u g h . t h e  
e x a m i n a t i o n  o f  s p é c i f i e  i n d i v i d u a l s  and  i n c i d e n t s  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  P o l y m e r ,  T h i s  e x a m i n a t i o n  may c o n f i r m ,  p a r t i a l l y  
v a l i d a t e ,  o r  d i s p r o v e  t h a t  P o l y m e r  p a s s e d  t h r o u g h  t h e
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s e q u e n c e ,  o f , d e p e n d e n t ,  n a t i o n a l i s t ,  a n d  i m p e r i a l i s t  p h a s e s .  
T h e  ^ t u d y  i n c o r p o r a t e s  t h r e e  l e v e l s .  T h e r e  i s  t h e  l e v e l  o f  
g e n e r a l ,  t h e o r y ,  w h i c h  f r a m e s  t h e  h y p o t h e s i s -  T h e r e  i s  a 
m i d d l e  l e v e l  t o  do  w i t h  t h e -  t h r e e  s t a g e s  o f  c o r p o r a t e  
d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  a r e  c a p s u l i z e d  i n  t h e  h y p o t h e s i s .  
F i n a l l y ,  t h e r e  i s  a s p e c i f i c ,  c o n c r e t e  l e v e l  o f  d e s c r i p t i o n  
and  a n a l y s i s ,  w h i c h ,  i s  t h e  c o n t e n t  o f  C h a p t e r s  I I I  a nd  I V -  
When P o l y m e r  was f i r s t  e s t a b l i s h e d ,  i t  s e e m e d  t o  be  v e r y  
' y d e p e n d e n t  on  t h e  A n f e r i c a n  c a p i t a l i s t  c l a s s  i n  a v a r i e t y  o f  
w a y s .  H o w e v e r  t h e  c o r p o r a t i o n ’ a l s o  seem ed  t o  h a v e  t h e  
p o t e n t i a l ,  a t  i t s  i n c e p t i o n ,  t o  be d i r e c t e d  i n  a f a s h i o n  
t h a t  w o u l d  e n h a n c e  t h e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  and  e c o n o m i c  
i n d e p e n d e n c e  o f  C a n a d a .  T h i s  p o t e n t i a l  b eg a n  t o  be 
r e a l i z e d ,  a s  P o l y m e r  g re w  w i t h i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  n e x u s  o f  
t h e  p e t r o c h e m i c a l  i n d u s t r y ,  i n t o  a n ' o b v i o u s l y  m u l t i n a t i o n a l  
and  a p p a r e n t l y  i m p e r i a l i s t  e n t i t y .
T h i s  h y p o t h e s i z e d  m o ve m e n t  f r o m  d e p e n d e n t  t o  i m p e r i a l i s t  
s t a g e s  w o u l d  e n t a i l ,  i n  a l l  l i k e l i h o o d ,  g r a d u a l ,  c h a n g e ^  i n  
P o l y m e r ’ s  c o r p o r a t e  b e h a v i o u r .  I n  t h i s  r e g a r d ,  t h e
i n c r e a s i n g l y  p r o m i n e n t  n a t i o n a l i s t  p o s t u r e  o f  t h e  c om pany  
w o u l d  be  b o t h  a p r e r e q u i s i t e  and  a c o n c o m i t a n t  o f  t h e  
d i m i n u t i o n  o f  d e p e n d e n c y  a n d  t h e  a s c e n d e n c e  o f  i m p e r i a l i s m .  
As w i t h  a n y  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  s t a g e s  i n  a p r o c e s s  o f  
d e v e l o p m e n t ,  t h e r e  may n o t  be r a p i d  t r a n s f o r m a t i o n  o r
'  . r e a d i l y  i d e n t i f i a b l e  l i n e s  o f  d e m a r c a t i o n  b e t w e e n  o n e  s t a g e
and  a n o t h e r .  H o w e v e r  i f  o n e  t a k e s  a l o n g e r  h i s t o r i c a l  v i e w ,
c h a n g e s  o v e r  t i m e  ca n  be s e e n  a s  c o r r e s p o n d i n g  i n  an
.  a p p r o x i m a t e  f a s h i o n  t o  d i s t i n c t  s t a g e s .
I f  i n d e e d  t h e r e  i s  c o n g r u e n c e  amoj ig t h e o r e t i c a l  
p a r a d i g m s ,  s e q u e n t i a l  s t a g e s  o f  c o r p o r a t e  â ^ v e l ô ‘p » e n t ,  and-, 
e x p o s i t i o n  o f  s p e c i f i c  h i s t o r i c a l  d a t a  i n  t h i s  a n a l y s i s  o f  
P o l y m e r ,  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  t h e o r i e s  o f  d e p e n d e n c y ,
l e f t - n a t i o n a l i s m ,  a n d  i m p e r i a l i s m  w o u l d  be s u p p o r t e d -  T h i s  
. i s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e r e  c a n n o t  be h i s t o r i c a l  i n c i d e n t s  t h a t
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p a r t i a l l y  c o n t r a d i c t ,  o r  f a l l  o u t s i d e  t h e  e x p l a n a t o r y  - p o w e r ,
o f  one  p a r t i c u l a r  t h e o r y -  T h e r e  i s  an,  i m p l i c i t  a s s u m p t i o n "
i n  t h i s  s t u d y  t h a t  d i f f e r i n g  t h e o r i e s  c a n  p r o v i d e  o n e  w i t h
e q u a l l y  i l l u m i n a t i n g  ways o f  l o o k i n g  a t  m a t e r i a l  a n d  s o c i a l
r e a l i t y .  T h e o r i e s  need  n o t  t e  " t r u e "  i n  an a b s o l u t e  s e n s e
o r  u n i v e r s a l l y  a p p l i c a b l e  i n  o r d e r  t o  be  u s e f u l .  Any
p a r t i c u l a r  t b e o ^ j ^ i c a l  v a n t a g e  p o i n t  c a n  be e m p l o y e d  as  a >
h e u r i s t i c  a n d  a n a l y t i c  t o o l ,  w l ^ i c h  may be  m ore  o r  l e s s
u s e f u l  t h a n  a n o t h e r  t h e o r y  i n  a p a r t i c u l a r  c o n t e x t ,  and
w h i c h  may - i n c r e a s e  . o r  d e c r e a s e  i n  e x p l a n a t o r y  p o w e r  as
A
e m p i r i c a l  e v i d e n c e  a c c u m u l a t e s .  M e l  W a t k i n s ,  a f o u n d e r  o f  
t h e  new - C a n a d i a n  p o l i t i c a l  e c o n o m y ,  . c o n t e n d s  t h a t
" t h e o r e t i c a l  a g n o s t i c i s m  i s  n o t  N e c e s s a r i l y  a v i c e " .  On t h e  
o t h e r  h a n d ,  '  t h e o r e t i c a l  m y o p i a  o r  o r t h o d o x y  c a n  be 
c o u n t e r p r o d u c t i v e .  .
T h e  h y p o t h e s i s  q u t l i n e d  a b o v e  w i l l  be e x a m i n e d  f o r  t h e  
p e r i o d  • o f  1 9 4 2 - 1 9 1 2 -  T h e  f i r s t  y e a r s  o f  P o l y m e r  c o i n c i d e d .
■ . ' 4  V .
w i t h  w o r l d  War T w o ,  and  w e r e  c h a r a c t e r i z e d  by  t o t a l  e c o n o m i c
m o b i l i z a t i o n  . . i n  R e s p o n s e  t o  m i l i t a r y  e x i g e n c i e s .  The . .. _ . • - ’ 
. p o s t w a r  y e a r s  ^were , a p e r i o d  o f  e c o n o m i c '  a n d  p o l i t i c a l
a d j u s t m e n t  t o ,  a c h a n g e d  w o r l d .  ' T h i s  s t u d y  e n d s  i n  1 972 ,
p a r t l y  b e c a u s e  t h e  e n s u i n g  y e a r s  h a v e  been  o n e s   ^ o f
t r e m e n d o u s  i n s t a b i l i t y  i n  t h e  o i l ,  g a s ,  a d d  p e t r o c h e m i c a l
i n d u s t r i e s ,  a s  w e l l  a s  i n  t h e  g e n e r a l  s t a t e  o f  a d v a n c e d
m o n o p o l y  c a p i t a l i s t s  a r o u n d  t h e  w o r l d .  T h e  l a t e  1 9 7 0 ' s  and
f i r s t  y e a r s  o f  t h e  1 9 8 0 ’ s . w e r e  m a rk e d  o y  f l u c t u a t i o n  and
o v e r a l l  i n c r e a s e s  i n  c r u d e  o i l  p r i c e s ,  a g l o b a l  e c o n o m i c
c r i s i s  c o n s i s t i n g  of .  " s t a g f l a t i o n "  a n d  m a s s i v e  u n e m p l o y m e n t ,
and- t h e ,  a p p a r e n t  . d e c l i n e  o f  U . S .  h eg em ony  i n  t h e  w o r l d
' c a p i t a l i s t  s y s t e m .  I t  wc fu ld  be d i f f i c u l t  tcf- d i s c u s s  t h e
y e a r s - s i n c e  -1972 ,  d u e  t o  b o t h  t h e i r  r e c e n c y  i n  t i m e ,  a n d  t h e
h i g h  d e g r e e  o f  c o m p l e x i t y  an d  c h a n g e  i n  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s -
- T h e r e  i s  a n o t h e r  r e a s o n  t o  end  t h i s  s t u d y  i n  1972 t h a t
r e l a t e s  s p e c i f i c a l l y  t o  P o l y m e r .  T h i s  was t h e  y e a r  i n  w h i c h
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o w n e r s h i p  o f  t h e  c o n p a i ^  p a s s e d  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t  O f  
C a n a d a  ^ o  t h e  ■ C a n a d a  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n .  The  
. b a c k g r o u n d  a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  e v e n t  w i l l  be  d i s c u s s e d  
i n  C h a p t e r  I V -  ’  -
M e t h o d o l o g y
T h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  t a k e s  a q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h  t o  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  o f .  P o l y m e r ' s  a c t i v i t y  a n d  s i t u a t i o n ,  i n , t h e  
i n t e r n a t i o n a l  p e t r o c h e m i c a l  i n d u s t r y , ” A l t h o u g h  some 
. q u a n t i t a t i v e  d a t a  c u l l e d  f r o m  A n n u a l  R e p o r t s  and  o t h e r  
s o u r c e s  w i l l  be p r e s e n t e d ,  t h e  e m p i r i c a l • c o n t e n t  o f  t h e  
s t u d y  w i l l  ' c o n s i s t  p r i m a r i l y  o f  d a t a  d e r i v e d  f r o m
t r a n s c r i p t i o n  o f  i n t e r v i e w s  w i t h  f o r m e r  . c h i e f  e x e c u t i v e  
o f f i c e r s ;  b i o g r a p h i c a l  d a t a  o n  . d i r e c t o r s  a n d  e x e c u t i v e s ;  
g o v e r n m e n t  d o c u m e n t s  and  r e c o r d s  c o n c e r n i n g  t h e  c o r p o r a t i o n ;  
an d  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  f r o m  n e w s p a p e r s  a n d . t h e  b u s i n e s s  
p r e s s ,
A q u a l i t a t i v e  m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h  s e e m s  a p p r o p r i a t e  
t o  t h i s  c a s e  s t u d y  o f  t h e  s t r u c t u r e  and  d y n a m i c s  o f  c a p i t a l  
i n  m i d - t w e n t i e t h  c e n t u r y  C a n a d a .  Poly^mer r e p r e s e n t s  an 
i n t e r e s t i n g  e x a m p l e  o f  how t h e  o f t e n  d r a w n  d i c h o t o m i e s  o f  
p r i v a t e  and  p u b l i c  s e c t o r s ,  and  ■ ^ p m a d i a n  a n d  f o r e i g n
f r a c t i o n s  o f  c a p i t a l ,  a r e  d e c l i n i n g  i n  s i g n i f i c a n c e .  I n  
o r d e r  t o  a s c e r t a i n  s u c h  q u a l i t a t i v e  c h a n g e s  i n  t h e  n a t u r e  o f  
b o u r g e o i s  h e g e m o n y ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  h a v e  an u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  p r e d e l i c t i o n s ,  m o t i v e s ,  c h o i c e s ,  a c t i o n s ,  and  
i n t e r a c t i o n s  o f  i n d i v i d u a l  human b e i n g s  who b e l o n g  t o  t h e
c a p i t a l i s t  c l a s s .  T h e s e  a r e  t h e  p e o p l e  w ho ,  a s  a
c o l l e c t i v i t y ,  c o n t r o l  t h e  m a t e r i a l  means  o f  p r o d u c t i o n ,  
e n t e r  i n t o  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h o s e  who d o  t h e  a c t u a l  
p r o d u c i n g ,  a n d  g e n e r a l l y  s h a p e  a n d  r e s h a p e  t h e  f a c e  o f  
c a p i t a l  i n  o u r  m o d e r n  g l o b a l  p o l i t i c a l  e c o n o m y .
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A n . e f f i c i e n t  m e th o d  t o  o b t a i n  s u c h  u n d e r s t a n d i n g  o f  human 
a g e n c y ,  b o t h  i n  i t s  i n t e n t i o n  a n d  e f f e c t ,  i s  t o  g a r n e r  t h e  
p e r s o n a l  t e s t i m o n y  o f  t h o s e  who w e r e  a c t o r s  o f  o b s e r v e r s  i n  
t h e  e v e n t s  a n d  p r o c e s s e s  u n d e r  s t u d y .  O f  c o u r s e  t h e
o b s e r v a t i o n s ,  a s s u m p t i o n s ,  and  c o n c l u s i o n s  o f  a n y  p a r t i c u l a r
'  '
i n d i v i d u a l  c a n n o t ,  be  t a k e n  a s  v a l i d  oh  f a c e  v a l u e .  T h e  d a t a  
o f f e r e d  by an i n f o r m a n t  m u s t  be  t e s t e d  o u t  and w e i g h e d  
a g a i n s t  o t h e r  s o u r c e s  o f  e v i d e n c e ,  i n  o r d e r  t o  r e a c h  v a l i d  
c o n c l u s i o n s .  T h i s  t h e s i s  . a t t e m p t s  t o  f i n d  p a t t e r n s  o f  
m u t u a l  r e i n f o r c e m e n t  a n d  c o n f i r m a t i o n  among d a t a  g a t h e r e d  
f r o m  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s ,  w i t h  e x e c u t i v e s ,  c o r p o r a t e
d o c u m e n t s ,  l e g i s l a t i v e  d e b a t e s ,  t e s t i m o n y  t o  p a r l i a m e n t a r y  
c o m m i t t e e s ,  a n d  a c c o u n t s  o f  j o u r n a l i s t s .
I n  i t s  own m o d e s t  way ,  t h i s  s t u d y  a t t e m p t s  t o  e x a m i n e  t h e  
n a t u r e  and  w o r k i n g s  o f  t h e  c a p i t a l i s t  c l a s s  a t  t h e  j u n c t i o n  
o f  p r i v a t e  a n d  s t a t e  c a p i t a l ^  i n  a c o u n t r y  c a u g h t  b e tw e e n  
d e p e n d e n c y  a n d  i m p e r i a l i s m .  S t u d y i n g  o n e  c o r p o r a t i o n ,  u s i n g  
t h e  m e t h o d s  an d  s o u r c e s  c i t e d  a b o v e ,  seems ^ o  be a u s e f u l  
way i n  w h i c h  t o  c o n d u c t  s u c h  an e x a m i n a t i o n .
R e f e r e n c e  N o te
1- The c l a s s i c  f o r m u l a t i o n  o f  i m p e r i a l i s m  by  L e n i n  
i n c o r p o r a t e s  f i v e  " e s s e n t i a l  f e a t u r e s " :
i )  The  c o n c e n t r a t i o n  o f  p r o d u c t i o n  a n d  c a p i t a l ,  
d e v e l o p e d  t o  s u c h  a h i g h  s t a g e  t h a t  i t  has .  
c r e a t e d  m c n o p o l i e s  w h i c h  p l a y  a d e c i s i v e  
r o l e  i n  e c o n o m i c  l i f e _  
i j . )  Th e  m e r g i n g  o f  b a n k  c a p i t a l  . w i t h  i n d u s t r i a l  
c a p i t a l  a n d  t h e  c r e a t i o n ,  on  t h e  b a s i s  o f  
t h i s  " f i n a n c e  c a p i t a l " ,  o f  a f i n a n c i a l  
o l i g a r c h y .
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i l l )  T h e  e x p o r t  o f  c a p i t a l ,  as  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  
t h e  e x p o r t  o f  c o m m o d i t i e s /  b e c o m e s  o f  
p a r t i c u l a r l y . g r e a t  i m p o r t a n c e -  
i V )  I n t e r n a t i o n a l  m o n o p o l y  c o m b i n e s  o f  c a p i t a l i s t s  
a r e  f o r m e d  w h i c h  d i v i d e  up  t h e  v o r l d -  
V )  The  t e r r i t o r i a l  d i v i s i o n  o f  t h e  w o r l d  by  t h e  
g r e a t e s t  c a p i t a l i s t  p o w e r s  i s  c o m p l e t e d .
C f -  L e n i n ,  1 9 3 3 : 8 1
x j
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HISTORICAL AND STRaCTOHAL CÜHTEXT
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c a p i t a l i s t  mode o f  p r o d u c t i o n  i n
C a n a d a  h a s  b e e n  s h a p e d  by  a u n i q u e  s e t  o f  f o r c e s .  Th e
p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t ,  t h e  r e s o u r c e  b a s e ,  t h e  m e r c a n t i l e  
c o l o n i a l i s m  o f  P r a n c e  a n d  . B r i t a i n ,  t r u n c a t e d
i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  d o m i n a t i o n  by t h e  
!  ‘ m o ^ r ; t  A m e r i c a n  e m p i r e ,  a n d  s t r u g g l e s  o f  p r o d ^ u c in g  c l a s s e s
1 a g a r l i s t  e x p l o i t a t i o n  h a v e  a l l  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  f o r m a t i o n
o f  m o d e r n  C a n a d i a n  p o l i t i c a l  e c o n o m y .  A n o t h e r  e s s e n t i a l  
f a c t o r  i n  t h i s  h i s t o r i c a l  e v o l u t i o n  h a s  b e e n  t h e  r o l e  o f  t h e  
s t a t e ,  a nd  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  e m e r g i n g  c a p i t a l i s t  
c l a s s .
}
• B e f o r e  t h e  B r i t i s h  c o n q u e s t .  New F r a n c e  was a 
q u a s i - f e u d a l  s o c i e t y  i n  wh j . ch  t h e  r u l i n g  a r i s t o c r a t i c  and  
e c c l e s i a s t i c a l -  e l i t e  was an  e x t e n s i o n  . o f  t h e  a b s o l u t e  
m o n a r c h i c a l  r e g i m e  o f  t h e  m o t h e r  c o u n t r y .  A f t e r  1763 
c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n  w as  i n  t h e  h a n d s  o f  B r i t i s h  e l i t e s ,  
s u c h  a s  t h e  F a m i l y  C o m p a c t  i n  U p p e r  C a n a d a ,  a n d  t h e  C h a t e a u  
C l i q u e  i n  L o w e r  C a n a d a .  T h e s e  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  and  
p o l i t i c a l  n e t w o r k s  w e re  t r a n s p l a n t e d  v e r s i o n s  o f  t h e  o l d  
t o r y  l a n d e d  a r i s t o c r a c y  o f  B r i t a i n ,  w h i c h  w a s  d e c l i n i n g  i n  
s i g n i f i c a n c e  b a c k  a t  home a s  i n d u s t r i a l i z a t i o n  p r o c e e d e d .  
As C a n a d a  a c h i e v e d  r e s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t ,  p o l i t i c a l  u n i t y  
t h r o u g h  C o n f e d e r a t i o n ,  and  t h e  b e g i n n i n g s  o f  
i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  t h e  s t a t e  p l a y e d  a v e r y  l a r g e  p a r t  i n r  
l a y i n g  t h e  g r o u n d w o r k  f o r  i n d i g e n o u s  c a p i t a l i s m .
T h e  u n i o n  g o v e r n m e n t  o f  C a nad a  E a s t  a n d  W e s t  w h i c h  was 
e s t a b l i s h e d  i n  1 8 4 0 ,  a n d  t h e  new f e d e r a l ,  s t a t e  c r e a t e d . b y  
t h e  B r i t i s h  N o r t h  A m e r i c a  A c t  o f  1 8 6 7 ,  w e r e  d o m i n a t e d  by
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p r o t o - i n d u s t r i a l i s t  e l i t e s . '  T h e s e  g o v e r n m e n t s ^  w e r e
f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  t o r y  c p i c n i a l / E x e c u t i v e  
I .
b o d i e s  w h i c h  ■ p r e c e d e d  t h e m .  ‘ T h e  s t a t e  b e c a o e  a c o n d u i t
I - . ' - 't h r o u g h  w h i c h  B r i t i s h  f i n a n c i a l  h o u s e s  p o u r e ^ K  huge  a m o u n t s
\ ‘ “ ' ‘ * ' * ' o f  p o r t f o l i o  i n v e s t m e n t  i n t o .  C a n a d a /  i n  o p d e r  t o  f i n a n c e  t h e
c o n s t r u c t i o n  o f  r o a d s ,  c a n a l s ,  and ,  r a i l r o a d s  i n  t h e  m i d d l e
a n d  i a t e ^  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Î C l e n f ^ t ,  197 5 ) .  -The s c a n d a l
i n v o l v i n g  t h e  g o v e r n m e n t  O f  S i r  John . .  A. M a c d o n a l d  a n d  t h e
b a c k e r s  o f  t h e  Ç - P . R . , '  d u r i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  , o f  the-  f i r s t .
t r a n s c o n t i n e n t a l  r a i l r o a d . ,  .was ' t h e  b e s t  p u b l i c i z e d  i n s t a n c e
b u t  o n l y  o n e  e x a m p l e  o f  a - m u l t i t u d e  o f  e c o n o m i c  l i n k a g e s
b e t w e e n  \^the C a n a d i a n  g o v e r n m e n t  a n d  f i n a n c e  c a p i t a l - . '
^ ■. I n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  t h e  s t a t e  t o o k  a , more  d i r e c t
p r o p r i e t o r i a l  r o l e  i n  t h e  e c o n o m y .  I t .  becam e owner- and
o p e r a t o r  \ o f  u t i l i t i e s ,  t r a n s p o r t a t i o n  l i n e s ,  an d
c o m m u n i c a t i o n  f a c i l i t i e s  - i n  o r d e r  t o  e n s u r e  a d e q u a t e
i n f r a s t r u c t u r e  f o r  i n d u s t r y .  Such  m e a s u r e s  a s  t h e
c o n s o l i d a t i o n  o f  p r i v a t e  e l e c t r i c  g e n e r a t i o n  c o m p a n i e s  u n d e r
g o v e r n m e n t  a u s p i c e s ;  t h e  m e r g i n g  o f  b a n k r u p t  r a i l w a y s  i n t o
t h e  C a n a d i a n  . N a t i o n a l ^ R a r l r o a d ,  an d  t h e  c r e a t i o n  o f  T r a n s
Canada  A i r l i n e s  a n d  t h e  C a n a d i a n  B a d i o  B r o a d c a s t i n g
C o m m i s s i o n ,  e n a n l e d  t h e  s t a t e  t o  p r o v i d e  a g r e a t e r . d e g r e e  o f
\
n a t i o n a l  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n -  A c a p i t a l i s t  e c o n o m y  c a n n o t  
s u r v i v e  a n d  p r o s p e r  w i t h o u t  a l a r g e  c o n t i g u o u s  l a b o u r  f o r c e  
and  m a r k e t p l a c e } y _
I t  c a n  be a r g u e d  t h a t  c o n t e m p o r a r y  r i g h t - w i n g  c r i t i c s  o f  
g o v e r n m e n t  " i n t e r f e r e n c e "  i n  t h e  e con om y  h a v e  p o l i t i c a l  and  
e c o n o m i c  h l i n d e r s \ g n ,  i n  t h a t  t h e y  a t e  f r e q u e n t l y ,  a r g u i n g  
a g a i n s t  t h e  . b e s t \ i n t e r e s t s  o f  t h e  c a p i t a l i s t  c l a s s .  T h e i r  
■ o b j e c t i o n s  a r e  u s u a l l y  t o  - g o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n  t o  a s s i s t
w o r k i n g  p e o p l e ,  a n d  t o  e n s u r e  m i n i m a l  l e v e l s  o f  s o c i a l
\
w e l f a r e ,  e d u c a t i o n ,  h e a l t h ,  a n d  h o u s i n g  , f o r  t h e  g e n e r a l  
p o p u l a t i o n .  When s u c h  m e a s u r e s  h a v e  been e n a c t e d ,  t h e y  h a v e  
n o t  i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s  been d u e  t o  t h e  l a r g e s s e  o f
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p o l i t i c i a n s -  R a t h e r ,  t h e i r ,  p u r p o s e  h a s  b e e n  t o  m a i n t a i n  
m i n i m a l l y  h a r m o n i o u s  c l a s s  r e l a t i o n s - a n d  t h e r e b y  f a c i l i t a t e  
c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n  J M o s c o v i t c h  a n d . D r o v e r ,  1 9 8 1 ;  C u n e o ,
198 0 ;  P i n k e l ,  1 9 7 7 ) .  W e l f a r e  m e a s u r e s  i n  C a n a d a  h a v e  b e e n  
l a t e  i n  c o m i n g ,  l i m i t e d  i n  s c o p e , - and  l a c k i n g  i n
i m a g i n a t i o n .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  l i n k s  b e t w e e n  t h e  C a n a d i a n ,  
s t a t e  and  t h e  c a p i t a l i s t  ' c l a s s  h a v e  b e e n  l o n g ,  s t a n d i n g ,
s i g n i f i c a n t  i n  d e g r e e ,  and  v a r i e d  i n  f o r m .
Th e  e n t r y  o f  t h e  s t a t e  i n t o  r e s o u r c e - e x t r a c t i o n  ( N e l l e s ,
1974) an d  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  ' r e p r e s e n t s  a f u r t h u r
, o u t g r o w t h  o f  t h e  o r g a n i c  l i n k  b e t w e e n  c a p i t a l  and  s t a t e .
The  i n c u r s i o n  o f  g o v e r n m e n t  e n t e r p r i s e  i n t o  t h e s e  s e c t o r s  o f
t h e  e c o n o m y  was  v a s t l y  a c c e l e r a t e d  d u r i n g  W o r l d  War Two .
P o l y m e r  was o n e  o f  many C ro w n  c o r p o r a t i o n s  E s t a b l i s h e d  f o ‘
d e a l  w i t h ,  s u p p l y  a n d  p r o d u c t i o n  n e e d s  d u r i n g  t h e  w a r .  [ 1)
m i l i t a r y  m o b i l i z a t i o n  c r e a t e d  a g r e a t  demand f o r  t i r e s  and
•
o t h e r  r u b b e r  p r o d u c t s .  The A l l i e s ^ '  l a r g e s t  . s o u r c e  o t  
n a t u r a l  r u b b e r .  S o u t h e a s t  A s i a ,  was c o n q u e r e d  . 'by J a p a n  i n  
1 9 4 1 - 4 2  an d  s u p p l i e s  w e re  c u t  p f f -  I n  r e s p o n s e  t o  t h i s
e m e r g e n c y  s h o r t a g e  o f  e s s e n t i a l  c o m m o d i t y ,  t h e  C a n a d i a n  
g o v e r n m e n t  u s e d  i t s  w i d e - r a n g i n g  w a r t i m e , p o w e r s  t o  t a k e  w h a t  
a t  t h a t  t i m e  was an u n c h a r a c t e r i s t i c a l l y  b o l d  . i n i t i a t i v e  i n  
t h e  c a p i t a l i s t  m a r k e t p l a c e .  . I t  e s t a b l i s h e d  P o l y m e r  as a 
g o v e r n m e n t - o w n e d  c o r p o r a t i o n  t h a t  w o u l d  \  m a n u f a c t u r e  
s y n t h e t i c  r u b b e r  f r o m  p e t r o l e u m  r e f i n e r y  b y - p r o d u c t s -  ■
Even  t h o u g h  t h e  g o v e r n m e n t  was t h e  d i r e c t  p r o p r i e t o r  and 
s o l e  f i n a n c i a l  b a c k e r  o f  P o l y m e r /  i t  w o u l d  seem t h a t  t h i s  
Crown c o r p o r a t i o n  was i n  no  way i n t e n d e d  t o  c h a l l e n g e  t h e  
l e g i t i m a c y  . o r  p r e e m i n e n c e  o f  p r i v a t e  s e c t o r  f i r m s ,  n o r  was 
i t  m e a n t  t o  j e o p a r d i z e  the .  d y n a m i c s  o f  t h e  s o - c a l l e d  f r e e  
m a r k e t p l a c e .  I n  f a c t ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  s t a t e  
( e s p e c i a l l y  a t  t h e  b e h e s t  o f  C . D .  Howe) w e n t  o u t  o f  i t s  way 
t o  b o l s t e r  A m e r i c a n  hegemony a n d  t o  e n s u r e  h e a l t h y  p r o f i t s
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i n  t h e  o i l ,  c h e m i c a l ,  a n d  r u b b e r  i n d u s t r i e s ,  o f  w h i c k  
P o l y m e r  was  a s m a l l  b u t  s i g n i f i c a n t  p a r t .
T h i s  e a r l y  l i n k a g e  b e t w e e n  c a p i t a l  a n d  t h e  C a n a d i a n . s t a t e  
i n  p e t r o l e u m - b a s e d  i n d u s t r i e s  i s  o f  u t m o s t  i m p o r t a n c e ,  g i v e n  
l a t e r  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t s .  T h e  t w i n  o i l  s h o c k s  o f  1-973 
a n d  1979 b r o u g h t  a b o u t  h i g h  p r i c e s  and  s h o r t  s u p p l y  i n  t h e '  
w o r l d  . p e t r o l e u m  m a r k e t ,  a n d  t h r u s t  t h e  i n d u s t r y  i n t o  t h e  
l i m e l i g h t  o f  p u b l i c  a t t e n t i o n .  C anada  -was p a r t i c u l a r l y  
v u l n e r a b l e  t o  t h e s e  u p h e a v a l s ,  s i n c e  i t s  . o i l  an d  
p e t r o c h e m i c a l  s e c t o r  h a s  been  h e a v i l y  d o m i n a t e d ,  v i r t u a l l y  
f r o m  i t s  i n c e p t i o n ,  by a few  v e r y  l a r g e  .a n d  ‘ p o w e r f u l
m u l t i n a t i o n a l  c o m p a n i e s  (Sam p son ,  1 9 7 5 ;  S h a f f e r ,  1 9 8 3 ) .
I n  r e s p o n s e  t o  t h i s  f o r e i g n  d o m i n a t i o n ,  t h e  f e d e r a l  
L i b e r a l  g o v e r n m e n t  u n d e r t o o k  d u r i n g  t h e  m i d - 1 9 7 0 ' s  t o  w r e s t  
c o n t r o l  o f  a s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  t h e  i n d u s t r y  a n d  p l a c e  i t  
i n  C a n a d i a n  h a n d s .  The  N a t i o n a l  E n e r g y  P r o g r a m  (NET)
a n n o u n c e d  i n  O c t o b e r  1980- had  t h r e e  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s
( L a x e r ,  1983 :  76 )  :-
- a t  l e a s t  50  ^ e r  c e n t  C a n a d i a n  o w n e r s h i p  o f  o i l  and  
g a s  p r o d u c t i o n  by 1 9 9 0 ;
- C a n a d i a n  c o n t r o l  o f  a s i g n i f i c a n t  n u m n e r  o f  t h e  
l a r g e r  o i l  a n d  gas  f i r m s ;  an d
- a n  e a r l y  i n c r e a s e  i n  t h e  s h a r e  o f  t h e  o i l  a n d  g a s  
s e c t o r  owned  by  t h e  C a n a d i a n  g o v e r n o e n t .
4s  a k e y  v e h i c l e  f o r  c a r r y i n g  o u t  t h i s  f e d e r a l  p o l i c y ,  t h e  
s t a t e - o w n e d  o i l  c o m p a n y  P e t r o C a n a d a  g re w  b e y o n d  i t s  i n i t i a l  
r o l e  a s  c o n s o r t  t o  p r i v a t e  c a p i t a l  i n  h i g h  r i s k  f r o n t i e r  o i l  
e x p l o r a t i o n .  I t  v e n t u r e d  i n t o  t h e  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  
v e r t i c a l l y  i n t e g r a t e d  o i l  b u s i n e s s ;  c r u d e  o i l  p r o d u c t i o n ,  
t r a n s p o r t a t i o n ,  r e f i n i n g ,  and  m a r k e t i n g .  G o v e r n m e n t s  o f
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v a r i o u s  p r o v i n c e s  a l s o  became m a j o r  i n v e s t o r s  a n d  
e n t r e p r e n e u r s  i n ’ t h e  o i l  p a t c h .  > T h i s  g r o u p  i n c l u d e d  
l i t i c a l  r e g i m e s  o f  W i d e l y  d i f f e r i n g  i d e o l o g i c a l  s t r i p e s ,  
s u c h  a s  t h e  NDP g o v e r n m e n t  o f  B l a k e n e y  i n  S a s k a t c h e w a n  
( w h e r e  S a s k O i l  was s e t  up  a s  a p r o v i n c i a l  C r o w n  c o r p o r a t i o n )  
a n d  t h e  C o n s e r v a t i v e  g o v e r n m e n t  o f  D a v i s  i n  O n t a r i o ■( w h e r e  
t h e  p r o v i n c e  becamë a m a j o r -  s h a r e h o l d e r  i n  S u n C o r / ^
The  e c o n o m i c  c o n v u l s i o n s  t h a t  t h e  o i l  i n d u s t r y  has 
u n d e r g o n e  s i n d e  1972  t a k e , u s  b e y o n d  t h e  t i m e  f r a m e  o f  t h i s  
p a r t i c u l a r  s t u d y .  W ha t  i s  r e l e v a n t  t o  t h i s  r e s e a r c h  i s  t h e  
e n o r m o u s l y  e x p a n d e d  and d i v e r s i f i e d  p r e s e n c e  o f  t h e  s t a t e ,  i n  
t h e  o i l ,  g a s ,  a n d  p e t r o c h e m i c a l  s e c t o r .  P o l y m e r  , b r o k e
g r o u n d  i n  t h i s  r e g a r d  i n  C a n a d a .  T h i s  w o u l d  seem t o  make
'
t h e  c o r p o r a t i o n  a v e r y  t o p i c a l  a n d  u s e f u l  s u b j e c t  f o r  
h i s t o r i c a l  a n a l y s i s .  A t  i t s  f o u n d i n g  a n d  e v e n  t o d a y ,
P o l y s a r  ( a s  P o l y m e r  was r e n a m e d  i n  197 2 )  i s  a t  a c r u c i a l  
i n t e r s e c t i o n  o f  f o r e i g n  and d o m e s t i c  c a p i t a l ,  and  p r i v a t e  
and  g o v e r n m e n t a l  s e c t o ^  o f  t h e  e c o n o m y .  *
As a ' C o r p o r a t i o n  b a s e d  i n  C anada  a n d  o w n ed  b y  t h e  s t a t e .  
P o l y m e r  d e v e l o p e d  t h e  c a p a c i t y  f o r  a m a s s i n g  p r o f i t  i n  a 
h i g h l y  c a p i t a l i z e d  a nd  o f t e n  r i s k y  i n d u s t r y .  O v e r  t h e  . l a s t  
f o u r  d e c a d e s ,  P o l y m e r / P o l y s a r  h d s  g r o w n  i n t o  a m u l t i n a t i o n a l  
c o r p o r a t i o n  i n  i t s  own r i g h t ,  w i t h  e x t e n s i v e  i n v e s t m e n t  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  L a t i n  A m e r i c a ,  E u r o p e ,  a n d  A u s t r a l i a ,  as
w e l l  as a w o r l d - w i d e  s y s t e m  o f  s a l e s  an d  d i s t r i b u t i o n
f P o l v s a r  A n n u a l  R e p o r t , 1 9 8 2 : 1 6 ) .  I t  h a s  o p e r a t e d  u n d e r  
d i f f e r e n t  r e g i m e s  o f  g o v e r n m e n t  o w n e r s h i p  a nd  m a n a g e m e n t ,  
and  i n  1972 was p a r t i a l l y  and  i n d i r e c t l y  " p r i v a t i z e d "
t h r o u g h  i t ' s  s a l e  t o  t h e  C anada  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n .
A l t h o u g h  C a n a d i a n  o w n e d ,  P o l y m e r / P o l y s a r  h a s  s t r u c k
p a r t n e r s h i p s  w i t h  s u c h  b a s t i o n s  o f  A m e r i c a n  c a p i t a l i s m  a s  
S t a n d a r d  O i l  o f  New J e r s e y  (now E x x o n ) ,  G o o d y e a r ,  and  U n i o n  
C a r b i d e .  The  " m u l t i n a t i o n a l i z a t i o n "  o f  P o l y m e r  w i l l  be 
e x a m i n e d  i n  m o re  d e t a i l  i n  C h a p t e r  I V .  -
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S t a t e  C a p i t a l i s m  a n d  t h e  C ro w n  C o r p o r a t i o n
T h e  m o s t  e l a b o r a t e . t r e a t m e n t  i n  c l a s s i c a l  M a r x i s t  . t h e o r y ;  
o f  t h e -  r o l e  o f  t h e  s t a t e  i n  t h e  c a p i t a l i s t  econ om y  i s \  f o u n d  ' 
i n  t h e  e s s a y  by E n g e l s  e n t i t l e d  " S o c i a l i s m :  D t o p i a n \  an d
S c i e n t i f i c " .  (2) E n g e l s  a r g u e s  t h a t  u n d e r  c a p i t a l i s m  " m e a n s  
o f  p r o d u c t i o n ,  meanë o f  s u b s i s t e n c e ,  a v a i l a b l e  l a b o u r e r s ,  
a l l  t h e  e l e m e n t s  o f  p r o d u c t i o n  a n d  o f  g e n e r a l ,  w e a l t h ,  a r e  
p r e s e n t .  i n  a b u n d a n c e . "  H ow e ve r  b e c a u s e  o f  " t h e  
c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  s o c i a l i s e d  p r o d u c t i o n  a n d  c a p i t a l i s t  
a p p r o p r i a t i o n . . . a b u n d a n c  
w a n t " .  He e x p l a i n s  t h a t
r o p r i a t i o n . . . a b u n d a n c e  beco m es  t h e  s o u r c e  o f  d i s t r e s s  an d
i n  c a p i t a l i s t i c  s o c i e t y  t h e  means  o f  p r o d u c t i o n  
c a n  o n l y  f u n c t i o n  when t h e y  h a v e  u n d e r g o n e  
a p r e l i m i n a r y  t r a n s f o r m a t i o n  i n t o  c a p i t a l ,  
i n t o  t h e  means  o f  e x p l o i t i n g  human l a b o u r  
p o w e rs  The  n e c e s s i t y  o r  t h i s  t r a n s f o r m a t i o n  
i n t o  c a p i t a l  o f  t h e  means o f  p r o d u c t i o n  an d  
s u b s i s t e n c e  s t a n d s  l i k e  a g h o s t  b e t w e e n  t h e s e  
an d  t h e  w o r k e r s .  I t  a l o n e  p r e v e n t s  t h e  c o m in g  
t o g e t h e r  o f  t h e  m a t e r i a l  a n d  p e r s o n a l  l e v e r s  
o f  p r o d u c t i o n ;  i t  a l o n e  f o r b i d s  t h e  means o f  
p r o d u c t i o n  t o  f u n c t i o n ,  t h e  w o r k e r s  t o  w o rk  
and  l i v e .  On t h e  o n e  h a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e  
c a p i t a l i s t i c  mode o f  p r o d u c t i o n  s t a n d s  c o n v i c t e d  
o f  i t s  own i n c a p a c i t y  t o  f u r t h u r  d i r e c t  t h e s e  
p r o d u c t i v e  f o r c e s .  On t h e  o t h e r ,  t h e s e  . p r o d u c t i v e  .■
f o r c e s  t h e m s e l v e s ,  w i t h  i n c r e a s i n g  e n e r g y ,  (
p r e s s  f o r w a r d  t o  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  e x i s t i n g  ^
c o n t r a d i c t i o n  t o  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e i r  q u a l i t y  
as c a p i t a l ,  t o  t h e  p r a c t i c a l  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e i r  c h a r a c t e r  a s  s o c i a l  p r o d u c t i v e  f o r c e s .
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Q a p i f a l i S B  i s  a b l e  t o  o v e r c o m e  t h i s  c o n t r a d i c t i o n  a n d ,  i n  
a l i m i t e d  a n d  t e m p o r a r y  way ,  t o  r e c o g n i z e  t h e  s o c i a l  
c h a r a c t e r  o f  p r o d u c t i v e  - . f o r c e s -  ■ T h i s  o c c u r s  w i t h  " t h e  
c o l l a p s e  . b f " [ s ô m e ]  g r e a t  c a p i t a l i s t  e s t a b l i s h m e n t s "  a n d  t h e  
f o r m a t i o n  o f  j o i n t  s t o c k  c o m p a n i e s ,  t r u s t s ,  and  m o n o p o l i e s .  
E n g e l s  a r g u e s  t h a t
t h i s  i s .  s o  f a r  s t i l l  t o  t h e  b e n e f i t  a nd  
a d v a n t a g e  o f  t h e  c a p i t a l i s t s .  B u t  i n  t h i s  
c a s e  t h e  e x p l o i t a t i o n  i s  s o  p a l p a b l e  t h a t  
i t  m u s t  b r e a k  d o w n .  No n a t i o n  w i l l ' p u t  up 
w i t h  p r o d u c t i o n  c o n d u c t e d  b y t t r u s t s ,  w i t h  
s o  b a r e f a c e d  an e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  
c o m m u n i t y  by a s m a l l  ban d  o f  d i v i d e n d - m o n g e r s ,
I n  t h e  f i n a l  p h a s e  o f  c a p i t a l i s m ,  . " t h e  " o f f i c i a l ,  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  c a p i t a l i s t  s o c i e t y  t h e  s t a t e  -  w i l l -
u l t i m a t e l y  h a v e  t o  u n d e r t a k e  t h e  d i r e c t i o n  d f  p r o d u c t i o n " .
I n  m o d e r n  s o c i e t i e s ,  t h e  s t a t e  may a ssum e  c o n t r o l  o f  t h e '
c a p i t a l i s t  econ om y  i n  v a r i e t y  o f  w a y s .  I n  t h e  S o v i e t
■ ■ '
U n i o n ,  t h e  g o v e r n m e n t  v e s t s ,  o w n e r s h i p  o f  a l l  means  o f  
p r o d u c t i o n  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e c o n o m i c  p l a n n i n g  i n  i t s  
own b u r e a u c r a c y -  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  g o v e r n m e n t  o w n e r s h i p  
and  c e n t r a l  p l a n n i n g  a r e  n o t  t h e  n o r m a l  o r  p r e f e r r e d  means 
o f  c o n t r o l  o v e r  t h e  e c o n o m y .  I n s t e a d ,  t h e  s t a t e  b eco m e s  t h e  
" i n v i s i b l e  h a n d "  g u i d i n g  c a p i t a l i s m  '  by m e a n s . o f  e c o n o m i c  
r é g u l a t i o n ,  f i s c a l  p o l i c y ,  l a b o u r  c o d e s ,  g o v e r n m e n t
e x p e n d i t u r e ,  t r a d e  a g r e e m e n t s ,  and  o t h e r  m eans .  I n  a l a r g e
n u m b e r  o f  c o u n t r i e s ,  i n c l u d i n g  C a n a d a ,  a " m i x e d  economy."
d e v e l o p s  t h a t  i n c l u d e s  a l a r g e  p r i v a t e  s e c t o r ,  a s i g n i f i c a n t  
d e g r e e  o f  g o v e r n m e n t  o w n e r s h i p ,  a n d  o t h e r  r e g u l a t o r y  and  
l e g i s l a t i v e  l e v e r s  on e c o n o m i c  a c t i v i t y .  A c c o r d i n g  t o  
E n g e l s ,  s t a t e  c a p i t a l i s m  i s  t h e  m o d a l i t y  t h a t  e m e r g e s  f r o m  
and i n c o r p o r a t e s  t h e  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  s o c i a l i s e d  f o r c e s
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o f  p r o d u c t i o n  a n d  c a p i t a l i s t  r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n -  The  
s p e c i f i c  c o n f i g u r a t i o n  o f  s t a t e  c a p i t a l i s a  may v a r y  g r e a t l y  
f r o m  o n e  p a r t i c u l a r  n a t i o n a l  c o n t e x t  t o  a n o t h e r .  •
One o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a n d  o b v i o u s  m a n i f e s t a t i o n s  o f  
E n g e l s *  i n s i g h t  i n t o  t h e  c a p i t a l - s t a t e  d i a l e c t i c  h a s  b e e n  
t h e  p r o f i l e r a t i o n ,  i n  m o s t  c o u n t r i e s  o f  t h e  m o d e rn  w o r l d ,  o f  
s t a t e - o w n e d  c o r p o r a t i > o n  s- G o v e r n m e n t  e n t e r p r i s e s  a r e  
i m p o r t a n t  a c t o r s '  i n  - v a r i o u s  e c o n o m i c  s e c t o r s :  
t r a n s p o r t a t i o n ,  c o m m u n i c a t i o n ,  u t i l i t i e s ,  r e s o u r c e
•Ï-' . • ■ '
e x t r a c t i o n  a n d  p r o c e s s i n g ,  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n ,  f i n a n c i a l  
s e r v i c e s ,  c o m m o d i t y  m a r k e t i n g ,  a n d  t r a d e  d e v e l o p m e n t .  I n  
C a n a d a ,  s t a t e  e n t e r p r i s e  has  been  e m b o d ie d  i n  the.  C ro w n
« c o r p o r a t i o n .
F o r  b o t h . f e d e r a l  and p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t s ,  t h e  C row n
c o r p o r a t i o n  h a s  p r o v e n  t o  be a d u r a b l e ,  a d a p t a b l e ,  and  
f r e q u e n t l y  u t i l i z e d  d e v i c e .  A t  t h e  f e d e r a l  l e v e l ,  t h e  
F i n a n c i a l  ^ ^ d m i n i s t r a t i o h . . A c t  o f  1951 " a t t e m p t s  t o  c l a s s i f y  
•C ro w n  c o r p o r a t i o n s '  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s  on.  t h e  b a s i s  o f  
g e n e r a l  p u r p o s e  a n d  d e g r e e  o f  f i n a n c i a l  i n d e p e n d e n c e "  
( M u s o l f ,  1 9 5 6 : 4 0 b ) .  D e p a r t m e n t a l  c o r p o r a t i o n s  a r e  
" r e s p o n s i b l e  f o r  a d m i n i s t r a t i v e ,  s u p e r v i s o r y , . - o r  r e g u l a t o r y  
s e r v i c e s  o f  a g o v e r n m e n t  n a t u r e " ( 3 ) .  A g e n c y  c o r p o r a t i o n s  
a r e  " e n g a g e d  i n  t r a d i n g ,  s e r v i c e ,  p r o c u r e m e n t ,  c o n s t r u c t i o n ,  
o r  d i s p o s a l ,  a c t i v i t i e s "  (4)  .  P r o p r i e t a r y  c o r p o r a t i o n s  a r e  
" e n g a g e d  i n  l e n d i n g ,  f i n a n c i a l ,  c o m m e r c i a l ,  o r  i n d u s t r i a l  
o p e r a t i o n s "  ( 5 ) .  From t h e  d e p a r t m e n t a l ,  t o  t h e  a g e n c y ,  t o  
t h e  p r o p r i e t a r y  c o r p o r a t e  f o r m ,  t h e r e  i s  an  i n c r e a s i n g  
d e g r e e  o f  f i s c a l  and  a d m i n i s t r a t i v e  a u t o n o m y  f o r  t h e  Crown 
c o r p o r a t i o n .  P r o p r i e t a r y  c o r p o r a t i o n s ,  o n e  o f  w h i c h  was 
P o l y m e r ,  w e r e  " t o  c o n d u c t  t h e i r  o p e r a t i o n s  w i t h o u t  
[ g o v e r n m e n t ]  a p p r o p r i a t i o n s "  ( i b i d :  4 0 6 - 0 7 ) .  B e g i n n i n g  i n
1952, .  p r o p r i e t a r y  c o r p o r a t i o n s  a l s o  " h a d  t o  pay  f e d e r a l  
i n c o m e  t a x  a t  t h e  same r a t e  a s  p r i v a t e  c o r p o r a t i o n s " ,  and  t o
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pay  g r a n t s  t o  a u n i c i ^ p a l i t i e s  . i n  l i e u  o f  p r o p e r t y -  t a x  
( i b i d : 4 1 9 ) .
The  s t r u c t u r e  a n d  a c t i v i t y  o f  P o l y m e r  i n d i c a t e  t h a t ,  e v e n  
f o r  a p r o p r i e t a r y  C ro w n  C o r p o r a t i o n ,  i t  h a s  h a d  m a x i m a l  
i n d e p e n d e n c e  f r o m  p o l i t i c a l  i n t e r f e r e n c e  a n d  b u r e a u c r a t i c  
r e s t r i c t i o n .  A s h l e y  a n d  S m a i l s  ( 1 9 6 5 :  2 0 - 2 2 )  p o i n t  o u t
t h a t  a l l  b u t  o n e  o f - .  P o l y m e r ' s  d i r e c t o r s  w e re  b u s i n e s s  
e x e c u t i v e s  f r o m  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  ( t h e  e x c e p t i o n  b e i n g  a
■ r e p r e s e n t a t i v e ^ o f  o r g a n i z e d  l a b o u r ) .  T h i s  i s  i n  c o n t r a s t '  t o
o t h e r  C rown  c o r p o r a t i o n s ,  i n  w h i c h  p u b l i c  s e r v a n t s  w o u l d  
o c c u p y  o hé  h a l f  o r  m o re  o f  t h e  . B o a r d  p o s i t i o n s .  A l t h o u g h  
t h e  r e s p o n s i b l e  C a b i n e t  m i n i s t e r  h ad  t h e  l e g a l  a u t h o r i t y  t o  
r e m o v e  a ny  d i r e c t o r  a t  a n y  t i m e ,  t h e  P o l y m e r  B o a r d  i n  f a c t  
a p p o i n t e d  i t s  own members  a nd  became s e l f - p e r p e t u a t i n g .  
M i n i s t e r i a l  a p p r o v a l  was r e q u i r e d  f o r  m a j o r  c a p i t a l
e x p e n d i t u r e s ,  a n d  B o a r d  m i n u t e s  an d  a n n u a l  r e p o r t s  h a d  t o  be 
s u b m i t t e d  t o  O t t a w a -  .However i t  ' w o u ld ,  seem t h a t  s u ch -  
p r o c e d u r e s  w e r e  l a r g e l y  ' p r o  f o r m a *  i n  t h e  c a s e  o f  P o l y m e r ,  
a n d  . d i d . n o t  c o m p r o m i s e  i n  a n y  p r a c t i c a l  way t h e .  o p e r a t i o n a l  
a u t o n o m y  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  { .Rowzee,  1984 and  R u s h ,  1 9 8 4 ,  
p a s s i m )  .
T h i s  l o o s e  r e l a t i o n s h i p  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  t h e  - d o i n g  o f
■ . ' f .
t h e  C a b i n e t  M i n i s t e r  who e s t a b l i s h e d  a n d  p r e s i d e d  o v e r  t h e  
f i r s t  y e a r s '  o f  P o l y m e r ,  C l a r e n c e  D e c a t u r  Howe.  T h e  c l a s s  
a l l e g i a n c e  - a n d  e c o n o m i c  i d e o l o g y  o f  " C . D . "  w e r e  c o n g r u e n t  
w i t h  t h o s e  O f  t h e  D i r e c t o r s  . t o  whom he  e n t r u s t e d  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  P o l y m e r .  M o r e o v e r ,  Howe b e l i e v e d  i n  a 
h i g h  d e g r e e  o f  d e l e g a t i o n  o f  a u t h o r i t y  a s  a m a n ag e m e n t  
s t r a t e g y .  T h e s e  m a t t e r s  w i l l  be d i s c u s s e d  more f u l l y  i n  
C h a p t e r  I I I .  A s t r u c t u r a l  i s s u e  o f  i n t e r e s t  h e r e  i s  t h e  
f o r m a l  a c c o u n t a b i l i t y  m e c h a n is m s  w h i c h  a r e  i n t e n d e d  t o  h o l d  
C ro w n  c o r p o r a t i o n s  a n s w e r a b l e  f o r  t h e i r  p o l i c i e s  and 
a c t i v i t i e s .  T h i s  a c c o u n t a b i l i t y  i s  d i r e c t l y  t o  t h e
I
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g o v e r n m e n t  o t  C a n a d a -  I n  i d e a l  t e r m s ,  a t  l e a s t ,  i t  i s  
u l t i m a t e l y ?  t o  t h e  p e o p l e  o f v C a n a d a -
L e g i s l a t i v e l y ,  C ro w n  c o r p o r a t i o n s  a r e  r e s p o n s i b l e  t h r o u g h  
a C a b i n e t  m i n i s t e r ,  t o  t h e  P a r l i a m e n t  o f  "Canada- H o w e v e r  
t h i s  i s  l e s s  a c c o u n t a b i l i t y  t h a n  m e e ts  t h e  e y e .  When i s s u e s  
. to  d o  w i t h  C ro w n  c o r p o r a t i o n s  come up  i n  C a b i n e t ,  a n d  t h i s  
p r e s u m a b l y . h a p p e n s  o n l y  i f  t h e  m a t t e r  i s  u n u s u a l l y  c r u c i a l  
o r  c o n t e n t i o u s , .  a n y  d i s c u s s i o n s ,  p o l i c y  o p t i o n s ,  and  
r a t i o n a l e s ,  f o r  d e c i s i o n s  a r e  s h r ô u d e d  i n  C a b i n e t  s e c r e c y .  
Q u e r i e s  a b o u t  C ro w n  c o r p o r a t i o n s  c a n  be p u t  t o  t h e  
g o v e r n m e n t  by t h e  O p p o s i t i o n  o n  t h e  f l o o r  o f  t h e  H o use  o f  
Commons d u r i n g ,  t h e  d a j ^ l y  Q u e s t i o n  P e r i o d .  H o w e v e r  t h e  p o i n t  
o f  t h i s  e x e r c i s e  i s  o f t e n  t o  p u b l i c a l l y  e m b a r r a s s  t h e  p a r t y  
i n  p o w e r .  Q u e s t i o n  P e r i o d  d o e s  n o t  r e a d i l y  l e n d  i t s e l f  t o  
c o o l  a n a l y s i s  o f  c o m p l e x  d e t a i l ,  w h i c h  i s  n e c e s s a r y  i n  a ny  
e f f e c t i v e ,  . p r o c e s s  o f  a c c o u n t a b i l i t y -  F i n a l l y ,  t h e  House  o f  
Commons and  S e n a t e  m a i n t a i n  some c a p a c i t y  t o  p r o b e  and 
. e x a m i n e  t h e  o p e r a t i o n  o t  C rown  c o r p o r a t i o n s  t h r o u g h  t h e i r  
s p e c i a l  a à #  s t a n d i n g  c o m m i t t e e s .  H o w e v e r  t h i s  a p p r o a c h  c a n  
be s o m e w h a t  , c u m b e r s o m e , and  i t s  e f f e c t i v e n e s s  c a n  be 
h a m p e r e d  by o v e r c r o w d e d  a g e n d a ,  u n d e r b r i e f e d  m e m b e rs ,  and  
p a r t i s a n  ' a x e - g r i n d i n g .
I t  h a s  b e e n  a m a t t e r  o t  p r i d e  t o  P o ly m e r ,  e x e c u t i v e s  and  
d i r e c t o r s  . t h a t  - t h e y  h a v e  had t h e  h i g h e s t  d e g r e e  o f  
i n d e p e n d e n c e ,  i n  r e l a t i o n  t o  m i n i s t e r i a l  d i r e c t i o n ,  t h a t  i s  
p o s s i b l e  w i t h i n  t h e  l e g i s l a t i v e  r e g i m e  o f  a C ro w n  
c o r p o r a t i o n  ( f i o w z e e ,  1 9 8 4 ; p a s s i m ) .  The d e g r e e  o f  m a n a g e r i a l  
f r e e d o m  < and  e c o n o m i c  a u t h o r i t y  t h a t  h a s  b e e n  a c c o r d e d  t o  
P o l y m e r  b y  s u c c e s s i v e  L i b e r a l  a nd  C o n s e r v a t i v e  M i n i s t e r s  has  
i n d e e d  b e e n  r e m a r k a b l e -  T h i s  h a s  had  n o t  a l i t t l e  t o  do 
w i t h  P o l y m e r ' s  c o m m e r c i a l  s u c c e s s ,  a n d  g o v e r n m e n t ' s  d e s i r e  
t o  " l e a v e  w e l l  e n o u g h  a l o n e " .  On t h e  o t h e r  h a n d .  P o l y m e r  
h a s  b e e n  r e f e r r e d  t o  f a i r l y  f r e q u e n t l y  i n  t h e  House  o f  
Commons.  (6)  T h e  c o r p o r a t i o n  h a s  a l s o  b e e n  s c r u t i n i z e d  a t
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l e a s t  t w i c e  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 ' s  a n d  1 9 6 0 * s ,  i n  q u i t e  an
i n t e n s e  a n d  t h o r o u g h  m a n n e r ,  b y  C o m m i t t e e s  o f  t h e . H o u s e  o f  
Commons.  (7)
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  b e a r  ' i n  m in d  t h e  e x t r a o r d i n a r y
c i r c u m s t a n c e s  o f  P o l y m e r ' s  b i r t h  i n  W o r l d  War T w o ,  The
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  saw i t s e l f . a s  a " p r o p r i e t o r  b y  d e f a u l t " ,
d ue  ■ t o  i n a b i l i t y  o f  e x i s t i n g  i n d u s t r y  t o  m e e t  t h e  e m e r g e n c y
r u b b e r  s h o r t a g e .  T h e  C a n a d i a n  s t a t e  was . p l a y i n g  a ‘ s m a l l '
p a r t  i n  a p r o g r a m  t h a t  was c h i e f l y  a c o l l a b o r a t i v e  e f f o r t
b e t w e e n  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  a n d  r u b b e r  i n d u s t r y -  I n
f a c t ,  • when t h e  p l a n n i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  P o l y m e r  w e re
u n d e r w a y  i n  1 9 4 2 - 4 3 ,  t h e  C a n a d i a n  g o v e r n m e n t  d e t e r m i n e d  t h a t
t h e  a c t u a l  o p e r a t i o n  o f  t h e  p l a n t  w o u l d  t e  p l a c e d  i n  t h e
. ■ ■ -
h a n d s  ' o f  s u b s i d i a r y  c o m p a n i e s  o f  l a r g e  U . S .  f i r m s .
O p e r a t i n g  a g r e e m e n t s  w e re  d r a w n  up b e t w e e n  P o l y m e r  a nd  s e v e n
p a r t n e r s .  T h e s e . w e r e  S t a n d a r d  O i l  o f  . New J e r s e y ,  t h r o u g h
i t s  C a n a d i a n  a rm  I m p e r i a l  O i l ;  Dow C h e m i c a l  o f  M i d l a n d ,
M i c h i g a n ;  a n d  a c o n s o r t i u m  o f  t h e  G o o d y e a r ,  G o o d r i c h ,
F i r e s t o n e ,  a n d  U . S .  R u b b e r  c o m p a n i e s .  T h e s e  f i r m s  c r e a t e d
t h r e e  o p e r a t i n g  c o m p a n i e s  t o  r u n  P o l y m e r ,  kn ow n  r e s p e c t i v e l y
a s  S t .  C l a i r  P r o c e s s i n g ,  Dow C h e m i c a l  o f  C a n a d a ,  and
C a n a d i a n  s y n t h e t i c  R u b b e r .  T h e s e  e n t i t i e s  r e c e i v e d  f r o m
P o l y m e r  . . a  m a n a g e m e n t  f e e  w h i c h  was t i e d  t o  u n i t s  o f
p r o d u c t i o n .  T h u s  f r o m  i t s  v e r y  b e g i n n i n g .  P o l y m e r  was a
p e c u l i a r  h y b r i d  o f  C a n a d i a n  p u b l i c  o w n e r s h i p  and  m a nag em e n t
by l a r g e  A m e r i c a n  c a p i t a l .
T h e  C a n a d i a n  g o v e r n m e n t  was a p p a r e n t l y  q u i t e  c o n t e n t  t h a t  
t h e  a c c o u n t a b i l i t y  o f  P o l y m e r  i t s e l f ,  a nd  t h e  o p e r a t i n g  
c o m p a n i e s  w h i c h  r a n  i [ t s  p l a n t ,  was l o o s e  a n d  s p o r a d i c  r a t h e r  
t i g h t  and  o n g o i n g .  E a r l y  d i r e c t o r s  a n d  e x e c u t i v e s  o f  
P o l y m e r  w e r e  i n  many c a s e s  members  o f  t h e  " C . D .  Howe 
f r a t e r n i t y " ,  a n e t w o r k  o f  p r o f e s s i o n a l  and  b u s i n e s s  men 
r e c r u i t e d  t o  o r c h e s t r a t e  w a r  p r o d u c t i o n  t h r o u g h  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  M u n i t i o n s  a n d  S u p p l y .  T h e  o p e r a t i n g  c o m p a n i e s
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w e r e  ' p r o g e n y . .  _ o f  ^  p r e s t i g i o u s  . A m e r i c a n  m u l t i n a t i o n a l  
c o r p o r a t i o n s .  I t  was n o  a c c i d e n t :  t h a t - T . o . l y m e  r  c o n s t i t u t e d  
i t s e l f  i n  t h i s  w a y ,  s i n c e  i t  w as  a n s w e r a b l e  t o  t h e  M a c k e n z i e  
K i n g  g o v e r n m e n t  w h ich ,  was f u n d a m e n t a l l y  c o m m i t t e d '  t o  
e c o n o m i c  c o n t i n e n t a l i s n  a n d  f r e e - w h e e l i n g  c a p i t a l i s m -
The  i n s t r u m e n t s  o f  g o v e r n m e n t  e n t e r p r i s e ,  s u c h  as  C rown  
c o r p o r a t i o n s ,  . a r e  o f t e n  m i s u n d e r s t o o d  b y  d e m o c r a t i c ,  
s o c i a l i s t s  a s  h a v i n g  t e n d e n c i e s  w h i c h  a r e  q u a l i t a t i v e l y  
d i f f e r e n t  f r o m  t h é  ' m a c h i n a t i o n s  . o f  c a p i t a l '  i n  - t h e  
m a r k e t p l a c e .  P o l y m e r  se em s  '  t o  ^ r e p r e s e n t '  a d e f i n i t e  
c o n t r a d i c t i o n  t o  t h i s  b e l i e f .  The  h i s t o r y  o f  t h e  
c o r p o r a t i o n  i l l u s t r a t e s ,  i n  a \ m i c r o c o s m i c  w a y ,  b o t h  t h e  v i e w  
o f  P o u l a n t z a s  (1 9 7 8 )  t h a t  t h e  s t a t e  r e f l e c t s  t h e  b a l a n c e  o f  
c l a s s  s t r u c t u r e  a n d  r e l a t i o n s -  i n  s o c i e t y  a s  a . w h o l e ,  a n d  t h e  
v i e w  o f  H i l i b a n d  {1969} '  t h a t  t h e  s t a t e  i s  an  i n s t r u m e n t  f o r  
t h e  c a p i t a l i s t  c l a s s  t o  e n s u r e  a d e q u a t e  c o n d i t i o n s  - f o r  
c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n  a n d  ' l e g i t i m a t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  s o c i a l  
o r d e r .  P o l y m e r  was . c o n s t i t u t e d  o u t  o f  a n d  r e f l e c t e d  e x t a n t  
s o c i a l  r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n , . ,  b o t h  among g l a s s e s  i n  
C a n a d a ,  a n d  b e t w e e n  A m e r i c a n  m u l t i n a t i o n a l  c a p i t a l  a n d  i t s  
C a n a d i a n  s u r r o g a t e ^  P o l y m e r  was a l s o  a d e v i c e  f o r  t h é  
b o u r g e o i s  c l a s s  t o  d i v e r s i f y  w a r t i m e  p r o d u c t i o n ,  i n  o r d e r  t o  
m e e t  t h e  v e r y  r e a l  n e e d  f o r  r u b b e r  a f t e r  t h e  n a t u r a l  s u p p l y  
o f  t h e  s u b s t a n c e  i n  s o u t h e a s t  A s i a  was s e i z e d  b y  J a p a n .  A t  
s t a k e  i n  t h e  w a r  was n o t h i n g  l e s s  t h a n  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  
e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  s y s t e m  o f  t h e  c a p i t a l i s t  l i b e r a l  
d e m o c r a c i e s .
The c l a s s  i d e n t i t y  and  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  o f  - P o l y m e r ' s  
l e a d e r s h i p  w i l l  be e x a m i n e d  i n  - C h a p t e r  I I I -  . T h e i r  
i n s t r u m e n t a l  a c t i o n s  and  r e a c t i o n s  i n  r e l a t i o n '  t o  b r o a d e r  
e c o n o m i c  f o r c e s ,  w i l l  be  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I V .  I n  t h i s  
w a y ,  we w i l l  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  i f  t h e  o r g a n i c  c o m p o s i t i o n  
a n d  o b j e c t i v e  h i s è o r y  o f  t h i s  g r o u p  o f  i n d i v i d u a l s ,  i n  
d i a l e c t i c a l  r e l a t i o n  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f
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■the. C ro w n  c o r p o r a t i o n ,  h a v e  s t e e r e d  ■ P o l y m e r  f r o m  d e p e n d e n c y ,  
t o  s u c c e s s  a s  ah  i n d e p e n d e n t  C a n a d i a n  e n t e r p r i s e ,  and  on  t o  
i m p e r i a l i s t  a c t i v i t y  w i t h i n  t h é  w o r l d  c a p i t a l i s t  s y s t e m *
R e f e r e n c e  N o t e s
1- On a s p e c u l a t i v e ,  n o t e ,  p e r h a p s  s t a t e  e n t e r p r i s e  i s . b e i n g  
e c l i p s e d  . a s  a d e v i c e  t o  a c h i e v e  b o u r g e o i s  hegem ony  i n  t h e  
l a t e , t w e n t i e t h  c e n t u r y .  T h e r e  seems t o  be a .  w i d e n i n g  g u i t  
b e t w e e n  t h e  c a p i t a l i s t  c l a s s  a n d  t h e  s t a t e  a p p a r a t u s ,  w i t h  
t h e  f o r m e r  a t t e m p t i n g  t o  b r i n g  t h e  l a t t e r  " i n t o  l i n e " ,  w h i l e  
s i m u l t a n e o u s l y  i m p o s i n g  s t e r n e r  d i s c i p l i n e  and  l o w e r ,  
e x p e c t a t i o n s  on  t h e  v a r i o u s  s e g m e n t s  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s ,  
T h e s e  t e n d e n c i e s  a r e  a l m o s t  c e r t a i n l y  l i n k e d  i n  d i f f e r e n t  
ways  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y ;  t h e  e x p o r t ^  
o f  t r a d i t i o n a l  m a n u f a c t u r i n g  c a p a c i t y  t o  l o w  wage r e g i o n s ;  
h uge  a n d  p e r h a p s  u n r e c a l l a b l e  d e b t s  o f  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ;  
t h e  b a l l o o n i n g  o f  g o v e r n m e n t  d e f i c i t s  i n  a d v a n c e d  i n d u s t r i a l  
n a t i o n s - ;  a b a t e m e n t  o f  e n v i r o n m e n t a l  p r o t e c t i o n ;
m i l i t a r i z a t i o n  o f  n a t i o n a l  s t r u g g l e s  f o r  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  a n d  p o l i t i c a l  d e m o c t a t i z a t i o n , s u c h  a s  i n  
C e n t r a l  A m e r i c a ;  and  a c c e l e r a t i o n  o t  t h e  d e v e l o p m e n t  and  
d e p l o y m e n t  o f  w e a p o n  s y s t e m s  f o r  n u c l e a r  w a r f a r e  ny 
m i l i t a r y - i n d u s t r i a l  e l i t e s  o f  t h e  s u p e r p o w e r s .
2 .  The r e f e r e n c e  c i t e d  h e r e  i s  F r i e d r i c h  E n g e l s ,  " S o c i a l i s m ;  
U t o p i a n  and  S c i e n t i f i c " ,  i n  R o b e r t  C, T u c k e r ,  1 9 7 8 : 6 3 3 - 7  17.  
The  s p e c i f i c  q u o t a t i o n s  c i t e d  a r e  f o u n d  o n  p p .  7 0 9 - 1 1 .
3 .  E x a m p l e s  o f  d e p a r t m e n t a l  C ro w n  c o r p o r a t i o n s  a r e  t h e  
D n e m o l o y men t  I n s u r a n c e  C o m m i s s i o n ,  t h e  N a t i o n a l  A r t  G a l l e r y ,
%
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a n d  t h e  N a t i o n a l  R e s e a r c h  C o u n c i l .  c f _  T r e b i l c o c k  an d  
P r i t c h a r d ,  1 9 8 3 : 9 9 .  .
■ ■ ■ ■ . ' I T
4 -  E x a m p l e s  o f  . a g e n c y  C r o w n  c o r p o r a t i o n s  a r e  t h e  C row n  
A . s s e t s  D i s p o s a l ,  C o r p o r a t i o n ,  ■ C a n a d i a n  P a t e n t s  and  
D e v e l o p m e n t  L t d . ,  ajnd A t o m i c  E n e r g y  o f  C a n a d a  L t d .  C f .  
T r e b i l c o c k  a n d  P r i t c h a r d ,  ■ 1 9 8 3 :1  11-  .
5 .  E x a m p l e s  o f  p r o p r i e t a r y  C row n  c o r p o r a t i o n s  i n c l u d e  s u c h  
v i s i b l e  e n t i t i e s  a s  t j i e  C a n a d i a n  B r o a d c a s t i n g  C o r p o r a t i o n ,  
C a n a d i a n  N a t i o n a l ,  . a n d  A i r  C a n a d a .  O t h e r ,  l e s s  v i s i b l e  
o r g a n i z a t i o n s  i n  t h i s  c a t e g o r y  i n c l u d e  t h e .  Farm C r e d i t  
C o r p o r a t i o n  a nd  t h e  S t .  L a w r e n c e  Seaway A u t h o r i t y .  C f -  
P r i t c h a r d , ,  19 8 3 :  1 2 6 .  T h e r e ,  i s  a l s o  an  " u n c l a s s i f i e d "  - 
c a t e g o r y  o f  C ro w n  c o r p o r a t i o n ,  o f  w h i c h  i n s t i t u t i o n s  s u c h  as 
t h e  Bank  o f  C a n a d a ,  C a n a d i a n  .Wheat  B o a r d ,  and  I n d u s t r i a l  
D e v e l o p m e n t  BanK .  a r e  e x a m p l e s .  C ^ .  ■ T r e b i l c o c k  and
P r i t c h a r d ,  1 9 8 3 : 1 6 1 .  ' .
- ' ' ' - 
6 : '  P o l y m e r  h a s  bee n  t h e  t o p i c  o f  p a r l i a m e n t a r y  d e b a t e  no
f e w e r  t h a n  140 t i m e s  i n  t h e  y e a r s  1 9 5 0 - 1 9 7 2 .  C f .  ■ I n d e x  t o
House of commons Debates for these years. . ,
7 .  On 22  J u l y  1958 t h e  P r e s i d e n t  o f '  P o l y m e r ,  ■ E. B_ H o w ze e ,  
t e s t i f i e d  and  a n s w e r e d  q u e s t i o n s  f o r  t h e  S t a n d i n g  C o m m i t t e e  
on  E s t i m a t e s  o f  t h e  House  o f  Commons.  Gt^. P r o c e e d i n g s  o f  
sa m e ,  1 9 5 8 : 5 0 2 - 5 1 6 . '  On 9 - 1 0  May 1961. ,  Row z e e  a p p e a r e d  w i t h  
R . H .  Todgham (a d i r e c t o r )  and S . W i l k  ( V i c e - P r e s i d e n t ,  
F i n a n c e )  b e f o r e  t h e  Commons.  S t a n d i n g  C o m m i t t e e  on  P u b l i c
I . ■ . ' • •• •
A c c o u n t s .  C f .  P r o c e e d i n g s  o f  s a m e ,  1 9 6 1 : 3 1 9 - 3 6 4 .
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. ' • • • ' . ■ CHAPTER I I I  - ,
■ THE ID E N T IT Y  AND' INTERESTS OF THE 
• CORPORATION'S LEADERSHIP
The P e r s o n a l  S tam p  o f  C . D .  Howe
T h e  p e r v a s i v e ,  i n f l u e n c e ,  o f  C l a r e n c e  D e c a t u r  Howe on t h e
■ p o l i t i c s  a n d  e con o m y  o f  m i d - t w e n t i e t h - c e n t u r y  Canada  i s  w e l l ,
r e c o g n i z e d  ( 1 ) .  He was b o r n  a nd  r a i s e d  i n  t h e  B o s t o n  a r e a ,
■ ^  • - . • - 
was t r a i n e d  a s  an  e n g i n e e r  a t  t h e  M a s s a c h u s e t t s  I n s t i t u t e  o f
T e c h n o l o g y ,  and  came t o  C a n a d a  a s  a y o u n g  man i n  1 9 0 3 .  t o  
t e a c h  c i v i l  e n g i n e e r i n g  a t .  D a l h o u s i ' e  U n i v e r s i t y  i n  H a l i f a x .  
He moved t o  P o r t  A r t h u r / F o r t '  W i l l i a m  . (n o w  T h u n d e r  Bay)
O n t a r i o  i n -  1913^ w h e r e  he  s e t  up h i s  own e n g i n e e r i n g  f i r m .
He became w i d e l y  kn o w n  an d  r e s p e c t e d  t h r o u g h o u t  t h e  W e s t  a n d ,  
t h e  G r e a t . L a k e s  f o r  t h e  d e s i g n  a nd  c o n s t r u c t i o n  o f  g r a i n
s t o r a g e  a n d  h a n d l i n g  f a c i l i t i e s .
Howe r a n  s u c c e s s f u l l y  f o r  t h e  L i b e r a l s  i n  P o r t  A r t h u r  ' i n  
t h e  1935 f e d e r a l  e l e c t i o n .  P r i m e  M i n i s t e r .  M a c k e n z i e  K i n g  
i m m e d i a t e l y  . b r o u g h t  h i m ' i n t o  t h e  C a b i n e t  a s  M i n i s t e r  o f  
T r a n s p o r t , .  I n  t h i s  p o r t f o l i o  he  e s t a b l i s h e d  T r a n s - C a n a d a
A i r l i n e s  (now ' A i r  C a n a d a ) ,  a C ro w n  c o r p o r a t i o n  . t h a t
p i o n e e r e d  s c h e d u l e d  a i r  s e r v i c e  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  D u r i n g
t h e  w a r  y e a r s  Howe f i l l e d  t h e  c r u c i a l  p o s t  o f  M i n i s t e r  ' o f  
M u n i t i o n s  . a n d  S u p p l y ,  i n  w h i c h  he, c r e a t e d  and  d i r e c t e d  t h e  
immense  g o v e r n m e n t  m a c h i n e r y  t h a t  r e g u l a t e d  t h e  econom y  and  
o r c h e s t r a t e d  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n -  H o w e ' s  p o w e r f u l  
p r e s e n c e  c o n t i n u e d  i n t o . t h e  p o s t w a r  y e a r s  o f  t h e  S t -  L a u r e n t  
g o v e r n m e n t ,  when he was M i n i s t e r  o f  R e c o n s t r u c t i o n  and  l a t e r  
o f  T r a d e ,  an d  C o m m erça ­
i t  w a s .  n o t  w i t h o u t  c a u s e  t h a t  . Howe was  s o m e t i m e s  
c h a r a c t e r i z e d  a s  " t h e "  M i n i s t e r  o f  . E v e r y t h i n g " .  He 
m a i n t a i n e d  a l o w  p r o f i l e ,  b u t  he w i e l d e d  g r e a t  I n f l u e n c e -
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H i s .  many * c r i t i c s  c o n t e n d e d  t h a t  i n . t h e  l a t t e r  y e a r s  o f  h i s
p o l i t i c a l  c a r e e r  he d e v e l o p e d  a n \ a r r o g a n t  m a n n e r  a n d  r e f u s e d
t o  b e  a c c o u n t a b l e  t o  t h e  HouSé o f  Commons.  (2) 1 H o w e ' s
i m p l a c a b l e  - d e s i r e  t o  ram l e g i s l a t i o n  t h r o u g h  t h e  Commons , ’
d u r i n g  t h e  1957 d e b a t e  o v e r  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  T r a n s  Canada.
g a s ' ^ i p e l l n e ,  p r e c i p i t a t e d  a p a r l i a m e n t a r y  c r i s i s .  _ To t h e
C o n s e r v a t i v e s ,  l e d  by t h e  e l e c t r i c  o r a t o r y  o f  J o h n
D i e f e a b a k e r ,  Howe h a d  come t o  e p i t o m i z e  t h e  i n s e n s i t i v i t y
an d  c o r r u p t i o n  o f  L i b e r a l  r u l e .  The e n s u i n g  g e n e r a l
e l e c t i o n  b r o u g h t  a b o u t  t h e  d e f e a t  \  o f  t h e  M a c k e n z i e "
K i l l g - S t - L a u r e n t  d y n a s t y  o f  t w e n t y  tw o  y e a r s ,  and  p e r s o n a l
. r e p u d i a t i o n  f o r  Howe a t  t h e  p o l l s .  He r e t u r n e d  t o  t h e
1. p r i v a t e  s e c t o p ,  w h e r e  he  a c t e d  a s  a c o r p o r a t e  D i r e c t o r  and
w i d e - r a n g i n g  a d v i s o r  and  c o n f i d a n t e  t o  b u s i n e s s m e n ,  u n t i l
h i s ,  d e a t h  i n  19 6 0 ,  . • •
■ Howe b e l i e v e d  t h a t , i f  g o v e r n m e n t  p o w e r  o v e r  t h e  econom y
. was ■ t o  be u s e d  e f f e c t i v e l y ,  t h e n  r e s p o n s i b i l i t y  and
a u t h o r i t y  s h o u l d  be d e l e g a t e d -  He d i d  n o t  c a r e  t o  become
m i r e d  i n  t h e  d e t a i l  o f  m a n a g e m e n t .  ( G i v e n  t h e  t r e m e n d o u s
s c o p e  o f  h i s  M i n i s t r y ' s  w a r t i m e  a c t i v i t y ,  t h i s  w o u l d  h a v e
been  a d m i n i s t r a t i v e l y  i m p o s s i b l e  i n  any  c a s e . )  Once  Howe had
d e t e r m i n e d  t h e  r a t i o n a l e ,  p a r a m e t e r s ,  and  p l a n  f o r  a g i v e n
p r o j e c t ,  and  had  r e c r b i t e d  t r u s t e d  s u b o r d i n a t e s  t o  c a r r y  i t
o u t , ,  he e x t r i c a t e d  h i m s e l f  f r o m  o n g o i n g  d e c i s i o n - m a k i n g .
To  b e  s u r e ,  Howe w o u l d  o f t e n  make d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  h i s  
s u b o r d i n a t e s ,  i n  o r d e r  t o  p o s e  q u e s t i o n s  o r  o b t a i n  
i n f o r m a t i o n .  T h r o u g h  t h i s ^ s t y l e  o f  managem ent  t h a t  c o m b i n e d  
g r e a t  t r u s t ,  h i g h  e x p e c t a t i o n ,  a n d . '  n o - n o n s e n s e  
a c c o u n t a b i l i t y ,  Howe f o s t e r e d  l o y a l t y  and an  i n c l i n a t i o n  f o r  
h a r d  w o r k  i n  t h o s e  who w e r e  h i s  c h i e f  l i e u t e n a n t s -  ’ B o t h w e l l  
an d  K i l b o u r n  ( 1 9 7 9 : 1 6 0 )  d e s c r i b e  H o w e ' s  a p p r o a c h  t o  
l e a d e r s h i p  i n  t h i s  w a y :
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Hove  h a d  b e e n  c o n d u c t i n g  a s c h o o l  f o r  m a n a g e r s . - . . ,
, t r a i n i n g  men t o  t h i n k  f o r  t h e m s e l v e s ,  d e c i d e  f o r  
t h e m s e l v e s ,  a n d  c r e a t e  f o r  t h e m s e l v e s , ,  w i t h o u t  
• r e f e r r i n g  t o  a d i s t a n t  h ea d  o f f i c e  o r  w a i t i n g  f o r  
' o r d e r s  f r o m  a t e l e p h o n e . .  . . O n c e  a g g o d  m a n a g e r i a l
t ea m  was i n  p l a c e ,  Howe b e l i e v e d ,  i t  was u p  t o  h im  t o
b a c k  i t  u p ,  n o t  t o  b a d g e r  i t  o r  u n d e r m i n e  i t  b y
a l l o w i n g  a p p e a l s  t o  h i s  a u t h o r i t y .  H o w e ' s  
c o n t r o l l e r s  and  d i r e c t o r s - g e n e r a l  c o u l d  r e l y  u p o n  
t h e i r  m i n i s t e r  t o  s u p p o r t  t h e m ,  e v e n  when w h a t  t h e y  
d i d  was  e x c e e d i n g l y  u n p o p u l a r .
T h e  a m o u n t  o f  c o n f i d e n c e  t h a t  C . D .  Howe i n v e s t e d  i n  h i s  
s u b o r d i n a t e s  a t  M u n i t i o n s  a nd  S u p p l y  w a s ,  t o  a l a r g e  d e g r e e ,  
a f u n c t i o n  o f  t h e i r  m e m b e r s h i p  i n  t h e  same c l a s s .  T h e  men 
whom Howe a p p o i n t e d  t o  be  h i s  w a r t i m e  b u r e a u c r a t s  w e r e  d r a w n  
f r o m  t h e  b u s i n e s s  e l i t e  o f  C a n a d a -  T h ey  w e r e  r e c r u i t e d  
t h r o u g h  H o w e ' s  l a r g e  n e t w o r k  o f  c o n t a c t s  and  a c q u a i n t a n c e s ,  
w h i c h  he  had d e v e l o p e d  i n  h i s  e x t e n s i v e  w o rk  and  t r a v e l  as 
b o t h  an  e n g i n e e r  ' and  C a b i n e t  M i n i s t e r .  C . D . ' s  
" d o l i a r - a - y e a r  m e n " ,  on l o a n  f r o m  i n d u s t r y  f o r  t h e  d u r a t i o n  
o f  t h e  w a r ,  w e r e  s e e n  as a g r e a t  p a t r i o t i c  c o m m i t m e n t  o f  t h e
c a p i t a l i s t  c l a s s  t o  t h e  n a t i o n a l  s t r u g g l e .
H o w e 's  b u s i n e s s  o r i e n t a t i o n  a nd  - . e x p e r i e n c e  s h a p e d  o t h e r  
a s p e c t s  o f  h i s  p o l i t i c a l  b e h a v i o u r .  He p r i d e d  h i m s e l f  on 
h i s  p r a g m a t i s m .  He had  g r e a t  f a i t h  i n  t h e  m a r k e t p l a c e  e t h o s  
o f  s u p p l y  and  demand a nd  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  c a p a b l e  a nd  
h a r d w o r k i n g -  He h ad  a t h i n l y  v e i l e d  d i s d a i n  f o r  h i g h l y  
i n t e l l e c t u a l  a p p r o a c h e s  t o  t h e  a f f a i r s  o f  b u s i n e s s  o r  
g o v e r n m e n t .  He' was n o t  an a d v o c a t e  o f  e r e c t i n g  a w e l f a r e  
s t a t e ,  o r  a n y  k i n d  o f  c e n t r a l l y  p l a n n e d  e c o n o m y .  ' T o  Howe 
s u c h  " s o c i a l i s t i c "  m e a s u r e s '  w e r e  a n a t h e m a  t o  p r o s p e r i t y .  
B o t h w e l l  and  K i l b o U r n  ( 1 9 7 9 : 2 6 2 )  g i v e  t h i s  d e s c r i p t i o n  o f  
H o w e 's  r o l e  i n  g o v e r n m e n t :
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T o  C a n a d i a n  b u s i n e s s .  Hove  was  s y n o n y m o u s  w i t h  
" O t t a w a " .  I t  O t t a w a  w a n t e d  s o m e t h i n g  d o n e ,
^ as  l i k e l y ,  a s  n o t  i t  was Howe who was s t i r r i n g  
t h i n g s  u p ,  a n d  i f  Howe l i f t e d  h i s  f i n g e r  i t  . .  
was a x i o m a t i c  t h a t  he m u s t  h a v e  a g o o d  r e a s o n .
Howe w a s ,  i n  s h o r t ,  t h e  l e a d e r  o f  a n a t i o n a l  
b u s i n e s s  c o m m u n i t y  a s  w e l l  a s  a p a r t y . l e a d e r  
and a m i n i s t e r  o f  t h e  c r o w n .
Y e t  Howe was much m o re  t h a n  t h e  C a n a d i a n  
' b u s i n e s s  r e p r e s e n t a t i v e  i n  g o v e r n m e n t ; .  H i s  
r e a l  f u n c t i o n  w a s ,  p e r h a p s ,  t h e  o t h e r  way 
a r o u n d :  he w as  t h e  g o v e r n m e n t ' s  e m i s s a r y  t o  
. t h e  b o a r d  r o o m s ,  t h e  w a t c h d o g  o f  b u s i n e s s  as ■ 
w e l l  a s  I t s  p a t r o n  a n d  p r o p h e t .  Howe saw no 
c o n t r a d i c t i o n  i n  t h e  r o l e ;  i t  was  h i s  j o b  t o  
e n t o r c e  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t ,  a n d  t h e  p u b l i c  
i n t e r e s t  was., u l t i m a t e l y ,  b u s i n e s s ' s  i n t e r e s t .
I t  t h u s  c o u l d  be e x p e c t e d  t h a t  H o w e ' s  i m p l i c i t  a nd  
t h o r o u g h ^ . d e v o t i o n  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  c a p i t a l  i n  Canada  
w o u l d  b e - v i i e t l e c t e d  i n  h i s  c h o i c e  o f  i n d i v i d u a l s  t o  d i r e c t  
t h e  v a r i o u s  C r o w n  c o r p o r a t i o n s  i n  h i s  j u r i s d i c t i o n -  I f  Howe 
a p p o i n t e d  l i k e - m i n d e d  m e m bers  o f  t h e  c a p i t a l i s t  c l a s s ,  
b o u r g e o i s  h eg em o ny  w o u l d  be  b o l s t e r e d  i n  t h e  B o a r d  Room as 
w e l l  as a t  t h e  p o i n t  o f  p r o d u c t i o n -  I f  o n  t h e  o t h e r  h an d  
w o r k i n g  c l a s s  o r  o t h e r  c o n s t i t u e n c i e s  w e r e  i n v o l v e d  i n  
r u n n i n g  a g o v e r n m e n t  e n t e r p r i s e ,  t h i s  c o u l d  be an i n d i c a t i o n  
o f  a m i s s i o n  t h a t  w e n t  b e y o n d  o r  r a n  c o u n t e r  t o  c a p i t a l  
a c c u m u l a t i o n .  The n e x t  s e c t i o n  e x a m i n e s  t h e  c l a s s  
b a c k g r o u n d  ( b a s e d  on  b i o g r a p h i c a l  d a t a )  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  
who c o m p r i s e d  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  P o l y m e r  C o r p o r a t i o n -
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P ' r o - f i l e  o f  p o l Y B é c ' g  c o r p o r a t e  L e a d e r s h i p
T h e  q u e s t i o n  o f  who a c t u a l l y  r u n s  a c o r p o r a t i o n  c a n  be a 
s u b j e c t  o f  d e b a t e  among t h o s e  who s t u d y  w o r k ,  b u s i n e s s ,  an d  
o r g a n i z a t i o n s .  P o w er  a a y % e  v e s t e d  i n ,  g r a v i t a t e  t o w a r d s ,  
o r  s e i z e d  by any  o f  a l a r g e  n u m b e r  o f  p l a y e r s :  c h i e f
e x e c u t i v e  p e r s o n n e l ,  members  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  
m a j o r  o r  m i n o r  s h a r e h o l d e r s ,  l a b o u r  u n i o n  l e a d e r s ,  w o r k i n g  
c l a s s  m i l i t a n t s ,  o r  i n f o r m a l  c o t e r i e s  o f  w o r k e r s .
F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  f o c u s  w i l l  be  on  t h e  
l e a d e r s h i p  g r o u p  f o r m a l l y '  c h a r g e d  a n d  l e g a l l y  em p ow e re d  t o  
manage t h e  a f f a i r s  o f  P o l y m e r  C o r p o r a t i o n .  T h i s  i s  t h e  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  w h i c h  i n c l u d e s  s e n i o r  e x e c u t i v e  
p e r s o n n e l  i n  t h e  f u l l - t i m e  e m p lo y  o f  t h e  f i r m .  T h i s  i s  n o t  
t o  s a y  t h a t  o t h e r  c o n s t i t u e n c i e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  u n i o n i z e d  
w o r k f o r c e ,  d o e s  n o t  h a v e  an i m p a c t  o n  d a y - t o - d a y  d e c i s i o n s  
t a k e n  by t h e  c o m p a n y .  H o w e v e r  P o l y m e r  h a s  had a h i s t o r y  o f  
g e n e r a l l y  p e a c e f u l  l a b o u r - m a n a g e m e n t  r e l a t i o n s  ( 3 ) ,  a n d  h a s  
a l s o  e n j o y e d  a l a r g e  d e g r e e  o f  f r e e d o m  f r o m  p o l i t i c a l  o r  
b u r e a u c r a t i c  i n t e r f e r e n c e  f r o m  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  T h i s  
w o u l d  seem t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  
P o l y m e r  has  i n d e e d  b e e n  i n  f i r m  c o n t r o l  o f  t h e  c o r p o r a t i o n ^
T h e  a n a l y s i s  o f  c o r p o r a t e  l e a d e r s h i p  i n  t h i s  s t u d y  i s  
b a s e d  u p o n  d a t a  c o m p i l e d  on t h e  f o l l o w i n g  i n d i v i d u a l s :
- a l l  D i r e c t o r s  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  f r o m  1952 t o  1972
- a l l . e x e c u t i v e  o f f i c e r s  l i s t e d  i n  A n n u a l  R e p o r t s  o f  
t h e  c o r p o r a t i o n  f r o m  1 9 5 2 - 1 9 5 9
- a l l  P r e s i d e n t s  and  f u l l - t i m e  e m p l o y e e s  a t  t h e  h e a d  
o f  t h e  c o r p o r a t i o n ,  f r o m  i t s  i n c e p t i o n  i n  1942 u n t i l  
1972
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T h e  D i r e c t o r s  ' a r e  l i s t e d  f o r  t h e  t w e n t y - y e a r  p e r i o d  
b e t w e e n  P o l y m e r ' s  a s s u m p t i o n  o f  o w n e r s h i p  o f  i t s  own a s s e t s ,  
u n t i l  i t s  t a k e o v e r  b y  t h e  C anada  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n -  
P r i o r  t o  1952 t h e  a s s e t s  o f  P o l y m e r  w e r e  p r o p e r t y  o f  t h e  
C ro w n  r a t h e r  t h a n  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  i t s e l f ,  a n d  P o l y m e r ' s  
f a c i l i t i e s  w e r e  o p e r a t e d  f o r  i t  by o t h e r  c o m p a n i e s .
S e n i o r  e x e c u t i v e s  n o t  a t  t h e  head  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  a r e  
l i s t e d  o n l y  f o r  t h e  p e r i o d  o f  1 9 5 2 - 5 9 ,  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  
i s  t h a t  P o l y m e r  b e g a n  t o  e x p a n d  i t s  o p e r a t i o n s  b e y o n d  S a r n i a  
and  a r o u n d  t h e  g l o b e  i n  t h e  1 9 6 0 * s .  I n  t h i s  r e g a r d  t h e  
c i r c u m s c r i p t i o n  o f  t h e  c a t e g o r y  o f  " s e n i o r  e x e c u t i v e "  
becom es  p r o b l e m a t i c ,  s h o u l d  t o p  p e r s o n n e l  f r o m  s u b s i d i a r y  
c o m p a n i e s  be i n c l u d e d ?  I f  s o ,  down t o  w h a t  l e v e l  w i t h i n  a n y  
p a r t i c u l a r  s u b s i d i a r y ?  I n  c o n t r a s t ,  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 ' s  
P o l y m e r ' s  m a n u f a c t u r i n g  f a c i l i t i e s  w e r e  l o c a l i s e d  i n  S a r n i a - '  
I n  t h i s  l e s s  c o m p l e x  e n v i r o n m e n t ,  i t  c o u l d  be  r e a s o n a b l y  
assum ed  t h a t  s e c o n d -  and  t h i r d - t i e r  e x e c u t i v e s  bad  m ore  
p e r s o n a l  i n f l u e n c e  on t h e  o v e r a l l  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
c o r p o r a t i o n .  '
T h e  i m p o r t a n c e  o f  P r e s i d e n t s  and  head  s t a f f  p e o p l e  i s  
o b v i o u s -  W h i l e  o n e  m u s t  b e . w a r y  o f  s i m p l i s t i c  A g r é â t  m an"  
e x p l a n a t i o n s ,  t h e r e  h as  b e e n  s t r e n g t h  a n d  c o n t i n u i t y  o f  
l e a d e r s h i p  among i n c u m b e n t  head  men a t  P o l y m e r -  U n t i l  1 9 5 1 ,  
t h e  P r e s i d e n c y  was a p a r t - t i m e  p o s i t i o n  a n d  t h e  c h i e f  
e x e c u t i v e  o f f i c e r  ( N i c h o l s o n )  was g i v e n  t h e  t i t l e s ,  i n  
s e q u e n t i a l  o r d e r ,  o f  G e n e r a l  M a n a g e r  a nd  S e c r e t a r y ,  M a n a g in g  
D i r e c t o r ,  a n d  E x e c u t i v e  V i c e - P r e s i d e n t .  A f t e r  1951 t h e  
P r e s i d e n c y  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  was a f u l l - t i m e  p o s i t i o n .  The  
p a r t - t i m e  p o s i t i o n  o f  C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d  was on  tw o  
o c c a s i o n s  f i l l e d  by  r e t i r i n g  P r e s i d e n t s  (R ow zee  i n  1972 and 
Rush i n  1 9 8 1 ) .  Low t u r n o v e r  a n d  o r d e r l y  s u c c e s s i o n  among 
P o l y m e r  e x e c u t i v e s  i n d i c a t e  t h e  g r e a t  i n f l u e n c e  o f  t h o s e  who 
h a v e  o c c u p i e d  t h e  r o l e  o f  c h i e f  e x e c u t i v e  down t h r o u g h  t h e  
y e a r s -
\
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A c o m p l e t e  l i s t i n g  o t  d a t a  g a t h e r e d  on  t h e  D i r e c t o r s  and  
s e n i o r  e x e c u t i v e s  o f  P o l y m e r  i s  g i v e n  i n  A p p e n d i x  I .  O f  t h e  
t h i r t y - f o u r  . i n d i v i d u a l s ^  i n  t h e  g r o u p ,  d a t a  w as  f o u n d  f o r  
t h i r t y - o n e  o f  t h e m .  F o r  e a c h  o f  t h e s e  men (women a r e
c o n s p i c u o u s l y  b u t  p e r h a p s  n o t  s u r p r i s i n g l y  a b s e n t ) , • t h e  
" c h i e f  o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r y "  o f  e a c h  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d .  
T h i s  c a t e g o r y  r e p r e s e n t s  t h e  p o s i t i o n  . o r  j o b  w h i c h  w o u ld  
a p p e a r  t o  be  a p a r t i c u l a r  p e r s o n ' s  m a j o r  i n v e s t m e n t  o f  
w o r k i n g  t i m e  a n d  p r i n c i p a l  s o u r c e  o f  i n c o m e .  The  
d e s i g n a t i o n  i n  t h i s  c a t e g o r y  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  a p e x  o f  e a c h  
i n d i v i d u a l ' s  c a r e e r -  I n  t h e  c a s e  o f  p a r t - t i m e  D i r e c t o r s ,  
t h i s  c a r e e r  a p e x  may o r  may n o t  c o r r e s p o n d  i n  t i m e  t o  t h a t  
p e r s o n ' s  s e r v i c e  on P o l y m e r ' s  B o a r d -  F o r  i n s t a n c e ,  i f  a 
v i c e - p r e s i d e n t  f r o m  a n o t h e r  c o r p o r a t i o n  s a t  on P o l y m e r ' s  
B o a r d ,  a nd  a f t e r  h i s  t e r m  w i t h  P o l y m e r  e x p i r e d  he  was 
p r o m o t e d "  t o  P r e s i d e n t  o f  h i s  own c o m p a n y ,  h i s  o c c u p a t i o n  
w o u l d  b e  i d e n t i f i e d  as  t h a t  o f  c h i e f  e x e c u t i v e  o f f i c e r .  
T h i s  p r o c e d u r e  i s  i n t e n d e d  t o  make t h i s  a n a l y s i s  more 
s t r a i g h t f o r w a r d ,  by s i m p l i f y i n g  o f t e n  c o m p l i c a t e d  c a r e e r  
t r a j e c t o r i e s ,  an d  b.y i g n o r i n g  e x t r a n e o u s  f a c t o r s  t h a t  a f f e c t  
t h e  p a t t e r n  a nd  t i m i n g  o f  i n t r a -  and  i n t e r - c o r p o r a t e
e x e c u t i v e  m o b i l i t y .
T h e  c h i e f  o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r y  o f  f u l l - t i m e  P o l y m e r  
e x e c u t i v e s  i s ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  o f  c o r p o r a t e  e x e c u t i v e .  F o r  
t h i s  r e a s o n ,  t h e y  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  l i s t i n g  o f  c h i e f  
o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r i e s  o r  P o l y m e r  D i r e c t o r s ,  a s  c o n t a i n e d  
i n  T a b l e  1. T h e  d i r e c t o r s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  ’ a f f a i r s  o f  
P o l y m e r  . d u r i n g  t h e  f i f t i e s  a n d  s i x t i e s  w e r e  a v e r y
hom og e no u s  g r o u p -  I n  r e g a r d  t o  c h i e f  o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r y ,
t h e  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s  w e r e  c h i e f
e x e c u t i v e s  d ra w n  f r o m  t h e  r a n k s  o f *  v a r i o u s  c o r p o r a t i o n s .
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T a b l e  1
. '
' ' t
O c c u p a t i o n  o f  D i r e c t o r s  o f  P o l y m e r :  1 9 5 2 - 1 9 7 2
c h i e f  e x e c u t i v e  o f f i c e r s  16
o f  c o r p o r a t i o n s
l a b o u r  u n i o n  l e a d e r s  2
s t o c k b r o k e r  1
a c a d e m i c  1
c i v i c  p o l i t i c i a n  1
u n d e t e r m i n e d  2
T h e r e  w e r e  f i v e  o t h e r  P o l y m e r  D i r e c t o r s  f o r  whom d a t a  was 
f o u n d  who d o  n o t  e a s i l y  f i t  i n t o  t h e  c a t e g o r y  o f  c h i e f  
e x e c u t i v e  o f f i c e r .  H o w e v e r  t h r e e  o f  t h e s e  f i v e  men bad 
s t r o n g  t i e s  t o  t h e  c a p i t a l i s t  c l a s s .  J . A .  Hod gso n  was  a 
s t o c k b r o k e r  who  h e a d e d  up a f a m i l y  f i r m -  P i e r r e  R- G e n d r o n  
was f o r  s e v e r a l  y e a r s  an a c a d e m i c  i n  c h e m i s t r y ,  b u t  he  a l s o  
was P r e s i d e n t  o f  t h e  P u l p  a nd  P a p e r  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  and  
s e r v e d  f o r  f o u r  y e a r s  a s  P r e s i d e n t  o f  a C a n a d i a n  b r e w e r y .  
P i e r r e  L o r a n g e  was i d e n t i f i e d  a s  a c i v i c  p o l i t i c i a n  f r o m  
M o n t r e a l ,  b u t  he a l s o  s e r v e d  a s  a n  e x e c u t i v e  member o f  t h e  
E a s t  M o n t r e a l  B u s i n e s s m e n ' s  A s s o c i a t i o n .
T h e r e  w e r e  t w o  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  o r g a n i z e d  l a b o u r  o n  t h e  
B o a r d  o f  P o l y m e r  d u r i n g  t h e  p e r i o d  f r o m  1 9 5 2  t o  1 9 7 2 .  J o h n .
H. B r u c e , c a m e  f r o m  t h e  U n i t e d  A s s o c i a t i o n  o f  P l u m b e r s  a nd  
S t e a m f i t t e r s ,  a n d  s e r v e d  a s  a P o l y m e r  D i r e c t o r  f r o m  1952  t o
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1 9 6 0 .  H i s  c a r e e r  a l s o  e n c o m p a s s e d  m e m b e r s h i p  on  l a b o u r  
r e g u l a t i o n  b o d i e s  u n d e r  t h e  a e g i s  o f  g o v e r n m e n t .  T h e s e  
i n c l u d e d  t h e  A p p e a l  B o a r d  f o r  t h e  I n d u s t r i a l  D i s p u t e s  
I n v e s t i g a t i o n  A c t  d u r i n g  W o r l d  War O n e ;  t h e  R o y a l  C o m m i s s i o n  
on  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  i n  1 9 1 9 ;  a n d  t h e  N a t i o n a l  War L a b o u r  
B o a r d  d u r i n g  W o r l d  War T w o .  Such g o v e r n m e n t  m a c h i n e r y  s e r v e s  
t h e  p u r p o s e ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  w a r t i m e  an d  o t h e r  p e r i o d s  o f  
s o c i a l  u p h e a v a l ,  o f  q u e l l i n g  t h e  m i l i t a n c y ,  t r i m m i n g  t h e  
d e m a n d s ,  a nd  c o - o p t i n g  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  
( H i l i b a n d ,  1 9 6 9 : 7 3 - 9 ;  P a n i t c h ,  1 9 7 7 : 1 9 ;  P o u l a n t z a s ,  
1 9 7 8 :  1 8 4 - 5 ) .
T h e  o t h e r  l a b o u r  r e p r e s e n t a t i v e  on  P o l y m e r ' s  B o a r d  was 
W i l l i a m  La d ym a n  f r o m  t h e  I n t e r n a t i o n a l  B r o t h e r h o o d  o f  
E l e c t r i c a l  W o r k e r s .  He was a P o l y m e r  D i r e c t o r  f r o m  1966  t o  
1 9 7 2 -  He was a l s o  a member o f  t h e  E c o n o m i c  C o u n c i l  o f  
C a n a d a ,  and  a c o n s u l t a n t  t o  a m a j o r  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y ,  
w h i c h  w o u l d  s e e n  t o  i n d i c a t e  h i s  a c c e p t a n c e  by and  s u p p o r t  
f o r  t h e  C a n a d i a n  b u s i n e s s ,  e s t a b l i s h m e n t -  As a member o f  t h e  
L i b e r a l  P a r t y ,  Ladyman h a d  t i e s  t o  t h e  i n c u m b e n t  p o l i t i c a l  
r e g i m e  w h i c h  w e r e  o v e r t .
B o t h  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l  D i r e c t o r s  o f  P o l y m e r  who came 
f r o m  t h e  t r a d e  u n i o n  movem ent  c o u l d  be  c h a r a c t e r i z e d  as 
b e l o n g i n g  t o  t h e  " l i b - l a b "  w i n g  o f  l a b o u r  ( 5 } ,  a s  o p p o s e d  t o  
t h e  d e m o c r a t i c - s o c i a l i s t  o r  r a d i c a l - l e f t  w i n g s .  T h i s  i s  
p r o b a b l y  no  c o i n c i d e n c e ,  as a l l  D i r e c t o r s  o f  a C rown  
c o r p o r a t i o n  h a v e  t o  m e e t  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  
r e s p o n s i b l e  M i n i s t e r  o f  t h e  f e d e r a l  C a b i n e t .
A t  n o  t i m e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  u n d e r  s t u d y  was t h e r e  
d i r e c t i o n  p r o v i d e d  t o  P o l y m e r  by a r e p r e s e n t a t i v e  o f  a n y  
c o n s t i t u e n c y  w h i c h  q u e s t i o n e d  t h e  l e g i t i m a c y  o f  p r e v a i l i n g  
s o c i o - e c o n o m i c  a r r a n g e m e n t s  u n d e r  t h e  c a p i t a l i s t  n o d e  o f  
p r o d u c t i o n .  I n  f a c t ,  t h e  c o r p o r a t i o n ' s  d i r e c t o r a t e  was 
d r a w n  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  • f r o m  t h e  ' C a n a d i a n  b o u r g e o i s i e .  
T h e s e  d i r e c t o r s  w e r e  t r u s t e d  b y  t h e i r  one s h a r e h o l d e r ,  t h e
L
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f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  t o  c o n d u c t  P o l y m e r ' s  a f f a i r s  a s  t h e y  
w o u l d  t h o s e  o f  a n y  p r o f i t - o r i e n t e d  b u s i n e s s .  I n  r e t u r n ,  t h e  
D i r e c t o r s  . w e r e  i n s u l a t e d  f r o m  i n t e r f e r e n c e  f r o m  p o l i t i c i a n s  
o r  b u r e a u c r a t s  (R o w z e e ,  1 9 8 4 : 8 - 9 ;  R u s h ,  1 9 8 4 : 2 2 - 2 3 } .
Th e  men who c o l l a b o r a t e d  i n  t h e  g o v e r n a n c e  o f  P o l y m e r  
w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  r e c o r d  a s  a c o m m e r c i a l  s u c c e s s  i n  
t h e  c a p i t a l i s t  m a r k e t p l a c e .  The  L i b e r a l  a n d  C o n s e r v a t i v e  
g o v e r n m e n t s  t h a t  s u c c e e d e d  e ach  o t h e r  a s  P o l y m e r ' s  o w n e r  
p r o v i d e d  t h e  p o l i t i c a l  and  e c o n o m i c  f r a m e w o r k  t h a t  
f a c i l i t a t e d  t h e  s u c c e s s  o f  t h i s  a n d  o t h e r  g o v e r n m e n t  
c o r p o r a t i o n s .  T o g e t h e r ,  P o l y m e r ' s  d i r e c t o r s  a n d  p o l i t i c a l  
o v e r s e e r s  w e r e  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  
s t a t e - m o n o p o l y  c a p i t a l i s m  i n  m i d - t w e n t i e t h  c e n t u r y  C a n a d a .  
I t .  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  i n d i v i d u a l  d i r e c t o r s  a n d  p o l i t i c i a n s  
w o u l d  c o n c e p t u a l i z e  t h e i r  r o l e  i n  t h e s e  t e r m s .  L i k e  m o s t  
o t h e r  members  o f  p r i v i l e g e d  c l a s s e s ,  J ih e y  w e r e  p r o b a b l y
c a u g h t  up i n  i m m e d i a t e  a c t i v i t i e s  r e l a t e d  t o  a m a s s i n g
w e a l t h ,  a d v a n c i n g  a c a r e e r ,  and  d e r i v i n g  e n j o y m e n t  f r o m  
p e r s o n a l  l i f e .  N o n e t h e l e s s  t h e  b r o a d e r  s o c i a l  e f f e c t  o f
t h e i r  a c t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  r e l a t i o n  t o  P o l y m e r ,  was t h e
p e r p e t u a t i o n  o f  b o u r g e o i s  hegemony  a n d  an d  c l a s s  i n e q u a l i t y .
R e f e r e n c e  N o t e s
1. Th e  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  s e c t i o n  d r a w s  e x t e n s i v e l y  on 
R o b e r t  B o t h w e l l  and  W i l l i a m  K i l b o u r n ,  C -D -  Howe: 
A B i o g r a p h y , T o r o n t o :  McCTëTraTv3"=âifd~ Sirewa r  t,~ -1 =979.
2-  A y o u n g  J o h n  D i e f e n b a k e r  t o o k  l i b e r t i e s  i n  a t t r i b u t i n g  
q u o t e s  t o  t h e  M i n i s t e r ,  i n  o r d e r  t o  dub  h im  " w h a t ' s  a 
m i l l i o n  H o w e " ,  f o r  h i s  a l l e g e d l y  r e c k l e s s  e x p e n d i t u r e  o f  
p u b l i c  m o n i e s  ( c f .  B o t h w e l l  a n d  K i l b o u r n ,  1 9 7 9 : 2 4 0 ) .
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H o w e 'S ■ p o l i t i c a l  f o e s  a l s o  made t h e  mos t  o f  h i s — o f f h a n d  
c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  a Commons d e b a t e  a s  " t h e  c h i l d r e n ' s  
h o u r " .  By t h e  t i m e  Howe was d e f e a t e d  i n  1 9 5 7 ,  " h e  was b e i n g  
p i l l o r i e d  a s  t h e  C a n a d i a n  v e r s i o n  o f  a m e g a l o m a n i a c "  
( i b i d ; 7 ) ,
3 .  I n  t h e  p e r i o d  o f  1 9 4 2 - 7 2 ,  t h e  o n e  m a j o r  w o r k  s t o p p a g e  by 
u n i o n i z e d ^ e m p l o y e e s  o f  P o l y m e r  C o r p o r a t i o n  w a s  a s t r i k e  i n  
^1959 by L o c k l  1 6 - 1 4  o f  t h e  O i l ,  C h e m i c a l  and  A t o m i c  W o r k e r s .
A t  i s s u e  w e r e  wage r a t e s ,  as w e l l  a s  m a n a g e m e n t ' s  d e s i r e  t o  
h i r e  t r a d e s m e n  n o t  i n  L o c a l  1 6 - 1 4  t o  d o  p l a n t  m a i n t a i n a n c e .  
The s t r i k e  l a s t e d  101 d a y s ,  an d  r e s u l t e d  i n  a " m e a s u r e d  
s u c c e s s " q f o c  t h e  w o r k e r s .  C f .  D c i m m i e ,  n . d . ; 2 7 - 3 0 -
4 .  O f  t h e  t h r e e  i n d i v i d u a l s  f o r  whom d a t a  was n o t  f o u n d ,  o n e  
was a d i r e c t o r  b e t w e e n  1946 and  1951 ( H - J .  H e r o ) ,  o ne  was a
d i r e c t o r  f o r  f i v e  y e a r s  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 ' s  ( J o s e p h  
C o n n o l l y ) ,  a nd  one  h e l d  t h e  p o s i t i o n  o f  S e c r e t a r y  a n d  C h i e f  
L e g a l  O f f i c e r  b e t w e e n  1952 and  1972 ( W . J . D y k e ) .  H e ro  and
C o n n o l l y  a r e  c o u n t e d  i n  t h e  " u n d e t e r m i n e d "  c a t e g o r y  o f  t h e  
T a b l e  1 .
5 .  T h e  t e r m  " l i b - l a b "  o r  " l i b e r a l - l a b o u r "  i s  s o m e t i m e s  u s e d  
t o  d e s c r i b e  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s  who b e l i e v e  t h a t  l a b o u r ' s  
i n t e r e s t s  a r e  m o s t  e f f e c t i v e l y  a d v a n c e d  t h r o u g h  i n d i v i d u a l  
m e m b e r s h i p ,  w o r k ,  and  c a n d i d a c y  w i t h i n  m a i n s t r e a m  p o l i t i c a l  
p a r t i e s ,  s u c h  as  t h e  L i b e r a l s  and  C o n s e r v a t i v e s  i n  C a n a d a .  
I n  c o n t r a s t ,  s o c i a l  d e m o c r a t i c  p a r t i e s  s u c h  a s . t h e  N D P .h a v e  
f o r m a l i z e d  o r g a n i c  l i n k s  w i t h  l a b o u r  u n i o n s ,  c o u n c i l s ,  and  
f e d e r a t i o n s -  On t h e  f a r  l e f t ,  r a d i c a l  o r g a n i z a t i o n s  o f  
w o r k i n g  c l a s s  a n d  o t h e r  s u b o r d i n a t e d  c o n s t i t u e n c i e s  may 
e s c he w  e l e c t o r a l  p o l i t i c s ,  i n  f a v o u r  o f  b r o a d e r  p o l i t i c a l  
e d u c a t i o n  a n d  d i r e c t  a c t i v i s m  i n  r e g a r d  t o  s p e c i f i c  i s s u e s .
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CHAPTEH I V
H ISTORICAL TURNING POINTS
P o l y mèr ,g r e w  f r o m  o n e  o f  C - D ,  H o w e 's  " w a r  b a b i e s " . ,  
h a s t i l y  c o n c e i v e d  and  b o r n  i n  t h e  m i d s t  o f  m i l i t a r y  
e m e r g e n c y ,  i n t o  a * l i i g , h ly  s u c c e s s f u l  and p r o f i t a b l e  
m u l t i n a t i o n a l  e n t e r p r i s e -  T h r e e  c r u c i a l  j u n c t u r e s  c a n  be 
i d e n t i f i e d  i n  t h e  c o m p a n y ' s  h i s t o r y -  The  f i r s t  was i t s  move 
b e y o n d  p r o d u c t i o n  f o r  N o r t h  A m e r i c a n  n e e d s  i n t o  t h e  
w o r l d w i d e  e x p o r t  m a r k e t , -  i n  t h e  y e a r s  . i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g
t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .  The  s e c o n d  t u r n i n g  p o i n t  was P o l y m e r ' s
d e c i s i o n ,  t a k e n  i n  1 9 5 9 ,  . t o  c o n s t r u c t  m a n u f a c t u r i n g  ^
f a c i l i t i e s  i n  E u r o p e -  B o t h  o f  t h e s e  " c r o s s r o a d s ”  w e re  
i d e n t i f i e d  a s  s u c ^  by co m p a n y  P r e s i d e n t  E -R- Bowzee
(P r o c e e d i n o s , H- C. Pu b l i c  A c c o u n t s  C o m m i t t e e  , 1 9 6 1 : 3 2 2 , 3 2 5 ) -  
B o t h  new p h a s e s  i n  c o r p o r a t e  a c t i v i t y  w e r e  a c c o m p a n i e d  by  
o n g o i n g  a n d  i n t e n s e  e f f o r t s  i n  r e s e a r c h  and  d e v e l o p m e n t ,  
p r o d u c t  d i v e r s i f i c a t i o n ,  and  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  t o  
c u s t o m e r s -  * .
The third turning point in Polymer's history was 
precipitated by the federal government. It was a decision 
that was deliberated and acted upon by public officials, in ■ 
spheres outside^ of the corporation's control. In 1972 the 
federal Liberal regime divested itself of direct ownership 
of Polymer, and sold it to the fledgling Canada Development 
Corporation.
Ever since Polymer's very early days, the question of who 
sihould own it was debated within political and business 
circles, and was marked by indecision and ambivalence within 
government- Should Polymer be a public or.private sector 
enterprise? Was it acceptable for foreign interests to own
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P o l y m e r ?  A* u n i q u e  r e s o l u t i o n ,  was a c h i e v e d  when P o l y m e r  was
p l a c e d  i n  t h e  i n v e s t m e n t  p o r t f o l i o  o f  t h e  Canad a  D e v e l o p m e n t
C o r p o r a t i o n -  M t n o u g h  t h e  CDC was c r e a t e d  a nd  l a r g e l y  owne'd
by t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  i t  was t o  be a means o f
* '
s t r e n g t h e n i n g  t h e  C a n a d i a n  b o u r g e o i s i e  t h r o u g h  n a t i o n a l
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  and p r o m o t i o n  o f  i n d i g e n o u s  o w n e r s h i p .
T he  COC t a k e o v e r  o f  P o l y m e r  was s i g n i f i c a n t  i n  t h a t  i t
c h a n g e d  t h e  p o i n t  o f  f o r m a l  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  t h e
c o r p o r a t i o n .  I n s t e a d  o f  r e p o r t i n g  ' t o  a M i n i s t e r  o f  t h e
f e d e r a l  C a b i n e t ,  P o l y m e r  became r e s p o n s i b l e  t o  t h e  CDC B o a r d
o f  D i r e c t o r s .  H o w e v e r  i n  a d e e p e r  s e n s e  t h i s  c h a n g e  had
l i t t l e  r e a l  i m p a c t .  I t  m e r e l y  r e c o g n i z e d  a n d  l e g i t i m a t e d
• •
w h a t  i n  p r a c t i c e  had  a l r e a d y  o c c u r e d .  P o l y m e r  had  c e a s e d  t o  
b e ,  i n  a n y  c o n c r e t e  way ,  an i n s t r u m e n t  o f  p u b l i c  p o l i c y  i n  
t h e  s e r v i c e  o f  t h e  s t a t e .  I t  had i n  f a c t  m a t u r e d  i n t o  a 
t h r o u g h l y  c a p i t a l i s t  a n d  s e l f - d i r e c t e d  e n t e r p r i s e  i n  t h e  
m o dern  g l o b a l  e c o n o m y .
Each o f  t h e s e  t h r e e  t u r n i n g  - p o i n t s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
P .o lym er w i l l  be  s i t u a t e d  i n  t h e i r  e c o n o m i c  and  p o l i t i c a l  
c o n t e x t ,  and  e x a m i n e d  more c l o s e l y ,  i n  t h e  s e c t i o n s  t h a t  
f o l l o w .
A.  A m e r i c a n  D o m i n a t i o n .  F l e d g l i n g  I n d e p e n d e n c e ,  and
S u c c e s s  i n  E x p o r t s
Wars a r e  f o u g h t  n o t  o n l y  w i t h  s o l d i e r s  and  w e a p o n s ,  b u t  , 
a l s o  w i t h  t h e  m a t e r i a l s ,  p r o c e s s e s ,  and  p r o d u c t s  o f  
i n d u s t r y .  A t  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  w a r ,  C a n a d a  
had s e v e r a l  s t r a t e g i c  w e a k n e s s e s  i n  r e g a r d  t o  i t s  i n d u s t r i a l  
c a p a c i t y  and  p r e p a r e d n e s s .  I t  was e s s e n t i a l  t o  c o n s e r v e  \ 
c o m m o d i t i e s  i n  s h o r t  s u p p l y ,  t o  . d e v e l o p  new s o u r c e s  o f  ra w  
m a t e r i a l s ,  a n d  t o  e x p a n d  i n d u s t r y ' s  v o l u m e  and s c o p e .  To
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t h e s e  e n d s ,  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  g r a n t e d  t o  C . D .  Howe an d  
t h e  D e p a r t m e n t ,  o t  M u n i t i o n s  and  S u p p l y  s w e e p i n g  ap,d 
e x t r a o r d i n a r y  p o w e r s  t o  m o b i l i z e  t h e  c a p i t a l i s t  c l a s s  an d  
o r c h e s t r a t e  t h e  c a p i t a l i s t  econom y  f o r  t h e  n a t i o n a l  w a r ^  
e f f o r t . '
^  M o d e r n  a r m i e s  r u n  n o t  j u s t  on o i l  a n d  g a s ,  b u t  a l s o  on 
r u b b e r .  K e n n e d y  ( 1 9 5 0 : 3 9 4 ) ,  s t a t e s  t h a t  -,
[ e ] v e n  b e f o r e  P e a r l  H a r b o u r ,  C a n a d a  had  become 
c o n c e r n e d  o v e r  t h e  r u b b e r  s u p p l y .  F a i r l y  l a r g e  
s t o c k  p i l e s  had  been b u i l t  up d u r i n g  t h e  summer 
a nd  f a l l  o f  1 9 4 1 .  B u t  when t h e  J a p a n e s e  b eg a n  
■ t h e i r  r a p i d  c o n q u e s t  o r  M a l a y a  and  t h e  E a s t  
I n d i e s ,  i t  was s o o n  r e a l i z e d  t h a t  c o n s e r v a t i o n  
m e a s u r e s  w o u l d  n o t  be  e n o u g h ,  a n d  t h a t  Can ada  
m u s t  i m m e d i a t e l y  r e p l a c e  i n  some m a n ne r  t h e  
s o u r c e s  l o s t  t o  t h e  e nem y .  On t h i s  c o n t i n e n t ,  
f e w  knew how t o  p r o d u c e  man-m ade  r u b b e r ,  and 
t h e  o n l y  a v a i l a b l e  k n o w l e d g e  was p o s s e s s e d  by 
men i n  U n i t e d  S t a t e s  r u b b e r  p r o c e s s i n g  and o i l  
c o m p a n i e s -  I n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
s t e p s  w e r e  t a k e n  t o  d e v e l o p  p r o c e s s e s  w h e r e b y  
i t  was h o p e d  t h a t  t h i s  v i t a l l y , n e e d e d  c c r m o d i t y  
m i g h t  be p r o d u c e d .
T h i s  ' t e c h n o l o g i c a l  d e p e n d e n c e  on m a g n a t e s  o f  A m e r i c a n  
i n d u s t r y  seemed t o  be w e l l  r e c o g n i z e d  and  a c c e p t e d  by t h e  
C a n a d i a n s  r e s p o n s i b l e  f o r  s t a r t i n g  up  P o l y m e r .  I t  was 
. c e r t a i n l y  r e f l e c t e d  i n  t h e  s o l i c i t o u s  and d e f e r e n t i a l  m a n n e r  
o f  t h e  f i r s t  G e n e r a l  M a n a g e r  o f  P o l y m e r ,  J . a .  N i c h o l s o n ,  
t o w a r d  t h e  e x e c u t i v e s  o f  A m e r i c a n  o i l  and  r u b b e r  c o m p a n i e s ,  
t h e  h ea d s  o f  t h e i r  C a n a d i a n  s u b s i d i a r i e s ,  a n d  t h e  U . S .  
e n g i n e e r i n g  and  c o n s t r u c t i o n  f i r m s  t h a t  d e s i g n e d  and b u i l t  
t h e  P o l y m e r  p l a n t .  N i c h o l s o n ' s  r e l a t i o n s n i p  W i t h  A m e r i c a n
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c a p i t a l i s t s  was . c o n s i s t e n t  w i t h  C a n a d a ’ s o v e r a l l  r o l e  as 
j u n i o r  p a r t n e r  i n  t h e  N o r t h  A m e r i c a n -  w a r  e f f o r t  w h i c h  t o o k  
s h a p e  a f t e r  t h e  e n t r y  o f  t h e  U .S .  as a c o m b a t a n t .
As e v i d e n c e  o.f  t h i s  s u b s e r v i e n c e ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  
e x a m in e  N i c h o l s o n ’ s  d e t a i l e d  ' r e c o l l e c t i o n  ( 1 9 3 1 : 3 - 4 )  o f  a 
c r u c i a l  m e e t i n g  h e l d  t w e n t y  d a y s  a f t e r  P e a r l  H a r b o u r ,  i n  
o r d e r  t o  d e a l  w i t h  t h e  e m e r g e n c y  r u b b e r  s h o r t a g e -  The  
m e e t i n g  was a t t e n d e d  by  t h e  h ea d s  o f  C a n a d i a n  s u b s i d i a r i e s  
o f  r u b b e r  c o m p a n i e s ,  who w ere  a c c o m p a n i e d  by t e c h n i c a l
a d v i s o r s  f r o m  t h e i r  p a r e n t  f i r m s .  T h e  h o s t  o f  t h e  m e e t i n g  
was J e s s i e  J o n e s ,  t h e  S e c r e t a r y  o f  Commerce a n d  head  o t  t h e  
R e c o n s t r u c t i o n  F i n a n c e  C o r p o r a t i o n  f o r  t h e  U . S .  g o v e r n m e n t .  
N i c h o l s o n  d e s c r i b e s  how
[ t ] h e  m e e t i n g  s t a r t e d  and an e m p l o y e e  o f  one 
o f  t h e  A m e r i c a n  c o m p a n i e s  s a i d  " I  d o n ’ t  t h i n k  
we c a n  h a n d l e  C a n a d a .  We a r e  g o i n g  t o  h a v e  e n o u g n  
t r o u b l e  [ e x p a n d i n g  U . S .  p r o d u c t i o n ]  w i t h o u t  h a v i n g  
t o  w o r r y  a b o u t  C a n a d a . "  I  nad s a i d  " W e l l ,  i f  we 
c a n ' t  b u i l d  a p l a n t ,  maybe we c a n  s u p p l y  some 
raw m a t e r i a l s . "  [ o n e ]  f e l l o w  . . . . .  had  a c t u a l l y  
gone  t o  G erm any  a n d  w o rk e d  i n  an  l . G .  F a r b e n  
p l a n t  [ b e f o r e  t h e  w a r ]  t o  a c q u i r e  t h e  K n o w -ho w ,  
a nd  he knew seme o f  t h e  d i f f i c u l t i e s .  He was 
s p e a k i n g  q u i t e  s i n c e r e l y  wuen he  s a i d  t h a t  i t  
was t o o  much o f  a l o a d  t o  t ^ x e  on t h e  t r a i n i n g  
o f  a C a n a d i a n  g r o u p  as w e l l .  I  r e m e m b e r  B i l l  
P u n s t o n ,  who was P r e s i d e n t  o f  F i r e s t o n e  o f  
C a n a d a ,  p u s h i n g  h i s  c h a i r  L a c k  and s a y i n g  t o  t h e  
C h a i r m a n  o f  t h e  m e e t i n g  (H ow a rd  C r o s s l a n d  who ' • 
was P r e s i d e n t  o t  t n e  R u b b e r  R e s e r v e  C o m p an y ,  a 
s u b s i d i a r y  o f  BFC) , " M r .  C h a i r m a n ,  I  am an 
A m e r i c a n  and I  s e r v e d  w i t h  t h e  A m e r i c a n  f o r c e s  
i n  W o r l d  War One a n d  I  am now t h e  P r e s i d e n t  o f
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F i r e s t o n e  o f  C anada  and  I  c a n  t e l l  y o u  t h a t  
a n y t h i n g  you  c a n  do  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  we 
c a n  do i n  C a n a d a . "  P a u l  J o n e s ,  P r e s i d e n t  o f  ^
D o m i n i o n  T i r e ,  p u s h e d  h i s  c h a i r  b a c k  and  s a i d  
" I  a g r e e  e n t i r e l y  w i t h  H r .  F u n s t o n . "  So ,  b e f o r e  
t h e  m e e t i n g  was o v e r ,  i t  was b a s i c a l l y  a g r e e d  
t h a t  w e ' [ i n  C a n a d a ]  w o u l d  g i v e  c o n s i d e r a t i o n  
t o  a s s u m i n g  o n e  t e n t h  o f  t h e  p r o g r a m .
’-I
I n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  m e e t i n g  t h e r e  was an i m p l i c i t
a s s u m p t i o n  t h a t  i t  was t h e  r o l e  o f  U . S .  i n d u s t r y  t o  " h a n d l e "  
Canada . .  i n  t h e  e x t r a o r d i n a r y  c i r c u m s t a n c e s  o r  t h e  w a r
e m e r g e n c y ,  t h i s  was n o t  p o s s i b l e .  N i c h o l s o n ' s  f i r s t  
r e a c t i o n  was t h a t  Canada  s h o u l d  s u p p l y  ra w  m a t e r i a l s ,  
c o n s i s t e n t  w i t h  i t s  t r a d i t i o n a l  e c o n o m i c  f u n c t i o n  as " h e w e r  
0^  wood a n d  d r a w e r  o f  w a t e r " .  H o w e v e r  s u b s i d i a r y  c o m p a n i e s  
o f  U . S .  p a r e n t s  s t e p p e d  i n t o  t h e  j f r e a c h ,  a n d  u n d e r t o o k  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r o d u c t i o n  w i t h i n  C a n a d a  ( 1 ) -  The 
p r e s i d e n t s  o f  t h e  s u b s i d i a r y  f i r m s  d i d  t h i s  w i t h  t e c h n i c a l  
a d v i s o r s  f r o m  t h e i r  U .S .  o w n e r s  a t  t h e i r  s i d e s -  One o f  t h e  
p r e s i d e n t s  e v e n  r e l t  i m p e l l e d  t o  p r o c l a i m  h i s  A m e r i c a n
c i t i z e n s h i p  a n d  p a t r i o t i s m ,  i n  t h e  same b r e a t h  a s  he  c o m m i t s  
h i m s e l f  t o  e x p a n d i n g  C a n a d i a n  i n d u s t r i a l  c a p a c i t y .
P o l y m e r  was t o  p r o d u c e  n o t  o n l y  g e n e r a l  p u r p o s e  s y n t h e t i c  
r u b b e r  { s t y r e n e - b u t a d i e n e  r u b b e r  o f  SBS) f o r  u s e  i n  t i r e  
c a s i n g s ,  b e l t i n g ,  and  o t h e r  p r o d u c t s .  I t  was a l s o  t o  
m a n u f a c t u r e  b u t y l  r u b b e r ,  u s e d  t o  make i n n e r  t u b e s  and  o t h e r  
i t e m s  w h i c h  r e q u i r e  a h i g h  d e c r e e  o f  a i r t i g h t n e s s ,  
p o l y m e r ' s  b u t y l  p l a n t  was  a l s o  p u t  o n  t h e  d r a w i n g  b o a r d  by 
b i g  A m e r i c a n  c a p i t a l ,  an d  i n  a m a p ne r  w h i c h  was q u i t e  
a b r u p t .  N i c h o l s o n  (196 1 : 7 )  d e s c r i b e s  a n o t h e r  one  o f  t h e s e  
c r u c i a l  e a r l y  m e e t i n g s :
J
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I  had  n e v e r  h e a r d  o f  b u t y l  r u b b e r  u n t i l  o u r  
m e e t i n g s  w i t h  t h e  S t a n d a r d  O i l  o f  New J e r s e y ,
T h e y  s a i d  t h a t ,  i f  we w e r e  g o i n g  t o  make 
b u t a d i e n e  f o r  a c o p o l y m e r ,  we w o u ld  h a v e  t o  
e x t r a c t  t h e  i s o b u t y l e n e  so  s h o u l d  g i v e  c o n s i d e r a t i o n  
t o  a b u t y l  r u b b e r  p l a n t .  T h i s  f i t t e d  i n t o  t h e  
p i c t u r e .
C a n a d i a n  o f f i c i a l s  seemed r e a d y  t o  m o d i f y  p l a n s  a t  a. 
m o m e n t ' s  n o t i c e  i n  o r d e r  t o  f i t  i n t o  t h e  A m e r i c a n  p r o g r a m .  
N i c h o l s o n  r e c o l l e c t s  (198 1 :8 )  t h a t
[ w ]e t a l k e d  w i t h  C o l o n e l  Dewey . . .  and  A l m y ,  
who was a t  t h a t  t i m e  d e p u t y  c z a r  o f  r u b b e r .
T h ey  r e p o r t e d  t h a t  t h e  A m e r i c a n s  w e r e  g o i n g  t o  
b u i l d  b i g g e r  b u t y l  r e a c t o r s  and  were  g o i n g  t o  
s e t  t h e i r  p r o g r a m .  And I  s a i d  " W e l l ,  we c a n  u se  
an e x t r a  r e a c t o r  a t  S a r n i a . "  Dewey s m i l e d  and 
s a i d  " W e l l ,  t h e r e ' s  s o m e bo d y  who k n o w s  w h a t  he ^
w a n t s  -  we w i l l  g i v e  h im  t h e  r e a c t o r . "  _____
( I ) t  was i n  o p e r a t i o n  b e f o r e  t h e  A m e r i c a n s  and  
was a v e r y  s u c e s s f u l  o p e r a t i o n  -
Even t h o u g h  t h i s  . b u t y l  u n i t  was b u i l t  and o p e r a t e d  i n  
C a n a d a ,  a n d  was o n s t r e a m  m ore  q u i c k l y  t h a n  i t s  U . S .  
c o u n t e r p a r t s ,  i t  was made c l e a r  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  t n a t  i t  
was a " g i f t "  f r o m  t h e  A m e r i c a n s .
K e n n e d y  ( 1 9 5 0 : 3 9 9 )  s t a t e s  t h a t  " t h e  i n t e r n a t i o n a l  b o r d e r  
b e t w e e n  C a n ad a  and  t h e  U n i t e d  S t a t e s  was w ip e d  o f f  t h e  map 
d u r i n g  t h e  w a r . "  E . R .  f i o w z e e ,  who was l a t e r  P r e s i d e n t  o r  
P o l y m e r ,  d e s c r i b e d  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  p l a n t  t o  t h e  t h e  
House  o f  Commons S t a n d i n g  C o m m i t t e e  .on  E s t i m a t e s  
( P r o c e e d i n g s . 1 9 5 8 : 5 0 2 ) .
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I n  r e g a r d  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  a nd  o p e r a t i o n  
o f  C a n a d a ’ s  s y n t h e t i c  r u b b e r  p l a n t ,  i t  s h o u l d  
be r e c o r d e d  t h a t  P o l y m e r  ha d  no  s k i l l ' s ,  e x p e r i e n c e ,  
t e c h n i c a l  k n o w - h o w  o r ^ p a t e n t  p o s i t o n  w h i c h  w o u l d  
e n a b l e  i t  t o  h a n d l e  s u c h  a r e s p o n s i b i l i t y .
A c c o r d i n g l y ,  i t  p r o c e e d e d  t o  e n t e r  i n t o  a g r e e m e n t s  
w i t h  c o m p a n i e s  who h a d  t h e  a p p r d p r r a t e  k n o w l e d g e -  
The b a s i c  t e c h n i c a l  kn o w -h o w  and  p a t e n t s  we re  
owned by a n u m b e r  o f  l e a d i n g  U n i t e d  S t a t e s  
< : h e m i c a % ^  p e t r o l e u m ,  a nd  r u b b e r  c o m p a n i e s .  B a s e d  
on t h i s  i n f o r m a t i o n  a g r o u p  o f  C a n a d i a n  and  
U n i t e d  S t a t e s  e n g i n e e r i n g  f i r m s  p r e p a r e d  t h e  
d e s i g n s  f o r  P o l y m e r ' s  . p l a n t  w h i c h  w e r e  t h e n  used  
by s e v e r a l  l e a d i n g  C a n a d i a n  c o n s t r u c t i o n  c o m p a n i e s .
7 ■ •
On c l o s e r  e x a m i n a t i o n ,  m o s t  o f  t h e  " C a n a d i a n " '  e n g i n e e r i n g  
an d  c o n s t r u c t i o n  f i r m s  t o  w h i c h  Bow zee  r e f e r s  w e re  b a s e d  o r ,  
owned i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( P o l y m e r ,  n . d . : 2 5 ) .  O f  t h e  
e i g h t e e n  e n g i n e e r i n g  p r o j e c t s  w h i c h  w e r e  u n d e r t a k e n ,  i n  
d e s i g n i n g  P o l y m e r ,  14 w e re  a w a r d e d  t o  A m e r i c a n  f i r m s ,  o ne  t o  
a C a n a d i a n  s u b s i d i a r y ,  a n d  t h r e e  t o  a C a n a d i a n  c o m p a n y .  Of 
t h e  f o u r  m a j o r  c o n t r a c t s  l e t  t o  c o n s t r u c t  t h e  p l a n t ,  a t  
l e a s t  o n e  was t o  a C a n a d i a n -  s u b s i d i a r y  o f  a U . S .  f i r m  
( i b i d ) .
Rowzee a l s o  e x p l a i n s  ( P r o c e e d i n g s . l i . C .  S t a n d i n g  
C o m m i t t e e  o n  E s t i m a t e s ,  1 9 5 8 : 5 0 2 )  how
P o l y m e r  e n t e r e d  i n t o  o p e r a t i n g  a g r e e m e n t s  w i t h  
C a n a d i a n  S y n t h e t i c  R u b b e r  L i m i t e d ,  Dow C h e m i c a l  
o f  C a n a d a  L i m i t e d  and  a s u b s i d i a r y  o f  I m p e r i a l  
O i l  L i m i t e d ,  e a c h  o f  ' w h i c h  was  t o  o p e r a t e  a 
p a r t i c u l a r  s e c t i o n  o f  t h e  [ P o l y m e r ]  p l a n t .  T h e s e  t h r e e  
c o m p a n i e s ,  i n  t u r n ,  w e re  h e a v i l y  d e p e n d e n t  on  
t h e i r  p a r e n t  c o m p a n i e s  s u c h  a s  Dow C h e m i c a l
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Com panÿ ,  S t a n d a r d  O i l  o f  New J e r s e y  a nd  o t h e r s  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  t e c h n i c a l  i n f o r m a t i o n ,  
s t a f f  a s s i s t a n c e ,  and  t r a i n i n g  f a c i l i t i e s .
Rowzee h i m s e l f  w a s  r e c r u i t e d  f r o m  G o o d y e a r  R u b b e r  o f  A k r o n
O h i o ,  i n  o r d e r  t o  h ea d  up t h e  C a n a d i a n  S y n t h e t i c  R u b b e r  
s e g m e n t  o f  t h e  S a r n i a  p l a n t .  He s t a y e d  w i t h  P o l y m e r  a f t e r
t h e  w a r ,  was a k e y  f i g u r e  i n  t h e  c o m p a n y ' s  g r o w t h ,  a n d -  
became P r e s i d e n t  i n  1 95 7 ,
The w a r t i m e  " i n t e g r a t i o n "  o f  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  s y n t h e t i c  
r u b b e r  i n d u s t r y  was i n  f a c t  a e u p h e m is m  r o r  t h e  c o m p l e t e  
d o m i n a t i o n  o f  t h e  f l e d g l i n g  C a n a d i a n  i n d u s t r y  by U . S .  
i n t e r e s t s -  T h i s  b e g a n  t o  c h a n g e  w i t h  t h e  c e s s a t i o n  o f  
h o s t i l i t i e s  i n  1 9 4 5 -  D i v e r g e n c e  b e t w e e n  t h e  tw o  c o u n t r i e s  
was n o t  p r i m a r i l y  d ue  t o  a c t i o n  t a k e n  b y  C a n a d a ,  b u t  
r e s u l t e d  f r o m  U . S .  g o v e r n m e n t  p o l i c y  c o n c e r n i n g  r u b b e r  
s u p p l y .  Rowzee r e c a l l s  ( 1 9 8 4 : 2 a )  t h a t
[ a ] t  t h e  end  o f  t h e  w a r ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o o k  
t h e  s t a n c e  t h a t  i t  w o u l d  c o n t i n u e  p r o d u c t i o n  
[ o f  s y n t h e t i c  r u b b e r ]  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  
was n e e d e d  t o  b r i d g e  t h e  gap  b e f o r e  t h e  r e t u r n  '
. o f  n a t u r a l  r u b b e ^ .  And i t  t h e r e  was a demand 
a f t e r  t h e  r e t u r n  o f  n a t u r a l  r u b b e r ,  t h a t  t h e y  
w o u l d  o p e r a t e  p l a n t s  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  n e c e s s a r y  
t o  s a t i s f y  d o m e s t i c ’ use  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
T h e y  q u i t e  p o i n t e d l y  a d o p t e d  t h e  s t a n c e  /o f  n o t  
a t t e m p t i n g  t o  e x p o r t ,  t o  s e l l  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  
w o r l d -  T h i s  was p a r t l y  b a s e d  on  t h e  b e l i e f  t h ^ t  
t h e  n a t u r a l  r u b b e r  w o u l d  t a k e  i t s  p l a c e ,  t h a t  
s y n t h e t i c  r u b b e r  w o u l d  r i o t  be n e e d e d -  B u t  a l s o ,  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  was v e r y  c a r e f u l  n o t  t o  do 
a n y t h i n g  t h a t  w o u l d  d i s r u p t  t h e  r e t u r n  o f  t h e
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n a t u r a l  r u b b e r  p l a n t a t i o n  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
r u b b e r -  .
The  U -S -  g o v e r n m e n t  ha d  u n d e r t a k e n  t o  i t s  a l l i e s  t h a t  
p r o d u c e d  n a t u r a l  r u b b e r ,  B r i t a i n ,  F r a n c e ,  and  t h e  
N e t h e r l a n d s ,  t h a t  i t  w o u l d  n o t  f l o o d  t h e  w o r l d  m a r k e t  w i t h
- 3 ' -
t h e  s y n t h e t i c  s u b s t a n c e ,  an d  t h e r e b y  j e o p a r d i z e  t h e i r  
p o s t w a r  e c o n o m i c  r e c o v e r y  ( S c o t t ,  1 9 6 6 ) .  . H o w e v e r  n e i t h e r ,  
d i d  t h e  A m e r i c a n s  w a n t  t o  c o m p l e t e l y  d i s m a n t l e  t h e i r  
c a p a c i t y  t o  p r o d u c e  s y n t h e t i c  r u b b e r ,  an d  l e a v e  t h e m s e l v e s  
v u l n e r a b l e  t o  o n c e  a g a i n  b e i n g  h e l d  ^ h o s t a g e  by f o r e i g n  
p r o d u c e r s ,  a s  t h e y  had  been by J a p a n  d u r i n g  t h e  w a r .  
T h e r e f o r e  t h e  U . S .  g o v e r n m e n t  s t e e r e d  a m i d d l e  c o u r s e .  I t  
r e t a i n e d  o w n e r s h i p  o f  s y n t h e t i c  r u b b e r  p r o d u c t i o n  
f a c i l i t i e s ,  a nd  f o r c e d  t h e  A m e r i c a n  r u b b e r  i n d u s t r y  t o  
c o n s u m e  t h e  p r o d u c t .  T h i s  p r e v e n t e d  p r i v a t e  i n d u s t r y  f r o m  
e i t h e r  f u l l y  d e v e l o p i n g  o r  c o m p l e t e l y  a b a n d o n i n g  s y n t h e t i c  
r u b b e r .  The P r e s i d e n t  o f  p o l y m e r  a f t e r  B o w z e e ,  I a n  B u s h ,  
e x p l a i n s  ( 1 9 8 4 : 1 1 )  how t h e  U.’ S. g o v e r n m e n t  c o n t r a c t e d  o u t  
o p e r a t i o n  o f  t h e  p l a n t s  t o
o i l  c o m p a n i e s  and  r u b b e r  c o m p a n i e s ,  b u t  s t r i c t l y  
on  a f e e  b a s i s .  So t h e r e  was no i n t e r e s t  on  t h e  
p a r t  o f  t h e  o p e r a t o r s  t o  s p e n d  t h e i r  own money 
on BSD b e c a u s e  t h e r e  was n o w h e r e  t o  g o ,  t h e  
g o v e r n m e n t  was c a l l i n g  t h e  s h o t s .  So t h e y  
b u r e a u c r a t i c a l l y  c a n  t h e  i n d u s t r y  down t h e r e .
T hey  s o l d  o r t s h o r e  when t h e y  had  more  p r o d u c t  
t h a n  was b e i n g  c o n s u m e d .  So t h e y  w e r e n ' t  
i n t e r e s t e d  i n  d e v e l o p i n g  o f f s h o r e  m a r k e t s  a s  
s u c h .
I n  C a n a d a ,  t h e r e  w e r e  d o u b t s  r a i s e d  a s  t o  w h e t h e r  P o l y m e r  
s h o u l d  be c o n t i n u e d  a f t e r  t h e  w a r .  I t  was w i d e l y  b e l i e v e d
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t h a t  n a t u r a l  r u b b e r  w o u ld  r e t u r n  t o  d o m i n a t e  t h e  m a r k e t  as 
i t  • had  b e f o r e  t h e  w a r ,  b a s e d  on i t s  c h e a p e r  p r i c e ,  e a s i e r  
a v a i l a b i l i t y ,  an d  s u p e r i o r  q u a l i t i e s .  Some p o l i t i c i a n s  
c o m p a r e d  P o l y m e r  t o  a b o m b e r  o r  s h i p  w h i c h  had  s e r v e d  a 
p u r p o s e  i n  w a r t i m e ,  b u t  h a d  become r e d u n d a n t  i n  p e a c e t i m e  
a n d  s h o u l d  be w r i t t e n  o f f -  ( f i o w z e e ,  1 9 8 4 : 2 ) .
■ H o w e v e r  t h e  c o r p o r a t e  l e a d e r s h i p  a t  P o l y m e r  c o n s i s t e d  o f  
t r u e  b e l i e v e r s  i n  t h e  p o t e n t i a l  o f  s y n t h e t i c  r u o b e r .  C - D .  
Howev a s  t h e  C a b i n e t  m i n i s t e r  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  Crown 
c o r p o r a t i o n ,  was w i l l i n g  t o  l e t  i t  s i n k  o r  s w im  on  i t s  own 
m e r i t s  i n  t h e  c a p i t a l i s t  m a r k e t p l a c e -  A c c o r d i n g  t o  Bush 
( 1 9 8 4 : 2 ^ 3 )  ,
K aL jn r~ [  Bowzee ] ,  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  h i s  B o a r d ,  
n ^ 4 e  t h e  c a s e  t h a t  t h e r e  was a f u t u r e  f o r  
s y n t h e t i c  r u b b e r .  H e r e  was a f a c i l i t y  t h a t  was 
i n  C a n a d a ,  t h a t  had a s t r o n g  g r o u p  o t  t e c h n i c a l  
p e o p l e ,  and  i t  w o u ld  b e . . . c r i m e  i s  t o e  s t r o n g
a w o r d  I  g u e s s  i t  w o u l d  be u n d e s i r a b l e  t o  s h u t
i t  d o w n ,  and  w a l k  a w a y ,  a nd  j u s t  l e t  i t  r u s t .
T h e r e  m u s t  be  seme u s e  f o r  i t .  The c a s e  was made 
t o  C . D .  Howe, who made a t - y p i c a  1 s o r t  o f  C .D .
Howe p r i v a t e  e n t e r p r i s e  r e s p o n s e  t o  i t ,  o f  
s a y i n g :  " F i n e ,  we’ l l  g i v e  yo u  a s h o t  a t  i t ,  b u t .  
y o u ' l l  g e t  no  p r o t e c t i o n .  Y o u ' l l  be s u b j e c t  t o  
a l l  t h e  t a x e s  j u s t  t h e  same a s  a n y  o t h e r  p r i v a t e  
i n d u s t r y .  I f  you  make a p r o f i t  you c a n  k e e p  
r u n n i n g ;  i f  y o u  make a l o s s  w e ' l l  s h u t  y o u  d o w n . "  
P e r f e c t l y  c l e a r  c o m m u n i c a t i o n ,  i t  was t r e m e n d o u s .
A t  a h e a r i n g  o f  t h e  Hou se  o f  Commons S t a n d i n g  C o m m i t t e e  
on E s t i m a t e s  ( P r o c e e d i n g s , 1 9 5 8 :5 0 3 )  , f io wzee  d e s c r i b e d  t h e  
i m m e d i a t e  p o s t w a r  s i t u a t i o n  a t  P o l y m e r .
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D ü c i n g  m o s t  o f  t h i s  p e r i o d ,  t h e  f u t u r e  o f  P o l y m e r  and  
i t s  2 ,0 0 0 ,  e m p l o y e e s  was i n  t h e  b a l a n c e  b e c a u s e  t h e r e '
• was  s e r i o u s  ( i o u b t  a s  t o  w h e t h e r  t h e  c o m p a n y  c o u l d  
o p e r a t e  p r o f i t a b l y .  T h e  p r i n c i p a l  f e a t u r e s  o f  t h i s  
p e r i o d  w e r e  (1) t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i m p o r t a n t  e x p o r t  
m a r k e t s  f o r  s y n t h e t i c  r u b b e r ,  (2) t h e  d i v e r s i f i c a t i o n  
o f  r u b b e r  p r o d u c t i o n ,  (3) t h e  s a l e  o f  b y - p r o d u c t s  an d  
c o - p r o d u c t s  s u c b  a s  s t e a m ,  p o w e r ,  s t y r e n e ,  b u t a n e ,  
a n d  i s o b u t y l e n e ,  (4) t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  an 
e f f e c t i v e  r e s e a r c h  and  d e v e l o p m e n t  d i v i s i o n *  (5)  t h e  
e m e r g e n c e  o f  P o l y m e r  as a d i r e c t  o p e r a t o r  o f  a l l  
f a c i l i t i e s  by v i r t u e  o f  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  o p e r a t i n g  
c o n t r a c t s  o v e r  t h e  p e r i o d  I94fa ‘^195  1.
T h e  w a r  had t h r u s t  -upon C an ada  t h e  r o l e  o t  m a n u f a c t u r i n g  
s y n t h e t i c  r u b b e r -  T h e  f a c t  t h a t  P o l y m e r  was r e t a i n e d  a s  a 
' C r o w n  c o r p o r a t i o n  a f t e r  t h e  w a r ,  i n s t e a d  o f  b e i n g  s o l d  o t f  
t o  p r i v a t e  i n t e r e s t s ,  was as much an  a c t  o f  o m i s s i o n  as 
c o m m i s s i o n  on t h e  p a r t  o f  t h e  C a n a d i a n  g o v e r n m e n t -  T h i s  
i s s u e  w i l l  be d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  C b e l o w .  '' r f h a t  i s  
p e r t i n e n t  h e r e  i s  t h a t  t h e  p r o s p e c t  o f  P o l y m e r ' s  e c o n o m i c  
s u r v i v a ' I  i n  t h e  p o s t w a r  w o r l d  was f r a u g h t  w i t h  b o t h  
o p p o r t u n i t y  an d  d a n g e r .
T h e  f a c t  t h a t  t h e  U .S .  g o v e r n m e n t  had  i n  e f f e c t  p u t  i t s  
s y n t h e t i c  r u b b e r  i n d u s t r y  on  h o l d  f o r  a d e c a d e  c r e a t e d  a 
w in d o w  o f  o p p o r t u n i t y  f o r  P o l y m e r .  The  i n d u s t r y  and  e c o n o m y  
o f  E u r o p e  w e r e  l i t e r a l l y  i n  r u i n s .  Thei^e seem ed  t o  be  g o o d  
p o t e n t i a l  t o  d e v e l o p  new t y p e s ,  b e t t e r  q u a l i t y ,  a nd  w i d e r  
a p p l i c a t i o n s  o f  s y n t h e t i c  r u b b e r  t h r o u g h  r e s e a r c h  and  
d e v e l o p m e n t .  S e n i o r  m anage m e n t  o f  P o l y m e r ,  i n d i v i d u a l s  s u c h  
a s  N i c h o l s o n ,  f io w zee ,  E. J .  B u c k l e r  ( r e s e a r c h  and  
d e v e l o p m e n t ) , a n d  R o g e r  H a t c h  ( o v e r s e a s  s a l e s ) , r e a l i z e d  
t h a t  t h e  b e s t  d e f e n s e  o f  P o l y m e r ' s  o p e r a t i o n s -  was a s t r o n g  
o f f e n s e .  T h e  p h r a s e  " e x p o r t  o r  p e r i s h "  became t h e
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c o r p o r a t i o n ' s  w a t c h w o r d .  E u r o p e  becam e t h e  k e y  t a r g e t  f o r  
s a l e s .  \
I n  o r d e r  t o  be s u c c e s s f u l  i n  t h e  e x p o r t  m a r k e t ,  i t  was 
' n e c e s s a r y  f o r ,  P o l y m e r  t o  s e l l  n o t  j u s t  s p e c i f i c  p r o d u c t s ,  
b u t  a l s o  t h e  v e r y  i d e a  t h a t  s y n t h e t i c  r u b b e r  was a v i a b l e
s u b s t i t u t e  f o r  t h e  n a t u r a l  s u b s t a n c e .  M a r k e t i n g  t h i s
c o n c e p t  w e n t  h a n d  i n  band w i t h  h p a v y  e m p h a s i s  on r e s e a r c h
a n d  d e v e l o p m e n t .  The  i m p e r f e c t  . p r o d u c t s  w h i c h  had s u f f i c e d  
i n  t h e  w a r t i m e  e m e r g e n c y  w e re  u n l i k e l y  t o  m e e t  - t h e  more  
d e m a n d in g  s t a n d a r d s  ' f o r  p e a c e t i m e  c o n s u m e r  g o o d s .
M a n u f a c t u r e r s  who m i g h t  co n s u m e  raw s y n t h e t i c  r u b b e r ,  s u c h  
a s  t i r e  c o m p a n i e s ,  r e q u i r e d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  i n  l e a r n i n g  
how t o  use  i t  m o s t  e f f i c i e n t l y .  S a l e s  e f f o r t s  ) ^ d  t o  be 
e x t e n s i v e ,  i n t e n s e ,  and f a c e - t o - f a c e .  P o l y m e r ' s  s i t u a t i o n  
and  s t r a t e g y  f o r  s u r v i v a l  i n  t h i s  p e r i o d  i s  s u m m a r i z e d  by 
S c o t t  ( 1 9 6 5 ) .
The S a r n i a  c o m p l e x  was c o n t i n u e d ,  and  Rowzee a n d  t h e
r e s t  o f  m an ag em en t  b eg a n  t h e i r  E u r o p e a n  e f f o r t .  T h a t
i t  s u c c e e d e d  i s  w e l l  k n o w n :  b u t  t a e  f o r t u n é s  o f '
/ , s
S a r n i a  d i p p e d ,  v e r y  l o w  b e f o r e  t h e  f i r s t  f r u i t s  b eg an  
t o  s h o w .  T h e  w o r s t  y e a r  was 1947 ,  when t h e  c o m p l e x  
b a r e l y  managed  t o  s e l l  4 0 , 0 0 0  t o n s ,  and  f o u n d  i t s e l f
w i t h  a r a z o r  t h i n  p r e - t a x  p r o f i t  o f  o n l y  $ 2 5 , 0 0 0 _____
The f o l l o w i n g  y e a r ,  h o w e v e r ,  t h e i r  f o r t u n e s  began  t o  
» i m p r o v e .  B o t h  d i s t r i b u t o r s  an d  a g e n t s  began  t o  show
r e s u l t s ,  and  S a r n i a  i t s e l f  made s u f f i c i e n t  i n - p l a n t  
and  p r o c e s s  i m p r o v e m e n t s  t o  c o n s t i t u t e  a h e a d s t a r t  i n  
t h e  w o r l d  s y n t h e t i c  r u b b e r  m a r x e t :  a m a r k e t  t h a t  was
t o  g ro w  and  i m p r o v e  e v e r y  y e a r  f r o m  t h e n  o n .
I t  i s  p o s s i b l e ,  . t h o u g h ,  t h a t  P o l y m e r  m i g h t  n o t  h ave  
s u c c e e d e d ,  h a d  n o t  t h e  K o r e a n  w a r  t u r n e d  t h e  b a l a n c e  
a g a i n s t  n a t u r a l  r u b b e r  a t  t h e  same t i m e  t h a t  i t  s e n t  
t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  t h a t  c o m m o d i t y  s o a r i n g  ( c h e e r i n g
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t h e  h e a r t s  o f  n a t u r a l /  r u b b e r  b r o k e r s  f r o m  S i n g a p o r e  
t o  New Y o r x ) .  j /
By t h i s  t i m e ,  s e v e r a l  i m p r o v e m e n t s ■i n  s y n t h e t i c  
r u b b e r , h a d  r e a c h e d  t h e  s t a g e  o f  h e a v y  
c o m m e r c i a l i z a t i o n :  c o l d  r u b b e r ,  b l a c k  .
m a s t e r o a t c h i n g ,  o i l - e x t e n d e d  r u b b e r ,  i m p r o v e d  
s y n t h e t i c  r u b b e r  t i r e s  and p r o d u c t s  g e n e r a l l y .  When 
n a t u r a l  r u b b e r  b e g a n  s o a r i n g  o u t  o f  - s i g h t  f o r  
n o n - g o v e r n m e n t a l  u s e s  ( b e c a u s e  o f  i t s  w i l d  g y r a t i o n s  
i n  t h e  m a r k e t ) , s y n t h e t i c  b e g a n  t o  come i n t o  i t s  o w n .
C o r p o r a t e  s t a t i s t i c s  on  P o l y m e r  ( c f -  T a b l e s  1 and  2) 
i n d i c a t e  , a s l u m p  i n  p r o d u c t i o n  a nd  p r o f i t  i n  t h e  l a t e  
1 9 4 0 ' s,. d u r i n g  t h e  p o s t w a r  y e a r s  o f  e c o n o m i c  r e a d j u s t m e n t .  
P o l y m e r ' s  f o r t u n e s ,  a l s o  s a g g e d  i n  c o r r e s p o n d a n c e  t o  t h e  
p e r i o d i c  b u s i n e s s  r e c e s s i o n s  o f  s h o r t  d u r a t i o n  w h i c h  o c c u r e d  
i n  t h e  e n s u i n g  d e c a d e s .  I n  g e n e r a l ,  h o w e v e r .  P o l y m e r  
a c h i e v e d  h i g h  an d  s u s t a i n e d  l e v e l s  o f  p r o d u c t i o n  a n d '  p r o f i t  
t h r o u g h o u t  i t s  f i r s t  t h i r t y  y e a r s  o f  o p e r a t i o n .  T h i s  w o u l d  
h a v e  n o t  been  p o s s i b l e  w i t h o u t  P o l y m e r ' s  . e x p a n s i o n  b e y o n d  
t h e  s m a l l  C a n a d i a n  m a r k e t  i n t o  t h e  e x p o r t  f i e l d ,  a n d  i t s  
l a t e r  c o n s t r u c t i o n  and a c q u i s i t i o n  o f  m a n u f a c t u r i n g  c a p a c i t y  
a b r o a d .  ( T h i s  l a t t e r  p h a s e  i s  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  B 
b e l o w . )
P o l y m e r ' s  i n i t i a l  s u c c e s s  i n  e x p o r t s  d u r i n g  t h e  i m m e d i a t e  
p o s t w a r  y e a r s  s e t  t h e  s t a g e  f o r  c o r p o r a t e  r e o r g a n i z a t i o n  i n  
t h e  e a r l y  1 9 5 0 ' s .  J . R .  N i c h o l s o n ,  l e f t  P o l y m e r  i n  1951 f o r  a 
p o s i t i o n  w i t h  B r a z i l i a n  T r a c t i o n .  He was s u c c e e d e d  as c h i e f  
e x e c u t i v e  o f  t h e  S a r n i a  p l a n t  by J a c k  B a r r i n g t o n ,  who was 
P o l y m e r ' s  f i r s t  f u l l - t i m e  and  o n - s i t e  P r e s i d e n t -  B a r r i n g t o n  
was a n e w c o m e r  t o  t h e  p e t r o c h e m i c a l  i n d u s t r y ,  w i t h  a 
b a c k g r o u n d  i n  m i n i n g .  H i s  s t a t e d  m i s s i o n  a t  P o l y m e r  d u r i n g  
h i s  s i x  y e a r s  as  P r e s i d e n t  was f i n a n c i a l  and  l e g a l  c h a n g e  i n  
t h e  s t a t u s  o f  t h e  co m p an y  a s  an a s s e t  o f  t h e  C r o w n ,  I f
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P o ly m e c  was t o  be  a s u c c e s s f u l  l o n g - t e r m  v e n t u r e  i n  t h e  
w o r l d  c a p i t a l i s t  s y s t e m ,  i t  n e e d e d  a d e q u a t e  f i s c a l  and 
o p e r a t i o n a l  a u t o n o m y  f r o m  g o v e r n m e n t .  B e r t i n  ( 1 9 6 7 :  10-  123) 
d e s c r i b e s  how
B a r r i n g t o n  p e r s u a d e d  b o t h  B o a r d  an d  G o v e r n m e n t  
t o  a p p r o v e  c o m p l e t e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
C o r p o r a t i o n ,  t o  b r i n g  i t  more ,  i n t o  l i n e  
w i t h  t r a d i t i o n a l  c o m m e r c i a l  p r a c t i c e -  U n t i l  
t h e n .  P o l y m e r  had  a c t e d  p u r e l y  a s  a m a n a g e r ;  
c a p i t a l  a s s e t s  w e r e  v e s t e d  i n  t h é  C ro w n  and  
t h e  C o r p o r a t i o n  d e p e n d e d  on  a d v a n c e s  f o r  
a d d i t i o n a l  c a p i t a l -  U n d e r  p a r l i a m e n t a r y  v o t e  
No.  6 5 4 ,  w h i c h  r e c e i v e d  R o y a l  a s s e n t  on 
A p r i l  1 ,  19 5 1 ,  t i t l e  t o  a l l  t h e s e  a s s e t s ,  
v a l u e d  a t  $ 5 3 , 7 9 3 , 9 4 6 ,  p a s s e d  t o  t h e  C o r p o r a t i o n .
■ I n  r e t u r n ,  t h e  G o v e r n m e n t  r e c e i v e d  $8  m i l l i o n  
w o r t h  o f  4% d e b e n t u r e s ,  t h a t  w e r e  t o  pay  r i c h l y  
i n  y e a r s  t o  come a n d  $3 m i l l i o n  i n  c a s h -  The 
The  b a l a n c e  was c o v e r e d  by  t h e  i s s u e  o f  t w o  
m i l l i o n  o r d i n a r y  s h a r e s  c f  no  p a r  v a l u e ,  o f  
w h i c h  t h e  G o v e r n m e n t  r e c e i v e d  a l l  b u t  t h e  
few  h e l d ,  o ne  a p i e c e ,  b y  t h e  v a r i o u s  d i r e c t o r s  
d u r i n g  t h e i r  p e r i o d s  o f  o f f i c e .
I n  i t s  s t r u c t u r a l  r e i n c a r n a t i o n .  P o l y m e r  b eg a n  t o  pay  
c o r p o r a t e  i n c o m e  t a x  and  t o  c o n t r i b u t e  t o  l o c a l  c h a r i t i e s -  
B a r r i n g t o n  a r g u e d  t h a t  t h e  com pany  " s h o u l d  a l s o  h a v e  some 
d e b t ,  t o  s t o p  i t  s p e n d i n g  t o o  much ■ m o n e y "  ( B e r t i n ,  
1 9 6 7 : 1 0 . 1 2 3 ) .  H a v i n g  become s u b j e c t  t o  t h e s e  t y p i c a l  f o r m s  
o f  c o m m e r c i a l  d i s c i p l i n e .  P o l y m e r  b o l s t e r e d  i t s e l f  a g a i n s t  
c r i t i c i s m  t h a t  i t  was e i t h e r  c o d d l e d  o r  r e s t r i c t e d  by 
g o v e r n m e n t  o w n e r s h i p .  ,
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, By t h e  m i d - 1 9 5 0 ’ s ,  a new s t a ^  i n  t h e  f l e d g l i n g  s y n t h e t i c
y A:
r u b b e r  i M u s t r y  was b e g i n n i n g -  The  i n d u s t r i a l  g i a n t s  t o  t h e  
s o u t h  o f  C a n a d a  was e m e r g i n g  as, a m a n u f a c t u r e r  o f  . . ^ a j o r  
i m p o r t a n c e .  W e s t e r n  E u r o p e  was r e b u i l d i n g  i t s  e c o n o m y ,  and  
w i t h  t h e  a d v e n t  b f  t h e  Common M a r k e t  i t  a c h i e v e d  c o m m e r c i a l  
i n t e g r a t i o n  and  r e n e w e d  i n d u s t r i a l  v i g o u r .  . The  d e v e l o p i n g  
c o u n t r i e s  a r o u n d  t h e  w o r l d  w e r e  i n s i s t i n g  u p o n  a n d  w e r e  a b l e  
t o  f o s t e r  i n d i g e n o u s  i n d u s t r i a l  g r o w t h .
P o l y m e r  h a d  c o r n e r e d  a s i z e a b l e  s h a r e  o f  t h e  g l o b a l  
m a r k e t  f o r  s y n t h e t i c  r u b b e r -  I t  ha d  s u r v i v e d  t h e  t r a n s i t i o n  
f r o m  d e p e n d e n c y  on U . S .  l e a d e r s h i p ,  t e c h n o l o g y ,  and  ' p l a n t  
o p e r a t i o n ,  a nd  h ad  a c h i e v e d  s u c c e s s  as a n  i n d e p e n d e n t  
C a n a d i a n  s u p p l i e r  o f  c u s t o m e r s  a t  uome and  a b r o a d .  I f
P o l y m e r  w e r e  t o  c o n t i n u e  t o  p r o s p e r ,  i t  w o u l d  h a v e  t o
u n d e r g o  f u r t h u r  t r a n s f o r m a t i o n  i n t o  a c o r p o r a t i o n  w i t h
a
w o r l d w i d e  p r o d u c t i o n  f a c i l i t i e s  and d i v e r s i f i e d  i n v e s t m e n t s ,  
i h  a new e r a  o f  g l o b a l  m o n o p o l y  c a p i t a l i s m . -
B. Multinationalization; Imperialist Growth.
Intercorporate Rivalry, and Industrial Integration
The p o i n t  r e f e r r e d  t o  as " C r o s s r o a d s  N o . 2 "  i n  P o l y m e r ' s  
d e v e l o p m e n t  was r e a c h e d  i n  1 9 5 9 ,  A c c o r d i n g  t o  P r e s i d e n t  
Rowzee P r o c e e d i n g s , H. C. S t a n d i n g  c o m m i t t e e  on  p u b l i c  
A c c o u n t s ,  1 9 6 1 : 3 2 4 - 2 5 ) ,
i t  was m a n a g e m e n t ' s  j u d g m e n t  t h a t  i m p o r t a n t  b u s i n e s s  
an d  m a r k e t i n g  o p p o r t u n i t i e s  e x i s t e d  f o r  t h e  c o m p a n y ,  
b o t h  i n  C a n a d a  ; and a b r o a d . '  T h e  q u e s t i o n  was -  s h o u l d  
P o l y m e r  t a k e  a g g r e s s i v e  a c t i o n ,  w h i c h  i n v o l v e d  
c e r t a i n  r i s k s ,  and  e x p a n d  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e s e
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o p p o r t u n i t i e s ,  o r ,  s h o u l d  i t  be  c o n t e n t  w i t h  i t Ë /
■' p r e s e n t  p r o f i t a b l e  o p e r a t i o n ?
One c o u r s e  w o u l d  e n h a n c e  P o l y m e r ' s  a n d  C a n a d a ' s  
r e p u t a t i o n  a n d  p o s i t i o n  i n  t h e  i n d u s t r y ;  w o u l d  p e r m i t  
P o l y m e r  t o  c o n t i n u e  t o  f u n c t i o n  a s  a m a j o r  w o r l d  
s u p p l i e r  o f  s y n t h e t i c  r u b b e r ,  and  w d u l d  p r o v i d e  t h e  
- o p p o r t u n i t y  t o  e x p a n d  e m p l o y m e n t ,  t o  e a r n  more 
p r o f i t s  a n d  m ore  f o r e i g n  e x c h a n g e .  T h e  o t h e r  w o u l d  
l e a d ' t o  d e c l i n i n g  p r o f i t s ,  a nd  l o w e r  v a l u e  a s  a 
c a p i t a l  a s s e t .
The  " a g g r e s s i v e ^  a c t i o n "  t h a t  P o l y m e r  p l a n n e d  h ad  t n r e e  
c o m p o n e n t s  i n  i t s  f i r s t  p h a s e  ( i b i d . )  .  T h e s e  w e r e :
I
1. A s p e c i a l i t y  r u b b e r  p l a n t ,  t o  oe  n u i l t  i n  a 
Common M a r k e t  c o u n t r y .
2- A b u t y l  r u b b e r  p l a n t ,  t o  be b u i l t  i n  t h e  E u r o p e a n  
• a r e a ,  p r e f e r a b l y  i n  E n g l a n d .
3 .  A s o l u t i o n  p o l y m e r  p l a n t  . ( c i s - p o l y b u  t . i d i e n e )  , t o  
be b u i l t  i n  S a r n i a .
The  s p e c i a l i t y  r u b b e r  p l a n t  was c o m p l e t e d  i n  S t r a s b o u r g ,  
F r a n c e  i n  1 9 6 2 .  The b u t y l  p l a n t  was l o c a t e d  i n  A n t w e r p ,  
B e l g i u m  and  c a m e . o n  s t r e a m  i n  1963 .  ( E n g l a n d  was n o t  c n o s e n  
due  t o  t h e  r i s k  o f  a l a w s u i t  b y  S t a n d a r d  O i l  o f  New J e r s e y  
o v e r  p a t e n t  r i g n t s  i n  t h e  U n i t e d  K in gdo m  ( B u s h ,  
1 9 8 4 : 1 5 - 1 7 ) ) .  A t  P o l y m e r ' s  S a r n i a  p l a n t ,  many e x p a n s i o n s  
and  i m p r o v e m e n t s  w e r e  c a r r i e d  o u t  o v e r  t h e  y e a r s .  Dy t h e  
en d  o f  1 9 7 0 ,  P o l y m e r  a l s o  h ad  m a n u f a c t u r i n g  f a c i l i t i e s  i n  
P r e s t o n  a nd  L i n d s a y  O n t a r i o ,  W es t  V i r g i n i a ,  M a s s a c h u s e t t s ,  
and  a p l a n t  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  i n  C h a t t a n o o g a ,  T e n n e s s e e .  
I t  a l s o  owned a 40% i n t e r e s t  i n  a M e x i c a n  s y n t h e t i c  r u b b e r  
co m p a n y ,  i n  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h a t  c o u n t r y  
(P o l y m e r  A n n u a l  R e p o r t . 1 9 7 0 : 2 8 ) .
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T h e s e  p l a n t s  m a n u f a c t u r e d  a v a r i e t y  o f  s y n t h e t i c  r u b b e r s  
a n d  . o t h e r  p e t r o c h e n i c a l l y - b a s e d  p r o d u c t s -  I n  1 9 7 0 ,  P o l y m e r  
i n v e s t e d '  i n  ■ c o m p u t e r  s e r v i c e s  and  trhe p r é f a b r i c a t i o n  o f  
D u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n  m a t e r i a l s ,  i n  o r d e r  to"  . d i v e r s i f y  i t s  
h o l d i n g s .  T h e . l a t t e r  i n v e s t m e n t  t u r n e d  o u t  t o  be a ba d  o n e .  
H o w e v e r ,  P o l y n e r / P o l y s a r  c o n t i n u e d  t o  e x t e n d  i t s  w o r l d w i d e  
h o l d i n g s  i n  p e t r o c h e m i c a l s  and  p l a s t i c s - -  N u m e ro u s  c o m p a n i e s  
w e r e  a c q u i r e d ,  m a n u f a c t u r i n g  f a c i l i t i e s  w e r e  e x p a n d e d ,  
u p g r a d e d  and  d i v e r s i f i e d ,  a n d  t h e  g l o b a l  s a l e s  and s e r v i c e  
n e t w o r k  was f u r t h u r  d e v e l o p e d  f p o l y m e r / ? o l v s a r  A n n u a l  
. R e p o r t s . 1 9 7 0 - 7 9 ) .  . By t h e  end  o f  d e c a d e ,  P o l y s a r  was t h e  
s o l e  o w n e r  o f  22 , o p e r a t i n g  c o m p a n i e s  a n d  had  a m i n o r i t y  
i n t e r e s t  i n  10 o t h e r  f i r m s ,  . i n  N o r t h  and  S o u t a  A m e r i c a ,  
E u r o p e ,  and  A u s t r a l i a  ( c f .  A p p e n d i x  I I ) .
As P o l y m e r  e m b a r k e d  upon  t h i s  p r o c e s s  o f  
m u l t i n a t i o n a l i z a t i o n ,  t t e r e  w e re  f e a r s  among p o l i t i c i a n s ,  
u n i o n  m e m b e rs ,  an d  o t h e r s  t h a t  i t  w o u l d  r e s u l t  i n  an e x p o r t  
O f  ' j o b s  f r o m  C a n a d a  t o  o t h e r  c o u n t r i e s -  T h i s  was s e e n  a s  a 
p a r t i c u l a r l y  i n a p p r o p r i a t e  a c t i o n ,  f o r  a p u b l i c a l l y - o w n e d  
e n t e r p r i s e .  On ' t h e  o t h e r '  h a n d .  P o l y m e r ' s  m a n ag e m e n t  f e l t  
t h a t  t h e  need  t o  l o c a t e  m a n u f a c t u r i n g  ' f a c i l i t i e s  o v e r s e a s  
was u r g e n t .  Eowzee ( 1 9 3 4 : 1 8 )  a r g u e s  t h a t
we nad  a v e r y  h e a l t h y  and t h r i v i n g  e x p o r t  m a r k e t ,  
t h e  b u l k  o f  w h i c h  was i n  W e s t e r n  E u r o p e -  W i th  
t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  Common M a r k e t ,  w i t h  t h e  
c o m p e t i t i o n  f r o m  t h e  O .B .  p l a n t s  t h a t  h a d  been 
s o l d  t o  p r i v a t e  i n d u s t r y ,  t h e n  t h e  h a n d w r i t i n g  was 
on t h e  w a l l  t h a t  we w o u ld  h a v e  t o  h a v e  f a c i l i t i e s  
w i t h i n  t h e  Common M a r x e t ,  I ' l l  s a y  i n  W e s t e r n  
E u r o p e ,  o r  f a c e  t h e  v e r y  r e a l  p o s s i b i l i t y  t h a t  
o u r  e x p o r t • m a r k e t  w o u ld  be s e v e r e l y  a f f e c t e d  
a nd  q u i t e  d r a s t i c a l l y  r e d u c e d  i n  v o l u m e .
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I n  f a c t ,  f iowzee  s t a t e d  t o  members  o f .  t h e  H o u s e  o f  Commons 
P u b l i c  A c c o u n t s  C o m m i t t e e  ( P r o c e e d i n g s . 9 Hay 1 9 6 1 : 3 3 4 - 5 )  
t h a t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f .  m a n u f a c t u r i n g  f a c i l i t i e s  f o r  
s p e c i a l i t y  r u b b e r s  i n  F r a n c e  w o u ld  f r e e  t h e  S a r n i a  p l a n t  t o  
r u n  e a s i e r - t o - p r o c e s s  g e n e r a l  p u r p o s e  r u b b e r s -  T h e r e b y  i t  
was c l a i m e d  t h a t  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y  i n  Ca nad a  w o u ld  
a c t u a l l y  be a u g m e n te d  by 50. t o  75 p e r  c e n t -  ;
Bowzee had t h e  s u p p o r t  ^ o f  h i s  D i r e c t o r s  and  o t h e r  P o l y m e r  
e x e c u t i v e s  when he a r g u e d  t h a t  t h e r e  was c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  
i n v e s t m e n t  o v e r s e a s  a n d  p r o f i t a b i l i t y ,  a t  home- W i t h i n  t h e  
i n c u m b e n t  D i e f e n b a k e r  g o v e r n m e n t  any  c r i t i c s  o f  t h i s
a p p r o a c h  mus t  h a v e  been  p e r s u a d e d ,  o r  a t  l e a s t  s i l e n c e d ,  by 
t h e  f a c t  t h a t  P o l y m e r  was a p e r e n n i a l  c o n t r i b u t o r  t o .  
g o v e r n m e n t  c o f f e r s .  T h e  C row n  c o r p o r a t i o n ' s ,  p l a n s  f o r  
f o r e i g n -  e x p a n s i o n  w ere  c e r t a i n l y  n o t  a n t i t h e t i c a l  t o  t h e  
. i n t e r e s t s  o f  b i g  C a n a d i a n  c a p i t a l ,  w h i c h  was j u s t  b e g i n n i n g  
t o  g e t  o u t  f r o m  u n d e r n e a t h  A m e r i c a n  e c o n o m i c  d o m i n a t i o n  and  
f e e l  i t s  own w i n g s .
As P o l y m e r  became s t r o n g  m u l t i n a t i o n a l  p l a y e r ,  o n  t h e  
. w o r l d  e c o n o m i c  s t a g e ,  i t  came i n t o  c o n f l i c t  w i t h  l a r g e
A m e r i c a n  c o r p o r a t i o n s .  I n  1956 ,  an 3 1 3 . 5  m i l l i o n  l a w s u i t  
was l a u n c h e d  by Dow c h e m i c a l  a g a i n s t  P o l y m e r  o v e r  p a t e n t  
r i g h t s  ( F i n a n c i a l  P o s t , 18 F e b .  1 9 5 6 : 3 )  _ S t a n d a r d  O i l  o f  
New J e r s e y  m u s c l e d  P o l y m e r  o u t  o f  b u t y l  p r o d u c t i o n  i n  t h e  
U n i t e d  K in g d o m  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 ' s -  D u r i n g  t h e  K o r e a n  War,  
P o l y m e r  was u n d e r  c o m m e r c i a l  an d  p o l i t i c a l  p r e s s u r e  t o  
d e f a u l t  on  e x p o r t  c o m m i t t m e n t s  i n  o r d e r  t o  s u p p l y  d o m e s t i c  
p r o d u c e r s ,  m o s t  o f  w h i c h  w e r e  U - S i  s u b s i d i a r i e s -  ( T n i s  
p r e s s u r e - w a s  s u c c e s s f u l l y  r e s i s t e d  by P o l y m e r  m a n a g e m e n t . )  
P o l y m e r  had become a c o n s t i t u e n t  p a r t  o f  a f l e d g l i n g  b u t
i n d e p e n d e n t  C a n a d i a n  c a p i t a l i s m ,  w h i c h  was no  l o n g e r  s i m p l y  
a j u n i o r  p a r t n e r  o f  t h e  A m e r i c a n  b o u r g e o i s i e  w i t h  
c o m p l e m e n t a r y  i n t e r e s t s .
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Of c o u r s e  P o l y m e r ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  o t h e r  c o r p o r a t i o n s  
i n  t h e  o i l ,  p e t r o c h e m i c a l ,  an d  r u b b e r  i n d u s t r i e s ,  e v e n  
A m e r i c a n  o n e s ,  was n o t  e n t i r e l y  a n t i p a t h e t i c -  As  w i t h  a l l  
c a p i t a l i s t  p r o d u c t i o n ,  c o m p e t i t i o n  i n  t h e  m a r k e t p l a c e  may 
h a v e  been  m o re  o r  l e s s  i n t e n s e ,  b u t  a l l  t h e  p l a y e t s  w e re  
o r g a n i c a l l y  c o n n e c t e d  a s  m e m bers  • o f  t h e  b o u r g e o i s  c l a s s .  
W h e th e r  o r  n o t  i n d i v i d u a l  members  s h a r e  c o n s c i o u s n e s s  o f  i t ,  
t h i s  c l a s s  h a s  a v e s t e d  i n t e r e s t  w h i c h  u n i t e s  a l l  o f  i t s  
f r a c t i o n s  a n d  s e g m e n t s .  S o l i d a r i t y  w i t h i n  t h e  c a p i t a l i s t ,  
c l a s s  h e l p s  t o  m a i n t a i n  c o n d i t i o n s  c o n d u c i v e  t o  c a p i t a l i s t  
a c c u m u l a t i o n  a nd  r e p r o d u c t i o n  o f  e x i s t i n g  r e l a t i o n s  o f  
p r o d u c t i o n .  (2) . ^
C l a s s  s o l i d a r i t y  was a l s o  r e i n f o r c e d  b e c a u s e  P o l y m e r ,  as 
a c o n t i n o u s - f l o w  p r o c e s s  i n d u s t r y ,  had  a c o m p l e x
i n t e r d e p e n d e n c e  w i t h  o t h e r  f i r m s  w h i c h  s u p p l i e d  i t  w i t n
f e e d s t o c k s -  an d  b o u g h t  i t s  b y - p r o d u c t s .  y P o l y m e r  was l o c a t e d  
i n  S a r n i a  b e c a u s e  t h e  a d j a c e n t  I m p e r i a l  o i l  r e f i n e r y  c o u l d  
' s u p p l y  i t  w i t h  " 1 i y h t - e n d s " , e s s e n t i a l  i n g r e d i e n t s  i n  t h e  
p r o d u c t i o n  o r  s y n t h e t i c  r u b b e r . -  D u r i n g  t h e  p o s t w a r  y e a r s ,  
t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s u b s t a n c e s  f r o m  P o l y m e r  was t h e  key  t o  
t h e  l o c a t i o n  o f  o t h e r  p e t r o c h e m i c a l  p l a n t s  i n  t h e  a r e a .  The 
c u l m i n a t i o n  o f  t h i s  g r o w t h  i s  t h e  p r e s e n t  d a y  " C h e m i c a l
V a l l e y " ,  an  i n t e r d e p e n d e n t  i n d u s t r i a l  c o m p l e x  w h i c h  i s  t h e  
l a r g e s t  o f  i t s  t y p e  i n  C a n a d a ,  and e n c o m p a s s e s  many 
d i f f e r e n t  c o m p a n i e s ,  p r o c e s s e s ,  a n d  ^ ^ o d u c t a L  F i r m s '  t h a t  
c o m p e t e  on  many f r o n t s  a r e  f o r c e d  t o  c o o p e r a t e  i n  t n e  
e x c h a n g e  o f  p r o d u c t s  w h i c h  a r e  e s s e n t i a l  t o  e a c h  o t h e r ' s  
m a n u f a c t u r i n g  s p e c i a l i t i e s .  T h e  c a p i t a l i s t  p r o c l i v i t y  t o  
c o m p e t e  r u t h l e s s l y  and  e l i m i n a t e  c o m p e t i t o r s  h a s  t o  be 
t e m p e r e d ,  i n  o r d e r  f o r  a n y o n e  t o  s u r v i v e .
I n  i t s  t r a n s i t i o n  i n t o  a m u l t i n a t i o n a l  e n t e r p r i s e .  
P o l y m e r  h a s  become a s i g n i f i c a n t  ' f o r c e  i n  t h e  w o r l d  
c a p i t a l i s t  econo m y . ' '  i t  h a s  c o n s i s t e n t l y  a e l d  a p p r o x i m a t e l y  
t e n  p e r  c e n t  o f  t h e  g l o b a l  m a r k e t  f o r  s y n t h e t i c  r u b b e r ,  and
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h'as b ee n  (a nd  s t i l l  i s )  t h e  l a r g e s t  i n t e g r a t e d  p r o d u c e r  i n  
t h e  w o r l d -  O t h e r  f a c i l i t i e s  e x i s t  w h i c h  a r e  on a l a r g e r  
s c a l e  t h a n  P o l y m e r ' s  S a r n i a  p l a n t .  Ho.wever • S a r n i a  
en d & m p a s s e s  a l l  s t a g e s  o f  p r o c e s s i n g  f r o m  b a s i c  f e e d s t o c k  t o  
f i n i s h e d  r u b b e r ,  a n d  p r o d u c e s  s e v e r a l  t y p e s  o f  r u b b e r .  
P o l y m e r ' s  n a t u r e  as an i m p e r i a l i s t  e n t e r p r i s e  i s  e v i d e n t  
b o t h  i n  i t s  e x t e n s i v e  o v e r s e a s  i n v e s t m e n t  ( 3 ) ,  and i n  t h e  
S a r n i a  p l a n t ' s  r e l i a n c e  on e x p o r t s  f o r  tw o  t h i r d s  o f  i t s  
s a l e s .
The  m o d e rn  p e t r o c h e m i c a l  i n d u s t r y  i s  t r a n s n a t i o n a l  i n  
s c o p e ,  h i g h l y  c a p i t a l  i n t e n s i v e ,  a n d '  d e p e n d e n t  u p o n ,  
i n t e r l i n k a g e  among v a r i o u s  ( m o s t l y  A m e r i c a n )  c o r p o r a t e ,  
g i a n t s -  T h e s e  f e a t u r e s  o f  t n e  i n d u s t r y  w e r e  s o m e w h a t  o u t  o f  
k e e p i n g  w i t h  t h e  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n  c f  P q l . y m e r .  Tne f a c t  
t h a t  t h e  c o m p a n y  was owned by t h e  g o v e r n m e n t  was s e e n  by 
many a s  t h e  s t a t e  m e d d l i n g  i n  t h e  f r e e  m a r k e t  e c o n o m y .  T n a t  
t h i s  i n t e r f é r e n c e  came f r o m  b o t h  L i b e r a l  and C o n s e r v a t i v e  
r e g i m e s  t h a t  p r o c l a i m e d  t h e i r  d e v o t i o n  t o  l a r g e l y  u n f e t t e r e d  
c a p i t a l i s a  seem ed  c o n t r a d i c t o r y .  T h e  C rown  c o r p o r a t i o n  as  a 
g e n e r i c  f o r m  i s  o f t e n  d e f e n d e d  as a v e h i c l e  f o r  n a t i o n a l  
e c o n o m i c  and  s o c i a l  d e v e l o p m e n t .  Y e t  P o l y m e r  was 
c o n c e n t r a t i n g  i t s  new i n v e s t m e n t  o v e r s e a s .  T h i s  a l s o  seemed 
t o  be a c o n t r a d i c t i o n .
O w n e r s h i p  by g o v e r n m e n t ,  p r o m o t i o n  o f  e c o n o m i c  
n a t i o n a l i s m ,  and  t h e  e x p o r t  o f  i n v e s t m e n t  c a p i t a l  w o u ld  
become an i n c r e a s i n g l y  p r o b l e m a t i c  s e t  o t  c o n t r a d i c t o r y  
f o r c e s  f o r  P o l y m e r ,  a s  t h e  c o n c e n t r a t i o n  , and 
i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  o f  c a p i t a l  p r o c e e d e d  a p a c e  i n  t h e  
d e c a d e s  a f t e r  W o r l d  War Two .  P o l y m e r  w o u ld  h a v e  t o  u n d e r g o  
some k i n d . o f  c o r p o r a t e  m e t a m o r p h o s i s ,  i f  i t  was t o  c o n t i n u e  
t o  p r o s p e r .
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C- T h e  Q u e s t i o n  o f  O w n e r s h i p :  P r o p r i e t o r s h i p  a ad  P u r p o s e
T h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  P o l y m e r  s h o u l d  c o n t i n u e  i n .  
p e a c e t i m e  was r e s o l v e d  w i t h i n  f i v e  y e a r s '  o f  t h e  e n d  o f  t h e  
S e c o n d  W o r l d  W a r .  T h e  q u e s t i o n  o f  who s h o u l d  own P o l y m e r  
p r o v e d  t o  be  m ore  v e x i n g  a n d  l i n g e r i n g ,  and  d i d  n o t  r e a c h  a . 
d e f i n i t e  r e s o l u t i o n  u n t i l  t h i r t y  y e a r s  a f t e r  t h e  C o r p o r a t i o n  
was e s t a b l i s h e d . ^
On a s i m p l i s t i c  l e v e l ,  t h e  o w n e r s h i p  d e b a t e  u s u a l l y  
c e n t r e d  on  w h e t h e r  P o l y m e r  s h o u l d  be  a C row n  c o r p o r a t i o n ,  o r  
a p r i v a t e  s e c t o r  c o m p a n y  w i t h  s h a r e  c a p i t a l  w h i c h  i s  b o u g h t  
a nd  s o l d  by i n v e s t o r s .  T h i s  d e b a t e  assum ed  t h a t  t h e r e  was a 
s t r i c t  b i f u r c a t i o n  b e t w e e n  g o v e r n m e n t  o w n e r s h i p  and p r i v a t e  
e n t e r p r i s e .  T h e  f o r m e r  r e p r e s e n t e d  " s o c i a l i s t i c "  i n t r u s i o n  
i n t o  t h e  m a r k e t p l a c e ,  w h i c h  d i s p l a c e d  o r  i n h i b i t e d  a c t i v i t y  
by t h e  l a t t e r .  ,
I n  f a c t , . t h e  i n t e r e s t s  and  a c t i v i t i e s  o f  t h e .  p o l i t y  and  
t h e  c a p i t a l i s t  c l a s s  n ee d  n o t  be  a t  l o g g e r h e a d s .  The 
w i d e s p r e a d  « a d h e r e n c e  t o  K e y n e s i a n  e c o n o m i c  p o l i c i e s  by 
W e s t e r n  i n d u s t r i a l  d e m o c r a c i e s ,  i n  t h e  m i d d l e  d e c a d e s  o f  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  h a s  b l u r r e d  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
p u b l i c  a nd  p r i v a t e  s e c t o r s .  I n  r e g a r d  t o  t h e  s p e c i f i c  
f u n c t i o n s  o f  g o v e r n m e n t - o w n ^ i  c o r p o r a t i o n s ,  T r e b i l c o c k  a nd  
P r i t c h a r d  ( 1 9 8 3 : h 6 - 7 h )  c i t e  s e v e n  " f i e l d s  o f  a c t i v i t i e s "  
( h ) .  A l l  o f  t h e s e  f u n c t i o n s  b e a r  on c a t a l y s i n g ,  b o l s t e r i n g ,  
a nd  o r d e r i n g  m a r k e t p l a c e  f o r c e s ,  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  a 
h e a l t h y  c a p i t a l i s t  e c o n o m y .  P o l y m e r  i s  a v i v i d  e x a m p l e  o f  
t h e  r o l e  o f  g o v e r n m e n t  e n t e r p r i s e  i n  s t i m u l a t i n g  e c o n o m i c  
g r o w t h  and  d i v e r s i f i c a t i o n .  As an i n s t r u m e n t  o f  s t a t e  
p o l i c y  { w h e t h e r  o r  n o t  i t  w.as c o n s c i o u s l y  and  d e l i b e r a t e l y  
e m p l o y e d  a s  s u c h ) , P o l y m e r  h e l p e d  t o  e x p a n d  a s e c t o r  o f  
C a n a d i a n  i n d u s t r y  w h i c h  was u n d e r d e v e l o p e d  and  h e a v i l y  
d o m i n a t e d  by o f f s h o r e  ( p r i n c i p a l l y  A m e r i c a n )  c a p i t a l .
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T h e  M i n i s t e r  o f -  M u n i t i o n s  a nd  S u p p l y ,  C - D ,  Howe, a l w a y s  
t o o k ,  . s p e c i a l  p r i d e  i n  P o i y n e r ,  ’ I t  was l a r g e l y  h i s  
l e a d e r s h i p  t h a t  g o t  t h e  co m p a n y  o f f  t h e  g r o u n d , ' Once i t  was 
e s t a b l i s h e d ,  Howe g a v e  t h e  B o a r d  a n d  c h i e f  e x e c u t i v e s  o f  
P o l y m e r  t h e  p o l i t i c a l  s u p p o r t  and m a n a g e r i a l  i n d e p e n d e n c e  
n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  s u c c e s s  o f  t h e  e n t e r p r i s e  ( B o t h w e l l  an d  
R i l b o u r n ,  ’1 9 7 9 :  1 5 9 - 6 0 ) .  Howe became a n g r y  w i t h  a t t e m p t s  t o  
p l a y  p a r t i s a n  p o l i t i c s  w i t h  P o l y m e r ,  A t  t h e  same t i m e ,  he 
seemed t o  h a v e  a s e n s e  o f  p e r s o n a l  p r o p r i e t o r s h i p  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  c o r p o r a t i o n -  When i t  was r e f e r r e d  t o  a s  a 
" p r i z e  o f  g o v e r n m e n t " ,  H o w e 's  r e j o i n d e r  was " P r i z e ?  I t ' s  a 
r e s u l t  o f  my e n t e r p r i s e ! "  (Rowzee,  1 9 3 4 : 9 ) ,
T h e r e  i s  a m b i g u o u s  e v i d e n c e  on t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o r  
n o t  C_D. Howe was w i l l i n g  t o  l e t  P o l y m e r  be s o l d  t o  p r i v a t e  
i n t e r e s t s  a f t e r  t h e  w a r -  He t o l d  t h e  H o u s e  o f  Commons 
fH,  C. D e b a t e s ,  19 4 3 :  3 7 0 2 - 0 3 )  t h a t
[ t  ] h e  p l a n t  a t  S a r n i a  was d e s i g n e d  t o  mee^  t h e  
f u l l  w a r  n e e d s  o f  C a n a d a , . . .  [  H j o w e v e r , - , ,  when 
t h i s  p r o g r a m m e  i s  f i n i s h e d  t h e  g o v e r n m e n t ' s  
e x p a n s i o n  i n  t h a t  d i r e c t i o n  w i l l  be  finished 
a l s o .  I f  any p r i v a t e  industry cares t o  carry on 
t h e n ,  we s h a l l  h a v e  no Objection-
T h r e e  y e a r s  l a t e r ,  Howe s t a t e d  t h a t  "w e  .would he g l a d  t o  
s e l l  P o l y m e r  C o r p o r a t i o n  t o  p r i v a t e  i n d u s t r y ,  i f  p r i v a t e  
w o u ld  b u y  i t "  ( H -C ,  D e b a t e s . 1946 :  15 17)1  y d te  w e n t  on  i n  h i s  
s t a t e m e n t  t o  e n u n c i a t e  y h i s  p r a g m a t i c  p h i l o s o p h y  c o n c ^ x i i i n g  
p u b l i c  e n t e r p r i s e .
The g o v e r n m e n t  has  no  i n t e n t i o n  c f \ g o i n g  i n t o  
b u s i n e s s  u n n e c e s s a r i l y -  O c c a s i o n s  h a v e  a r i s e n  i n  
t h e  p a s t  w h e r e  i t  was i m p o r t a n t  a n d ,  I  s u g g e s t ,  
i m p e r a t i v e ,  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  go i n t o  b u s i n e s s
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on a v e r y  l a r g e  s c a l e .  Such o c c a s i o n s  m a y , o c c u r  
a g a i n ,  a nd  i f  t h e y  d o  I  h op e  t h e  g o v e r n  me nt%|of  
t h a t  d ay  w i l l  he b o l d  e n o u g h  t o  mee t  t h e  s i t u a t i o n .  
T h i s  f e t i s h  i n  t h e  m i n d s  o f  some p e o p l e ,  t h a t  
e v e r y t h i n g  i s  w r o n g  t h a t  i s  p r i v a t e  i n d u s t r y ,  and  
i n  t h e  m in d  o f  o t h e r s  t h a t  e v e r y t h i n g  i s  w ro n g  
t h a t  i s  p u b l i c  i n d u s t r y ,  i s  a m o s t  r i d i c u l o u s  
s i t u a t i o n .  F o r t u n a t e l y  I  am a L i b e r a l ,  a n d  h o l d  
no s u c h  t h e o r i e s .
O t h e r  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t ,  i n  t h e  s p e c i f i c  c a s e  o f  
P o l y m e r ,  Howe v e r y  much w a n te d  t o  m a i n t a i n  g o v e r n m e n t
o w n e r s h i p .  B o t h w e l l  and K i l b o u r n  (197  9 : 1 5 9 - 6 0 )  d e s c r i b e
H o w e ' s  o u t l o o k  on  P o l y m e r  i n  t h i s  w a y :
Howe f o l l o w e d  t h e  new c o m p a n y ' s  p r o g r e s s  a n x i o u s l y ,  
b u t  w i t h  g r o w i n g  p r i d e .  P o l y m e r ,  he w r o t e  i n  
A u g u s t  1 9 4 2 ,  was s o  p r o m i s i n g  t h a t  i t  m i g h t  k e e p  
o p e r a t i n g  a f t e r  t h e  end  o f  t h e  war -  a s  a g o v e r n m e n t  
e n t e r p r i s e .  A y e a r  l a t e r ,  s p e a k i n g  t o  t h e  House o f  
Commons,  Howe was m o re  p o s i t i v e .  P o l y m e r  w o u ld  
c e r t a i n l y  s u r v i v e  t h e  w a r ,  and  as  l o n g  a s  i t  t u r n e d  
a p r o f i t  t h e  g o v e r n m e n t  w o u ld  n o t  s e l l  i t :  " i t  
s h o u l d  be  o p e r a t e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  d u r i n g  t h e  
w a r  and  d u r i n g ' p e a c e . "
T h u s  i t  seems t h a t  t h e  q u e s t i o n  -o f  who s h o u l d  own P o l y m e r
a f t e r  t h e  w a r  was v e r y  much up i n  t h e  a i r ,  i n  t h e  f i r s t
y e a r s  o f  t h e  c o r p o r a t i o n ' s  e x i s t e n c e .  The  p l a n t ' s  f i r s t  
G e n e r a l  M a n a g e r ,  J . B .  N i c h o l s o n ,  r e c a l l s  { 1 9 8 1 : 2 9 - 3 0 )  t h a t
. . . C . D .  Howe w a s . . . a t  o n e  s t a g e  ( t h i s  w o u l d  be  i n  t h e
e a r l y  1 9 5 0 ' s )  p r e p a r e d  t o  c o n s i d e r  a s a l e .
. . . [ T ] h e  l o g i c a l  b u y e r  was I m p e r i a l  O i l  b e c a u s e  t h e y
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w e r e  s u p p l y i n g , u s  w i t h  f e e d s t o c k s -  T h e y  w e r e  • '  f
i n t e r e s t e d  b e c a u s e  o f  t h e  b u t y l  c o n n e c t i o n .  B u t  t h a t
w o u l d  h a v e  g i v e n  t h e  S t a n d a r d  O i l  i n  New J e r s e y
m o n o p o l y  o n  s y n t h e t i c  r u b b e r  i n  t h e  B r i t i s h
C o m m o n w e a l t h ,  The n e x t  l o g i c a l  p u r c h a s e r  was Dow
C h e m i c a l  an d  t h e y  w e re  i n t e r e s t e d -  T h e y  w e re  g e t t i n g
r e a d y  f o r  a f e d e r a l  e l e c t i o n  and  C - D -  s a i d  " w e l l ,
l e t ' s  n o t  r u s h  i t  -  l e t ' s  n o t  make a d e c i s i o n  u n t i l
a f t e r  t h e  e l e c t i o n " .
. H o w e ' s  d i s c o m f o r t  w i t h  a S t a n d a r d  O i l  m o n o p o l y  was ba se d
n o t  on a n t i p a t h y  t o w a r d  A A f ^ ^ ^ a n  c a p i t a l ,  o f  w h i c h  i n  f a c t
he was q u i t e  e n a m o u r e d .  I n s t e a d ,  he had  - c o n c e r n s  w h i c h  w e re
s p e c i f i c  t o  t h e  p e c u l i a r  n a t u r e  and  o p e r a t i o n s  o f  P o l y m e r .
The S a r n i a  p l a n t  was. a w h o l l y  i n t e g r a t e d  p r o d u c e r  o f
s y n t h e t i c  r u b b e r .  I t  i t  w e r e  t o  be s o l d ,  i t  w o u l d  l i k e l y  be
t o  e i t h e r  an  u p s t r e a m  s u p p l i e r  o f  f e e d s t o c k  ( e . g .  an  ' o i l  o r
c h e m i c a l  c o m p a n y ) ,  o r  t o  a d o w n s t r e a m  c o n s u m e r  o f '  p r o d u c t
( e . g .  a m a n u f a c t u r e r  o f  r u b b e r  g o o d s ) .  I t  seemed p r o b a b l e  
* . 
t h a t  s u c h  a s a l e  wou ld_ skew  and  t r u n c a t e  P o l y m e r ' s
o p e r a t i o n s  i n  on e  d i r e c t i o n ,  t o w a r d  e i t h e r  m a x i m i z a t i o n  o f
c o n s u m p t i o n  o f  t h o s e  f e e d s t o c k s  w h i c h  t h e  p a r e n t  f i r m  had t o
s e l l ,  o r  c o n c e n t r a t i o n  on p r o d u c t i o n  o f  a n a r r o w  r a n g e  o f
p r o d u c t s  w h i c h  t h e  p a r e n t  f i r m  w a n te d  t o  b u y .  Such
d o m i n a t i o n  by p e t r o c h e m i c a l  o r  r u b b e r  i n t e r e s t s  w o u l d  i n  a l l  
.
l i k e l i h o o d  h a v e  l e d  t o  P o l y m e r ' s  f a i l u r e  t o  i n n o v a t e  and 
m o d e r n i z e ,  t h e  l o s s  o f  j o b s ,  and  t h e  e v e n t u a l  b a l k a n i z a t i o n  
o f  t h e  S a r n i a  f a c i l i t i e s  a n d  t h e i r  a b s o r p t i o n  i n t o  o t h e r  
( p e r h a p s  o f f s h o r e )  p l a n t s .
I n  t h e  i m m e d i a t e  p o s t w a r  p e r i o d  i t  was f e a r e d  t h a t  t h e  
G r e a t  D e p r e s s i o n  w o u l d  r e t u r n -  M i l i t a r y  c o n r l i c t  w i t h  t h e  
C o m m u n is t  n a t i o n s  seemed i m m i n e n t .  T h u s  t h q r e  w e r e  s a l i e n t  
e c o n o m i c  a nd  p o l i t i c a l  r e a s o n s  f o r  t h e  C a n a d i a n  g o v e r n m e n t  
t o  m a i n t a i n  c o n t r o l  o f  P o l y m e r .  The  C ro w n  c o r p o r a t i o n  was
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n o t  o n l y  s u c c e e d i n g  i n  i t s  own e i g h t -  I t  was  a t t r a c t i n g  
r e l a t e d  i n d u s t r y  i n t o  t h e  S a r n i a  a r e a ' s  b u r g e o n i n g  C h e m i c a l  
V a l l e y -  -,
F o r  i t s  p a r t  S t a n d a r d  O i l  o f  New J e r s e y ,  t h r o u g h  i t s  
C a n a d i a n  s u b s i d a r y  I m p e r i a l  O i l ,  d i d  n o t  seem t o  be v e r y  
i n t e n t  o n  a c q u i r i n g  o w n e r s h i p  o f  , P o l y m e r  i n  t h e  p o s t w a r  
p e r i o d -  A t  t h e  end  o f  t h e  w a r ,  a l a C g e  p a r t  o f  t h e  P o l y m e r  
■ p l a n t  was a c t u a l l y  o p e r a t e d  by I m p e r i a l ,  t h r o u g h  i t s  
s u b s i d i a r y  c o m p a n y  c a l l e d  S t -  C l a i r  P r o c e s s i n g -  H o w e v e r  
t h e r e  was  a g e n e r a l l y  h e l d  v i e w  a t . t h a t  t i m e  t h a t  n a t u r a l  
r u b b e r  w o u l d  a g a i n  d o m i n a t e  t h e  w o r l d  m a r k e t ,  as  i t  had 
b e f o r e  t h e  w a r . .  A p p a r e n t l y  J e r s e y  S t a n d a r d  s u b s c r i b e d  t o  
t h i s  v i e w .
I m p e r i a l  O i l  had  a n o t h e r  r e a s o n  t o  s h y  aw ay  f r o m  a 
t a k e o v e r  o f  P o l y m e r .  I m p e r i a l  was s u p p o s e d  t o  o p e r a t e  5 t .  
C l a i r  P r o c e s s i n g  f o r  a c o n s i d e r a b l e  p e r i o d  o r  t i m e  a f t e r  t h e  
w a r ,  c o n t i n u i n g  i n  i t s  . m a n a g e m e n t  f e e  a r r a n g e m e n t  w i t h
P o l y m e r .  I n  J a n u a r y  o f  1 9 4 5 ,  t h e  e m p l o y e e s  o f  S t .  C l a i r  
P r o c e s s i n g  w e re -  r e c o g n i z e d  by  t h e  O n t a r i o  L a b o u r  R e l a t i o n s  
B o a r d  a s  L o c a l  1 4 ,  U n i t e d  G as ,  C o k e ,  a n d  C h e m i c a l  W o r k e r s  o f  
A m e r i c a .  (5)  T h i s  u n i o n  c e r t i f i c a t i o n  was p a r t  o f  t h e
i n t e n s e  a n d  e x t e n s i v e  m o b i l i z a t i o n  o f  o r g a n i z e d  l a b o u r  w h i c h  
o c c u r r e d  t h r o u g h o u t  t h e  w a r  y e a r s -  I m p e r i a l  O i l  h a s  t o  t h i s  
day  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  k e e p i n g  t h e  w o r k f o r c e  o f  i t s  l a r g e s t  
r e f i n e r y  i n  S a r n i a  n o n - u n i o n i z e d .  The c o m p a n y  no d o u b t
f e a r e d  t h a t  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  w o r k e r s  w o u l d  s p r e a d  f r o m  
i t s  Sts. C l a i r  s u b s i d i a r y  t o  i t s  a d j a c e n t  r e f i n e r y -  I m p e r i a l  
t u r n e d  o v e r  o p e r a t i o n  o f  S t .  C l a i r  P r o c e s s i n g  t o  P o l y m e r  on 
1 May 1 9 4 6 .  I t  was n o t  u n t i l  t h e  e a r l y  1 9 5 0 ' s  t h a t  t h e  
c o n s o r t i u m  o f  r u b b e r  c o m p a n i e s  o p e r a t i n g  C a n a d i a n  S y n t h e t i c  
R u b b e r  t u r n e d  i t  o v e r  t o  P o l y m e r ,  and  t h a t  Dow C h e m i c a l  
t r a n s f e r r e d  i t s  o p e r a t i o n s  t h e  C ro w n  c o r p o r a t i o n ,  (6)
An a t t e m p t  t o  t a k e  o v e r  P o l y m e r  d i d  com e  f r o m  t h e  
C a n a d i a n  p r i v a t e  s e c t o r  i n  t h e  l a t e  1 9 5 0 ' s .  J a c k  B a r r i n g t o n
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was P r e s i d e n t  o f  P o l y m e r  f r o m  1952 t o  19571 He l e f t  P o l y m e r  
t o  j o i n  H c l n t y r e - P o r c u p i n e  M i n e s .  T h r o u g h  ,a s u b s i d i a r y  o f  
M c I n t y r e ,  V e n t u r e s  L t d . ,  he  made an o f f e r  o f  $75  m i l l i o n  i n  
19 5 9 -  The  b i d  ' c a m e  t o  p u b l i c  a t t e n t i o n  a y e a r  l a t e r  
{ F i n a n c i a l  P o s t . 11 J u n e  196 0: 3,  5) . .
T h e  o f f e r  was n e i t h e r  a p p r o v e d  b y  t h e  P o l y m e r  B o a r d  o f
D i r e c t o r s ,  n o r  a c c e p t e d  by  t h e  g o v e r n m e n t .  T h e  r e s p o n s i b l e  
M i n i s t e r  i n  t h e  D i e f e n b a k e r  g o v e r n m e n t ,  Raymond O ' H u r l e y ,
had " n o  v i e w s "  i n  r e g a r d  t o  t h e  s a l e  c f  P o l y m e r .  A C a b i n e t
c o m m i t t e e . w a s  s t r u c k  t o  s t u d y  t h e  q u e s t i o n  ( H - C .  D e b a t e s ,  
19 6 0 :  15.87, 2 0 2 0 - 2 1 ,  < 7 1 2 3 ,  7 5 3 3 - 3 4 ) -  L i k e  so  many o t h e r
m a t t e r s  o f  p u b l i c  i m p o r t a n c e  a t  t h a t  t i m e ,  d e c i s i o n s  a b o u t  
t h e  f a t e  o f  P o l y m e r  seem t o  h a v e  b e e n  l o s t  i n  t h e  m a n a g e r i a l  
c h a o s  o f  t h e  D i e f e n b a k e r  g o v e r n m e n t .
What, was t o  become a new o p t i o n  f o r  t h e  p r o p r i e t o r s h i p  o f  
P o l y m e r  came u n d e r  d i s c u s s i o n  s o o n  a f t e r  D i e f e n b a k e r • s 
d e f e a t  i n  1 9 6 2 .  The  L i t e r a l s  r e a s c e n d e d  t o  p o w e r ,  a l b e i t  
w i t h  a m i n o r i t y  g o v e r n m e n t ,  u n d e r  L e s t e r  P e a r s o n .  • D u r i n g  
t h i s  p e r i o d ,  t h e r e  was a s l o w  b u t  s t e a d y  u p s w i n g  i n  E n g l i s h  
C a n a d i a n  n a t i o n a l i s m ,  and  c o n c e r n  a b o u t  A m e r i c a n  d o m i n a t i o n  
o f  o u r  i n d u s t r y .  W a l t e r  G o r d o n  was M i n i s t e r  o f  F i n a n c e  
u n d e r  P e a r s o n ,  a n d  was t h e  m os t  p r o m i n e n t  P a r l i a m e n t a r y  
s p o k e s m a n  f o r  t h e  n a s c e n t  f o r c e s  o r  e c o n o m i c  n a t i o n a l i s m -
T h e  C a n a d i a n  b o u r g e o i s i e  a l r e a d y  d o m i n a t e d  t h e  f i n a n c i a l ,  
c o m m e r c i a l ,  and  t r a n s p o r t a t i o n  s e c t o r s  o f  t h e  econom y  
( C l e m e n t ,  1 9 7 5 :  1 0 9 - 2 2 ) .  G o rdo n  had  a v i s i o n  o f  a 
s t r e n g t h e n e d  and  e x p a n d e d  C a n a d i a n  c a p i t a l i s m ,  w h i c h ^  w o u ld  
d i s p l a c e  A m e r i c a n  and  o t h e r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  ' i n  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  a n d  r e s o u r c e  i n d u s t r i e s ,  a n d  t h e r e b y  assume 
c o n t r o l  o f  a l l  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y -  The C anada  
D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n  (CDC) was t o  be  a v e h i c l e  u n d e r  
g o v e r n m e n t  a u s p i c e s  w h i c h  w o u l d . e n h a n c e  C a n a d i a n  o w n e r s h i p
and  c a p i t a l  g r o w t h  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r . "  I t  was d e s i j a e d  
t o  a u g m e n t  t h e  p o w e r  and  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  o f  w e a k e r
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s e g m e n t s  o f  c t h e  i n d i g e n o u s ,  b o u r g e o i s i e ,  e s p e c i a l l y  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e i r  o v e r p o w e r i n g  A m e r i c a n  c o u n t e r p a r t s .  The  
1981 A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  CDC i p - 2 )  r e i t e r a t e d  t h e  f o u n d i n gI ■ • -
p u r p o s e  o f  t h e  C o r p o r a t i o n .
When t h e  CDC was c r e a t e d  i n  1 9 7 1 ,  i t  was g i v e n  
a u n i q u e  and  c h a l l e n g i n g  m a n d a t e  b y  P a r l i a m e n t :
To d e v e l o p  a n d  m a i n t a i n  s t r o n g  C a n a d i a n - c o n t r o l l e d  
and  managed c o m p a n i e s  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ;  t o  
w i d e n  t h e  i n v e s t m e n t  o p p o r t u n i t i e s  o p e n  t o  C a n a d a ;  
and  t o  o p e r a t e  p r o f i t a b l y ,  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  
t h e  s h a r e h o l d e r s .
H o w e v e r  a f t e r  t e n  y e a r s  o f  CDC o p e r a t i o n ,  t h e  f e d e r a l
g o v e r n m e n t  s t i l l  owned 8 7 . 7 5  o f  common s h a r e s . o u t s t a n d i n g ,
an d  c a r r i e d  U8.5 '5  o f  t h e  v o t e s  a t  s h a r e h o l d e r s *  m e e t i n g s
(CDC A n n u a l  R e p o r t .  1 9 8 1 : 6 0 ) .  T h u s ,  w h i l e  t h e  CDC was a
* \
capital pool and holding company for a large number of 
private investors, the Liberal government under Trudeau did 
not want to lose effective control over it.
I n  t h e  d e b a t e s  s u r r o u n d i n g  t h e  g e n e s i s  o f  t h e  CDC, t h e r e  
w e r e  c o n c e r n s  r a i s e d  a b o u t  whence  t h e  c o r p o r a t i o n  w o u l d  t a k e  
i t s  d i r e c t i o n .  I n  t h e  1965 b u d g e t  d e b a t e  ( H. C.  . D e b a t e s , 
1 9 6 5 :  7 9 0 ) ,  A nd re w  B r e w i n  o f  t h e  New D e m o c r a t i c  P a r t y  
e x p r e s s e d  t h e  c o n c e r n  t h a t
\
•£t]hi.s corporation is not to be publically owned 
or publically directed- Its policies will not be 
integrated into an overall economic plan controlled 
by the Government, but in a short time I suggest 
it will be controlled Jby the larger shareholders.
After ten years of operation, it was certainly evident that 
the CDC Board was dominated by individuals representing the
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i n t e r e s t s  o f  t h e  C a n a d i a n  c a p i t a l i s t  c l a s s .  I n  t h e  l i s t i n g
o f  D i r e c t o r s '  p r i m a r y  . a f f i l i a t i o n s  i n  t h e  19i3 i  A n n u a l  R e p o r t
' •• •' { p .  5 5 ) ,  t h e  b r e a k d o w n  was aS' f o l l o w s :
p r i v a t e  s e c t o r  15
f e d e r a l  p u b l i c  s e r v i c e  3
p r o v i n c i a l  p u b l i c  s e r v i c e  
c r o w n  c o r p o r a t i o n  e x e c u t i v e  
l a w  p r o f e s s i o n  
l a b o u r  r e p r e s e n t a t i v e  
CDC c h i e f  e x e c u t i v e  o f f i c e r
P o l y m e r  was  t h e  " c r o w n  j e w e l "  i n  t h e  i n v e s t m e n t  p o r t f o l i o  
h e l d  b y  t h e  CDC. I t  was a s t a b l e  and  p r o s p e r o u s  c o m p a n y  
w h ic h '  w o u l d  a t t r a c t  a d d i t i o n a l  c a p i t a l  f r o m  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r ,  a n d  w o u l d  h e l p  t o  l e g i t i m a t e  o t h e r  m ore  t e n u o u s  
v e n t u r e s  i n  t h e  CDC g r o u p  o f  h o l d i n g s ,  T h e  d e c i s i o n  t o  p u t  
P o l y m e r  u n d e r  t h e  CDC u m b r e l l a  was t a k e n  a t  s e n i o r  p o l i t i c a l  
l e v e l s ,  a nd  h a n d e d  down t o  P o l y m e r  a s  a " f a i t  a c c o m p l i " .  
Rowzee ( 1 9 8 4 : 2 5 - 5 )  d e s c r i b e s  how t h e  d e c i s i o n  was. m a d e ,  f r o m  
h i s  p e r s p e c t i v e  as P o l y m e r  P r e s i d e n t .
t h i s  was a p r o p o s a l  t h a t  W a l t e r  G o r d o n  p u t  f o r w a r d
*  ^
and a d v o c a t e d  v e r y  s t r o n g l y ,  b u t  t h e n  [ i t ]  s o r t  o f
l a n g u i s h e d  f o r  many y e a r s .  The A c t  c r e a t i n g  CDC, •
I  d o n ' t  t h i n k  [ i t ]  c l e a r e d  P a r l i a m e n t  u n t i l  1 9 7 1 .
So [ i t ]  h ad  b ee n  i n  a s t a g e  o f  d e b a t e ,  d i s c u s s i o n ,
g e s t a t i o n ,  w h a t e v e r  you  w a n t  t o  c a l l  i t ,  f r o m  a b o u t '
1965 o n w a r d ,  anâ  i t  w e n t  i n  s o r t  o f  w a v e s .  E v e r y
now an d  t h e n  t h e  s u b j e c t  w o u l d  g e t  s t i r r e d  u p ,  and
t h e n  i t  w o u l d  s u b s i d e ,  b u t  we a t  P o l y m e r  r e a l l y  w e r e
n o t  a t  a l l  c l o s e  t o  i t .  We knew t h a t  t h i s  p r o p o s a l
had b e e n  made.  We w e re  n o t  a p p r o a c h e d ,  n o r  was  t h e r e
any d i s c u s s i o n  o f  i t  u n t i l  t h e  p e r i o d  s u b s e q u e n t  t o
4
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i '  ‘ ■t h e  t i m e  ^when t h e  CDC A c t  was p a s s e d ,  1 9 7  1. We w e r e
n o t  a s k e d  " a r e  you f o r  i t ? " .  E u t  we g o t  t h e  d r i f t  . ,
t h a t  t h e r e  w e r e  a l o t  o f  p e o p l e  i n  O t t a w a  who
t h o u g h t  t h a t  t h i s a w o u l d  b e ' a  g oo d  i d e a -
' ' ■ i  ■ ■
T h u s  t a k e o v e r  by t h e  CDC w a s ; f o i s t e d  u po n  P o l y m e r  w i t h o u t  
p r i o r  c o n s u l t a t i o n .  H owever *  P o l y m e r  d i d  n o t  seem, t o  have ,
had  i t s  o p e r a t i o n a l  a u t o n o m y  t h r e a t e n e d  by i t s
p r o p r i e t o r
new
B u s h  ( 1 9 8 4 : 2 5 - 6 )  s t a t e s  t h a t  '
!
/
t h e  CDC, i n  t e r m s  o f  b e i n g  an  o w n e r  and  l i s t e n i n g  t o  
t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  m a n a g e m e n t ,  h a s ^ e e n  v e r y  goo d
   a nd  t h a n k f u l l y  t h e y * V e  a c t e d  i n  t e r m s  o f  b r o a d
b u s i n e s s . . .  j u d g m e n t s ,  a^id h o t  t r i e d  t o  * o u t - e x p e r t '  
u s  i n  our -  own p a r t i c u l a r  a r e a  o f  e x p e r t i s e .
Rush  ( i b i d )  a l s o  c o n t e n d s  t h a t  t h e  CDC t a k e o v e r  m o d i f i e d  
P o l y m e r ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  g o v e r n m e n t .
' [ T  ] h e , . p r i n c i p a l  b e n e f i t  t h a t  I  s e e  i s  t h a t ^ p t  p u t  
t h i s  h a l f - s t e p  b e t w e e n  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s  an d  
• P o l y s a r .  S i n c e  t h a t  t i m e  we h a v e  n o t  f e l t  a ny  
d i r e c t  p o l i t i c a l  p r e s s u r e .
I t  i s  som eÿ t im es  a r g u e d  b y  l e f t  n a t i o n a l i s t s ,  p a r t i c u l a r l y
s o c i ^ ^  d e m o c r a t s ,  t h a t  g o v e r a m e i y :  o w n e r s h i p  o f  e c o n o m i c
e n t e r p r i s e s  s h o u l d  s e r v e  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t , • h o w e v e r  t h a t
may be d e f i n e d .  The  c l a i m  i s  made t h a t , p r o f i t  m a x i m i z a t i o n
n e e d  n o t  be  t h e  ' r a i s o n  d ' e t r e '  o f  C ro w n  c o r p o r a t i o n s .  The
h i s t o r y  o f  p o l y m e r  c o n t r a d i c t s  t h e  v i e w . o f  s t a t e  e n t e r p r i s e
■d e v o t e d  t o  t h e  b r o a d e r  s p c i a l  g o o d .  T h r o u g h o u t .  t h e  
t w e n t y - f i v e  y e a r  p e r i o d  a f t e r  W o r à  w a r  Two.,  P o l y m e r  c l e a r l y  
e m b r a c e d  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n ;  t h r o u g h  t h e  e x t r a c t i o n  o f
.ib
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s u r p l u s  v a l u e  b o t h  i n  C anada  and a b r o a d ,  i s  i t s  s o l e  a n d  
e s s e n t i a l ,  e n d .  ' '  '
P o l y m e r  was f r e e d  f r o m  a n y  l i n g e r i n g  i l l u s i o n s  t h a t  i t  
had  a ny  c o r p o r a t e   ^ g o a l s  o t h e r  t h a n  t h e  m a x i m i z a t i o n  o f  
p r o f i t ,  when o w n e r s h i p  o f  t h e  c o m p a n y  was p a s s e d  f r o m  t h e  
C ro w n  t o - . t h e  CDC i n  197.2- I t  was m ore  t h a n  p u r e l y  s y m b o l i c  
w he n ,  a t  t h a t  t i m e ,  t h e  com pany  a d o p t e d  i t s  w o r l d w i d e  
p r o d u c t  t r a d e m a r k  o f  " P o l y s a r "  a s  i t s  o f f i c i a l  c o r p o r a t e  
name.  I t  h a d  r e a c h e d ,  f u l l  m a t u r i t y  as  an  i m p e r i a l i s t  
e n t e r p r i s e  w i t h  ' a c t i v i t y  and  i n t e r e s t s  a r o u n d  t h e  g l o b e .
r
e r  t h e  CDC, P o l y s a r  h a d  m ore  a c c e p t a b l e  c r e d e n t i a l s  t h a n  
had had p r e v i o u s l y  as p r o p e r t y  o f  t h e  s t a t e -  I n  i t s  new 
g u i s e ,  P o l y s a r  c o u l d  become a f u l l y  r e c o g n i z e d  and  
l e g i t i m a t e  i n s t r u m e n t  o f  t h e  C a n a d i a n  c a p i t a l i s t  c l a s s  i n  
t h e  w o r l d  c a p i t a l i s t  s y s t e m .
The o r g a n i c  l i n k  b e t w e e n  P p 1y mer a n d  t h e  C a n a d i a n  
b o u r g e o i s i e ,  t h a t  had e x i s t e d  f r o m  t a e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
c o r p o r a t i o n ,  was made e x p l i c i t .  T h e  o w n e r s h i p  o f  t h e  
P o l y m e r  p a s s e d  t o  a c o r p o r a t i o n  c r e a t e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t ,  
b u t  d e v o t e d  t o  t h e  i n t e r e s t s  a n d  a g g r a n d i z e m e n t  o f  t h e  
C a n a d i a n  c a p i t a l i s t  c l a s s .  T h e  a s s u m p t i o n  o f  t h e  R e g i n a  
M a n i f e s t o  o f  f o r t y  y e a r s  b e f o r e ,  t h a t  p u b l i c  e n t e r p r i s e  
c o u l d  b e  e q u a t e d  w i t h  b e n e f i t s  f o r  t h e  many and  c o u n t e r p o s e d  
t o  e n r i c h m e n t  o f  t h e  f e w ,  was o nce  a g a i n  p r o v e n  t o  pe f a l s e .
R e f e r e n c e  N o t e s  ,
1.  I t  i s  n o t  t h e  p o i n t  o f  t h i s  a n a l y s i s  t o  a r g u e  t h a t  a ny  
d i f f e r e n t  a p p r o a c h  c o u l d  o r  s h o u l d  h a v e  b e e n  t a k e n ,  f r o m  a 
t e c h n i c a l  o r  l o g i s t i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  i n  s t a r t i n g  up 
P o l y m e r .  I n  t h e  1 9 3 0 ' s  t h e r e  was  i n  f a c t  u n d e r d e v e l o p m e n t  
o f  C a n a d i a n  i n d u s t r y ,  a n d - e x c l u s i v e  A m e r i c a n  o w n e r s h i p  o f
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much o f  t h e  t e c h n o l o g i c a l  . k n o w l e d g e ,  a n d  c a p a b i l i t i e s  
e s s e n t i a l  t o  m o d e rn  i n d u s t r y -  W i t h  t h e  o u t b r e a k  o f  w a r  i n  
t h e  P a c i f i c ,  t h e r e  was a m o s t  u r g e n t  need  t o  move as 
e x p e d i t i o u s l y  a s  p o s s i b l e  x n  o r d e r  t o  p r o d u c e  a s u b s t i t u t e  
f o r  n a t u r a l  r u b b e r .  T h e  d e c i s i o n  t o  b u i l d  P o l y m e r  i n  
S a r n i a ,  t h r o u g h  c l o s e  c o o p e r a t i o n  w i t h  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  
a n d . '  i n d u s t r y ,  was, l i k e l y  t h e  o n l y  s e n s i b l e  o p t i o n  o p e n  t o
C . D .  Howe and h i s  b u r e a u c r a t s  i n  t h e  e m e r g e n c y  c i r c u m s t a n c e s  
w h i c h  p r e v a i l e d .  T h e s e  men w e r e  n o t h i n g  i t  n o t  p r a g m a t i s t s .  
The  p u r p o s e  o f  t h i s  a n a l y s i s  i s  t o  t r a c e  • t h e  s t r u c t u r e  o f  
t h e  d e c i s i o n - m a k i h g - p r o c e s s ,  xas an  i l l u s t r a t i o n  o f  e c o n o m i c -  
d e p e n d e n c y .  I t  i s  n o t  a p p a r e n t  t h a t  a d i f f e r e n t  o r  more  
" n a t i o n a l i s t i c "  c o u f s e  c o u l u  ha've b e e n  f o l l o w e d  a t  t h i s  
p a r t i c u l a r  h i s t o r i c a l '  j u n c t u r e .
■ ' - N  • ■
2 -  I n  p e g a r d  t o  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n ,  i t  i s  no  w o n d e r  t h a t  
P o l y m e r  h a s  g o t t e n  a l o n g  s o  w e l l  w i t h  s u c c e s s i v e  L i b e r a l  and 
C o n s e r v a t i v e  g o v e r n m e n t s .  B o t h  p a r t i e s  h o l d  a s  an a r t i c l e  
o f  i m p l i c i t  " f a i t h  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  c a p i t a l i s t  mode o f  
p r o d u c t i o n ,  a l b e i t  w i t h  a few  d i s t i n c t l y  C a n a d i a n  w r i n k l e s .  
I n  r e g a r d  t o  m a i n t a i n i n g  e x t a n t  c l a s s  r e l a t i o n s .  P o l y m e r  
i m p l e m e n t e d  a gua 1 i t y - - o f - w o r k - l i f e  t y p e  o f  p e r s o n n e l  
m a n a g e m e n t ,  schem e i n  t h e  e a r l y  1 9 8 8 ' s .  The  c o r p o r a t i o n  was 
no d o u b t  i n t e r e s t e d  p r e v e n t i n g  c l a s s  c o n f l i c t ,  s u c h  as 
t h a t  w h i c h  o c c u r e d -  i n  1959 when L o c a l  1 6 - 1 4  o f  t h e  O i l ,  
C h e m i c a l  a n d  A t o m i c  W o r k e r s  e n g a g e d  i n  a l o n g  and  b i t t e r  
s t r i k e  a g a i n s t  P o l y m e r ' s  m a n a g e m e n t .
3 .  A l t h o u g h  m o s t  c f  P o l y m e r ' s  d i r e c t  i n v e s t m e n t  h a s  b e e n  i n  
t h e  a d v a n c e d  i n d u s t r i a l  c o u n t r i e s  o f  N o r t h  A m e r i c a  a nd  
W e s t e r n  E u r o p e ,  t h e  c o m p a n y . h a s  a l s o  i n v e s t e d  i n  M e x i c o  a nd  
S o u t h  A f r i c a .  I n  b o t h  o f  t h e s e  l a t t e r  i n s t a n c e s .  P o l y m e r  
h e l d  a m i n o r i t y  i n t e r e s t  i n  r u b b e r  m a n u f a c t u r i n g  f a c i l i t i e s ,  
a n d  p r o v i d e d  t e c h n i c a l  a d v i c e  a n d  a , s s i s t a n c e  i n  t h e i r
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d e s i g n ,  c o n s t r u c t i o n ,  a n d  o p e r a t i o n -  P o l y m e r ' s  s h a r e  i n  t h e  
. S o u t h  A f r i c a n  p l a n t  was s o l d  o f f  i n  1 9 7 2 .  T h e r e  was s t r o n g  
p u b l i c  and  p o l i t i c a l  p r e s s u r e  w i t h i n  C a n a d a  ■ t o  w i t h d r a w  
i n v e s t m e n t  f r o m  S o u t h  A f r i c a ,  i n  p r o t e s t  o r  t h e  p o l i c y  o f  
r a c i a l  a p a r t h e i d  p r a c t i c e d  by t h a t  c o u n t r y ' s  g o v e r n m e n t .  As 
a Crown c o r p o r a t i o n .  P o l y m e r  was p a r t i c u l a r l y  s u s c e p t i b l e  t o  
t h i s  p r e s s u r e  t o  d i v e s t .  I n  a ny  c a s e ,  i t s  s t a k e  i n  S o u t h  
A f r i c a  was o f  m o d e s t  s i z e  and  d i d  n o t  r e p r e s e n t  a l a r g e  r a t e  
o f  r e t u r n  (B ow ze e ,  1 9 3 4 : 3 2 ) .  I n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  many
C a n a d i a n  m u l t i n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s  c o n t i n u e  t o  r e a l i z e ,  
s i g n i f i c a n t  p r o f i t s ' i n  S o u t h  A f r i c a ,
4. T r e b i l c Q C k  and P r i t c h a r d  ( 1983 :  4 6 - 7 3 )  d e s c r i b e  t h e s e  
f i e l d s  o f  a c t i v i t y  i n  t h e  " c h o i c e  o f  p u b l i c  o w n e r s h i p  as an 
i n s t r u m e n t  o f - e c o n o m i c  r e g u l a t i o n " ;  ( i )  n a t u r a l  m o n o p o l y  
r e g u l a t i o n ;  ( i i )  n a t i o n - b u i l d i n g  and  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t ;  
( i i i )  m o d e r a t i n g  t h e  e f f e c t  o f  e c o n o m i c  t r a n s i t i o n s  and 
3 t a _ b i l i z i n g  i n c o m e ;  ( i v )  t h e  p r o v i s i o n  o f  c a p i t a l  f u n d s ;  (v)  
t h e  p r o m o t i o n  o f  n a t i o n a l  s e c u r i t y  and  s e c u r i t y  o f  s u p p l y ;  
( v i )  t h e  c r e a t i o n  o f  a y a r d s t i c k  c o m p e t i t o r ;  ( v i i )  t ^ e  
c o n t r o l  o f  e x t e r n a l i t i e s .
5.  A l s o  i n  19 4 5 ,  t h e  h o u r l y - r a t e d  w o r k e r s  a t  C a n a d ia n
S y n t h e t i c  R u b b e r  w e re  c e r t i f i e d  as L o c a l  - 75 o f  t h e
I n t e r n a t i o n a l  C h e m i c a l  W o r k e r s  ( IC W U ) , and t h e  h o u r l y - r a t e d  
w o r k e r s  a t  Dow C h e m i c a l  o f  C anada  e n t e r e d  i n t o  t h e i r  f i r s t  
c o l l e c t i v e  a g r e e m e n t  w i t h  managem ent  a s  L o c a l  12901 , U n i t e d  
M in e  W o r k e r s  o f  A m e r i c a  (UMHA).  T h u s ,  t a k i n g  S t .  C l a i r  
P r o c e s s i n g  i n t o  a c c o u n t ,  t h e  t h r e e  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  
P o l y m e r  w e r e  o r g a n i z e d  by t h r e e  d i f f e r e n t  u n i o n s .  When 
P o l y m e r  t o o k  o v e r  d i r e c t  o p e r a t i o n  o f  S t .  C l a i f  P r o c e s s i n g  
i n  1 9 4 6 ,  t h e  e x i s t i n g  a g r e e m e n t  w i t h  L o c a l  14 o f  t h e  
O . G . C . C . W .  was r e c o g n i z e d .
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T n e  p o s t w a r  y e a r s  w e re  a p e r i o d  o f  f r e q u e n t  " r a i d i n g "  
a m o n g ^ r i v a l  u n i o n s .  L a t e r  i n  1 9 4 6 ,  P o l y m e r  e m p l o y e e s  w e r e  
e n t i c e d  away  f r o m  G a s ,  C o k e  i n t o  t h e  U n i t e d  A u t o m o b i l e ,  
A i r c r a f t ,  and  A g r i c u l t u r a l  I m p l e m e n t  W o r k e r s  (U A H ) ,  a n d  w e re  
« d e s i g n a t e d  a s  L o c a l  9 2 3 .  I n  1947 t h e y  c h a n g e d  a f f i l i a t i o n  
a g a i n ,  t o "  become L o c a l  14 o f  t h e  U n i t e d  C h e m i c a l  W o r k e r s  
(OCM) .  I n  1 9 4 8 ,  t h e  N a t i o n a l  U n i o n  o f  O p e r a t i n g  E n g i n e e r s  
made a n  u n s u c c e s s f u l  b i d  t o  r e p r e s e n t  s t a t i o n a r y  e n g i n e e r s  
a t  P o l y m e r .  I n  1 9 4 9 ,  D i s t r i c t  50 o f  t h e  UflWft a p p l i e d  t o  t h e  
C a n a d i a n  L a b o u r  R e l a t i o n s  B o a r d  f o r  t h e  r i g h t  t o  r e p r e s e n t  
P o l y m e r ' s  s t a t i o n a r y  e n g i n e e r s  and  r e s e a r c h  t e c h n i c i a n s .  
T h e  UMWA a p p l i c a t i o n  was c o n t e s t e d  b y  P o l y m e r ' s  m a n a g e m e n t ,  
and  was r e j e c t e d  by t h e  L a b o u r  R e l a t i o n s  B o a r d .
On 1 J a n u a r y  1 9 5 1 ,  Dow C h e m i c a l  t u r n e d  o v e r  . o p e r a t i o n  o f  
i t s  s t y r e n e  u n i t  t o  P o l y m e r .  o é Ê  y e a r  l a t e r ,  C - S . H .  d i d  t h e  
same w i t h  t h e  c o - p o l y m e r  u n i t  p r o d u c t i o n  f a c i l i t i e s .  In,  
b o t h  c a s e s ,  t h e  UMWA an d  t h e  ICWU a p p l i e d  t o  t h e  L q b o u r  
R e l a t i o n s  B o a r d  f o r  t h e  r i g h t  t o  c o n t i n u e  t o  r e p r e s e n t  
e m p l o y e e s .  Once  a g a i n ,  a p p l i c a t i o n s  f r o m  t h e s e  r i v a l  u n i o n s  
w e r e  ' t u r n e d  d o w n ,  an d  t h e  JCW was d e s i g n a t e d  a s  t h e  s o l e  
a g e n t  f o r  a l l  u n i o n i z e d  e m p l o y e e s .  T h i s  was a r e l i e f  t o  t h e  
m anagem ent  o f  P o l y m e r .  O t h e r w i s e  l a b o u r  n e g o t i a t i o n s  w o u ld  
h a v e  had  t o  be c o n d u c t e d  w i t h  m o re  t n a n  o n e  u n i o n ,  e a c h  
t r y i n g  t o  o u t d o  t h e  o t h e r  f o r  t h e  l o y a l t y  o f  e k p i o y e e s .
I n  1955 t h e  UCW m erge d  w i t h  t h e  O i l  W o r k e r s M n t e r n a t i o n a l  
U n i o n  t o  b eco m e ^  t h e  o i l .  C h e m i c a l  and  ’ A t o m i c  W o r k e r s  
I n t e r n a t i o n a l  U n i o n  (OCAW). I n  t h e  e a r l y  1 9 8 0 ' s ,  t h e  
C a n a d i a n  arm o f  t h e  OCAW became c o m p l e t e l y  a u t o n o m o u s  and  
re n a m e d  i t s e l f  t h e  E n e rg y  a n d  C h e m i c a l  W o r k e r s  U n i o n .  The 
ECWU m a i n t a i n s  f r a t e r n a l  t i e s  w i t h  t h e  I n t e r n a t i o n a l  OCAW on 
s u c h  m a t t e r s  a s  r e s e a r c h  i n t o  o c c u p a t i o n a l  h e a l t h  a n d  s a f e t y  
i s s u e s .  w o r k e r s  a t  P o l y s a r  a n d  s e v e r a l  o t h e r  o i l  and  
p e t r o c h e m i c a l  p l a n t s  i n  t h e  S a r n i a  a r e a  a r e  s t i l l  ECWU 
m e m b e rs .  ( S o u r c e :  " H i s t o r y  o f  , U n i o n s  a t  P o l y m e r
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C o r p o c a t i o n " ,  a « d o c u m e n t  p r e p a r e d  by Cy. P a l m e r ,  Q C ^  
I n t e r n a t i o n a l  R e p r e s e n t a t i v e ,  c i r c a  1 9 6 1 . )
6.  B e r t i n  c l a i m s  t h a t  " i n  t h e  p e r i o d  a f t e r  K o r e a ,
 [ s ] e v e r a l  o i l  a n d  r u b b e r  c o m p a n i e s  and  some m i n i n g
i n t e r e s t s  i n i t i a t e d  \ b e h i n d - t h e - s c e n e s  a p p r o a c h e d  t o  
g o v e r n m e n t  i n  a n  a t t e m p t  t o  o b t a i n  an  i n t e r e s t  i n  [  P g% rm e r  ] -
J u s t  who a l l  t h e s e  w e re  h a s  . n e v e r  b e e n  r e v e a l e d --------
B e r t i n  d o e s  go  on t o  d i s c u s s  B a r r i n g t o n ' s  p u b l i c i z e d  b i d  t o
p u r c h a s e  P o l y m e r  ( c f -  p^_ 1 4 . 1 6 0 )  as  t h e  o n e  e x c e p t i o n  t o
\
t h i s  p a t t e r n  o f  s u r r e p t i t i o u s  o v e r t u r e s .
H . o .  T w a i t s ,  a f o r m e r  P r e s i d e n t  o t  i m p e r i a l  O i l ,  maxes 
c l a i m s  a b o u t  an  o f ^ e r  f r o m  h i s  c o m p a n y  t o -  b u y  P o l y m e r  i n  t h e  
p o s t w a r  y e a r s  % ( c f .  C h e m i s t r y  i n  Cana d a ,  D e c e m b e r  
.1 ,983:26-7)  .  T w a i t s  a s s e n t s  t h a t  " I m p e r i a l  was t h e  o b v i o u s  
and  i n d e e d  p r o b a b l y  t h e  o n l y  l o g i c a l  p u r c h a s e r  b e c a u s e  o f
t h e  c l o s e  i n t e g r a t i o n  o f ^ o p e r a t i o n s . "  He s t a t e s  t h a t  t h e  
o f f e r  was d e c l i n e d  by t h e  g o v e r n m e n t  a m i d s t  " c o n s i d e r a b l e  
c o n t r o v e r s y " ,  and  w i t h  a \ t a c e t i o u s  r e m a r k  by a C a b i n e t  
M i n i s t e r  t h a t  I m p e r i a l  s h o u l d ,  p u r c h a s e  t h e  C a n a d i a n  N a t i o n a l  
R a i l r o a d ,  s i n c e  i t  was a C row n  c o r p o r a t i o n  w h i c h  was ( a t  
t h a t  t i m e )  u n p r o f i t a b l e .  I t  i s  u n c l e a r  i n  T w a i t s '  a c c o u n t  
e x a c t l y  when t h i s  b i d  t o  p u r c h a s e  P o l y m e r  was made.  I T  i s  
a l s o  open  t o  s p e c u l a t i o n  ^ o w  d e t e r m i n e d  I m p e r i a l  was t o  
- a c q u i r e  - - . ' c o n t r o l  o v e r  s y n t h e t i c  r u b b e r  p r o d u c t i o n  i n  C a n a d a .  
I f  i t  a n d / o r  i t s .  s u p e r i o r s  at ' * S t a n d a r d  O i l  o f  New J e r s e y  
c o v e t e d  P o l y m e r  h i g h l y ,  a f i r m  b i d  o f  an s u b s t a n t i a l  a m o u n t  
o f  m o n ^  . p r e s u m a b l y  w o u l d  h a v e  b e e n  o f f e r e d  t o  t h e  
G o v e r n m e n t  o f  C a n a d a .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  I m p e r i a l / J e r s e y  S t a n d a r d  was on  a " f i s h i n g  e x p e d i t i o n " ,  
t o  se e  i f  t h e y  c o u l d  p u r c h a s e  P o l y m e r  a t  a b a r g a i n  p r i c e  
f r o m  a g o v e r n m e n t  w h i c h  was a n x i o u s  t o  e x t r i c a t e  i t s e l f  f r o m  
o w n e r s h i p  and  m anage m en t  o f  m a n u f a c t u r i n g  f i r m s .
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TABLE 2
R u b b e r  P r o d u c t i o n  a n d  N e t  I n c o m e  o f  P o l y m e r  L t d .  
(  1 9 4 6 - 1 9 5 2
Y e a r  e n d i n g  
M a r c h  31
T o t a l ' R u b b e r  
P r o d u c t i o n  
( m i l l i o n s  o f  l b s . )
è.
N e t  I n c o m e *
1 946
1947
1948
1949
1950 
195 1 
1952
180
115
89 
9 5 
108 
132 
149 '
2 . 6  . 
3 . 9  
2 5 , 6 2 3  
-4  
. 8  
4 . 1  
8 , 4
-  $
*  M i l l i o n s  o f  d o l l a r s ,  u n l e s s ,  o t h e r w i s e  i n d i c a t e d .
N o t e :  P o l y m e r  was n o t  s u b j e c t  t o  i n c o m e  t a x  b e f o r e  i t s  
f i n a n c i a l  r e o r g a n i z a t i o n . ^  T h e r e f o r e  f i g u r e s  f o r  
t h e  p e r i o d  f o l l o w i n g  1 A p r i l  1952  a r e  s e p a r a t e d  
o u t  i n t o  T a b l e  3-
S o u r c e :  P o l y m e r  A n n u a l  R e p o r t s  o f  1946 a n d  1 9 4 7 ,
a n d  T e n  Y e a r  F i n a n c i a l  Summary  a t t a c h e d  t o  
P r o c e e d i n g s , H ouse  o f  Commons S t a n d i n g  
C o m m i t t e e  on  E s t i m a t e s ,  23 J u l y  1 9 5 8 : 5 4 2 .
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TABLE 3
R ubber '  P r o d u c t i o n  a nd  N e t  I n c o m e  c f  P o l y m e r  L t d .
»
1 9 5 3 - 1 9 7 4
C a l e n d a r  Yea r T o t a l  R u b b e r  N e t  I n c o m e
P r o d u c t i o n  ( m i l l i o n  «}
( m i l l i o n s  o f  l b s . )
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
196 1
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
197 1
1972
1973
1974
ISO 
192 
231  
268  
29 3  
296  
220  
351 
361 
37 0  
43 5  
532  
555  
59 3 
6 17 
68 5  
73 2  
80 1 
85 6  
9 8 5  
1135 
1034
4 - 9
7 . 5  
9 - 5  
6 - 8  
6 - 4  
3 . 7  
9 -  9
10. 2 
1 0 - 3  
9 . 1  
9 .  5 
10 .  3 
1 1 . 2  
4 - 9  
7 .  5 
14 ,  3
7 . 6  
-  8
7 .  4 
1 1. 1 
1 8 .  1
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. S o u r c e s ;  F i n a n c i a l  S u m m a r i e s  c o n t a i n e d  i n
P o l v a e c / P o l y s a r  A n n u a l  R e p o r t s  o f  1 9 6 1 ,  
1 9 7 1 ,  1 9 7 6 ,  a n d  ,1 9 8 1 -
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CHAPTHR V
D
CONCLUSIONS TO THE RESEARCH
T h e  c a s e  s t u d y  m e th o d  i n  r e s e a r c h ,  l i k e  a n y  o t h e r  
a p p r o a c h ,  h a s  i t s  a d v a n t a g e s  an d  d r a w b a c k s .  On t h e  p o s i t i v e  
s i d e ' ,  o n e  c a n  e x a m i n e  i n  d e p t h  t h e  p a r t i c u l a r  a s p e c t s  o f  on e  
s i t u a t i o n  o r  i n s t a n c e  o f  a p h e n o m e n o n .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  
o n e  m u s t  b e  c a r e f u l  n o t  t o  e n g a g e  i n  o v e r g e n e r a l i z a t i o n  o f  
t h e  f i n d i n g s , ■n o r  t o  be  t o o  h a s t y  i n  f o r m u l a t i n g  t h e o r e t i c a l  
c o n c l u s i o n s  b a s e d  on  one  o r  a l i m i t e d  n u m b e r  o f  e x a m p l e s .
W i t h  t h i s  c a v e a t  i n  m i n d ,  t h e  c o n c l u s i o n s  t jp  be  d ra w n  
f r o m  t h i s  r e s e a r c h  w i l l  be s l o t t e d  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s .  
F i r s t  o f  a l l ,  t h e r e  a r e  c o n c l u s i o n s  a b o u t  P o l y m e r  
C o r p o r a t i o n  i t s e l f ,  b a s e d  d i r e c t l y  on t h e  e m p i r i c a l  d a t a
c o l l e c t e d . '  T h e s e  c o n c l u s i o n s  a r e  d r a w n  w i t h  a h i g h  d e g r e e  
o f  c e r t a i - n i t y ,  s i n c e  t h e  r e s e a c h  p r o c e s s  w e n t  i n t o  some
d e p t h  a n d  d e t a i l .
S e c o n d l y ,  c o n c l u s i o n s  a r e  d ra w n  a b o u t  - t h e  n a t u r e  o f  
C a n a d i a n  c a p i t a l i s m  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  s t a t e  
e n t e r p r i s e .  O b v i o u s l y  one  c o r p o r a t e  p r o f i l e  d o e s  n o t  p a i \ ^ t  
a c o m p l e t e  p i c t u r e .  H o w e v e r  t h i s  r e s e a r c h  cn P o l y m e r  c o u l H  
v e r y  w e l l  be  s u g g e s t i v e  o f  m o re  g e n e r a l  p a t t e r n s  a n d \
p r i n c i p l e s .  T h e r e f o r e  c o n c l u s i o n s  i n  t h i s ,  s e c o n d  c a t e g o r y  
a r e  o f  a t e n t a t i v e  n a t u r e  an d  a r e  s u b j e c t  t o  c o n f i r m a t i o n  
t h r o u g h  o t h e r  r e s e a r c h -  E x t r a p o l a t i o n  f r o m  t h e  s p e c i f i c  
c a s e  t o  t h e  g e n e r a l  i s s u e  c a n n o t  be  made w i t h  a b s o l u t e  
c e r t i t u d e . -  H o w e v e r  s u c h  e x t r a p o l a t i o n  c a n  be  h e u r i s t i c ,  and  
i t  s h o u l d  n o t  be  s h u n n e d  i n  t h e  t e s t i n g  o f  e x i s t i n g  
t h e o r e t i c a l  a s s u m p t i o n s  a n d  i n  t h e  " f r a m i n g  o f  new
h y p o t h e s e s .
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T h i r d l y ,  c o n c l u s i o n s  a r e  d ra w n  f r o m  t h i s  r e s e a r c h  t h a t  
r e l a t e  t o  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k s  u s e d -  The  e x p l a n a t o r y  
p o w e r  and  u t i l i t y  t o r  r e s e a r c h  o f  t h e o r i e s  o t  d e p e n d e n c y ,  
i m p e r i a l i s m ,  an d  s t a t e  c a p i t a l i s m  a r e  i l l u s t r a t e d  t h r o u g h  
t h e i r  a p p l i c a t i o n  i n  t h i s  o ne  s t u d y .  T h u s  we a r e  p r o v i d e d  
w i t h  some e v i d e n c e  i n  t h e  b r o a d e r  d e b a t e s  a b o u t  t h e  v a l i d i t y  
o f  t h e s e  r e s p e c t i v e  b o d i e s  o f  w o r k .  The  c o n c l u s i o n s  i n  t h i s  
t n i r d  c a t e g o r y  a r e  n e c e s s a r i l y  p a r t i a l  and  p r o v i s i o n a l ,  
b a s e d  a s  t h e y  a r e  on o ne  . c a s e  s t u d y  o f  one  p a r t i c u l a r  
c o r p o r a t i o n  o v e r  a l i m i t e d  p e r i o d  o f  t i m e .
C o n c l u s i o n s  i n  r e g a r d  t o  P o l y m e r  C o r p o r a t i o n
-
Based on t h e  e v i d e n c e  a s s e m b l e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  
r e s e a r c h ,  i t  c a n  be c o n c l u d e d  t h a t  t h e  h i s t o r y  c f  Po.lyme,r i s  
o n e  o f  t r a n s f o r m a t i o n  t h r o u g h  t h e  t h r e e  c o n d i t i o n s  o f  
d e p e n d e n c y  on  U . S .  c a p i t a l ,  a n a t i o n a l i s t  s t a n c e ,  and
i m p e r i a l i s t  B e h a v i o u r  a b r o a d .  T h i s  f i n d i n g  s u p p o r t s  t h e
V »
h y p o t h e s i s  a d v a n c e d  i n  C h a p t e r  One ,  M o r e o v e r ,  i t  seems 
a p p a r e n t  f r o m  t h e  d a t a  t h a t  t h i s  m e t a m o r p h o s i s  o f  t h e  
c o r p o r a t i o n  was  a r e s u l t  o f  n o t h  good  l u c k  and  s m a r t  
m a n a g e m e n t ,  w i t h i n  t h e  g e n e r a l  t e n d e n c i e s  o f  e x t r a c t i o n  o t  
s u r p l u s  v a l u e ,  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n ,  and e m e r g e n c e  o f  s t a t e  
m onopo ly ,  c a p i t a l i s m  i n  C a n a d a .
C ha nce  f a c t o r s  w h i c n  h a s t e n e d  t h e  i n c e p t i o n  and  e a r l y  
g r o w t h  o f  t h e  C a n a d i a n  s y n t h e t i c  r u b b e r  i n d u s t r y  i n c l u d e  t h e  
a b r u p t  i n t e r r u p t i o n  o f  t h e  s u p p l y  o f  n a t u r a l  r u b b e r  d u r i n g  
W o r l d  War T w o ;  t h e  d e v a s t a t i o n  o f  E u r o p e a n  i n d u s t r y  w r o u g h t  
by t h a t  c o n f l i c t ;  t h e  p o s t w a r  s t a g n a t i o n  o f  t h e  U . S .  
s y n t h e t i c  r u b b e r  i n d u s t r y ;  and  t h e  e c o n o m i c  s p e e d - u p  and  
demand f o r  r u - b b e r  w h i c h  a c c o m p a n i e d  t h e  K o r e a n  War.: On t h e
o t h e r  h a n d ,  t h e  l e a d e r s h i p  o f  P o l y m e r  t o o k  g o o d  a d v a n t a g e  o f
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t h e s e  f o r t u i t o u s  c i r c u m s t a n c e s .  . S e n i o r  m anage m e n t  p e r s o n n e l  
{ p r o v i d e d  b o l d  a n d  f a r - s i g h t e d  l e a d e r s h i p  t o  t h e  c o r p o r a t i o n .  
Under-  t h e i r  s t e w a r d s h i p .  P o l y m e r  e n g a g e d  i n  a g g r e s s i v e  
m a r k e t i n g ,  i n t e n s e  r e s e a r c h  a n d .  d e v e l o p m e n t ,  and 
r e i n v e s t m e n t  o f  p r o f i t  i n  a l l  c o r n e r s  o f  t h e  l o r l d .
à *
& s e c o n d  c o n c l u s i o n  a b o u t  P o l y m e r  i s  t h a t  i t  e v o l v e d  v e r y  
q u i c k l y ,  f r o m  a c r e a t u r e  h a s t i l y  b e g o t t e n  fcy a nd  u n d e r  t h e  
a u s p i c e s  o f  t h e  s t a t e  a p p a r a t u s ,  i n t o  a s e l f - d i r e c t e d  a n d  
. m a r k e t - o r i e n t e d  c a p i t a l i s t  e n t e r p r i s e .  To  a v e r y  l a r g e  
e x t e n t  and t h r o u g h o u t  m o s t  o f  i t s  h i s t o r y .  P o l y m e r  has  b een ,  
f r e e  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  r e s t r i c t i o n s  i m p o s e d  by 
p u b l i c  p o l i c y  o r  p a r t i s a n  a g e n d a -  D e s p i t e  g o v e r n m e n t  
o w n e r s h i p ,  t h e r e  was no s i g n i f i c a n t  p o l i t i c a l  o r  
b u r e a u c r a t i c  i n t e r f e r e n c e  i n  t h e  d a y - t o - d a y  o p e r a t i o n s  o f  
t h e  c o m p a n y .  Even i n  t e r m s  o f  o v e r a l l  p o l i c y  and  l o n g - t e r m  
p l a n n i n g  o f  t h e  c o r p o r a t i o n ' s  a c t i v i t i e s ,  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  a d o p t e d  a l a i s s e z - f a i r e  a p p r o a c h .  No d o u b t
s u c c e s s i v e  C a b i n e t  m i n i s t e r s  r e s p o n s i b l e  f o r  P o l y m e r  b o r e  i n  
m in d  C . D .  H o w e ' s  d i c t u m  t h a t  g o v e r n m e n t / e n t e r p r i s e s  s h o u l d  
n o t  be m e d d le d  w i t h ,  and  t h o s e  w h ÿ h  do A o t  pay t h e i r  way 
s h o u l d  be g o t t e n  r i d  o f .
I n  i t s  own r i g h t .  P o l y m e r  was t h o r o u g h l y  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  t h e  c a p i t a l i s t  n e x u s  »of  . l a b o u r  p o w e r ,  c o m m o d i t y
e x c h a n g e ,  t e c h n o l o g y ,  f i n a n c e ,  and  s a l e s -  T h i s  m e l d i n g  i n t o  
t h e  c a p i t a l i s t  e co n o m y  was p r e d i c t a b l e ,  g i v e n  t h e  c l a s s  
c o m p o s i t i o n  apd  f r e e  m a r x e t  i d e o l o g y  o f  t h e  c o r p o r a t e
l e a d e r s h i p .  P e r h a p s  t h i s  i s  t h e  s u c c e s s  f o r m u l a  f o r
g o v e r n m e n t  e n t e r p r i s e  i n  t h e  e r a  o f  l a t e  m o n o p o l y  c a p i t a l i s m  
-  t h a t  i t  a p p e a r  and  a c t  i n  ways w h i c h  a r e ,  i n  a s e n s e ,  more  
b o u r g e o i s  t h a n  t h e  b o u r g e o i s i e .
A t h i r d  c o n c l u s i o n  a b o u t  P o l y m e r  c o n c e r n s  t h e  p e r c e p t i o n  
o f  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  a nd  p r o c e s s  w h i c h  was h e l d  by  t h e  
c o r p o r a t i o n ’ s l e a d e r s h i p .  The c h i e f  e x e c u t i v e s  o f  P o l y m e r ,  
and  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  d i r e c t o r s  a nd
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s e n i o r  s t a f f ,  saw " p o l i t i c s "  s t r i c t l y  i n  t e r m s  o f  
p a r l i a m e n t a r y  d e b a t e ,  g o v e r n m e n t  b u r e a u c r a c y ,  and  d i f f e r i n g  
p o l i c y  a l t e r n a t i v e s  o f  o r g a n i z e d  p a r t i e s .  T h i s  v i e w  was a
somewhat narrow one. It did not seem to include any keen
/
awareness or deep understanding of the economic and
ideological functions of the state, and how these impact on 
national ^industrial development, class relations, and
foreign capital. The leaders of Polymer usually summed' up 
their political concerns in the wish that Ottawa would leave 
them alone, and not shackle them with bureaucratic
restriction or political appointees- Conspicuous by its 
absence was any concept of government enterprise aà a tool 
to help achieve economic''self-determination, or more 
equitable distribution of wealth and power, for Canada as a 
nation and for the classes and regions of which it is
composed. Any sense that the Crown corporation might 
symbolize or fulfill a mission which transcended the
amassing of profit was confined to a few pious statements in 
Annua 1 Reports,
I t  c o u l d  be a r g u e d  t h a t  t h i s  m y o p i c  and  s e l f - i n t e r e s t e d  
v i e w  o f  p o l i t i c s  i s  o n e  w h i c h  i s  common t o  a l l  members  o f
t h e  b o u r g e o i s  c l a s s e s ,  and  w h i c h  s t e m s  f r o m  t h e i r  p o s i t i o n
a t  t h e  a pe x  o f  p o w e r  a nd  w e a l t h  i n  t h e  c a p i t a l i s t  e c o n o m y .  
H o w e v e r  one  c o u l d  a l s o  e x p e c t  t h e  m a n a g e r s  o f  a s t a t e - o w n e d  
e n t e r p r i s e  t o  h a v e  d e e p e r  i n s i g h t  i n t o  t h e  p r o c e s s e s  o f  
p o l i t i c a l  g o v e r n a n c e ,  and a g r e a t e r  e c o n o m i c  v i s i o n  t h a n  
m e r e l y  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  an a n n u a l  p r o f i t .  I f  a n y t h i n g ,  
t h o s e  who r a n  P o l y m e r  w a n te d  be s e e n  a s  m o re  c o m m i t t e d  t o  
" f r e e  e n t e r p r i s e "  t h a n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  f r o m  t h e  p r i v a t e
s e c t o r .  T h i s  l a t t e r  g r o u p  has  r a r e l y  s h u n n e d  b e n e f i t s  w h i c h
-
a c c r u e  f r o m  f a v o u r a b l e  l e g i s l a t i o n ,  r e g u l a t i o n s ,  an d  p o l i c y  
o f  t h e  s t a t e .  N e i t h e r  do p r i v a t e  c a p i t a l i s t s  o f t e n  h e s i t a t e  
a b o u t  g o i n g  c a p  i n  - h a n d  t o  t h e  g o v e r n m e n t ,  i n  o r d e r  t ^  
a r r a n g e  s u b s i d i e s ,  c o n c e s s i o n s ,  and  f i n a n c i a l  b a i l o u t s  when
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t h e y  a r e  i n  f i n a n c i a l  t c o u . b l e .  H o w e v e r  i n  t h e  p e r i o d  o f  
1942 t o  1 9 7 2 ,  P o l y m e r  a s  a Crown c o r p o r a t i o n  se em e d  t o  a d o p t  
a d i f f e r e n t  a p p r o a c h .  The  co m p a n y  was e a g e r  t o  a t t e n u a t e  
i t s  l i n k a g e s  t o  t h e  s t a t e ,  i n  t e r m s  o f  b o t h  how i t  was 
p e r c e i v e d  a nd  how i t  a c t u a l l y  o p e r a t e d .  J 1 )  A r e s t r i c t e d  
v i e w  o f  " p o l i t i c s "  was c o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  m o vem ent  away 
f r o m  s t a t e  s p o n s o r s h i p .
C o n c l u s i o n s  i n  r e g a r d  t o - C a n a d i a n  C a p i t a l i s m  
an d  S t a t e  E n t e r p r i s e
E x a m i n a t i o n  o f  P o l y m e r  seem s t o  s u g g e s t  t h a t  e c o n o m i c  
a c t i v i t y  i n  C an ad a  w h i c h  i s  n a t i o n a l i s t i c  i n  o r i e n t a t i o n  c a n  
be s u c c e s s f u l .  The  f a c t  t h a t  P o l y m e r  i s  a w o r l d  l e a d e r  i n  
i t s  f i e l d  h a s  b e e n  a c a u s e  f o r  f l a g - w a v i n g  among e c o n o m i c  
n a t i o n a l i s t s .  I t  a l s o  s e em s  t h a t  t h e r e  a r e  l i m i t s  t o  t h e  
s c o p e  o f  e c o n o m i c ,  n a t i o n a l i s m  w h i c h  w i l l  be  t o l e r a t e d  by 
i n t e r n a t i o n a l  c a p i t a l .  An o b v i o u s  e x a m p l e  o f  a v i o l a t i o n  o f  
t h i s  l i m i t ,  d r a w n  f r o m  m o re  r e c e n t  C a n a d i a n  h i s t o r y ,  i s  t h e  
now d e f u n c t  N a t i o n a l  E n e r g y  P r o g r a m  w h i c h  was i n i t i a t e d  by 
t h e  f e d e r a l  L i b e r a l  g o v e r n m e n t  i n  1 9 8 1 .  The  N . E . P .  was a 
d e t e r m i n e d  b u t  l i m i t e d  i n t e r v e n t i o n  by  t h e  s t a t e  i n t o  t h e  
o i l  '  a nd  g a s  i n d u s t r y .  I t s  m a j o r  o b j e c t i v e  was t o  w r e s t  a 
s i g n i f i c a n t  d e g r e e  o f  c o n t r o l  o f  t h e  i n d u s t r y  away f r o m  
A m e r i c a n  and  o t h e r  '  f o r e i g n  i n t e r e s t s , ,  and  p l a c e  i t  i n  t h e  
h a n d s  o f  t h e  t h e  C a n a d i a n ^ b o u r g e o i s i e .  The  r e a c t i o n  t o  t h e  
N . E . P .  f r o m  s o u t h  o f  t h e  b o r d e r  a n d  o f f s h o r e  was 
i n s t a n t a n e o u s  a nd  h o s t i l e  i n  t h e  e x t r e m e .  F rom t h e  p o i n t  o f  
v i e w  o f  i n t e r n a t i o n a l  c a p i t a l ,  n a t i o n a l i s m  h ^ d  c l e a r l y  been 
c a r r i e d  t o o  f a r .
I n  c o n t r a s t .  P o l y m e r  was " a p p r e n t i c e d "  a s  a d e p e n d e n c y  o f  
b i g  A m e r i c a n  c a p i t a l  d u r i n g  i t s  s t a r t - u p  p h a s e  i n  W o r l d  War
/
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Two.  D e s p i t e  t h e  o c c a s i o n a l  f a m i l y  s q u a b b l e  w i t h  , o t h e r
f i r m s .  P o l y m e r  h a s  e a r n e d  r e s p e c t a b i l i t y  a s  p a r t  o f
i n t e r n a t i o n a l  c a p i t a l  i n  t h e  o i l ,  p e t r o c h e m i c a l ,  and  r u b b e r
i n d u s t r i e s .  I t  seems t o  b e  a n  e x a m p l e  o f  how a
n a t i o n a l i s t i c  e n t e r p r i s e  c a n  e a r n  “ a p l a c e  a s  a w o r t h y
, ■ 
c o m p e t i t o r  i n  t h e  m a r k e t p l a c e ,  a nd  a h a r m o n i o u s  c o l l a b o r a t o r
i n  m u l t i n a t i o n a l  i n v e s t m e n t .  S
k  s e c o n d  c o n c l u s i o n  c a n  be d r a w n ,  i f  t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s
a t  P o l y m e r  i s  t y p i c a l  o f  t h e  p u b l i c  s e c t o r .  Among
c o m m e r c i a l l y  s u c c e s s f u l  C r o w n  c o r p o r a t i o n s ,  t h e r e  seem s  t o
be a m o re  s i g n i f i c a n t  l i n k a g e  o f  t h e i r  m a n a g e m e n t  t o  t h e
c a p i t a l i s t  c l a s s  t h a n  t h e r e  i s  t o  t o  p o l i t i c a l  m a s t e r s  o r
t h e  s t a t e  a p p a r a t u s ,  c a b i n e t  m i n i s t e r s ,  w i t h  t h e  a d v i c e  o t
t h e i r  d e p u t i e s  i n  t h e  c i v i l  s e r v i c e ,  a r e  t h e  i n d i v i d u a l s  who
n o m i n a l l y  c o n t r o l  C rown  c o r p o r a t i o n s .  H o w e v e r  t h e  a c t u a l
d i ^ ^ c t i o n  a n d  p o l i c y  f o r  s u c c e s s f u l  s t a t e  e n t e r p r i s e  seems
t o  e m a n a t e  f r o m  t h o s e  members  o f  t h e  c a p i t a l i s t  c l a s s  who
s i t  o n  t h e  B o a r d ,  a n d  e s p e c i a l l y  f r o m  t h o s e  who p r o v i d e
e x e c u t i v e  l e a d e r s h i p  o n . a  d a i l y  o a s i s .  T h e s e  d i r e c t o r s  and
s e n i o r  p e r s o n n e l  seem t o  p l a c e  a h i g h  s t a k e  cn  a l o n g e r  t h a n
a r m ' s  l e n g t h  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  p r o p r i e t o r .
F i n a l l y ,  i f  o n e  i s  t o  j u d g e  f r o m  t h e  p a r t i c u l a r  c a s e  o f
P o l y m e r ,  i t  w o ' u l f t ^ s e e n  t h a t  p r i v a t e  c a p i t a l  f r o m  b o t h
C a n a d i a n  and '  f o r e i g n ^  s o u r c e s  h a s  b e e n  a b l e  t o  work
c o n s t r u c t i v e l y  w i t h  s t a t e  c o r p o r a t i o n s  i n  o r d e r -  t o  amass
p r o f i t s .  C o o p e r a t i o n  b e t w e e n  s t a t e  a n d  p r i v a t e  c a p i t a l  i s
p a r t i c u l a r l y  a d a p t i v e  i n  t h e  c o n t i n u o u s - f l o w  p r o c e s s e s  o f
o i l  r e f i n i n g  a n d  p e t r o c h e m i s t r y ,  i n  w h i c h  p r o d u c t s  h a v e  t o
be e x c h a n g e d  among v a r i o u s  f i r m s .  H o w e v e r  s u c h  c o o p e r a t i o n
a l s o  h a s  p o t e n t i a l  i n  t e r m s  o f  j o i n t  i n v e s t m e n t  i n  nSw
v e n t u r e s ,  e x c h a n g e  o f  t e c h n i c a l  i n f o r m a t i o n  and  p a t e n t s ,  an d
m u t u a l l y  a g r e e d  upon  s e g m e n t a t i o n  o f  m a r k e t s  a n d
m a n u f a c t u r i n g  s p e c i a l i z a t i o n s .  T h e  c o n v e r g e n c e  o f
g o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e  e n t e r p r i s e  i n  t h e s e  a r e a s  m ay .  be
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i m p l i c i t  a n d  h a p h a z a r d ,  o r  i t  m a y . b e  e x p l i c i t  a n d  h i g h l y  
d e l i b e r a t e -  I n  e i t h e r  c a s e ,  t h i s  s y m b i o s i s  o f  s t a t e - o w n e d  
c o r p o r a t i o n s  an d  i n t e r n a t i o n a l  c a p i t a l  s e e m s  t o  b e l i e  a n y  
c l a i m s  t h a t  t h e  t w o  a r e  i n h e r e n t l y  a n t i p a t h e t i c .
C o n c l u s i o n s  i n  r e g a r d  t o  t h e  T h e o r e t i c a l  F r a m e w o r k
T h i s  r e s e a c h  u n d e r s c o r e s  t h e  p a r a d o x i c a l  e l e m e n t  i n  
d e p e n d e n c y  t h e o r y ,  w h i c h  i s  a p p l i c a b l e  i n  t h e  C a n a d i a n  
c o n t e x t ,  t h a t  t h e r e  i s  a c a t e g o r y  o f  " a d v a n c e d  d e p e n d e n c y "  
i n  t h e  m o d e rn  w o r l d  e c o n o m i c  o r d e r .  k g i v e n  c o u n t r y ,  and  . i n  
t - h ^ s  c a s e  o n e  c o r p o r a t i o n ,  can  be  c a u g h t  up  in ‘ - .«a d i a l e c t i c
^ ---  , A
o f  d e p e n d e n c y  u p o n  and  s u b s e r v i e n c e  t o  f o r e i g n  t r a n s n a t i o n a l s  
c a p i t a l  on  on e  h a n d ,  a nd  d o m i n a t i o n  o v e r  e v e n  w e a k e r  
p r o d u c t i v e  f o r c e s  on  t h e  o t h e r  h a n d .  T h i s  d i a l e c t i c  o t  
d e p e n d e n c y  a n d  i m p e r i a l i s m  i s  o f  c o u r s e  c o n c r e t i z e d  and  
l i v e d  o u t  by  s p e c i f i c  human b e i n g s  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  e a c h  
o t h e r  a n d  t h e  means o f  p r o d u c t i o n .  T h e s e  s o c i a l  r e l a t i o n s  
i n c o r p o r a t e  c l a s s  s t r u g g l e  a t  t h e  p o i n t s  w h e re  r e s o u r c e s  a r e  
e x t r a c t e d ,  v a l u e  i s  a d d e d ,  and  c o m m o d i t i e s  a r e  e x c h a n g e d .  
C l a s s  s t r u c t u r e  a n d  s t r u g g l e  f o r m  p a t t e r n s  t h a t  s p a n  e n t i r e  
i n d u s t r i e s  a n d  s o c i e t i e s ,  a n d  i n  sum t o t a l  c o m p r i s e  t h e  
m o d e r n  w o r l d  c a p i t a l i s t  s y s t e m .
F rom  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  d i a l e c t i c a l  m a t e r i a l i s m ,  t h e
h i s t o r i c a l  p r o c e s s  d o e s  n o t  u n f o l d  a u t o m a t i c a l l y  and  n e a t l y
;
i n  p r e o r d a i n e d  s t e p s  o r  a t  a b s t r a c t  c o n c e p t u a l  l e v e l s .  
B a t h e r ,  h i s t o r y  i s  made n y  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l s  and  s o c i a l  
c l a s s e s  l o c a t e d  i n  s p e c i f i c  t i m e s  an d  p l a c e s .  T h e y  f i n d  
t h e m s e l v e s  i n  s e t s  o f  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m a t e r i a l s ,  t o o l s ,  
and  o t h e r  human b e i n g s ,  w i t h  w h i c h  t h e y  w o r k  t o  e n s u r e  
i n d i v i d u a l  s u b s i s t e n c e  and  s o c i a l  r e p r o d u c t i o n .  "  Such  
i n t e r a c t i o n  among human b e i n g s ,  a n d  b e t w e e n  t h e n  a n d  t h e
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means o f  p r o d u c t i o n , -  c a n n o t  be  s l o t t e d  i n t o . p u r e  a n d  s i m p l e '  
s t r u c t u r a l  c a t e g o r i e s .  R a t h e r ,  i t  i s .  c o m p l e x ,
c o n t r a d i c t o r y ,  and  e v e r  c h a n g i n g  w i t h i n  b r o a d  p a r a m e t e r s .
I n  t h i s  s e n s e ,  t h e  t i t l e  o f  t h i s  t h e s i s  i s  s o m e w h a t  
m i s l e a d i n g .  C o r p o r a t i o n s  a n d  n a t i o n a l  e c o n o m i e s  do  n o t  p a s s  
t h r o u g h  " d e p e n d e n c y " ,  " n a t i o n a l i s m " ,  a*nd " i m p e r i a l i s m "  i n  a 
l o c k - s t e p  f a s h i o n .  I t  w o u l d  seem ' t h a t  a l l  t h r g e  o f  t h e s e  
c o n d i t i o n s  h a v e  e x i s t e d  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  p e r i o d  o f  
c a p i t a l i s t  . p r o d u c t i o n .  H o w e v e r  i n  many i n s t a n c e s  o n e  can  
d i s c e r n  a - g r a d u a l  t r a n s f o r m a t i o n  i n  t h e  o v e r a l l  n a t u r e ,  o f  
c a p i t a l ,  w h i c h  i s  a n a l a g o u S  i n  d , e s c r i p t i v e  t e r m s  t o  movem ent  
f r o m  d e p e n d e n c y  t o  n a t i o n a l i s m  t o  i m p e r i a l i s m .  H o p e f u l l y  
t h i s  t h e s i s  h a s  a d e q u a t e l y  d e m o n s t r a t e d  j u s t  t h i s  t y p e  o f  . 
t r a n s f o r m a t i o n  i n  t h e  c a s e  o f  P o l y m e r  C o r p o r a t i o n .  I t  d o e s  ' 
s e e n  t o .  be w i l d l y  s p e c u l a t i v e  t o  p o s t u l a t e  t h a t  t h e ,  
c a p i t a l i s t  ’c l a s s  i n -  C a n a d a  i s  c a u g h t  u p  i n  a s i m i l a r  
t r a j e c t o r y  o l  d e v e l o p m e n t .  A t  l e a s t  some e l e m e n t s  o f  . .our 
e cono m y  h a v e  r e a c h e d  m a t u r i t y ,  and  f r a c t i o n s  o f  t h e  
b o u r g e o i s i e  h a v e  s e i z e d  -u pon  new o p p o r t u n i t i e s  t o  r e a l i z e  
p r o f i t  i n  o t h e r  p a r t s ~ 5 f  t h e  w o r l d . '
I n  r e g a r d  t o  i m p e r i a l i s t  t h e o r y ,  i t  w o u ld  s e e n  u s e f u l  t o  
d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  c a p i t a l i s t  p r o c l i v i t i e s  t o r  e x t r a c t i o n  
o f  s u r p l u s  v a l u e  w h i c h  a r e  d i r e c t l y  a n d  b r u t a l l y »  
e x p l o i t a t i v e , ;  a n d  t h o s e  w h i c h  ' a r e  m o re  s u b t l e  a n d  i n d i r e c t ,  
an d  may e v e n  a p p e a r  t o  be b e n i g n  o r  b e n e f i c i a l  t o  t n o s e  -. 
u n d e r  t h e  sw a y  o f  f o r e i g n  c a p i t a l .  A l t h o u g h  i t . w a s  n o t  
s p e c i f i c a l l y  e x a m i n e d  i n  t h i s  s t u d y ,  i t  c o u l d  be t h a t  
P o l y m e r ' s  h o l d i n g s  i n  M e x i c o  a nd  S o u t h  A f r i c a  t e n d e d ‘ t o w a r d
» ■ s  "'J
t h e  f o r m e r  c a t e g o r y ,  w h i l e  t h e  c o m p a n y t s  i n v e s t m e n t  i n  t h e
U n i t e d  S t a t e s  a n d  W e s t e r n  E u r o p e  w e r e  e x a m p l e s ,  o f  t h e  l a t t e r
t y p e  o f  c o r p o r a t e  a c t i v i t y  a b r o a d .  T h i s  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n
i m p e r i a l i s t  " s u p e r o x p ï o i t a t i o n "  a n d  , " c o n s c i c n a b l e "  r a t e s  q,f
"-r
r e t u r n  on f o r e i g n  i n v e s t m e n t  d e s e r v e s  m o re  a t t e n t i o n  i n  
t h e o r e t i c a l  w o r k  on  i m p e r i a l i s m .  P o l y m e r  i s  a f i r m  i n  a
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t e c h n o l o g i c a l l y  s o p h i s t i c a t e d  a n d  c a p i t a l  i n t e n s i v e
i n d u s t r y ,  w h i c h  has  c o n c e n t r a t e d ,  i t s  i n v e s t m e n t s  i n
industrially advanced countries w i t ^  relatively strong
working class organization (2). On. the other hand, Canadian .
f i r m s  i n  r e s o u r c e  e x t r a c t i o n  a nd  l a b o u r  i n t e n s i v e
m a n u f a c t u r i n g  h a v e  . i n v e s t e d  m o re  h e a v i l y  i n  l e s s
i n d u s t r i a l l y  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s *  . T h e s e  n a t i o n s  t e n d  t o
h a v e  m o re  . d i s o r g a n i z e d ,  u n s k i l l e d ,  i m p o v e r i s h e d ,  and
i  . ■
p o l i t i c a l l y  r e p r e s s e d  p r o l e t a r i a n  c l a s s e s .
I t  s t a n d s  t o  r e a s o n  t h a t  t h e '  m o r a l i t y  o f  c o r p o r a t e
b e h a v i o u r  a nd  t h e  n a t u r e  o f  c l a s s  s t r u g g l e  v a r y  w i t h  t h e  
o b j e c t i v e  c o n d i t i o n s  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  P a r t i c u l a r l y  
s a l i e n t  f a c t e u r s  i n  t h i s  r e g a r d  , w o u l d  seem t o  be t h e  t y p e  o f  
i n d u s t r y  w h i c h  whs i n v e s t i n g  h - b r o a d ,  a n d  t h e  c l a s s  f o r m a t i o n  
o f  t h e  h o s t  c o u n t r y .  ' The  v a r i a t i o n s  w h i c h  e x i s t  i n
/  '  c o n d i t i o n s  a n d  c o n s e q u e n c e s  o f .  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i s  o f  k e y
i m p o r t a n c e ,  i n  t h e  f u r t h u r  e l a b o r a t i o n  o f  i m p e r i a l i s t
t h e o r y .  ..
F i n a l l y ,  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  r e s e a r c h  s u g g e s t  t h a t  
e x t e n s i o n  ' and  r e f i n e m e n t  o i  t h e o r e t i c a l  ' w o r k  on  s t a t e
. ' c a p i t a l i s m  i s  d e s i r a b l e .  J t  i s  p o s s i b l e  t o  d i f f e r e n t i a t e  
b e tw e e n  t w o  g e n e r a l  p e r s p e c t i v e s  o n  s t a t e  c a p i t a l i s m .  The 
s o c i a l  d e m o c r a t i c  p e r s p e c t i v e ,  h e l d  by many o f  t h e  
l e f t - n a t i o n a l i s t  s c h o o l ,  s e e s  t  he  s p e c i f i c  m e c h a n is m  o f  
s t a t e - o w n e d  e n t e r p r i s e  a s  a p o t e n t i a l l y  u s e r a i  d e v i c e  f o r  
. n a t i o n - b u i l d i n g  , a n d  a d v a n c e m e n t  o f  w o r k i n g  c l a s s  i n t e r e s t s .  
The  r a d i c a l  M a r x i s t  p e r s p e c t i v e ,  a s  a r t i c u l a t e d  by  E n g e l s ,  
s e e s  s t a t e  c a p i t a l i s m  as a b r o a d e r  r e s p o n s e  t o  c r i s i s  i n  
b o u r g e o i s  r e l a t i o n s  o f  p r ô d u c t i o n .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  l a t t e r  
v i e w ,  g o v e r n m e n t  e n t e r p r i s e  i s  one  M a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  
s e l f - a g g r a n d i z e m e n t  o f  c a p i t a l  a n d  t h e  e x t e n s i o n  o f  
b o u r g e o i s  d o m i n a t i o n  o v e r  t h o s e  who s e l l  t h e i r  l a b o u r  p o w e r .  
P e r h a p s  l i k e  d e p e n d e n c y  a nd  i m p e r i a l i s t  t h e o r y ,  t h e s e  tw o  
p e r s p e c t i v e s  o n  s f ^ e  c a p i t a l i s m  need  n o t  be m u t u a l l y
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e x c l u s i v e  i n  r e l a t i o n  . to-  ea^çh; o t h e r s  O r  a l i  " è n c q n p a s s i n g  a s  
t h e y  s t a h i d .  T h é  h i s t o r y ;  o f  P o ï y m é r  seems t o  i l l u s t r a t e  t h e  
n e e d  t o  a v o i i  t h e o r e t i a l  r i g i d i t y ,  i n  t h i s  h i s t o r y  we s e e ,
i n  _ ,Çnge l«J !  s e n s ê , ^ , L t h e ^  r o l e  o f :  g o v e r n m e n t  W - a b e t t i n g - t h e
i n t e r e s t s - { ÿ n d  e n h a n c i n g  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  b o u r g e o i s  ' 
c l a s s  and  t h e  ' c a p i t a l i s t .   ^ mode o f  ' p r o d u c t i o n  i n  C a n a d a -  : 
T h e s e  e n d s  ‘w e r e  a c c o m p l i s h e d  i n  a way w K i c h  d i d  n o t .  i m p a i r ,  
an d  i n  f a c t  d i d  much t o  a d v a à c e ,  t h e  p r o c e s s  o f  
t r a n s n a t i p n a d  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n  b y  • t h e  A m e r i c a n  
b o u r g e o i s i e ^ ^  A t  t h e  same ^ t i m e  P o l y m e r  h a s  made a y ë r y  , 
s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n ,  a s  l e f t - n a t i o n a l i s t s  m i g h t  s e e  i t ,  
t o  i n d u s t r i a l  ' d e v e l o p m e n t ,  f a v o u r a b l e  t r a d e  r e l a t i o n s ,  a n d  
s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s  f o r  C a n a d a - .  The  
company d i d  t h i s  w h i l e  g e n e r a l l y  a v o i d i n g  t h e  m o s t  b l a t a n t  
f o r m s  o f  e x p l o i t a t i o n  o f  d o m e s t i c  a ^  f o r e i g n  p r o d u c i n g  
c l a s s e s . . . .
P e r h a p s  ‘ l i k e  c a p i t a l i s m  i t s e l f i  t h e o r i e s  o n  s t a t e  
o w n e r s h i p ,  \ d e p e n d e n c y ; ,  a n d  i m p e r i a l i s m  m u s t  a d a p t  t o  c h a n g e  
i n  h i s t o r i c a l  c i r c u m s t a n c e ,  and  e x p a n d  t o  i n c o r p o r a t e  new 
m a t e r i a l  r e a l i t y -  ^  E c o n o m ic  r e l a t i o n s h i p s  among p e o p l e ,  as 
w e l l  a s  t h e o r i e s  c o n s t r u c t e d  by  i n t e l l e c t u a l s  i n ÿ  o r d e r  t o  
e x p l a i n  t h e m ,  c a n  be c h a n g e d  b y  o r  e v e n  c a s t ,  o f f  f o r  new 
t e l a t i o n s h i p s  a n d  t h e o r i e s .  T h e  s t o r y  o f  P o l y m e r  
C o r p o r a t i o n  i n  t h e  m i d d l e  d e c a d e s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  
n e c e s s i t a t e s  t h e  u s e -  o f  s e v e r a l  t h e o r i e s ,  . a nd  s p a n s  
s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  c l a s s  r e l a t i o n s ,  t h e  n a t i o n a l  
a l l e g i a n c e s  o f  c a p i t a l ,  a n d  t h e  r o l e  o f  g o v e r n m e n t  i n  t h e  
c a p i t a l i s t  e c o n o m y .  • U n d e r s t a n d i n g  how t S e s e  p r o c e s s e s  w o rk  
i s  a d i f f i c u l t  a n d  c o m p l e x  c h a l l e n g e .  H o w e v e r  s u c h  
u n d e r s t a n d i n g  i s  n e c e s s a r y ,  i f  t h e  s t r u g g l e  i s  t o  c o n t i n u e  
f o r  an e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  o r d e r  w h i c h  t r a n s c e n d s  
s e l f - i n t e r e s t ,  c o m p e t i t i o n ,  and  g r e e d .  Such  u n d e r s t a n d i n g  . 
w o u l d  h e l p  us  t o  a c h i e v e  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  o f  l i f e  w h i c h  
a r e  m o re  f u n d a m e n t a l l y  r o o t e d  i n  human need  and  c o o p e r a t i o n .
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p o l i t i c a l  e q u a l i t y ,  e ç o n o B i c  s e l f - d e t e r m i n a t i o n ,  a n d  s o c i a l ' v  
: y  j u s t i c e . ;  ' . - , .
R e f e r e n c e  N o t e s
1.  I t  i s  i r o n i c a l  b u t  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t ,  .as t h i s  i s  b e i n g  • 
w r i t t e n  ; i r i  t h e . s p r i n g  o f , 1 9 8 5 ,  t h e  P r o g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e ,
y g o v e r n m e n t  u n d e r  B r i . a n  N u l r o n e y  h a s  a n n o u n c e d  L t S  i n t e n t i o n  
' t o  s e l l  o f f  i t s  - r e m a i n i n g  i n t e r e s t  i n -  t h e  C a n ad a  D e v e l o p m e n t  
C o r p o r a t i o n  t o  t h e  p r i v a t e  s e c t o r . .  .
2 ,  I n  J u n e  o f  1985 P c l y s a t  a n n o u n c e d  i t s  i n t e n t i o n  t o  e x p a n d
i t s  o p e r a t i o n s  i n  t h e  F a r  E a s t .  D e p e n d i n g  u p o n  t h e  n a t u r e
and l o c a t i o n  o f , t h e  c o m p a n y * s  i n v e s t m e n t ' i n  A s i a ,  , i t  may
o v e r  t h e  c o m i n g  ye a jcs  e n g a g e  i n  more  o r  l ^ s s  p a r a s i t i c a l  and
.  ■■ V  ' .
e x p l o i t a t i v e  p r a c t i c e s  i n  t h i s  r e g i o n .  ' '
r
U
/
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 ^ je2i%#Sf^PtP9gàÜ9n, 1.943r192^ / V \  ' ' .
N o t é :  C h i e f  e x e c u t i v e s  a r e  l i s t e d  f o r  1 9^2  p a w a c d s l
S e n i o r  e x e c u t i v e s  a r e  l i s t e d i  f o r . t h é  p e r i o d  o f  
., . 1 9 5 2 - 5 9 . ' •  D i r e c t o r s  a r e .  l i s t é d  f  o r  t h e  p e r i o d  o f  •
1 9 5 2 - 7 2 .  The  r a t i o n a l e  f o r  t h i s  ,s e l e c t i o n  i s  
;. _ f o u n d  o n '■ p .  3 7 -  . .. ' ■ -  ■; '  •
. AMDRIDGE» DOUGLAS' W H I TE b o r n :  M e x i c o  C i t y ,  M e x i c o  1898
, ed .uc :  L o w e r  C a n a d a  C o l l e g e ,  B _ S c . , M c G i l l ,  1923
p o s i t i o n s  a t  P o l y m e r :  1 9 4 2 - 4 5  D i r e c t o r  1945-'4^7 P r e s i d e n t
1-946-47;  C h a i r m a n  . .
e x t e r n a l  p o s i t i o n s ' :  P r e s i d e n t  and  G e n e r a l  M a n a g e r ,  A b i t i b i
P o w e r  a n d  P a p e r ’ Co.  L t d .  ; c o n t r o l  e n g i n e e r , .  A b i t i b i ,  1 9 2 3 - 2 7
a t  I r o q u o i s  F a l l s ,  - O n t .  ; G e n e r a l  S u p e r i n t e n d e n t ,
A n g l o r C a n a d i a n  P u l p  S P a p e r  M i l l s ,  a nd  A s s t .  G e n e r a l
• M a n a 'g e i ,  A n g l o  N e w f o u n d l a n d  D e v e l o p m e n t  C o . ,  1 9 2 7 - 3 6 ;  A s s t .
t o  t h e  P r e s i d e n t ,  A s s t .  G e n e r a l  M a n a g e r ,  a n d
V i c e - P r e s i d e n t ,  . O n t a r i o .  P a p e r  C o . ,  T h o r o l d  O n t .  ,  1 9 3 6 - 4 5 ;
had  B i i ch  t o  d o  w i t h  b u i l d i n g  t h e  c o m p a n y ' s  new p l a n t  i n  B a i e
Coméau, Q ueb ec  i n  1 9 3 8 ;  a p p o i n t e d  D i r e c t o r - G e n e r a l ,
' : . . ... , - ■ ■ ■ ' ■  
S h i p b u i l d i n g :  B r a n c h ,  D e p t ,  o f  M u n i t i o n s  a n d  S u p p l y ,  1 9 4 1 .  ’
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member:^ Society of Professional Engineers, Gntario;,. Phi 
Delta Theta-
 ^award; C.B.E.
military service: in-Horld War One as Lieutenant, 25th
- .  - : . : - - ^  '
B a t t e r y ^  C a n a d i a n  F i e l d -  A r t i l l e r y  '  .
■' * . ' . - , ' ■ , 
hobbi^: golf, fishing - -
, '  - . '  ,  '  ^  - ,  '
"
clubs: Toronto, Toronto Goff, Boyal Canadian Y.acht,
’University (Montreal). ' •
.  ■ . , < . •  ■■ ■
. .r ' t
home: Toronto
s o u r c e :  C a n a d i a n  W h o 's  Who, 1948
BARRINGTON. JOHN, DEPHAYNK born: Toronto, Ont. 1902 educ:
B.A.Sc. , Toronto, 19 26
positions at Polymer: 1952-5b Director,. President, and
Managing Director 19 57-58 Director ^
external positions: president and Managing Director,
McIntyre Porcupine Mines, after 1958; Field Engineer, 
Nipissing Mining Co., 1926-31; engineer, partner, and 
manager in Moneta and other mining concerns, 193 1-51.
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'  d iir e c to c a h ir 'p 8 ? j .  . c i B C /  Na t  i o n  a l  T r d a t ^  P o u a d a t le n  ' i j f y
C a n a d a , ' P a lc o n b r x d g e  N l c X e l ,  M o n # a  P o r q d p lb é  - M lb e s ,  T a y l o t  \  ;
,  X p o d r o w  i  A l m i n e x  L t d -  ( c h a i r ) ' ,  v ê n t u c e s  L t d »  . ( c b a i i ^  ÿ  . *  ■
b e a b e r :  A d v i s o r y  B o a r d ,  E n g i n e e r i n g  S c i e n c e ^  UNO; O n t a r i o
R e s e a r c h  F o u n d a t i o n ;  C a n a d i a n  M e t a l  M i n i n g  A s a p c . ; A s s o c .  : 
o f  P r o f e s s i o n a l  Ë h g i b e e r s  o f  . p p t a r i o ;  C a n a d i a n  I n s t i t u t e  o f  
M i n i n g  an d  M e t a l l u r g y .  /  #  > •
r e l i g i o n :  A n g l i c a n
c l u b s :  N a t i o n a l  ( T o r o n t o ) ; E n g i n e e r s  ( M o n t r e a l ) ; R o s e d a l e
G o l f  ( T o r o n t o ) .
home;  W i l l o w d a l e ,  O n t .
s o u r c e ;  C a n a d i a n  H h d * a  Who,  1 9 6 1 - 6 3
V
BBRKINSMAM. RICHARD ÇOULTOH b o r n :  T o r o n t o ,  1891 e d u c :
/  • . '• • • , •
U p p e r  L a t i m p r  S c h o o l ,  L o n d o n  E n g l a n d ;  U p p e r  Can ad a  C o l l e g e ;
B . A . ,  T r i n i t y  U n i v e r s i t y  ( T o r o n t o ) ' ,  1 9 1 3 ;  O s g o o d e  B a l l
' ' ( T o r o n ^ )  , g r a d .  1 9 1 6 .  .
'  '  . y ; :
p o s i t i o n s  a t  P o l y m e r :  1 9 4 2 - 4 5  P r e s i d e n t
e x t e r n a l  p o s i t i o n s :  V i c e - P r e s i d e n t  and  G e n e r a l  M a n a g e r ,
G o o d y e a r  T i r e  a n d  R u b b e r  C o .  o f  C a n ad a  L t d .  s i n c e  1 9 4 5 ;  
c a l l e d  t o  t h é  B a r  o f  O n t a r i o ,  19 16 ;  p r a c t i s e d  w i t h  t h e  f i r m  
o f  T i l l e y ,  J o h n s t o n ,  T h o m s o n ,  and  P a r m e n t e r ,  T o r o n t o ,
1 9 1 9 - 2 0 ;  w i t h  l e g a l  d e p a r t m e n t ,  G o o d y e a r  T i r e  a n d  R u b b e r  Co-  
o f  C a n a d a ,  T o r o n t o ,  1920 ;  a p p o i n t e d  A s s t . '  S e c r e t a r y ,  1 9 2 1 ; '  
S e c r e t a r y  a n d  G e n e r a l  C o u n s e l ,  1 9 2 6 ;  A s s t .  t o  t h e
#  ■ : .
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v P ç é â x d é n t ,  1931 ; ; i c e a s u c e c , 1932 ; G e n e r a l  N a n a g c r  and  
• .T r e a s ù r e r ,  1933 ; ap c o i n t e d  D i r e c t o r  G e h e r a 1 ,  P r i o r i t i é s  
. B r a n c h ,  D e p t .  ô£  M u n i t i o n s  and  S u p p l y ,  O t t a w a ,  '1 9 C 1 ;  
C h a i r m a n ,  W a r t i m e  J n d u s t c i a l  C o n t r o l  B o a r d ,  Aug- , 1 9 4 1 .
d i r e c t o c s h i p s :  V i c e - P r e s i d e n t ,  G o o d y e a r  C o t t o n  Co-., .  S t ,
. H .ya n c in th e . ^ iP .Q .  ; ' V i c e - P r e s i d e n t ,  G o o d y e a r  I m p r o v e m e n t  C o -  
L t d .  ; V i c e - P r e s i d e n t ,  T o r o n t o  l e v a t o r s  L t d -  ; Easy  H a s h in g :  
M a c h i n e  Go. L t d . ;  C ro w n  T r u s t  C o . ;  M o n t r e a l  M u t u a l  L i f e  
A s s u r a n c e  C o .  o f  C a n a d a ;  ' E c o n o m i c a l  I n v e s t m e n t  T r u s t  L t d . . ,  
T o r o n t o .
member:  d i r e c t o r ,  C a n a d i a n  N a t i o n a l  E x h i b i t i o n ;  d i r e c t o r ,
T o r o n t o  I n d u s t r i a l  C o m m i t t e e ;  P r e s i d e n t ,  O n t a r i o  M o t o r  
L e a g u e ;  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e .  T r i n i t y  . U n i v e r s i t y  ( T o r o n t o )  ; 
V i c e - P r e s i d e n t  an d  d i r e c t o r ,  Qdeen E l i z a b e t h  H o s p i t a l ;  
P r e s i d e n t , '  C a n a d i a n  M a n u l a c t u r e r s  A s s o c i a t i o n ,  1 94 7 ;  
C i t i z e n s '  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  C a n a d a ;  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e ,
, T e c h n i c a l  S e r v i c e  C o u n c i l ;  C h a i r ,  A d v i s o r y  B o a r d ,  Boy S c o u t s  
A s s o c i a t i o n ,  T o r o n t o ;  T o r o n t o  B o a r d  q.f T r a d e  ( P r e s i d e n t ,
1 .9 4 0 ) ;  T o r o n t o ^  A r t  G a l l e r y ;  R o y a l  C a n a d i a n  I n s t i t u t e ;  P h i  
D e l t a  P h i ;  F r e e m a s o n  ( S c o t t i s h ,  R i t e ) .
B j i l i t a r y  s e r v i c e :  s e r v e d  i n  W o r l d  War One w i t h  1 2 4 th
B a t t e r y  a s  C a p t a i n  and  A d j u t a n t ;  w i t h  1 2 t n  B a t t e r y ,  C a n a d i a n  
E n g i n e e r s ;  as  M a j o r ;  m e n t i o n e d  i n  d i s p a t c h e s -
.  . ■■■ - -  . ' 
r e l i g i o n :  A n g l i c a n
a w a r d :  C . D . E .
c l u b s :  N a t i o n a l ;  Y o r k ;  L a m b tc n  G o l f  and  C o u n t r y ;  R i d e a u ;
R o y a l  C a n a d i a n  Y a c h t ;  T o r o n t o  S k a t i n g ;  C a n a d i a n  P r o g r e s s  
( p a s t  p r e s i d e n t )  ; E m p i r e ;  C a n a d i a n ;  G r a n i t e ;  T o r o n t o . -
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. h o b b i e s :  g o l f ,  f i s h i n g ,  h u n t i n g ,  r i d i n g
home:  T o r o n t o
s o u r c e ;  C a n a d i a n  M h o ' s  Who, 1948
BISHOP. COL. ARTHUR LEONA HP b o m ;  B r a n t f o r d ,  O n t a r i o  1895 
e d u c ;  R i d l e y  C o l l e g e ,  S t i  C a t h e r i n e s  O n t . ;  R o y a l  M i l i t a r y  
C o l l e g ^ ,  K i n g s t o n  O n t .
-L - ' * , ; - ' .
positions at Polymer: Feb, 194 '2 -Ja ‘n .  1943 Director
H a r c h - S e p t , 1942 p r e s i d e n t  S e p t . 1 9 4 2 - j a n . 1 9 4 3  C h a i r m a n
external positions; President and Managing Director, 
Coniagas Mines Ltd., Toronto.
directorships: ; Coniagas Reduction Co-' ; Electric Steel and 
Engineering Ltd:., Toronto; Sturgeon River Gold Mines; 
President and executive committee; Consumers Gas Co.; 
Vice-President, Coniaucum Mines Ltd.; Manufacturers-‘Life 
Insurance Co.; Toronto General .Trusts; Impérial Bank of 
Canada; Consolidated Mining and Smelting Co. of .Çahada Ltd.; 
Atlas Steels Ltd.
J  ■
member: Chair, National Executive, Canadian Red Cross
Society; Vice-President, Board of. Governors, Ridley College. 
Canadian Military Institute; associate member,,-Engineering 
Institute of Canada; Canadian Institute of Mining Metallurgy
military service; served as Lieutenant in Wcrld War One in 
France and Belgium, with Royal Engineers in the Balkans, at '
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t> . t h e  B r i t i s h  H a r  O f f i c e ,  a r id  w i t h  t h e  H - à - P ;  s e r v e d  as  M a j o r
' ; : V - ' . » ' .. ' '  :
a n d  L i e u t e n a n t - C d l o n e l  w i t h  L i n c o l n  R e g i m e n t  a n d  0 .  C.  /  5 t h
I n f a n t r y  B r i g a d e ,  1 9 2 1 - 3 4 .
^
r e l i g i o n ;  A n g l i c a n
c l u b s ;  J u n i o r  N a v a l  an d  M i l i t a r y  ( L o n d o n  E n g - } ;  U n i v e r s i t y  
( M o n t r e a l )  ; U n i v e r s i t y  ( T o r o n t o )  ;  N a t i o n a l ; _ T o r o n t o ;  T o r o n t o  
G o l f -  ' -
h o b b i e s :  o u t d o o r  s p o r t s
' ■■■•■' ' , ■ ■ ■ , ■
■ hom e:  T o r o n t o  '
s o u r c e ;  C a n a d i a n  Who' s Who. 1948
B ^ U C B ^  PR AS ER. W. b o r n  :  N e w m a r k e t ,  O n t -  1903 e d u c :  U p p e r
C anada  C o l l e g e ;  B. A : 5 c .  ( M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g ) ,  T o r o n t o ,  
1 9 2 7 .
p o s i t i o n s  a t  P o l y m e r ;  1 9 6 5 - 7 1  D i r e c t o r
e x t e r n a l  p o s i t i o n s ;  v a r i o u s  e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  w i t h  A l c a n ,  
i n  C a n a d a ,  Ja .p a n ,  a n d  U . K . ,  1 9 3 0 - 6 9 ,  i n c l u d i n g  P r e s i d e n t ,  
1 9 5 7 - 6 9 .
d i r e c t o r s h i p s ;  N a t i o n a l  T r u s t
c h a i r :  C a n a d i a n  E x e c u t i v e  S e r v i c e  O v e r s e a s
c l u b s ;  S t -  J a m e s ,  M t .  H o y a i ,  R i d e a u  ( O t t a w a ) ,  U n i v e r s i t y  
( T o r o n t o ) ,  T o r o n t o ,
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borne: M o n t r e a l
s o u r c e :  C a n a d i a n  W h o 's  Who. 1 9 7 0 - 7 2
BBDCE. JOHN w _  b o r n :  M e l b o u r n e ,  A u s t r a l i a ,  n . d .  e d u c ;  n o
i n f o r m a t i o n  ^
p o s i t i o n s  a t  P o l y m e r :  1 9 5 2 - 6 0  D i r e c t o r
e x t e r n a l  p o s i t i o n s :  S e c r e t a r y - T r e a s u r e r ,  L a b o u r  T e m p le  C o -
L t d -  s i n c e  1 9 3 7 ;  j o i n e d  f i r s t  t r a d e  u n i o n  i n  1 8 9 3 ;  
a p p r e n t i c e d  i n  A u s t r a l i a ;  w o r k e d  i n  S o u t h  A f r i c a ,  E n g l a n d ,  
a n d  T o r o n t o  ; • ;
d i r e c t o r s h i p s :  I n t e r n a t i o n a l  O f f i c e r ,  U n i t e d  a s s o c i a t i o n  o f
J o u r n e y m e n  a n d  A p p r e n t i c e s ' . o f  p l u m b i n g ,  and  p i p e f i t t i n g  f o r  
U . S .  a n d  Canada^;  o f f i c e r  i n  U n i t e d  A s s o c i a t i o n  o f  P l u m b e r s  
a n d  S t e a m f i t t e r s -
’  ■ • ‘  '  A
m e m b e r : . TLC d e l e g a t e ;  I L O  d e l e g a t e ;  d u r i n g  W o r l d  War I  on  
A p p e a l  B o a r d  f o r  I n d u s t r i a l  D i s p u t e s  I n v e s t i g a t i o n  A c t ;  
member o f  R o y a l  C o m m i s s i o n ,  on  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  19 19;  
d u r i n g  W o r l d  War I I  on N a t i o n a l  War L a b o u r  B o a r d ,  
R e c o n s t r u c t i o n  C o u n c i l ,  I n d u s t r i a l  H y g i e n e  C o m m i t t e e ,  J o i n t  
C o u n c i l  B o a r d  o f  t h e  C o n s t r u c t i o n  I n d u s t r y ,  and  D o m i n i o n  
C o u n c i l  o f  H e a l t h .
a w a r d :  O . D . E .  .
home: W i l l o w d a l e ,  O ^ t .
f
s o u r c e :  C a n a d i a n  Who ' s Who, 1 9 6 1 - 6 3
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 ^ BRUNMING. ERNEST JOHN b o r n :  L o n d o n ,  E n g l a n d  189 0  e d u c :
‘^ L o n d o n ,  E n g l a n d  came t o  C a n a d a  i n  191 0
p o s i t i o n s  a t  t o l y o e r :  1 9 4 6 - 5 1  p r e s i d e n t  1 9 5 2 - 6 4  D i r e c t o r
1 9 5 3 - 6 4  C h d i r M n  *
e x t e r n a l  p o s i t i o n s :  w i t h  C a n a d i a n  G e n e r a l  E l e c t r i c  on
O n t a r i o  H y d r o  c o n s t r u c t i o n ,  , 1 9 1 0 ;  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r , -
C a n a d a  C e m en t  C o . ,  1 9 1 2 - 1 7  ( l a t t e r  t w o  y ^ a r s  i n  e l e c t r i c  
m e l t i n g  o f  s t e e l  f o r  m u n i t i o n s ) ;  s u p e r i n t e n d e n t  o f  m u n i t i o n s  
p l a n t  i n  C h i c a g o ,  1 9 1 7 ;  w o r k s  m a n a g e r ,  e l e c t r i c  c o _ ,
E n g l a n d ,  1 9 2 0 ;  w i t h  C o n s u m e r s  G l a s s  C o . ,  M o n t r e a l ,  1 9 2 3 - 4 0  
( P r e s i d e n t  i n  1 9 5 8 ) ;  w i t h  D e p t  o f  M u n i t i o n s  and  S u p p l y  i n  " 
W o y ld  War I I  ( r e : a % m u n i t i o n ,  g u n ,  a n d  c o a l  p r o d u c t i o n ) -
.
d i r e c t o r s h i p s :  C a n a d i a n  V i c k e r s  L t d -  ' -
m em ber ;  A d v i s o r y  B o a r d ,  C a n a d a  P e r m a n e n t  T r u s t .
. : y '
r e l i g i o n :  A n g l i c a n  . ,
c l u b s :  E n g i n e e r s '  ; S e i g n i o r y  ( M o n t e b e l l o )  .
home:  M o n t r e a l
s o u r c e :  C a n a d i a n  Who' s Who, 1 9 6 4 - 6 6
BUCKLES. E - J .  b o r n :  B i r m i n g h a m ,  E n g l a n d  n . d .  e d u c :  M . A . ,
P h .D  ( C h e m i s t r y ) ,  C a m b r i d g e
p o s i t i o n s  a t  P o l y m e r :  1 9 4 3 - 4 7  w i t h  S t .  C l a i r  P r o c e s s i n g
1 9 4 7 - 5 8  M a n a g e r ,  R e s e a r c h  an d  D e v e l o p m e n t  1 9 5 8 - 6 2
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V i c e - P r e s i d e n t ,  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  1 9 6 3 - 7 0  
V i c e - P r e s i d e n t  1 9 7 1 - 7 2  V i c e - P r e s i d e n t ,  R e s e a r c h  and  . 
D e v e l o p m e n t
'  e x t e r n a l  p o s i t i o n s ;  r e s e a r c h  c h e m i s t ,  T r i n i d a d  l e e a s e h o l d s  
L t d -  a nd  I m p e r i a l  O i l  p r i o r  t o  1 9 4 3 ;
d i r e c t o r s h i p s :  p a s t  C h a i r ,  C a n a d i a n  R e s e a r c h  M a n a g e r s  A s s n .
member:  A m e r i c a n  C h e m i c a l  S o c i e t y ,  S o c i e t y  o f  C h e m i c a l
I n d u s t r y ,  R o y a l  I n s t i t u t e  o f  C h e m i s t r y  ■
o f f i c e :  S a r n i a
s o u r c e :  C a n a d i a n  W h o 's  Who, 1 9 7 0 - 7 2
CONNOLLY. JOSEPH 
p o s i t i o n s  a t  . P o l y a ^ r ;  1 9 6 1 - b b  D i r e c t o r
DOUGAN, LEE DODSLEY JR .  b o r n :  S o u t h  D a k o t a ,  191 2  e d u c :
B - A - S c .  ( C h e m i c a l  E n g i n e e r i n g )  , U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o ,  1934
p o s i t i o n  a t  P o l y m e r :  1942 A s s t .  E n g i n e e r  1 9 4 3 - 4 4  E x e c u t i v e
A s s i s t a n t  1 9 4 6 - 5 1  A s s i s t a n t  M an age r  1 9 5 1 - 5 7  P l a n t  M a n a g e r  
1 9 5 7 - 6 3  V i c e - P r e s i d e n t ,  O p e r a t i o n s  196 3 - 6 ^  V i c e - P r e s i d e n t  
P r e s i d e n t  o f  A n t w e r p  and  S t r a s b o u r g  c o m p a n i e s  D i r e c t o r  o f  
S o u t h  A f r i c a n  a n d  M e x i c a n  c o m p a n i e s
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e x t e r n a l  p o s i t i o n s :  S a l e s ,  E n g i n e e r i n g ,  a n d  A s s t -  M a n a g e r
w i t h  t h e  D o r r  C o . ,  1 9 3 5 - 4 4
. - ■ ■ ■ "  ■ ■ . ■ .r
d i r e c t o r s h i p s :  P r e s i d e n t ,  O n t a r i o  C h a m b e r  o f  C om m erce ,  1965
m e m b e r :  O n t a r i o  R e g i o n a l  C o m m i t t e e  o f  C a n a d i a n  C ham ber  o f
C o m m e r c e ; -OÏO A d v i s o r y  C o m m i t t e e  on  E n g i n e e r i n g  S c i e n c e ;  
A s s n .  o f  P r o f e s s i o n a l  E n g i n e e r s ,  O n t a r i o ;  C h e m i c a l  
I n s t i t u t e  o f  C a n a d a ;  E n g i n e e r i n g ' ’ i n s t i t u t e  o f  C a n a d a ;  
A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  C h e m i c a l  E n g i n e e r s ;  S o c i e t y  o f  
C h e m i c a l  I n d u s t r y ;  S a r n i a  C h am ber  o f  C om m erce ;
r e l i g i o n :  , U n i t e d  C h u r c h
h o b b i e s :  a m a t e u r  r a d i o ,  a e r o n a u t i c s ,  s k i i n g ,  p h o t o g r a p h y
~  /  ■ ' 
c l u b s :  E n g i n e e r s '  ( T o r o n t o )
home:  S a r n i a  -f '
s o u r c e ;  C a n a d i a n  W h o ' s  Who, 1 9 6 4 - 6 6
DUDLEY. .EGBERT STANLEY b o r n :  S h a n g h a i ,  C h i n a  1925 e d u c :
M . S c . ,  UBC, 1951
p o s i t i o n s  a t  P o l y m e r :  19 51 j o i n e d  C a n a d i a n  S y n t h e t i c  R u b b e r
D e v e l o p m e n t  E n g i n e e r ;  S u p e r v i s o r ,  T e c h n i c a l  D e v e l o p m e n t ;  
S u p e r v i s o r ,  P l a n n i n g  a n d ' D e v e l o p m e n t  ; M a n a g e r ,  B u s i n e s s  
D e v e l o p m e n t ;  G e n e r a l  M a n a g e r ,  L a t e x ;  V - i c e - P r e s i d e n t ,
E u r o p e a n  O p e r a t i o n s ;  G r o u p  V i c e - P r e s i d e n t ,  R u b b e r  a nd  L a t e x ;  
E x e c u t i v e  V i c e - P r e s i d e n t ,  O p e r a t i o n s ;  1971 o n w a r d s  P r e s i d e n t "  
a n d  C h i e f  O p e r a t i n g  O f f i c e r
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d i r e c t o r s h i p s :  P e t r o s a r ;  C a n a d i a n  C h e o i c a l  P r o d u c e r s  A s s n . ;
C h e m i c a l  M a n u f a c t u r e r s  A s s n .  (O .S .  ) ; S o c i e t y  o f  C h e m i c a l  
I n d u s t r y  C h e m i c a l  I n s t i t u t e  o f  C a n a d a  C a n a d i a n  S o c i e t y  f o r  
C h e m i c a l  E n g i n e e r i n g  P r o f e s s i o n a l  E n g i o j e e r s ,  P r o v i n c e  o f  
O n t a r i o *
home: S a r n i a
• s o u r c e :  C a n a d i a n  Who ' s  Who, 1983
. . .  . ; A  ,
p o s i t i o n s  a t  P o l y m e r :  1 9 5 2 - 5 3  S e c r e t a r y - T r e a s u r e r  1 9 5 3 - 7 2
S e c r e t a r y  a n d  C h i e f  L e g a l  O f f i c e r
GENDEON, P IEBSE R_ b o r n :  S t .  H y a n c i n t h e ,  P . g .  1916 e d u c :
B . S c .  ( C h e m i s t r y ) ,  1 9 4 1 ,  P h .D  ( C h e m i s t r y ) ,  1 9 4 9 ,  L L . D - ,
1959 ,  U n i v e r s i t y  o f  M o n t r e a l ;  D * S c , ,  U n i v e r s i t y  o f  O t t a w a ,  
1 9 6 3 .  ' /
p o s i t i o n s  a t  P o l y m e r :  1 9 7 1 - 7 2  D i r e c t o r
e x t e r n a l  p o s i t i o n s :  P r e s i d e n t ,  P u l p  a nd  P a p e r  R e s e a r c h
I n s t i t u t e  o r  C a n a d a  s i n c e  1 9 6 8 ;  A s s t .  P r o f e s s o r  o f  
C h e m i s t r y ,  U n i v e r s i t y  o f  M o n t r e a l ,  194 6 -4 .9 ;  L e c t u r e r ,  
C h e m i s t r y ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  New Y o r k ,  1 9 4 9 - 5 0 ;  A s s o c i a t e  
P r o f e s s o r  o f  C h e m i s t r y ,  U n i v e r s i t y  o f  M o n t r e a l ,  1 9 5 2 ;  D e a n ,  
F a c u l t y  o f  P u r e  a n d  A p p l i e d  S c i e n c e ,  U n i v e r s i t y  o f  O t t a w a ,
1 9 5 3 - 6 2 ;  V i c e - P r e s i d e n t ,  Dow B r e w e r i e s  L t d . ,  1 9 6 2 - 5 4 ;  
P r e s i d e n t ,  Dow B r e w e r i e s ,  1 9 6 4 - 6 8 .
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d i r e c t o r s h i p s :  C a n a d i a n  P a t e n t s  a n d  D e v e l o p m e n t  L t d . ;
M i c r o s y s t e m s -  I n t e r n a t i o n a l  L t d i
member:  S c i e n c e  C o u n c i l  o f  C a n a d a ;  C a n a d i a n  D e l e g a t i o n  t o
DNBSCO',s G e n e r a l  C o n f e r e n c e ,  P a r i s ,  1 95 8 ;  C a n a d i a n  N a t i o n a l  
C o m m i s s i o n  f o r  UNESCO, 1 9 5 8 r 6 .0 ;  P a s t  C h a i r m a n ,  M o n t r e a l  
i S e c t i o n , '  C h e m i c a l  I n s t i t u t e  o f  C a n a d a ;  P a s t  P r e s i d e n t ,
Q u e b e c  B r a n c h ,  R o y a l  L i f e  S a v i n g  S o c i e t y  ; P a s t  C h a i r m a n ^  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e  o n  S c i e n c e  and  M e d i c i n e ,  1967 C a n a d i a n  
W o r l d  E x h i b i t i o n .
m i l i t a r y  s e r v i c e :  s e r v e d  i n  S e c o n d  W o r l d  War w i t h  R . C - N .  V .R
O v e r s e a s ^  a s  L i e u t e n a n t ,  1 9 4 1 - 4 5 ;  L i e u t - - C o m m a n d e r ,
8 . C . N .  (R) , 19 4 5 - 5 3 .
r e l i g i o n :  Roman C a t h o l i c  ,
a w a r d s ;  C - C . (19  7 0 ) ;  C o r o n a t i o n  M e d a l .
c l u b s ;  ' C e r c l e  U n i v e r s i t a i r e  d ’ O t t a w a  ( f o u n d i n g  member ,  1955  
and  P r e s i d e n t ,  1 9 6 2 )  ;  S t .  D e n i s ;  L a v a l —s u r - l e - L a c ;  F o r e s t
■ a nd  S t r e a m ;  M o u n t  R o y a l .
■ ■ - . - '
h o b b i e s :  f i s h i n g ,  g o l f ,  p h o t o g r a p h y -
home:  M o u n t  R o y a l  ( M o n t r e a l )
s o u r c e s :  C a n a d i a n  Who’ s  Who, 1 9 7 3 - 7 5 ;  P o l v s a r  A n n u a l
R e p o r t , 1 9 7 1 .
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HAHPSOH. H. ANTHONY b o c n :  ^ M o n t r e a l  1 9 3 0 'e d . u & :  B i s h o p s
C o l l e g e  S c h o o l ;  B . A . ,  M c G i l l ,  1 95 0 ;  H . A . ,  C a m b r i d g e  
( E c o n o m i c s ) ,  1 9 5 2 .
p o s i t i o n s  a t  P o l y s a r :  e l e c t e d  D i r e c t o r  i n .  1972  .
e x t e r n a l  p o s i t i o n s :  P r e s i d e n t  a n d  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r ,
Ca n a d a  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n ,  s i n c e  1 9 7 2 ;  w i t h  Bank  o f  
M o n t r e a l ,  C r e d i t  A n a l y s t ,  Head O f f i c e ,  1 9 5 2 ;  D e p a r t m e n t  o f  
F i n a n c e ,  O t t a w a ,  E c o n o m i c  P o l i c y  D i v i s i o n  (o n  l o a n  f o r  tw o  
y e a r s  t o  R o y a l  C o m m i s s i o n  on  C a n a d a ' s  E c o n o m i c  P r o s p e c t s  
(T he  G o r d o n  C o m m i s s i o n )  a n d  c o - a u t h o r e d  s t u d y  on  C a n a d a ' s  
S e c o n d a r y  M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r y ) ,  1 9 5 3 ;  D i r e c t o r ,  R e s e a r c h
a n d  U n d e r w r i t i n g ,  B u r n s  B r o t h e r s  a n d  D e n t o n ,  T o r o n t o ,
■ ' / A ,  •  -  ■ ■ ■ ■ ■
1 9 5 7 - 6 4 ;  S e c r e t a r y ,  R o y a l  C o m m i s s i o n  o f  B a n k i n g  and F i n a n c e
(The  P o r t e r  C o m m i s s i o n ) ,  1 9 6 1 - 6 4 ;  P r e s i d e n t ,  C a p i t a l
Managem ent  L t d . ,  1 9 5 5 ,  ( f u l l  t i m e )  1 9 6 8 - 7 2 .  .
' '
'
d i r e c t o r s h i p s ;  V i c e - P r e s i d e n t ,  P o w e r  C o r p o r a t i o n  o f  C a n ad a  
L t d . ,  1 9 6 4 - 6 8 .  .
m e m b e r :  P a s t  C h a i r m a n ,  G e n e r a l  A d j u s t m e n t  A s s i s t a n c e  B o a r d ,
D e p a r t m e n t  o f  I n d u s t r y ,  O t t a w a ;  P h a r m a c y  I n d u s t r y  
D e v e l o p m e n t  A d v i s o r y  C o m m i t t e e .
o f f i c e :  T o r o n t o  ^
is o u r c e :  C a n a d i a n  Wh o ' s  Who, 1 9 7 3 - 7 5  "
HATCH. ROGER EUGENE b o r n :  S t r a s b o u r g ,  F r a n c e  1919 came t o
Can ad a  i n  1930  e d u c :  B . S c .  ( C h e m i s t r y  a n d  E n g i n e e r i n g )  , M t .
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A l l i s o n  U n i v e r s i t y ,  1 9 4 1 ;  M c G i l i ,  1942  ; H a r v a r d  , {Adfvai iced,  ‘ 
Mà^nagement) , 19 5 9 .  _ : ' /  . } - : ;  ' '
p o s i t i o n s  a t  P o l y m e r :  1942  j o i n e d  C a n a d i a n  . S y n t h e t i c  R u b b e r
a s  C h e m i c a l  E n g i n e e r  1 9 4 2 - 5 4  i n  S a l e s  and T e c h n i c a l  S e r v i c e s  
D i v i s i o n  ( M a n a g e r  f r o m  1 9 4 8 ) ;  1 9 5 4 - 5 7  G é n é r a l  s A l e s  M a n a g e r  ‘ 
1 9 5 7 - 6 3  V i c e = - p r e s i d e n t ,  H Î r k é t i n u  1 9 6 3 - 6 9  V i c e - P r e s i d e n t  • 
-1969 E x e c u t i v e  V i c e - P r e s i d e n t  1 9 7 1 - 7 2 :  r e s p / O n s i b l e  f o r .  a l l
n o n - r u b b e r '  b u s i n e s s  ( i . e .  p l a s t i c s ,  b u i l d i n g  s y s t e m s ,  
i n f o r m a t i o n  . p r o c e s s i n g )  .
p o s i t i o n s  w i t h  s u b s i d i a r y  . c o m p a n i e s :  c h a i r :  C o m -S h a r e
L t d .  ( U . K . )  d i r e c t o r :  C o m - S h a r e  A .G .  S w i t z e r l a n d ;  C o m - S h a r e
N . V .  N e t h e r l a n d s ;  S t r e s s e d  s t r u c t u r e s  I n c . ;  P o l y s a t  . 
P l a s t i c s ,  S o l a r ,  C h e m i c a l s ;  Mammoth P l a s t i c s ,  P o l y t h e r m
P l a s t i c s  a l l  U . S . )  ; '  K a y s o n  P l a s t i c s ,  O n t a r i o ,
- - '
member:  S a r n i a  C h a m b e r  o f  Commerce -
m i l i t a r y  c o m m i s s i o n :  L i e u t e n a n t ,  H . C . E .  ( i n a c t i v e )
, .  - - . -
r e l i g i o n :  P r o t e s t a n t ,
c l u b s :  R o t a r y .
home: S a r n i a  . ,
s o u r c e ;  C a n a d i a n  W h o ' s  Who ,  1-970-72
■
HODGSON. J o n a t h o n " Ar c h i b a l d  b o r n :  M o n t r e a l ,  1896  e d u c :
L o w e r  C a n a d a  C o l l e g e ;  M c G i l l  ( E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g )  1917
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:. external positions; stockbroker; Chair, CiJ* He'dgson and, ..
-. Co:(joined in 1 9 1 7 ); Vice-President ind Managibg Director of 
"Fairmont Co.  (CroWn Carporation • for stbcki>iling . and 
' distributing’ natural rubber), 1942-46;
.directorship: Chair for P. Q. Payroll Section, of Victory
Loan pampaiyhs until Jüne 1942.
: -V / -  ■■ ■ ■ : ■' ■ '' .
■A , award:. O.B.E.
r e l i g i o n :  U n i t e d  C h u r c h  .
c l u b s :  D e l t a  Kappa E p s i l o n ;  § t .  Jam e s  ; F o r e s t  and  S t r e a m ;
■ L a u r e n t i a i i  L o d g e ;  T o r o n t o .
^  ' * -  . - - .. : 
home;  M o n t r e a l  -
s o u r c e ;  C a n a d i a n  W h o 's  Who, 1 9 7 0 - 7 2
■LÀ B IN E .  GILBERT A- b o r n :  West  H e a t h ,  O n t a r i o  1890 e d u c :
LL.. D, ÜWO . ' . ‘
p o s i t i o n s  a t  P o l y m e r :  1942-^63 D i r e c t o r  ‘
e x t e r n a l  p o s i t i o n s :  P r é s i d e n t ,  G u n n a r  M i n i n g  L t d . ;  b ega n
p r o s p e c t i n g  i n  N o r t h e r n  O n t a r i o  a€  t h e  age  o f  16 ;  s u r v e y e d  
and  e x p l o r e d  t h r o u g h o u t  C a n a d a ;  o r g a n i z e d  e x p e d i t i o n  t h a t  
d i s c o v e r e d  r a d i u m  o r e  a t  G r e a t  B e a r  L a k e ,  1930  ( l f i r s t  
C a n a d i a n  d i s c o v e r y ) ;  b u i l t  r a d i u m  r e f i n e r y  a t  P o r t  H o p e ,  
O n t a r i o .
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d i r e c t o r s h i p ;  P r e s i d e n t ,  C a n a d i a n  U r a n i u m  R e s e a r c h  
• F o u n d a t i o n ;  G o v e r n o r ;  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  s i n c e  1940,
' h o b b y :  " g o l f , A  '  ■
h o n e : :  D o n , M i l l s ,  O n t a r i o  * .
s o u r c e :  C a n a d i a n  w h o ' s  Who, 1 9 6 4 - 6 6
L&DYMAN, W ILL IAM  b d r h :  E n g la n d , -  19.10 came to .  C a n ad a  i n  1 927 '
p o s i t i o n s  a t  P o l y m e r :  1 9 6 6 - 7 2  D i r e c t o r
e x t e r n a l  p o s i t i o n s :  I n t e r n a t i o n a l . V i c e - P r e s i d e n t ,  
I n t e r n a t i o n a l  B r o t h e r h o o d  o f  E l e c t r i c a l  W o r k e r s
d i r e c t o r s h i p s ;  G e n e r a l  V i c e - P r e s i d e n t ,  C a n a d i a n  L a b o u r  
C o n g r e s s ,  1 96  3 - 7 3 ;  O n t a r i o  H o u s i n g  C o r p o r a t i o n ;  C a n a d i a n  
C o u n c i l  o f  C h r i s t i a n s  an d  J e w s -  ,
member:  E c o n o m i c  C o u n c i l - . o f  C a n a d a ;  C a n a d i a n - A m e r i c a n
C o m m i t t e e ,  1 9 6 3 - 7 3 ;  B r i t i s h - A m e r i c a n  C o m m i t t e e ,  1 9 6 9 - 7 3 ; '
: A- '
C o u n c i l  o f  R e g e n t s ,  C o l l e g e s  o f  A p p i i e d  A r t s  and  T e c h n o l o g y ,  
O n t a r i o ,  1 9 6 4 - 7 3 ;  O n t a r i o  c o m m i s s i o n  o n  P o s t - S e c o n d a r y  
E d u c a t i o n ;  G o v e r n o r ,  Q ue e n s w a y  H o s p i t a l ,  E t o b i c o k e  O n t - ,  
1 9 6 4 - 7 3 ;  f o u n d i n g  m e m b e r ,  C a n a d i a n  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  C l u b  
o f  Rome; c o n s u l t a n t  t o  G r e a t  West  L i f e  A s s u r a n c e  s i n c e  1973 -
;
a w a r d :  C e n t e n n i a l  M e d a l ,  1967
a f f i l i a t i o n s :  F r e e m a s o n ,  L i b e r a l  P a r t y
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r e l i g i o n :  A n g l i c a n
h o b b i e s :  f i s h i n g ,  b a n t i n g ,  g o l f
home: W i n n i p e g
s o u r c e :  C a n a d i a n  Who' s  Who, 1 9 7 3 - 7 5
LAFLAMME. EUGËNE
p o s i t i o n s  a t  P o l y m e r :  1 9 6 2 - 7 1  D i r e c t o r
e x t e r n a l  p o s i t i o n s :  P r e s i d e n t  a n d  M a n a g in g  D i r e c t o r  o f
S o u t h  S h o r e  I n d u s t r i e s  L t d .  •
d i r e c t o r s h i p s ; .  V i c e - P r e s i d e n t ,  V a l i c o  I n c . ; I n s t i t u t  de  
C a r d i o l o g i e ;  C a r d i o l o g i e ;  A u t o b u s  L e v i s  L t e é .
home;  Q uebec  C i t y  . ’ .
s o u r c e :  P o l y m e r  A nn u a l  R e p o r t , .1970
LORANGE, P IE R RE
p o s i t i o n s  a t  P o l y m e r :  1 9 7 1 - 7 2  D i r e c t o r
e x t e r n a l  p o s i t i o n s :  Member o f  M o n t r e a l  C i t y  C o u n c i l ;
E x e c u t i v e  M e m ber ,  S o c i é t é  des ' •Hommes d ' a f f a i r e s  de  l ' E s t  de  
M o n t r e a l ;  P r e s i d e n t ,  Les  S p o r t i f s  d ' H o c h e l a g a ;  La  C a s e r n e  
B o a r d  o f  C o n t r o l ,
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home:  M o n t r e a l  r\ a  ■;
s o u r c e :  p o l y s a r  A n n u a l  R e p o r t . 1971
MAS5EjL. AC. A ,
p o s i t i o n s  a t  P o l y m e r : ,  19 5 2 - 7 0  D i r e c t o r
s o u r c e :  P r o c e e d i n g s  o f  Hou se  o f  Commons S t a n d i n g  C o m m i t t e e
on E s t i m a t e s ,  2 2  J u l y  1 9 5 8 ,  p .  5 0 4 .
MCGfiEGOfi. W ILL IAM  STEWART b o r n :  S a s k a t o o n ,  S a s k a t c h e w a n
1916
p o s i t i o n s  a t  P o l y m e r :  1 9 7 0 - 7 2  D i r e c t o r
e x t e r n a l  p o s i t i o n s :  P r e s i d e n t  a n d  M a n a g i n g  D i r e c t o r ,  Numac
■
O i l  and  Gas L t d -  ( e s t -  1963} .
d i r e c t o r s h i p s :  P r e s i d e n t ,  J a s p e r  Sky  T r a n  L t d - ;
V i c e - P r e s i d e n t ,  M c G r e g o r  J o h a n s & n  C o n t r a c t i n g  L t d . ;  C a n a d i a n  
U t i l i t i e s  L t d . ;  Bank  o f  Nova  S c o t i a ;  W e s t e r n  C a n a d i a n  
E ^ o a r c e s  F u n d s  L t d .   ^ '
mem ber :  a d v i s o r y  B o a r d ,  t h e  E o y a l  T r u s t  C o . ,  E d m o n to n ;
C a n a d i a n  a nd  E d m o n to n  C h a m b e rs  o f  C om m e rce .
. ^ ’  ‘  V-A
r e l i g i o n :  P r o t e s t a n t
9
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c l u b s : .  E dm on to n  P e t r o l e u m ;  M a y f a i r .  G o l f  , a n d  C o u n t r y ,  
h o b b i e s :  g o l f ,  h u n t i n g .
: /  . r .  y : -
home:  Edm on ton
s o u r c e :  C a n a d i a n  W h o 's  Who, 1 9 7 3 - 7 5  |
p o s i t i o n  a t  P o l y m e r :  1 9 4 6 - 5 3  D i r e c t o r
s o u r c e :  P o l y m e r  A n n u a l  R e p o r t .  1953 a n d  K e n n e d y ,  1950 :  403
NICHOLSON. JOHN ROBERT b o r n :  N e w c a s t l e ,  N . B . ,  1901 e d u c :
B . A .  ( 1 9 2 1 ) ,  L L . B  (1 9 2 3 )  ,  L L . D  ( 1 9 6 7 ) ,  D a l h o u s i e
p o s i t i o n s  a t  p o l y m e r :  1942  G e n e r a l  M a n a g e r  a n d  S e c r e t a r y
1943-'-47 M a n a g in g  D i r e c t o r  1 9 4 7 -5 1  E x e c u t i v e  V i c e - P r e s i d e n t
e x t e r n a l  p o s i t i o n s :  p a r t n e r  i n  l a w  f i r m s  o f  R u s s e l ,
N i c h o l s o n  Co .  ( 1 9 2 7 ) ,  L o c k e ,  L a n e  a n d  N i c h o l s o n  ( 1 9 3 3 ) ;  
D e p u t y  C o n t r o l l e r  o f  S u p p l i e s ,  D e p a r t m e n t  o f  M u n i t i o n s  a n d  
S u p p l y ,  1 9 4 1 ;  E x e c u t i v e  V i c e - P r e s i d e n t  and  M a n a g i n g  . 
D i r e c t o r ,  B r a z i l i a n  T r a c t i o n ,  L i g h t ,  and  P o w e r  C o . ,  1 9 5 1 - 5 6 ;  
p a r t n e r  i n  l a w  f i r m  o f  G u i l d ,  N i c h o l s o n ,  Y u l e ,  S c h m i t t ,  L a n e  
6 C o l l i e r ,  1 9 5 6 - 6 3 ;  M-P.  a n d  C a b i n e t  M i n i s t e r  i n  f e d e r a l  
L i b e r a l  g o v e r n m e n t :  M i n i s t e r  o f  F o r e s t r y , .  1 9 6 3 - 6 4 ;
P o s t m a s t e r - G e n e r a l ,  1 9 6 4 - 6 5 ;  M i n i s t e r  o f  L a b o u r ,  1 9 6 5 - 6 8 ;  
L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  1 9 6 6 - 7 3 .
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d i r e c t o r s h i p s :  P r e s i d e n t ,  C o u n c i l  o f  . t h e ' F o r e s t  I n d u s t r i e ^
o f  B . 1 9 6 Q - ' 6 1 ;  d i r e c t o r  o f  s e v e r a l  C a n a d i a n  . and  
i n t e r n a t i o n a l  c o m p a n i e s ;
a w a r d s :  O . B . E ^ ,  Q - C - ,  K .G „  S t .  J .
h o m e : .  V a n c o u v e r
s o u r c e :  . " B i o g r a p h i c a l  N o t e " ,  P o l y s a r :  L t d - ;  1982 .
BEA, W . . HAROLD b o r n :  K i n c a r d i n e ,  O n t . ,  1907  e d u c :
I n s t i t u t e  o f  C h a r t e r e d  A c c o u n t a n t s ,  O n t . , C .  A. 1 9 3 1 ;  F . C .  A.  
1953  '
p o s i t i o n s  a t  P o l y m e r :  1 9 6 3 - 7 2  D i r e c t o r
e x t e r n a l  p o s i t i o n s :  a c c o u n t a n t  f o r  C a n a d i a n  O i l  Co- ; o n
l o a n  t o  C a n a d i a n  g o v e r n m e n t  d u r i n g  W o r l d  War Two w i t h  O i l  
C o n t r o l l e r ,  w o r k e d  w i t h  U . S .  , g f v e r n m e n t  P e t r o l e u m  
A d m i n i s t r a t i o n  f o r  w a t ;  P r e s i d e n t ,  C a n a d i a n  O i l  C o . , 
1 9 4 9 - 6 3 ;  C h a i r ,  G r e a t  C a n a d i a n  O i l  S a n d s ;  C h a i r ,  A .  J o h n s o n
a n d  Co .  (C a n a d a )  L t d .
. :
d i r e c t o r s h i p s :  Bank  o f  N ova  S c o t i a ;  I n t e r p r o v i n i c i a l  P i p e
/ r
L i n e ;  M o o re  C o r p . ;  D o m i n i o n  F o u n d r i e s  an d  S t e e l ;  K e r r *  
A d d i s o n  M i n e s ;  C a n a d i a n  a n d  F o r e i g n  S e c u r i t i e s  C o . ; M u t u a l  
L i f e  ( V i c e - P r e s i d e n t ) .  m e m b e r :  G o v e r n o r ,  UWO; B o a r d  o f
F i n a n c e ,  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n ad a  ( C h a i r )  ; A d v i s o r y  B o a r d ,  
T o r o n t o  S a l v a t i o n  A r m y ;  l i f e  m em b er ,  Y MCA N a t i o n a l  C o u n c i l ;  
d i r e c t o r ,  W e l l e s l e y  H o s p i t a l ;  S p o r t s  H a l l  o f  Fame ( C h a i r ) .
' ■■ '  
r e l i g i o n :  U n i t e d  C h u r c h
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c l u b s :  T o r o n t o ,  B b s e d a l e  G o l f ,  C a n a d i a n /  Mt_ R o y a l  'x
hom e:  T o r o n t o  - , . , •
s o u r c e :  C a n a d i a n  W h o ' s  Who, 1970-7 ;
ROW, EDGAR CHARLES b o r n :  S t ,  M a r y ' s ,  O h i o ,  1896 e d u c :
V a l p a r a i s o  { I n d i a n a }  U n i v e r s i t y  :
p o s i t i o n s  a t  P o l y m e r ;  1 9 5 3 - 5 6  D i r e c t o r
e x t e r n a l  p o s i t i o n s :  b eg a n  c a r e e r  w i t h  Dodge  B r o s . ;  j o i n e d
C h r y s l e r  i n  D e t r o i t  i n  1 9 3 2 ;  D i r e c t o r  o f  O p e r a t i o n s ,  E x p o r t .  
D i v i s i o n ,  1941 ; A s s t ,  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  C h r y s l e r  C a n a d a ,  
1 9 4 2 ;  G e n e r a l  M a n a g e r  o f  A n n i s t o n  O r d i n a n c e  D e p o t ,  1 9 4 3 - 4 5 ;  
r e t u r n e d . t o  C h r y s l e r  as A s s t .  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  1 9 4 5 ;  
V i c e - P r e s i d e n t  a n d  . G e n e r a l  M a n a g e r ,  1 94 6 ;  P r e s i d e n t  a n d  
G e n e r a l  M a n a g e r ,  1 9 5 1 - 5 6 ;  V i c e - P r e s i d e n t  a n d  D i r e c t o r ,  
C h r y s l e r  ( U . S . )  ,  1 9 5 6 - 5 8 ;  . F i r s t  V i c e - P r e s i d e n t  a nd  D i r e c t o r  
s i n c e  1 9 5 8 .  ,
m i l i t a r y  s e r v i c e ;  s e r v e d  i n  F r a n c e  a s  2nd  L i e u t e n a n t ,  3 2 9 t h  
M a c h i n e  G u n ' B a t t a l i o n ,  i n  W o r l d  War One
r e l i g i o n :  . P r e s b y t e r i a n
h o b b i e s :  g o l f ,  f i s h i n g
o f f i c e :  D e t r o i t
- ^
s o u r c e : . C a n a d i a n  Wh o ' s  Who, 1 9 6 1 - 6 3
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BOWZEE, EDWIN RALPH b o r n :  W a s h i n g t o n /  D - C - 1 9 0 8  e d n c :
S . B .  { C h e m i c a l  E n g i n e e r i n g )  , M a s s a c h u s e t t s  I n s t i t u t e  o f  
T e c h n o l o g y ,  1 9 3 0 ;  S .M .  ( C h e m i c a l  E n g i n e e r i n g ) ,  r M - I . T * ,  1 93 1 ;  
H o n c u r a r y  D . S c . ,  L a v a l ,  1 9 5 5 ,  ;
p o s i t i o n s  a t  P o l y m e r :  1 9 4 2 - 4 4  M a n a g e r  o f  C a n a d i a n  S y n t h e t i c ^
R u b b e r  1 9 4 4 - 4 6  D i r e c t o r  o f  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t ,  P o l y m e r
'■! ■ • ■ ' - 
1 9 4 6 - 5 1  D i r e c t o r  o f  S a l e s ,  M a n a g e r  1 9 ^ 1 - 5 7  V i c e - P r e s i d e n t
a n d  M a n a g e r  1 9 5 7 - 7 2  P r e s i d e n t  1 9 7 2 - 7 8  C h a i r m a n * b f  t h e  B o a r d
1978  H o n o u r a r y  C h a i r m a n
e x t e r n a l  p o s i t i o n s :  c h e m i c a l  e n g i n e e r  w i t h  G o o d y e a r  T i r e
a n d  R u b b e r  C o . ,  A k r o n ,  O h i o ,  1 9 3 1 - 4 2  { i n v o l v e d  w i t h  " t e s t  
t u b e "  a n d  p i l o t  p l a n t  r e s e a r c h  on  s y n t h e t i c  r u b b e r ) ; ‘ l o a n e d  
by G o o d y e a r  t o  P o l y m e r  f o r  war e f f o r t .
member:  U r b a n  T r a n s p o r t a t i o n  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n ,
( C h a i r j b ,  1 9 7 3 ;  B o a r d  o f - G o v e r n o r s ,  O n t a r i o  R e s e a r c h  
F o u n d a t i o n ;  C h e m i c a l  I n s t i t u t e  o f  C a n a d a ,  ( P r e s i d e n t )  ,- 
1 9 4 5 - 5 5 ;  S c i e n c e  C o u n c i l  o f  C a n a d a ,  1 9 6 6 - 6 8 ;  S o c i e t y  o f  
C h e m i c a l  I n d u s t r y ,  ( P r e s i d e n t ) ,  1 9 6 9 - 7 0 ;  D i r e c t o r ,  . C a n a d i a n  
Cham be r  o f  C o m m e rc e ,  T953 ;  B o a r d  o f  G o v e r n o r s ,  U n i v e r s i t y  o f  
W i n d s o r , ■ 1 9 6 5 - 7 2 ,
a w a r d s :  P u r v i s  M e m o r i a l  L e c t u r e r  o f  t h e  S o c i e t y  o f  C h e m i c a l
I n d u s t r y ,  1 9 4 9 ;  E i g h t e e n t h  F o u n d a t i o n  L e c t u r e r ,  . I n s t i t u t e  o f  
R u b b e r  I n d u s t r y  ( E n g l a n d ) , 1 9 6 3 ;  R . S ,  J a n e  M e m o r i a l  L e c t u r e  
A w a r d ,  C h e m i c a l  I n s t i t u t e  o f  C a n a d a ,  1 96 0 ,
4
r e l i g i o n :  A n g l i c a n
c l u b s :  P h i  S ig m a  Kap pa  { M . I . T .  c h a p t e r ) ; D e t r o i t  A t h l e t i c ;
L o n d o n  H u n t  a n d  C o u n t r y ;  S a r n i a  G o l f  a nd  C o u n t r y ;  T o r o n t o ;  
C a n a d i a n  (New Y o r k ) ,
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s o u r c e ;  . ^ B i o g r a p h i c a l  N o t é r  , P o l y s à r -  L t d . \  ; and
C a n a d i a n  Who « s  Who. 1 9 7 0 - 7 2 .  '
RUSH. I f t N  G- b o r n ;  B i e x h i l l ,  E n g l a n d  1919 came t o  C a n a d a  i n  
1920 e d u c :  U . B . C . :  B . S c _ ,  1942; ;  M - S c - ,  1943
p o s i t i o n s  a t  P o l y m e r ;  came t o  S t .  C l a i r  P r o c e s s i n g  f r o m  
I m p e r i a l  O i l  d a r i n g  Wor ld.  War Two;  s t a y e d  w i t h  P o l y m e r  a f t e r  
w a r  1 9 6 3 - 6 9  V i c e - P r e s i d e n t  1 9 6 9 -7 1  E x e c u t i v e  V i c e - P r e s i d e n t  
1 9 7 1 - 8 1  P r e s i d e n t  1 9 7 2 - 8 3  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r  1 9 8 1 - 9 3  
C h a i r m a n  r e t i r e d  1 M a rc h  1983
home; S a r n i a  ■
' ' '  ' ' 
s o u r c e :  C a n a d i a n  Wh o ' s  Who. 1 9 7 0 - 7 2  ’
SHERMAN. FRANK ALBERT b o r n ;  E s s e x  C o u n t y ,  New York,  1887 
came t o  C a n a d a  i n  1912  e d u c :  p u b l i c  and .  h i g h  s c h o o l  i n
C h i c a g o ;  L L - D ,  M c M a s t e r ,  1959
p o s i t i o n s  a t  P o l y m e r ;  1 9 5 2 - 6 3  D i r e c t o r
e x t e r n a l  p o s i t i o n s ;  C h a i r ,  D o m i n i o n  F o u n d r i e s  and  S t e e l  
L t ^ -  C h a i r ,  N a t i o n a l  S t e e l  C a r  C o r p o r a t i o n .  b e g a n  as A s s t .  
C h e m i s t ,  M e s t a  M a c h i n e  C o . ,  H o m e s te a d  l a t e r  C h e m i s t  w i t h  
F o r t  P i t t s  M a l l e a b l e  I r o n  C o . ,  P i t t s b u r g h ,  P a , ;  s e r v e d  i n  
a l l  d e p a r t m e n t s  o f  P r a t t  a n d  L e t c h w o c t h  C o . ,  B u f f a l o  a nd  
B r a n t f o r d .  '
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directorships: - National Trust Co. ; Canadian Iren Pou'ndties’ . . ;
, ' : : ltd -1  T h e  Jo c k e y ^ l u k  Ltd- '
. mem ber :  H o n o u r a r y  G o v e r n o r ,  f t c H a s t e r  U n i v e r s i t y  , ' ; . i
r e l i g i o n :  U n i t e d  C h u r c h
c l u b :  F r e e m a s o n s  ■ ■ .
h o b b i e s :  f a r m i n g ,  g o l f  » \
h o n e :  A n c a s t e r ,  O n t a r i o
s o u r c e :  C a n a d i a n  Who* s Who, 1 9 6 4 - 6 6
SHEBMAH, P .M .  b o r n :  U n i o n t o w n ,  Pa.  1916 e d u c :  Q u e e n ' s :
B . S c . ,  P . E n g .  • '
'
p o s i t i o n s  a t  P o l y m e r :  1 9 6 3 - 7 2  D i r e c t o r  ,
e x t e r n a l  p o s i t i o n s :  P r e s i d e n t ,  D i r e c t o r ,  a n d  C h i e f
E x e c u t i v e  O f f i c e r ,  D o m i n i o n  F o u n d r i e s  an d  S t e e l  s i n c e  1 9 6 4 ;
j o i n e d  D o f a s c o  a s  M e t a l l u r g i c a l  A s s t -  i n  1 9 3 9 ;  w o r k e d  up t o
P r e s i d e n t s  i n  1 9 5 9 .
d i r e c t o r s h i p s :  A r n a u d  R a i l w a y  C o . ;  Bank o f  Nova S c o t i a ;
Crown  L i f e  I n s u r a n c e ;  K n o l l  L a k e  M i n e r a l s ;  N a t i o n a l  S t e e l  
C a r ;  P o r t  W e l l e r  D ry  D o c k s ;  Wabash L a k e  R a i l w a y ;  I n v e s t o r s  
G r o w t h  o f  C a n a d a  F u n d ;  I n v e s t o r s  M u t u a l  o f  C a n a d a ;  I n v e s t o r s  
I n t e r n a t i o n a l  M u t u a l  F u n d ;  C a n a d a  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n ;  
C a n r o n .
N T  , N
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member: ,?ice^Ch?irmaa; Board of Governors; McMaster
Dhivecsity; Governor, Art Gallery, of Hamilton; Ttüsteé, 
Ontario Jpckey Çlàb;. Director, American Iron and S t ^ l  
Institute: Great lakes Waterways Development Corporation; 
National Executive Council, Canadian Medical Association: 
National.Advisory Committee on Mining Industry-
religion: ; Presbyterian
c l u b s :  T a m a h a a c ,  H a m i l t o n ; .  T o r o n t o ;  S t -  J a m e s ;  S e i g n i o r y ;
M u s k o k a  L a k e s  a n d  C o u n t r y .
home: H a m i l t o n ,  O n t a r i o
s o u r c e :  C a n a d i a n  w h o ' s  Who. 1 9 7 0 - 7 2
TODGHAH, R.W. b o r n :  T o r o n t o  1910 e d u c :  B - A .  ( B u s i n e s s
A d m i n i s t r a t i o n ) ,  M i c h i g a n ,  1931-
■ ■ ' 
p o s i t i o n s  a t  P o l y m e r :  1 9 5 6 - 7 2  D i r e c t o r
e x t e r n a l  p o s i t i o n s :  p r e s i d e n t  o f  C h r y s l e r  C a n a d a  s i n c e  J u l y
1 9 5 6 ;  su m m er  e m p l o y e e  w i t h  C h r y s l e r ,  1 9 2 7 -3 1  ; j o i n e d  i n  
S t a t i s t i c a l  A d v e r t i s i n g  a n d  S a l e s ,  1 9 3 1 - 3 8 ;  o w n e r  and  
o p e r a t o r  o f  Hon Todgha® M o t o r s ,  C h a th a m  O n t . ,  1 9 3 8 - 5 3 ;  
G e n e r a l  M a n a g e r ,  P i t t s b u r g h  d e a l e r s h i p ,  1 9 5 4 ;  r e t u r n e d  t o
C h r y s l e r  C an a d a  i n  1 9 5 5 ;  A l d e r m a n ,  C h a th a m ,  1 9 4 8 - 4 9 ,
>
d i r e c t o r s h i p s :  C ro w n  T r u s t ;  U n i o n  Gas .
'
member:  O n t a r i o  R a c i n g  C o m m i s s i o n
*
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^ m i l i t a r y  c o m m i s s i o n ;  c a p t a i n  i n  RCAPC {£) "
\  - ' '  - '  ' \
: . . ; r e l i g i o n ;  O n i t e d .  C h u r c h
c l u b s  : D e l t a  S ig m a  P i ;  E s s e x ;  D e t r o i t  A t h l e  t i c ;  Beach  G r o v e  
G o l f .
\
\ ■
, f ' .  ' . . . : .
h o b b i e s :  g o l f ,  h u n t i n g ,  s a i l i n g
' ' ' . ' . 
home:  T e c u m s e h ,  O n t a r i o
s o u r c e :  C a n a d i a n  w h o ' s  Who, 1 9 7 0 - 7 2
WEIR. GEORGE -CRAWFORD b o r n :  S c o t l a n d ,  1999 e d u c :  b u s i n e s s
c o l l e g e ,  B r a n d o n ,  M a n i t o b a  ' .
p o s i t i o n s  a t  P o l y m e r :  1 9 4 2 - 5 3  A c c o u n t a n t ,  A s s i s t a n t
T r e a s u r e r ,  C o n t r o l l e r  and  A s s i s t a n t  C o m p t r o l l e r
e x t e r n a l  p o s i t i o n s :  a c c o u n t a n t ,  B .A_  O i l  C o . ,  W e s te r n
C a n a d a ,  1 9 2 9 - 4 2
'  ■
member:  N a t i o n a l  O f f i c e  Managem ent  A s s o c i a t i o n ;  C a n a d i a n
B a n d m a s t e r s '  A s s o c i a t i o n ;  L a m b t o n  C o ^ t y  M u s i c  F e s t i v a l  
A s s o c i a t i o n .
r e l i g i o n :  S a l v a t i o n  Army
c l u b :  F r e e m a s o n s
h o b b i e s :  g o l f ,  s w im m in g
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home:  S a r n i a
s o u r c e :  C a n a d i a n  W h o *s  w h o .  1948,
W IL K , STANLEY b o r n :  P h i l a d e l p h i a ,  1912  e d u c :  B - S - . ( C h e m i c a l  
E n g i n e e r i n g )  ,  D r e x a l  ,  ,1934
p o s i t i o n s  a t  P o l y m e r :  j o i n e d  P o l y m e r  i n  1946  1 9 5 2 - 5 3
C o m p t r o l l e r  1 9 5 3 - 5 7  T r e a s u r e r  1 9 5 7 - 6 3  V i c e - P r e s i d e n t ,
F i n a n c e  1 9 6 3 - 7 1  V i c e - P r e s i d e n t  1 9 7 1 - 7 2  V i c e - P r e s i d e n t ,  
C o r p o r a t e  F i n a n c e
p o s i t i o n s  w i t h  s u b s i d i a r y  c o m p a n i e s :  D i r e c t o r :  P o l . y s a r
B e l g i u m  N . V . ;  P o l y s a r  I n t e r n a t i o n a l  S . A , ; P o l y m e r  C o r p .
( S A P) ;  P o l u s a r  ^ e d e r l a n d  N . V i ; , H . u I e s  M e x i c a n o s  S . A . , ;  T h e  
S y n t h e t i c  R u b b e r  C o .  ( P t y )  L t d .
e x t e r n a l  p o s i t i o n s :  A t l a n t i c  R e f i n i n g  C o . ,  P h i l a d e l p h i a ,
1 9 3 4 - 4 2 ;  P e t r o l e u m  A d m i n i s t r a t i o n  f o r  W ar ,  W a s h i n g t o n  D . C . ,  , 
1 9 4 2 - 4 5 .
d i r e c t o r s h i p :  R o y a l  T r u s t  Co.
m ember :  S a r n i a  a n d  L a m b to n  C o u n t y  A d v i s o r y  B o a r d ;  D i r e c t o r ,
V i c t o r i a n  O r d e r  o f  N u r s e s ;  D i r e c t o r ,  S a r n i a  G e n e r a l  
H o s p i t a l ;  C h a i r ,  L a m b to n  H o s p i t a l  P l a n n i n g  C o u n c i l ;
D i r e c t o r ,  S a r n i a  C h a m be r  o f  C o m m e rc e ;  A s s o c i a t i o n  o f  
P r o f e s s i o n a l  E n g i n e e r s ,  O n t a r i o .
m i l i t a r y  c o m m i s s i o n :  L i e u t e n a n t - C o l o n e l  ( I n f a n t r y ) ,  1 9 4 2 - 4 6
c l u b s :  s a r n i a  G o l f  and  c u r l i n g ,  S a r n i a  B i d i n g ,  R o t a r y
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. hp.me: ' S a r n i a  ,  ^ . . . . . . .  ’ \
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Polysar. Limited,
( C o r p o r a t e  O f f i c e s ,  P l a n t )
S a r n i a ,  O n t a r i o
. . .
K a y s o n  P l a s t i c s  D i v i s i o n ,  
C a m b r i d g e ,  O n t a r i o  .
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■ " 
L e o m i n s t e r ,  M a s s a c h u s e t t s
F o r e s t  C i t y ,  N o r t h  C a r o l i n a
A k r o n ,  O h i o
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P o l y s a r  E u r o p a  S i  A . ,  
B r u s s e l s ,  B e l g i u m \
P o l y s a r  F r a n c e ,
La H a n t z e n a u ,  F r a n c e  (95%)
P o l y s a r  GmbH,
W i e s b a d e n ,  F e d - R e p . G e r m a n y
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P o l y s a r  I t a l i a a a  S . p . A : ,
M i l a n ,  I t a l y
P o l y s a r  S k a n d i n a v i s k a  A - B - ,
G o t e b o r g ,  Sweden
P o l y s a r  T e c h n i c a l .  S e r v i c e  C e n t r e  N - V - ,
P o l y s a r  (OK) L i m i t e d ,
G u i l d f o r d  a n d  H i l m s l o w ,  E n g l a n d
S o c i é t é  F r a n ç a i s e  P o l y s a r ,
P a r i s ,  F r a n c e  •
SOUTH AMEBICA
P o l y s a r  de  V e n e z u e l a  S . A . ,
C a r a c a s ,  V e n e z u e l a
P o l y s a r  do  B r a s i l  P r o d u t o s  Q u i m i c o s  L t d a - ,  
Sao P a u l o ,  B r a z i l
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P o l y s a r  A u s t r a l i a  P t y ,  L t d . , 
M e l b o u r n e ,  A u s t r a l i a
OTHÉR INTERESTS
i B e l l a p l a s t  A - G .  ,  <
A l t s t a t t e n ,  S w i t z e r l a n d  (49%)
B e l l a p l a s t  M a s c h i n e n b a u ,  GmbH,
. H e i d e s h e i m ,  F e d .  R e p .  Germ any  (4 9%)
Bellaplast Mascbinenverkaufs A . G . ,
B a a r ,  S w i t z e r l a n d  (49%)
B e l l a p l a s t  K u n s t s o t f v e r p a c k u n g e n  G e s e l l s c h a f t  mbH, i
V i e n n a ,  A u s t r i a  (4 9%)
B e l l a p l a s t  I n c . ,
F a l l  R i v e r ,  M a s s a c h u s e t t s  (100% B e l l a p l a s t  
M a s c b i n e n v e r k a u f s  A - G . )
C o a s h a r e  L i m i t e d ,
T o r o n t o ,  O n t a r i o  (45%)
C o a s h a r e  I n c . ,
Ann A r b o r ,  M i c h i g a n  (17%)
H u l e s  M e x i c a n o s ,  S . A . ,
Mexico C i t y ,  Mexico (40%)
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H o n o p l a s t  S . A . , 
S o u s t o n s ,  F r a n c e  (25%)
P e t r o s a r  L i m i t e d ,  
S a r n i a ,  O n t a r i o  (4 0%)
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i
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. J a m e s  P a t r i c k  N u l v a l e  was;  b b r n  i n  S a r n i a  O n t a r i o  i n  1 9 5 0 ,  
and  g r a d u a t e d  f r o m  S t - '  P a t r i c k ' s  H i g h  S c h o o l ,  He r e c e i v e d  a 
B a c h e l o r  o f  A r t s  d e g r e e  f r o m '  t h e  U n i v e r s i t y  o f  . W e s t e r n  
O n t a r i o  i n  197,1^ He s p e n t  tw o  y e a r s  w o r k i n g  a s  an a t t e n d a n t  
i n  i n s t i t u t i o n s  f o r  p e r s o n s  w i t h  d e v e l o p m e n t a l  h a n d i c a p s ,  i n  
S m i t h s .  F a l l s  a n d  L o n d o n ,  I n  1975 he  r e c e i v e d  a M a s t e r  o f  
S o c i a l  Work  d e g r e e  f r o m  C a r l e t o n  U n i v e r s i t y ,  d o i n g  f i e l d  
w o r k  a n d  r e s e a r c h  i n  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  o f  o n e - t o - o n e  
a d v o c a c y  f o r  i n d i v i d u a l s  w i t h  d i s a b i l i t i e s .
F o r  f i v e  y e a r s  he w o r k e d  a s  a R e g i o n a l  C o n s u l t a n t  f o r  t h e  
O n t a r i o  ' A s s o c i a t i o n  f o r  t,he  M e n t a l l y  R e t a r d e d  i n  t h e  
s o u t h w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  p r o v i n c e -  T h i s  j o b  e n t a i l e d  
s u p p o r t  t o  c o m m u n i t y - b a s e d  s e r v i c e s ,  a d v o c a c y ,  a nd  p u b l i c  
e d u c a t i o n  on  b e h a l f  o f  c i t i z e n s  w i t h  d e v e l o p m e n t a l  
. d i s a b i l i t i e s .
He r e t u r n e d  t o  a c a d e m ic ,  w o r k  i n  1 9 8 0 ,  a s  an i n s t r u c t o r  i n
*
s o c i a l  s c i e n c e s  a t  L a m b to n  C o l l e g e  i n  S a r n i a -  A y e a r  l a t e r
he b e ca m e  a g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  S o c i o l o g y  a t  t h e  U n i v e r s i t y
o f  W i n d s o r -  He a l s o  was a t e a c h i n g  a s s i s t a n t  and  s e s s i o n a l
i n s t r u c t o r  t h e r e .  I n  t h i s  l a t t e r  c a p a c i t y ,  he  t a u g h t
c o u r s e s  i n  i n t r o d u c t o r y ,  s o c i a l ,  and  o r g a n i z a t i o n a l  
 ^ . . .  
p s y c h o l o g y ,  t h e  s o c i a l  a s p e c t s  o f  c r i m e ,  a n d  g e n e r a l
p r a c t i c e  s o c i a l  w o r k -
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